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( 6 y 7 d e A b r i l ) 
L í n e a s g e n e r a l e s d e l p r o g r a m a . E l 4 í c l o u , , 
d e l a f i e s t a a u t o m o v i l í s t i c a . 
EH "Racing Committee '18" en su 
¡junta, de ayer t:acó do la coníección 
idel programa de las careras de auto-
jnóviles q.ue se efectuarán el 6 y 7 
abril en el Hipódromo de Marlanao, 
¡esto es: el sábado y domingo prlme-
T0 del mes próximo. 
También se ocupó de losl puntos de 
rventa para las localidades del Oriental 
¿park esperándose para fijarlos que el 
[presidente del "Cuba-American Joc-
Jlcey Club Co.", Mr. H . D. Brown re-
imita todo el equitaje lo que ba pro-
metido bacer de un momento a otro. 
Los números principales del progra-
jna de las pruebas de velocidad los 
-constituirán las carreras de motocicle-
tas, las de máquinas manejadas por 
aficionados y las de los dos "Stutz" 
[y los dos "M6rcei•", entre otros que 
ise darán a conocer en breve. 
Pero el "clon" de la fiesta automo-
Tilística babrá do ser, sin duda algu-
na el "matcb" de los automóviles r i -
vales que tantos retos y polémicas 
ha ocasionado. 
Además se ag rega rán al programa 
las carreras de caballos que desee 
Mr. Broown todá Vez qtie aún no ha-
brán sido embarcados la mayor ía de 
los caballos qüe sé encuentran en las 
cuadras del "Oriénta^ Park". 
En ninguna de las pruebas de ve-
locidad contenderán más de seis m á -
quinas según dispone una de las cláu-
sulas del reglamento publicado. 
Desde hoy quedará instalada la ofi-
cina del "Racing Committee 18" en 
la Manzana de Gómez, en el departa-
mento 504 donde se recibi rán las ins-
cripciones, de dos a seis de la tarde. 
H. I * Alexander. 
Habana, 20 de Marzo de 1918. 
Señores Andrés Lacoste y G-ustavo 
Glquel: 
Ciudad. 
Muy señores míos : 
En contestación al reto lanzado por 
ustedes, a los dueños de máquina 
'"Stuta" en los periódicos de esta Ciu-
dad, los días 16 y 17 del corriente, 
publiqué una carta el día 19 aceptan-
do su reto para correrles con mi 
"Stntz" touring car viejo, y enseguida 
deposité en manos de Mr. Brown, Pre-
sidente de The-American Jockey Club, 
la cant ídad de QUINIENTOS PESOS 
($500.00.) 
No habiendof concurrido ninguno de 
ustedes dos a cubrir mi apuesta a 
Oriental Park es t á tarde (lo cual 
atribuyo a lo lluvioso que ha estado 
el día y al hecho de no tener fuelles 
sus cuñas Mercer.) 
Por la presente me complace exten-
derles veinte y cuatro horas m á s el 
plazo para la aceptación de m i apues-
ta. 
De ustedes atto. y S. S., 
H . L . ALEXAÍÍDEB. 
D O C T O R F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S M A T O 
l Y E R A L P E R I O D I S T A A N G E L G A B R I E L O T E R O 
Ayer, a las cinco y media de la 
.tarde, tuvo lugar un suceso t r i s t í s i -
'mo, que a los pocos momentos co-
noció toda la Habana, llevando el 
i horror y la compasión al seno de 
>esta sociedad, en donde los protago-
.nistas disfrutan de la estimación ge-
hieral por ser personas que en sus 
¡esferas de actividades/ llegaron a 
•ocupar puestos prominentes. 
El doctor Felipe García Cañiza l 
res, Pirector del Jardín Botánico, 
mató en su propia casa, d isparándo-
le seis tiros de revólver, a l conoci-
do periodista señor Angél Gabridll 
Otero. 
Al oir las detonaciones dos vigi -
lantes de Policía que se encontra-
ban cerca, corrieron hacia la casa 
del doctor Cañizares. 
E l primero en llegar encontró 
abierta la puerta de la calle, pero 
cerrada con llave la reja del zaguán. 
A los pocos momentos, el doctor Ca-
ñizares, sacando la llave del bolsi-
l lo, abrió la reja y entregando un 
revólver al vigilante, le dijo: Acabo 
de disparar contra un hombre. No es 
necesario que lo asistan, porque está 
ya muerto. 
Acudió a los pocos momentos el 
doctor Junco y André, médico de 
guardia en el hospital de Emergen-
cias, quien certificó la muerte del 
señor Angel Gabriel Otero, tendido 
sobre un charco de sangre, en la 
primera habitación de la casa. 
E l cadáver presentaba una herida 
producida por proyectil de arma ¿e 
fuego, de pequeño calibre, sobre el 
costado derecho al nivel de la línea 
axilar, entre la quinta y sexta costi-
i l a ; dos heridas de ignal naturaleza 
en la región malar; una en la ca-
ra dorsal del dedo índice de la ma-
no derecha, en el interdlgital ; o t r» 
en la pierna izquierda; y, otra en 
el pie, también izquierdo. 
A poco, frente la casa del doctor 
(Continúa en la página NUEVE) 
r o n ó m i c a d e l 
MAÑANA, EN E L COLEGIO DE B E L E N , E L S A B I O SACERDOTE JE-
SUITA, H A B L A R A SOBRE LAS M A R A V I L L A S D E L CIELO. SE-
R A U N HERMOSO A C T O C I E N T Í F I C O 
n u e s t r a 
c o l e c d ó 
22 DE MARZO DE 1918 
85 ASOS ATJtAS 
AÑO 188S 
L a sucesión a la corona española. 
La Reina Regente María Cristina de 
NápOles, publica un Real Decrctoí 
por el cual se ordena la publicación 
en toda las Españas y sus posesio-
nes, del "Testimonio de las actas de 
Cortes de 1789, sobre la sucesión en 
la corona de España , y de los dic-
támenes dados en esta materia. 
60 AÑOS ATEAS 
Rvdo. P. Luis Rodés, de 
Mañana, sábado, a las ocho y me-
de la noche, en el amplio sa lón 
actos del Colegio de Belén, ten-
4 efecto la inauguración de las 
onferencías Astronómicas sobre ma 
vnias del cielo, que pronunciará 
r sabio sacerdote de la Compañía 
^ Jesús, R. p . Luis Rodés. 
"Í^Ti ^ tarde ay61" visitamos a l 
^ ^ é s . Trabajaba en su confe-
la Compañía de Jesús 
Noa eaboaó los puntos do ella. Así 
dijo, con su palabra serena, t ranquil 
Ja. 
—No presen ta ré en la conferencia 
solamente cifras y comparaciones. 
No será una disertación ár ida de 
astronomía. Dentro de las normas y 
las certezas cientíñcae, habré de po-
ner algo de imaginación. 
(Continúa en la pág ina NUEVE) 
A S O 1898 
E l matrimonio c iv i l . Telegrama. 
En el Reichstag de Austria se pide 
con Insistencia la aprobación de la 
ley que autoriza el matrimonio c i -
v i l . 
Func ión benéfica. Con objeto de so 
correr a una familia pobre se cele-
b r a r á esta noche en el teatro Vi l la-
nueva, una función, en la que, para 
darle mayor aliciente al programa, 
t r aba j a r án varios aficionados. Entre' 
estos, la distinguida dama señora 
Teresa Agüero de Osorlo. 
Jínevo periódico. Ha sido solicita-
da l a correspondiente licencia d!el 
gobierno para establecer en esta ca-
pital, un nuevo periódico titulado 
" E l rocío de los Alpes". Será diario 
y sa ldrá a la venta después de las 
tres d^ la tarde. 
Para piano. Del a lmacén de músi -
ca señores Edelman y Co., nos han 
remitido un ejemplar del "Coro re-
ligioso" 5 gran final defl acto terce-
ro de l a ' ópera " E l Hebreo", arre-
glado para piano. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑ 1893 
Una bomba. Telegrama por el ca-
ble. Ha estallado una bomba en la 
residencia del Marqués Sachettl, 
gran Mariscal de la Corte Pontificia. 
L a Pinta y la Ififia, Desde las p r i -
meras horas de la mañana , en que 
han fondeado en puerto las carabe-
las Pinta y Nifía ofrece la bahía de 
la Habana un golpe de vista encan-
tador. Todos los buques de guerra, 
tanto nacionales como extranjeros^ 
es tán engalanados. » 
De las Til las a la Habana. Con mo-
tivo de las próximas fiestas de la 
Semana Santa y de la Romería Ex-
posición de los obreros cubanos» el 
empresario señor Soto ha fletado un 
tren que saldrá de Clenfuegos para 
la Habana. 
Debut. Esta noche en el teatro Ta-
cón debut de la primera soprano ab-
soluta, señora Angélica de Landi y 
el primer tenor Mario Sadini, con 
la opereta titulada "Mosqueteros en 
el Convento". 
T A L V E Z L A B A T A L L A D E C I S I V A * 
DE L A G U E R R A SE ESTA U - í 
B R A N D O — DICEN D E 
LONDRES 
LONDRES, Mano 2L 
Aunq.uQ B* esíí librando una batalla 
une pueda 11 gar a ser la raás grande lu-
cha do la h- 'toria moderna, la cual pro-
bablemente -ecidirá la guerra, el pueblo 
ingléa naant sne la misma calma que lo 
ha caracterlz.-wio durante los últimos cua-
tro años. No hay señales de inusitada ex-
citación o nervioeldad en Londres, ni mul-
titudes delante de las oficina» de los pe-
riódicos, ni en ninguna otra parte. 
La declaración hecha por Andrew Bonar 
Law en la Cámara de los Comunes circuló 
¡pior los hoteles y otros lugares públicos. 
Esta es la última noticia que tiene el 
puebla de la gran lucha, antes de leer 
los periódicos de la mañana. Las palabras 
de Bonar Law, sin embargo, son tran-
ctuilizadoras. 
Los alemanes habían hablado tanto de 
su magnat ofensiva que muchos creían 
(Continúa en la página OCHO) 
^eszinieii de la sitzia.' 
Nuera York, Marzo 21. 
^ . E I N T I C I N C O meses, exsLctamente, 
r después de haber Iniciado los alema-
nes la hifitórLca batalla de Verdún, el 
itlronar de los cañones se ha convertido en 
una tempestad de fuego a lo largo del 
frente británico en el Norte de Francia, 
empezando lo tiue puede considerarse la 
más grande batalla de la guerra, una 
lucha que puede dar por resultado la 
dccisrión de los destinoe de millones de 
¡personas al través de los siglo» venide-
ros. 
El etaque se ha efectuado en escala 
hasta a^ul desconocida durante esta gue-
rra do grandes ofensivas. Se llevó a 
cabo en un frente de cincuenta millas. 
CLos partes oficiales son muy brev«s> pe-
los corresponsales que están en el tea-
tro del gran conflicto dan cuenta de una 
terrible tempestad de airtüleria que re-
ventó sobre Ia& Hneaa ocupadas por lo» 
soldados del Peld Mariscal Haig. 
El bombardeo empeaó a las cinco de 
la mañana del jueveŝ  poco después de 
que la alborada de la primavera ilumi-
nase el Este de Francia. Proyectiles de 
grandes y pequeños calibres llovieron 
durante cinco horas «obre las líneas ocu-
padas por los ingleses. Luego la infan-
tería salló a emprender el primer fu-
rioso asalto. Los alemanes, con el vien-
to a su favor, bajo un manto de humo 
que ocultaba las columnas asaltantes a 
la vista de los ingleses que ocupaban 
las línea.-: delanteras, se movieron ha-
cia adelante. 
Describiendo la batalla, Andrew Bonar 
Law informó a la Cámara de los Comu-
nee que las ptoski^nee ligeramente ocu-
padais por tos Ingleses habían sido re-
tiradas, pero que no había necesidad de 
que el püís se sintiese alarmado por eso. 
El corresponsal en campaña de la Pren-
sa Asociada dice que se había esperado 
el ataque y que se habían hecho gran-
despreporativos para hacerle frente. Los 
partes oficiales de Berlín dicen que los 
alemanes han penetrado hasta dentro 
de algunas pcsfclonos inglesas. 
No se concentraron los esfuerzos ale-
manes sobre el frente ocupado por los 
Ingleses. En la mañana del jueves, a «pri-
mera hora, los alemanes aitíacaron la 
primera línea francesa cerca de la aldea 
de Omesi, al noroeste de Verdún, y pre-
tenden haber penetrad© bosta una dis-
tancia considerable. Cerca de Rheims, 
también los franceses fueron asaltados, 
pero aquí la artillería sostuvo lo más 
recio del combate. 
Los ataques en Verdún y Rheims, sin 
embargo, pueden considerarse como me-
ras desviaciones del ataque principal, 
dirigido contra el sector inglés. Su ob-
jeto parece ser mantener las fuerzas 
francesas en Verdún y Rheims. para Im-
pedir que sean trasladadas al sector in-
glés si esa pacte de la línea de batalla 
muestra señales de retroceder. 
Nada se ha dicho de ataques a las lí-
neas ocupadas por lo* americanos. Se 
había esparado que los alemanes asalta-
rían las trincheras ocultadas por los ame-
ricanos en los sectores de la Lorena y 
de Toul, fundándose ésto en la teoría, 
de que las tropas que no han tenido 
experiencia en combates de primer gra-
do podrían ser más fácilmente ataca-
das que los veteranos. Que semejante 
ataque tal vez sea llevado a cabo, con 
sólo una ligera preparación de la arti-. 
Hería, está todavía dentro de ías posibi-
lidades de la guerra. 
La actividad en loa sectores eancrica>-
nos durante las últimas tres semanas pa-
rece indicar que los alemanes han es-
tado preocupados con la disposición de 
las legiones del general Piersíhing, con au 
probable fuerza y le situación de las 
baterías que apoyan e la infantería que 
sostiene las líneas. 
Los alemanes han pedido el auxilio 
de los austríacos, en sus esfuerzos para 
dar batalla a los aliados de lá Entente, 
Í>uesto que los ¡partes oficiales de Berl-ín dicen que la artillería austrohúngara 
está funcionando en el írente occiden-
tal. Ba probable que los grandes ho-
•wiitzers austríacos, o "skodás" se hayan 
usado contra los más fuerte» sectores de 
las líneas inglesas. 
Los partes oficiaáes franceses dicen que 
los alemanes han sido sangrientamente 
rechazados en varios combates, notable-
mente en los frentes de Verdún y la 
Lorena. 
La ciudad de Kherson, 92 millas al 
nordeste de Odes«a. ha sido capturada 
por las fuerzas teutónicas. Esta es una 
importante ciudad comercial, con una 
hermosa bahía. 
Dos destroyers alemanes y dos torpe-
deros alemanes se cree que han sido 
destruidos en una batalla naval frente 
a Dunquerqiiew Los alemanes salieron 
de una de sus bases en Bélgica e hicie-
ron un ataque contra la ciudaid de Dun-
querque. Torpederos franceses e Ingleses 
sorprendieron al enemigo y lo castigaron 
fuertemente. Una embarcación inglesa 
resultó averiada en el combate. Ostende 
fué bombardeada por monitores ingle-
ses el jueves y los hidroplanos británi-
cos arrojaron bombas sobre Hellgoland. 
La Embajada inglesa en Washington 
ha anunciado que desde que empezó la 
guerra 11.827,572 toneladas de barcos 
ingleses han sido destruidas. Durante el 
año 1917, 6,728,628 toneladas, o «ea la 
mUad de la pérdida total durante el 
conflicto, se han perdido. 
Las fuerzas amerlcanais han tomado 
parte en una incursión al Este de Lune-
villo, y en un punto trabaron combate 
a brazo partido. Un breve fuego de 
artillería precedió a la incursión, que ae 
realizó conjuntamente con los franceses. 
Noticia» de Amsterdam dicen que ne-
gociaciones semioíflclales para la paz es-
tán en pie entre Alemania y los aliados 
de la Entente, y que "Alemania' ha dado 
muestras de una fuerte Inclinación hacia 
la paz." Bata noticia no coincide con 
el telegrama que se dice que ha sido 
transmitido por el Emperador alemán 
al Consejo provincial de Schlesrrig-Hols-
tein. en el cual el Kaiser dice que "el 
precio de la victoria no debe fallarnos 
ni nos fallará, no una paz suave, sino 
una paz que corresponda a los intereses 
de Alemania." 
Noticias de Buenos Aires* d i r r i que el 
"Amaron", trasatlántico de 10.000 to-
neladas, ha sido hundido .por un sub- i 
marino. Dícese que se salvaron todos i 
los que iban a'. bordo, i 
-
S I S E 
E L S E Ñ O R M A U R A R E A L I Z A GES-
TIONES P A R A F O R M A R U N 
G A B I N E T E E S T A B L E 
La huelga de telegrafistas f u é / l a 
causante de la crisis 
SE CELEBRO CON G R A N S O L E M -
N I D A D L A A P E R T U R A DE 
L A S CORTES 
APERTURA SOLEMNE DE LAS CORTES 
madrid; el 
Con toda solemnidad se celebró en el 
Senado el acto de la apertura de las 
Cortes. 
A la ceremonia asistieron el cuerpo 
diplomático acreditado en esta Corte y 
la mayoría de los senadores y diputa-
dos a excepción de las izquierdas. Tam-
bién asistió enorme gentío. 
Fuerzas del ejército cubrieron la ca-
rrera desde Palacio hasta el Senado. 
El Bey leyó el Mensaje de la Corona, 
en el que se afirma la cordialidad de 
relaciones con las naciones neutrales y 
beligerantes. 
Dijo que se fortificarán el ejército y 
la marina, sometiendo a las Cortes las 
reformas que se hayan de Introducir en 
esos cuerpos. 
Anuncio una amplia amnistía, la am-
pliación de los Instituciones, el mejora-
miento de las clases cesantes, al aumen-
to de escuelaa públicas y de lincas de 
¡ferjoocajcril, la intensificación de los 
cultivos, prepaxacltón del resurgimiento 
del trófico marítimo y del terrestre. 
Declaró también que se reforzarán los 
Ingresos del tesoro con impuestos sobre 
beneficios de guerra y también sobre el 
capital Improductivo. Además se dlgní-
fléará la situación de los funcionarios 
públicos. Anunció también la autonomía 
local. 
(Contlnüa en la página NUBVE) 
l i l i 
m Í Í Í I 
• 
Don Antonio Maura, i lnstro político español , que realiza actiTa« gestlo. 
nes para formar Gobierno, por encargo del Rey 
mas 
r T m T m . i i i i i m i i b m i i i m i i l i j l i m i m i i m 
1 8 8 7 - 1 9 1 8 
E n 1 8 8 7 , cuando San Francisco, c ap i t a l d e C á l i f o r n i a , d is taba v e m -
te>día& d e Nueva Y o r k y a Europa se la consideraba como de ot ro 
p lane ta , las ciudades americanas s ó l o se interesaban en sus propios 
a c o f i t e c i m í e n t o s . 
Los p e r i ó d i c o s solo u t i l i zaban sus columnas en las informaxi iones de 
los asuntos raameipeáes, ma t r imon ios y otras cosas locales. 
Pero c o m o l a v i d a americana se e n s a n c h ó en l o nacional e inter-
nacional , e l p ú b l i c o m o s t r ó s e ansioso de tener not icias de las otras 
ciudades y p a í s e s . 
De a h í el que en 1 8 8 7 los empresarios y directores de u n n ú m e -
r o d e los pr incipales p e r i ó d i c o s americanos f o r m a r a n una organiza-
c i ó n de c a r á c t e r m u t u o , l a cua l l l a m a r o n Prensa Asociada . 
En efecto, esos periódicos combinaron su personal informativo para tras-
mitítse recíprocamente la» noticias importantes de cada localidad. 
Más tarde se agregaron los corresponsales especiales de la Prmsa Asocia-
da, incluso en los países extranjeros. Y así, incidentaimente, se creó esta 
vasta organización para la trasmisión de noticias por telégrafo. 
Sobre esa base*ha c rec ido l a g r a n Prensa Asoc iada d e hoy- Sus aso-
ciados, 1.080, se ha l l an en casi todas las ciudades y pueblos de 
impor tanc ia d e l p a í s , d isponen de los servicios d e 52.^000 corres-
ponsales especiales y d e los que t ienen en todas las ciudades ex-
tranjeras d e l m u n d o c iv i l izado . Ope ran 2 2 . 0 0 0 mi l l a s de hi los tele-
g r á f i c o s d i rectos , todos los d í a s , y 3 0 . 0 0 0 mi l las todas las noches. 
L a Prensa Asociada es l a m a y o r , l a m á s ac t iva y - e f i c a z agenda 
de noticias d e l n r u n d a 
i a r i o 6 e l a yu a r m a 
pertenece a l a P rensa -Asoc iada 
y^püb l i ca sus-completos despachos. 
^•iHiiiiiiiiii i i i i i i i i i ifm»iiiiiiiiiigiiiimmmmnninnHnmiimininigiiir 
P A G I N A DOS. D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 1 8 A 8 0 LXXXVí 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O T>K P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s É r e í e i i s l a s p l a z a s i m p e M e s d e l m u n d o y e p e r a c i O D e s d e b a n c a 
e o G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
. A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O H C I N A S : A - 7 4 0 0 
COTIZACIONES D E I A BOLSA D E N E W Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, NUM. 28 
NBW. YOEK STOCK EXCHANGB. 
S. BN a 
TELEFONO» Á-vasro. x»-o--. 
HABANA, MAKZO 21 DE 1918 
Díy. Valores 






















American Beet Sturar. . • • w 
American Can. . . . . . . . 
American Smeltingr & Eef. Co. 
Anaconda Copper. . . * . * 
California Petroieunx. » , . * 
Canadlan Pacific. . . , « . 
Central Leather. « « k • » 
Chino Copper. . . . . . . . 
Corn Products. 
Crucible Steel ;. 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . * 
Distillers Securitles. . . . « 
In^piration Copper. . . . . * 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantil© Marine Com. 
Kennecott Copper. , » . . . 
Lackwanca Steel. 
Lehigh Walley. . . 
Mexican Pelroloum. . . . , 
Miami Copper. 
Mlásourl Pacific Certíficate. . 
New York Central 
Hay Consolidated Copper. . . 
Eeading Comm • • 
Kepub'.ic Iron & Steel. . . , M 
Southern Pacific 
Southern Kailway Comm. . . u 
Union Pacific U. S. Industrial Alcohol. . . . 
U- S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com, . 
Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref. , . 
Westinghouse 
Erie Common 























































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
{Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
í iew York, Marzo 21. 
E l mercado de azúcar crudo conti-
n ú a firme, al precio fijo de 4.985 para 
los "Cubas" costo y flete, igual a 6.006 
para la centr í fuga. La Comisión no ha 
«lado cuenta de nueros negocios. 
En el mercado del refino se es tá 
haciendo una equl ta t í ra distribución 
a l n i re l f i jo de 7.45 para el granulado 
í í no . 
La« entradas de azúcar crudo en 
los puertos del Atlántico han aumen-
tado nn tanto de a lgún tíempoi a esta 
"parte y c réese generalmente que los 
refinadores podrán entregar mayores 
cantidades dentro de poco. 
TALORES 
Jíew X o r t , Marzo 21. 
Otro r i r o in te rés despertado por los 
bonos de la Libertad fué el rasgo dis-
tintívo de la sesión de hoy. Las; tran-
fcacclones disminuyeron constantemen 
te hasta la ú l t ima hora, en quo se ma-
nifestó una moderada actirldad bajo 
l a dirección de las industriales y de 
pet ró leo . 
Estas acciones fueron farorecidas a 
causa de un avance en el petróleo cru-
do. 
L a Texas Company fué la m á s pro-
minente entre las de petróleo, con 
una extrema ganancia de cinco pun-
tos, y las United States Steel se des-
pertaron de su letargo anterior, ga-
nando casi un punto. 
Otras ganancias substanciales se 11-
mitaron a especialidades como Ameri-
can Can, Equipos y Alcahol Industrial , 
valores de Destiladores, etc. 
L a presión anterior sobre las ferro-
carrileras, motores y tabaco fué en 
parto contrarrestada en la reposición 
general de ú l t ima hora; pero algunas 
ganancias, notablemente las de Union 
Pacific, no resultaron más que tempo-
rales. Las ventas ascendieron a 260,000 
acciones. 
Las emisiones de la Libertad cons-
tituyeron los únicos rasgos caracte-
rís t icos del mercado de bonos. Los se-
gundos del 4 por ciento ganaron casi 
uno por ciento, pero reaccionaron v i -
t a mente después . Las rentas ascen-
dieron a $8,650,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71.112; por le-
tra , 4J75.1Í4; por cable, 4.76.7116. 
Erancos.—Por letra, 5.72.31; por 
cable, 5.71.14. 
Florines.—Por letra, 46; por cable, 
46.112. 
Liras*—Por letra, 8.66; por cable, 
8.64, 
Rublos.—Por letra, 1S.1Í2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 89.718, 
Peso mejicano, 72L3¡4. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroTiarios, irregulares. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, f irmes; la más 
alta 6.112; la más baja 4; promedio 
6.1|2; cierre 8.1|2; oferta 4; úl t imo 
prés tamo 4. 
Londres, Marzo 21. 
Consolidados, 51.14. 
Unidos, no se cotizaron. 
So se han recibido cotizaciones de 
Par í s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
En la misma actitud de alza que en 
el día anterior abrió ayer el mercado 
local de valores, advirt iéndose desde 
primera hora inusitada actividad, la 
que se mantuvo hasta la hora del cie-
rre. 
Las acciones de la Empresa Navie-
ra de Cuba, y particularmente las Co-
munes, estuvieron todo el día activas 
y de alza, habiendo és tas ganado un 
entero en la sesión de la tarde, pues 
abrieron a 76.3|4 y cerraron muy so-
licitadas a 78, con tendencia franca a 
nueva alza. Las Preferidas se mantu-
vieron todo el día de 99 a 100, con es-
casas operaciones. 
En Comunes del Teléfono se operó 
a primera hora a 95.114 y 95.1|2, ce-
rrando fírmes de 95 a 96.1|4. Estas ac-
ciones se cotizan con dividendo de dos 
por ciento a favor del comprador, y 
teniendo en cuenta que este es ya un 
papel de 8 por ciento, no ha de tardar 
^en buscar su nivel por encima de la 
par. 
Las Preferidas abrieron de 99.1|2 a 
100 y cerraron de 99 a 100, con esca-
f;as operaciones. Estas acciones, al 
igual que las Comunes, aún se coti-
zan con dividendo de l 1 ^ por ciento a 
favor del comprador. 
Firme y solicitado estuvo el papel 
de la Compañía Manufacturera Nacio-
nal, habiéndose operado en unas 400 
acciones a 49 y 49.1|8, y a l cerrar na-
da se ofrecía a menos de 50. Este pa-
pel, no obstante haber subido rápida-
mente, ofrece aún ancho margen de 
utilidad, debido a que ha de buscar un 
nivel más alto, de acuerdo con la si-
tuación de la Compañía, y porque al 
terminar el actual ejercicio percibirá 
un dividendo no menor de 3 por cien-
to, que representa un 6 por ciento al 
año. Estas acciones se mantuvieron 
durante el día entre 80.1|2 y 81, ha-
biéndose operado en un lote al p r i -
mero de los citados tipos. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos mejoraron ayer notablemente, 
pagándose a ú l t ima hora a 88.1|4 y 
muy poco se ofrecía a 88.3|4. 
E l papel de la Havana Electric r i -
gió firme a las cotizaciones. 
E l mercado cer ró firme, con tenden-
cia de alza, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español , de 96.1|8 a 98. 
F. C. Unidos, de 87.718 a 89. 
Havana Electric, Preferidas, 
107.112 a 108.l!4. 
Idem ídem Comunes, de 98.7¡8 a 
99.114. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 100. 
Idem Comunes, de 95 a 96.1,4. 
Naviera, Preferidas, de 98.3|4 a 100. 
Idem Comunes, de 77.3|4 a 78.3Í4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 79.114 a 
81. 
Idem Idem Comunes, de 29 a 30.1Í2. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas nominal. . 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 190 a 210. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 99.5;8 
a 103. 
Union Oil Company, do 3.60 a 4.99. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 76.118 a 85. 
Idem idem Comunes, de 46 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 80.1|2 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 49 a 50. 
C A M B I O S 
E l mercado cont inúa quito y con es-
casa demanda, no acusando variación 
los precios oficialmente cotizados. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 2 1 
A c c i o n e s 2 5 9 . 8 0 0 
B o n o s 7 . 8 1 3 . 5 0 0 
ma social indistintamente; habiendo 
conferido poder, con uso de la firma, 
al socio industrial señor Manuel M u -
ñoz Benítez. 




C o m p a ñ í a d e S e g u r o s É 6 C U E A " 
( A P R I M A F I J A ) 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . D e p a r t a m e n t o n ú r a . S j g 
H a b a a a . - C e n t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 0 5 5 . A - 0 4 4 0 , A - ( 
Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 dlv. . 
Par í s , 3 d!v. . , , 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E. Unidos, 3 djv. . 
Plorín holandés . . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
4.76 
4.72 













Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 d© Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en a lmacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar F e r n á n 
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, Marzo 21 de 1918. 
Jacobo Paí íe rson , Síndico Presiden-
te.—M. Casqaero, Secretarlo Conta-
dor. 
B 0 1 3 A P R I V A D A 
Of ic i a l 
Marzo 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . N. 
Rep. Cuba (D I . ) . . . N. 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . N. 
A. Habana, la . hlp. , . N . 
A. Habana, 2a. hip. . . N . 
F. C. Clenfuegos, l a . H . N . 
F. C. Clenfuegos, 2a. H . N . 
V. C. Caibarién, la . H , N. 
P. C. Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Terri torial Se. A. N. 
Eco. Terri torial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 99% 110 
Gas y Elect. ( I r redlml-
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d o 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a 
p a t r o n o s y o b r e r o s 
r * Presidente- José López Rodríguez; Vicepresidente: Agust ín García Osuna- L e t r a s o . 
Ledo. Vidal Morales; Consejeros: Regino Truffln, José M. Tarafa, Saturnino Barajón- S r ^ í ^ ^tor; 
r a l : Ju l i án Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Médico Director: Dr JuUo Orn 
Secretario: Ramón G. Osuua. v n i z Caao-
míbles) , n o 
Havana Electric Ry. 
H . E. R. Co. Hip. Gral. 
(en c i rcu lac ión) . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, l a hlp. . . 
Cuban Talepbone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera I n t la . h ip . 
ACCIONES 
Banco Español . . , #; 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario, . . 
Banco Terri torial , . . 
B. Terr i tor ial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (c i rculac ión) . . 
F. C. Unidos . . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R.- R 
Electric do S. de Cuba 
H . Electric (Pref.) . . 
K . Electric (Coms.) . . 
N . Fábr ica de Hielo . 
Eléctr ica de Marianao. 
Planta Eléctr ica Sanc-
t i Spíri tus 
Cervecera Int . (Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 





































Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref.) . 
Teléfono (Coms.) . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos de Cuba, . 
Industrial Cuba . . 
Naviera (Pref.) . , 
Naviera (Coms.). . 
Cuba Cañe (Pref.) 
Cuba Cañe (Coms,) 
Ciego de Avila . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 





















guros . . . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
rlas 
Union Oil Company. ! 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes , 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 
Idem idem Comunes . 
194^ 






" T H E fiflíJl 
T h o r v a l d L C o l m e l l 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. ÜMspo, 28 
c 1880 alt 20u-f 
. Comer-
Banqueros clantes 
Londres, 3 d|v. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
Par í s , 3 d¡v. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. , . 25 
E. Unidos, 3 d|v. . Par 
Flor ín holandés . , - — 
Descuento p a p e l 








I . G E L A T S & C o 
« a t & d o a p a r t e s d e l m u a d e * 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
p a g a d o r e s 
Recibimos ¿ « p ó s l t o a en esta SecclAa 
pasaado tafereaes a l 3 p $ ftnaef. 
T o 4 ^ » ««tas operscioa-M pnarfen efectvarso temblón por emtmm, 
O P E R A C I O N 
c f e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * 
y l o d a . c l a s í ¿ í d e U l c e r a n 
, e s q . a T e j ^ c m i o . O o n s u ñ a s d e f S a 4 , 
p s a r » l o s p o b r a s : d a ® y m ^ d l a n 4 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
G pulgadas, a $30.00 quintal. 
Medidas de 6% a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
CIRCULARES COMERCIALES 
ESCOFET, JUXCA & Co., S. en C. 
Auto el notario de Santiago de Cu-
ba Ledo. Luis Hechavar r í a y Llmon-
ta, quedó disuelta la sociedad que g i -
raba en aquella plaza bajo la razón 
de Escofet, Juncá , S. en C , habiéndo-
se constituido otra nueva para la con-
t inuación de los mismos negocios y 
bajo la razón de Escofet, J u n c á & Co.. 
S. en C.̂  la que se ha hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos 
de la anterior disuelta, siendo socios 
gerentes de la nueva sociedad los se-
ño re s Antonio Escofet y Llavorl , Pe-
dro J u n c á y Monné, Juan F a r r é y Sol-
devila y Ricardo Guillén y Bellod, y 
comanditarlo don Cayetano Vidal y 
DImas. 
ANTONIO TRUEBA T Ca. 
En esta plaza se ha constituido una 
sociedad mercantil regular colectiva, 
con domicilio en la calle de Arbol Se-
co, letra A, esquina a Benjumeda, pa-
ra'dedicarse a la fabricación de gine-
bras y licores finos e Importación de 
vinos y demás negocios de lícito co-
mercio, bajo l a razón de Antonio 
Trueba y Ca., siendo únicos socios ge-
rentes los señores Antonio Trueba ; 
Sánchez, Agust ín Pérez Cuevas y Jo-
sé Peredo Alvarez, que u s a r á n la f i r -
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
T h e M a n u f a c h i r e r s L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y 
O f i c i n a P r i n c i p a l , T o r o n t o , C a n a d á , 
A g a i a r , 6 5 . H a b a n a . 
JACINTO PEDBOSO WELLIAIÍ BROWTf 
Agente General Superrlsor de Agentes 
Capital y Fondo de Reserva más de veinte y cuatro millones de 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá a l Departamento de 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de póllzas.^ 
Daseamos celebrar contratos con Agentes de responsahlUdad, 
c 2212 al i n 15 ma 
&2 
0 M C i O M L D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o Z? 
T e l é f o n o s J l - O ^ A O y A - 1 0 S 3 
Proddcate: 3ot¡é lúpea RodrS zxm. VtoepreaMenfce; Manuel I». Calrít. 
letrado Consultors Doctor Vidal MamtfM. Directores: Jnll&n Linar*»». Satur-
nino I'amJAn. Manuel Flores. W. A. Merrhnnt. Bernardo Pérez. M. A. Co-
roalle*. Tomás S. Maderos. Administrador! Mareta.! tUxno Troffin. rUiiurwfai 
rio Contador: Bdoardo Télles. 
FIANZAS de todas otases y por módica» prima» para Snbneta, Contra-
tistas. Asuntos CiTlles y Crimínalos, Kmpleados FúbUooa, para los A d u -
nas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
F U N D A D O 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . $ 25.000.000.» 
C A P I T A L PAGADO. . . . * [•; m . - . » , . $ 12.900.000.39 
RESERVA . . - « » • . . . $ u¿(io.mm 
ACTIVO T O T A L . \ . . $270.000.000.99 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N E W YORK, cor. Wailam & Cdear Sta.—-LONDRES, B«Bk Bt> 
dingrs, Princes S t 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnariag y Baleares y en tedn 
Im otras ptasas Saneables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO d* AHORROS s© admiten depósitos « a. 
torés desde CINCO PESOS en adeJante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO par» viajeros en LIBRAS 
T E R L I N A S o PESETAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N L A HABANA*— GAL i ANO, 82.— MONTE, 
M U R A L L A , 5Í .—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 53. 
AdmfaUrtnMter»; R. DE AROZAMENA. F . J. BEATTY. 
E M U L S I O N 
G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cok 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
r 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 





New Tork . . • w w w • * >: • < • » »: . 
New Orleans. > • • w r* w • • • • ... 
Colón. r- v . <M •: y • . 
PASAJES MUíTEOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
• Wa, 
New York . . « IT * • • f.- * w :•: . "50.00 
Kingston. . . . • • >. ^ • >; . w • • « . "15.00 
Puerto Barrio*. >: • . . . . . . . . ..• . "50.00 






L u x B r i l l a n t e » L u z C u b & o a y P @ & & * 
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c i o s m o d e » 
l o s » p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h i r s a o , y d a n u n a hss 
feermosfí. E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pa^» 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a ! & 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n pe*? 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s á e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s tt t i t i : t t : t : tt s t 
T H E í I M 0 1 1 1 1 6 
S A N P E D R O , 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E 
; J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especlaliste en la curac i ' ) radical ¡ 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 







L A I Í N Í T E D F R Ü I T C O M P A N Y 
3ERTICIO DE VAPORES 
PAJRA INFORMES: 
Walter M . Daniel Ag. G r a l 
Louja del Comercio, 
L . Abas cal y Sbnos, 
Ageuíes. 
Baatía*» Áe i luhn. 
Ofic ina Nacional 
Of ic inas : Manzana de G ó m e z , Depar tamento , 4 1 3 . Tel . A 
Esta Asociación brinda verdaderos Corlí?J\%ro. 
beneficios a los Comerciantes, Indus- ~ procurador PúW10"-
tr ía les y Propietarios, que utilicen los 
serivicios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
René Acevedo Labordo. 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arela, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 








Juan Alborto E n f ^ • 
Agente Genera^ ^ 
Se admiten igualas p0r 
mensualidades. guc^ 
Esta Consultoría ^ í e b e ! 1 ^ f l 
sales y todos los asuntos 
ee exclusivamente con 
Administración. 
M O L X X X V I u i a i u O D £ L A M A R I N A Marzo 22 de 1 9 1 8 . P A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O 
D E ' L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FÜXIiADO EX 1S32 
103 H A B A X A A P A R T A D O lOXO. Dirección- tkleokaîicai D I A R I O 
TELEFONOS: 
Redacción A-6301 Departamento de Anuncios, ( . g201 
Jefe de íaformació». . . A-0301 Suscripciones y Quejas f A " ^ v * 
Imprenta A-5334 Administrador ; j -
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L H A B A N A 
14 meses $ 14-00 
Xt W. 7-00 
3 Id- M 3-75 
1 Id. « 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
SS EL PERIODICO DB M A Y O R d R C U I A C I O N DE L A REPUBLICA 
12 meses $ 15-00 
6 Id . „ 7-50 
3 Id . „ 4-00 
1 Id 1-35 
12 meses 9 21-0(1 
6 Id . „ l l - O O 
3 Id . „ 6-00 
1 Id . „ 2-25 
ú l t i m o c a p í t u l o 
Con la amnistía y el indulto conce-
dido por el Presidente de la Repú-
blica a los militares que tomaron par-
te en la revuelta de Febrero hemos 
entrado por fin decidida y sólidamen-
te en el camino de la paz moral. Des-
pués de los apasionamientos y exalta-
ciones de aquella aciaga lucha fué 
penetrando profundamente en los áni-
mos la convicción de que era imposi-
ble restablecer de un modo estable y 
firme la confianza y la tranquilidad 
entre los distintos elementos políticos 
sin un olvido generoso de lo pasado 
y sin un perdón amplio y magnánimo. 
Los vínculos sociales y familiares se 
cruzan y se funden aquí de tal suer-
te aun en campos opuestos, que no 
hay fuerza de divergencias y contien-
das políticas capaz de desarraigarlos. 
La mayor parte de los liberales que 
se alzaron está unida con lazos de san-
gre o de amistad con los conservado-
res reeleccionistas. Esta amistad y es-
tos afectos no fueron destruidos por 
la revuelta que tuvo un carácter y un 
fin exclusivamente políticos. ¿Cómo, 
una vez vencida aquella, podían los 
conservadores desear que quienes guia-
dos por obcecación y error se rebela-
ron contra el Gobierno, fuesen casti-
gados como criminales? El rigor ine-
xorable y la intolerancia cerrada y 
despiadada contra los alzados habían 
de dejar hondas huellas de resenti-
mientos y resquemores que habían de 
imposibilitar la paz moral. 
Es por otra parte antipolítico y an-
tidemocrático contrariar las inclina-
ciones y los sentimientos de un pue-
blo. Ahora bien, el pueblo cubano ha 
tendido siempre a la benignidad, a la 
'.lemencia, a la longanimidad. Quizás 
no haya habido ningún otro pueblo en 
que después de una época de luchas 
civiles tenaces y sangrientas que con 
algunas treguas duraron más de trein-
ta años, se hayan extinguido los odios 
y se hayan unido vencedores y ven-
cidos con tan sincera cordialidad co-
mo se unieron aquí cubanos y espa-
ñoles. Acabada la guerra colonial y 
constituida la República, no se lamen-
tó aquí contra los antiguos enemigos 
ninguna de aquellas explosiones de sa-
ña y de venganza que estallaron en 
otras naciones hispano-americanas. 
Si así se olvidaran agravios y ren-
cores después de tantos años de lu -
cha entre españoles y cubanos ¿cómo 
no se habían de olvidar equivocacio-
nes y exaltaciones políticas entre los 
mismos cubanos? 
En estas luchas intestinas, la intran-
sigencia en vez de amenguar el con-
flicto, suele agravarlo y ahondarlo. La 
energía y la fuerza tienen gran efi-
cacia para sofocar y extinguir ma-
terialmente agitaciones y revueltas. 
Pero vencidas éstas, son la bondad y 
clemencia las que han de apagar los 
rescoldos del incendio, las que han de 
ahuyentar temores e inquietudes y las 
que han de solidificar la paz moral. 
Así lo ha comprendido el general 
Menocal, que después de haber san-
cionado la amnistía del Congreso ha 
decretado el indulto de los militares 
presos por sedición. El DIARIO DE 
L A MARINA que, siguiendo su tra-
dición de tolerancia y cordialidad, fué 
de los primeros en pedir benignidad y 
clemencia, apenas terminada la revuel-
ta, celebra este desenlace y espera que 
ha de ser el último capítulo de las 
convulsiones. 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
D i s t r i b u c i ó n de cajas y t e r c e r : 
las de man teca 
Relación del reparto de 300 caja, 
y 8 tercerolas de manteca que el Con 
sejo de Defensa Nacional, puso a U-
disposición del Consejo Municipal en 
fecha 11 de Marzo actual, y que han 
sido distribuidas por este últ imo or-
ganismo, en la forma siguiente: 
Hospitales, Asilos, Clínicas, Casai 
de salud, Instituciones Benéficas: 
Hospital Mercedes, 8 cajas; Asila 
Menocal, 3 idera; Asilo La Misericor-
dia, 2 idem; Clínica Núfiez Bustaman-
te, 4 idem; Quinta de Salud La Cova-
donga, 6 idem; Quinta de Salud La 
Pnr í s ima Concepción, 4 idem; Sana-
torio Cuba, 2 idem; Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, 5 idem; Comité 
a*. ^ ^v.o.ai^ua, 1 idem; Asocia-
•ción Cubana de Beneficencia, 3 idem; 
/Siervas de María, 1 idem; Asociación 
Humanitaria La Caridad, 2 idem; Pre-
ventorio Martí, 1 idem. 
Colegios. 
• La Domiciliaria, 2 cajas; Jesús Ma-
ría, 2 idem; Las Ursulinas, 2 idem; 
Santa Carmen, 1 idem; Buen Pastor, 
2 idem; Oblatas, 2 idem; Casal, 1 
idem; María H . Vega, 1 idem; San 
Vicente de Paul, 3 idem; San José, 2 
idem; Santa Ana, 2 idem; Corazón 
de Jesús , 1 idem; Cubano María Mel-
gal, 1 Idem; Pío Santo Angel, 2 idem. 
Cooperativas y Gromlos Obrero*. 
Cooperativa de Chauffeurs, 100 ca-
O E l D R . R O D R I G U E Z M O L I N A 
PARA EL TRATAMUENTO HE LAS ENFERMEBABES DE LAS 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m . y de 3.112 a 5.1¡2 de la tarder—Señoras : Ho-
^as especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bust amante-IVúñez para los casos opera-
Wes y los del interior de la RepúbUca, 
APLICACIOJÍES HE HEO-SALVARSAJí, 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A . 8 4 5 4 . 
C 2133 alt. 32d.-10. 
C u r e s t ó m a g ' o 
E n f e r m o s d e i E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
A q u í estamos o t ra vez : no qui tamos el dedo de l r e n g l ó n : vol» 
vemos a l a ca rga ; no queremos que haya enfermos de l E s t ó m a g o 
n i de los Intestinos, porque n o " d e b e " haberlos, estando de ven-
ta en D r o g u e r í a s y Boticas el maravi l loso C U R E S T 0 M A G 0 , que 
restituye la salud pe rd ida en pocos d í a s ; a s í , si se sufre, es por-
que se quiere. 
No lo o lv iden , el C Ü R E S T 0 M A G 0 , se encuentra de venta en 
las D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson, Barrera y Ca., (San J o s é ) , Ta* 
fluechel, y a d e m á s , en todas las Boticas. 
. 5188 " &lt ¿0 ms 
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J O R D A N 
E l C a r r o d e S u p r e m a E l e g a n c i a . 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o . 
A u n m i ü ó n c i n c u e n t a m i l 
(1.050,000) 
alcanza el número serial del modeéU» 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O P " 
En Cuba, como en los demás Pa íses , 
la "Uuderwood" es la mAqTttnft oficial. 
Representa, además, el ochenta por 
doato de las máqninas importadas y 
la profecía de qne la «DiídormMHP es 
la máquina que al í ln y ai cabo se 
comprará , va cumpliéndose a l píe de 
«a letra. 
J . P a s c u a f - B a í d w i n 
ObisKK>t 101. 
D r . S a l v a d o r V i c t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Asnilla. Consulta* 
y operaciones, de 1 a 4. 
$ 2 . 4 5 0 
G . P E T R I C C I O N E 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J a g ü e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a . 
jas; Cooperativa Obrera Cubana, 100 
idem; Carpinteros de Rrwera, 20 idem; 
Cooperativa de Sanidad y Beneficen-
cia, 10 idem,; Cooperativa de Agricul-
tura, Industria y Comercio, 4 idem; 
Gremio Caldereros Hierro, 1 tercero-
la; Los Previsores, 1 ídem; Liga 
Obrera, 1 idem; Agrupación Ciga-
rrera "Unión-Siboney", 3 idem; Coo-
perativa de Par tagás , 2 idem. 
Total 8 tercerolr.s y 300 cajas. 
Por la ley referida se autorizó al 
Ejecutivo Nacional para invertir la 
cantidad de $25,000 en la adquisición 
de una o más fincas urbanas, en es-
ta ciudad, cediendo el usufructo de 
las mismas al señor Antonio Maceo y 
Maryat, hijo del general Antonio Ma-
ceo y Grajales. 
C á t e d r a s v a c a n t e s 
En la Gaceta de ayer se ha pobli-
cado la siguiente disposición: 
"De acuerdo con lo que dispone la 
Ley de 18 de julio de 1909 que creó 
las Escuelas Agrícolas y el Regla-
mento para la ejecución de la misma, 
RESUELVO: 
Primero: Sacar a oposición las Cá-
tedras de los Grupos "A" y "C" de la 
Granja Escuela Agrícola "Tranquilino 
S. de Noda",- situada en la Provincia 
de Pinar del Río. 
Segundo: Sacar a oposición la Cá-
tedra del Grupo "B" de la Granja Es-
cuela Agrícola "Conde de Pozos Dul-
ces", situada en la Provincia de la 
Habana. 
Tercero: Sacar a oposición las Cá-
tedras de los Grupos "A", " B " y "C" 
de la Granja Escuela Agrícola "Alvaro 
Reinóse", situada en la Provincia de 
Matanzas. 
Cuarto: Sacar a oposición la Cáte-
dra del Grupo "C" de la Granja Es-
cuela Agrícola, "Gaspar Betancourt 
Cisneros" (El Lugareño) , situada en 
la Provincia de Camagüey. 
En esta Secertar ía se recibirán las 
solicitudes y demás documentos de los 
aspirantes hasta las 12 m . del día del 
vencimiento del té rmino de treinta 
días a contar desde la fecha de la pu-
blicación del presente Decreto en la 
"Gaceta Oficial de la República". 
Habana, marzo 14 de 1918.—E. Sán-
ohez Agrámente , Secretario de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo." 
S e i r r i t a n l o s j i n e t e s 
El montar a caballo con exceso, el no 
saber cabalgar o el montar malas cabal-
gaduras, hacen que los Jinetes padezcan 
de irritación. 
Contra esa penosa dolencia, asi como 
contra la« almorranas y demás afeccio-
nes del recto, lo mejor que hay son los 
supositorios flamel. 
Los supositorios flamel son un medi-
camento de sencillísima aplicación y asom-
brosa eficacia en todos los casos. 
Uselo usted y recomi'éndoselo a sus 
amigos. 
De vonta en droguerias y farmacias 
acreditadas. 
A. 
SOLARES EN SAN R A F A E L 
A $ 1 7 . 0 0 M E T R O 
Ganga. Ganga. Unica o p o r t u n i d a d 
Só lo tres solares, uno de ellos con 
«sal ida a dos calles. San Rafael , 
tres cuadras de la Univers idad , 
m a g n í f i c o lugar. M i d e n 7 .50 por 
3 9 metros, a $1 7 .00 m e t r o . M i t a d 
al contado y m i t a d en hipoteca a l 
7 po r 100. I n f o r m a n : Cuban and 
American" Habana, 9 0 , altos. Te-
l é f o n o A - 8 0 6 7 . 
O t r a casa pa ra e l h i jo de 
A n t o n i o Maceo 
E l Presidente de la República f i r -
:íi6 ayer un decreto adquiriendo para 
el Estado cubano en pleno dominio, 
la casa San Nicolás número 27, en es-
ta ciudad, por el precio de $13,500 en 
moneda de curso legal, libre para el 
vendedor, bajo las condiciones esta-
blecidas en la ley de 30 de abril de 
1917, tomándose dicha cantidad de lo? 
fondas disponibles del Tesoro, no 
afectos a otras obligaciones. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una valiosa pulsera 
de brillantes. AI que la entregue en la 
Administración de este periódico será 
gratificado generosamente. 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla? ; de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
Dora i c i l i c : L í n e a , 1 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 
3 
7039 22 mz. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
5139 alt. 30mz. 
U n i ó n d e T e v e r g a , 
P r o a z a y O u i r ó s 
COJÍFUATERNIDAI) 
Con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica el martes úl t imo los seño-
res don José Alvarez, don José Albuer-
no y don José García, Presidente de 
honor, vicepresidente efectivo, y Te-
sorero respectivamente de la Unión 
de Teverga Proaza y Quirós, una co-
misión del seno de esta sociedad, pasó 
al domicilio de los mismos a cumpli-
mentarlos en nombre de esta Unión, 
siendo galantemente obsequiados por 
estos y sus familiares que los colma-
i o n de atenciones, cambiándose entre 
ambos frases de verdadero afecto y 
Q u e C i r c u l e 
La circulación es la base de la v i -
da, y si la circulación es defectuosa, la 
vida está en peligro. Igual sucede 
cuando la sangre está enferma, que 
no se» tiene la vida segura, porque los 
malos elementos que la sangre puede 
arrastrar, la tienen envenenada y 
eso es sumamente peligroso, por esa 
razón, cuanto antes se empiece a to-
mar el Específico Valiña, mejor y 
más pronto se tendrá la salud com-
pleta. 
Específico Valiña, se vende en to-
das las boticas Todos los médicos lo 
recetan y todos los enfermos de 1 
sangre se curan con tan excelente 
preparado. Es tá preparado con sus-
tancias vegetales de rápida actuación, 
hacen eliminar los malos humores y 
todos los malos elementos de la san-
gre, volviendo la pureza a ese ele-
mento important ís imo de la vida. 
Específico Valiña, es la medicación 
de la sangre enferma, descompuesta 
o cargada de malos humores y ele-
mentos extraños . 
A. 
confraternidad que demuestran la ver-
dadera unión que reina entre los hijos 
de estos tres concejos hermanos re-
sidentes en Cuba. 
i r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D , 5 5 , 
C o n s u l t a » m é d i c a s L u n e s , M l é a * 
.coles. V i e r n e s , d o 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o . 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones d© 9 a 11 ^ 
& 1 a 8. Prado 105, entre Teníent» 
Bey y Dragones. 
Teléíono A-IMft . 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIKUJANO DEL HOSPITAIi DK EMKB-gencias y del Hospital Número Uno 
ESPECIALISTA EN VIAS UBINAKIAí y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen dei 
riñón por los Bayos X. 
•JITÍECCIONES 1>E NEOSAIrVAJRSAN. 
CONSUL-TAS DE 10 A 12 A. M. T DI 3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
B363 31 ms 
E x c u r s i ó n e n p e r s -
p e c t i v a . 
Según, nuestras noticias, es casi se-
guro que el señor Presidente de la 
República se pase los días de Sema-
na Santa en una excursión mar í t ima 
por la costa sur de la Isla. 
D R . H A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la UnivcMi- í 
dad . Garganta, N a r i z y O í d o » | 
( exc lus ivamen te} . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
S o c i e d a d A s t u r i a n a d e B e n e f i c e n c i a , 
S E C R E T A R I A 
a* En cumplimiento del Artículo 41 del 
Reglamento y de orden del reñer Pre-
sidente, se cita a todos los asociados 
de la misma, para que concurran a 
las dos Juntas Generales, reglamen-
tarias, que t end rán lugar en el 
Centro Asturiano los días 24 y 
SI del mes corriente, a la una y me-
dia de la tarde, con objeto de leer 
la memoria de los trabajos del dltimo 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y glosa do cuentas y elegir 
Presidente y Vocales que cesan poí 
haber cumplido el tiempo reglamen-
tario. 
Para tomar parte on la votación ©s 
indispensable la presentación del 
recibo del mes de Febrero. 
Habana 14 de marzo de 1918. 
E l Secretarlo, 
Adolfo P e í n . 
C. 2239 10d.-15. 
D i \ B . O y a r x u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m m o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r í e s . 
te 2f f 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s p a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
v n i » 
P A G I N A C U A T R O . UlñMQ VZ I A í u A R Í N A Marzo 22 oV 1 9 1 8 . ** A ^ 0 U X X V i , 
A L 
E l problema de la inmigración. 
En El Cubano Libre de Sanriago do 
Cuba leemos unas líneas en que el 
colega se lamenta de lo poco atendi-
do que es en Cuba el importante 
asunto de la inmigración. 
De sus párrafos tomamos lo si-
guieníe. 
Importantes personalidades azucareras 
se interesan en estos momentos porque 
se fomente en España la t'TrTiente m-
migratoriu en la forma que permitan las 
leves de aquella nación, haciendo que 
los emigrantes, en vez 'de ir bacía la 
Argentina y otras Kepúblllfas, vengan 
para Cuba. , . ^_ 
Estas gestiones sou tanto más impor-
tantes cuanto que en Francia, en la ac-
tualidad, el obrero español es muy so-
Ucltado y sustituye a los franceses mo-
vilizados. Es de suponer, pues> /l"6 W« 
que emigran, teniendo la facilidad ae 
emplearse cerca de su país o hayan de 
cruzar el' mar. Por ora parte los fran-
ceses están pagando sueldos remunera-
(tore.> doce, q.umce, hasta veinte francos 
^Todavía por fortuna, no hemos sentido 
los afectos de esta competencia por las 
dificultades que encontraban los espa-
ñoles para cruzar la frontera franco-
española; pero, firmado el trabajo, ¿su-
cederá lo mismo Es de suponer que 
no v que' en lo venidero, todo el que 
desee ir a Francia hallará facilidades 
Él Fomento de la Inmigración ha de 
darse prisa en sus faenas si se desea 
traer do España más braceros para la 
zafra Tal" vez resulte demasiado tarüe 
cuanto se haga dentro de un mes... 
Nunca se rá tarde con tal de que se 
tomen empeño en organizar cumo en 
otros países la manera de atraer in -
inicrantes, no solo para la zafra sino 
para todo el año a f in de que se que-
cen en el país y en el campo, que 
es donde por mi l conceptos hacen fal-
ta pobladores útiles. 
í í ay que desterrar la preocupación 
de los que miran con malos ojos al 
inmigrante, porque ignoran cuán gran 
beneficio recibe el país todo el quü 
trabaja, sea quic-n fuere. Por cada pe-
so que se mete en el bolsillo el hom-
bre trabajador deja lo menos tres pe-
sos de riqueza circulante al país. 
Ya es hora de i r pensando que 
una inmensa parte do la grandeza de 
ambas Américas se debe a la inmigra-
cUn europea; y que muchos de los 
que se creen perjudicados con la pre-
sencia del inmigrante son descendien-
tes de otros inmigrantes. 
Vuelva la luz. 
El Comercip, en su editorial pide 
que sea derogado el decreto sobre la 
luz, ya que según se prueba no impl i -
ca gran economía de carbón la reduc-
ción de luces a ciertas horas. 
Dice; 
La ciudad, por ora parte, la capital de 
la llepüblica, la población más impor-
tante del país1, con los establecimientos 
cerrados a una hora temprana, presenta 
en estas' noches un aspecto triste, con-
tribuyendo a ello que el alumbrado eléc-
trico, en calles y paseos se apaga a la 
misma hora que cierran sus puertas los 
cafés, los teatros, los cines y otros es-
tablecimientos que estaban autorizados 
para permanecer abiertos hasta bastante 
más tarde. La ciudad envuelta así, en 
la penumbra, obliga a la policía a una 
labor superior, para evitar que se come-
tan hechos delictuosos. Así, con- la ciu-
dad envuelta en una seml-oscuridad, s* 
ve expuesto el que se aventura por las 
calles a ser víctima de algún malvado 
que le robo o le asesine. 
No es el actual aspecto de la Habana 
el aspecto de las capitales modernas. 
La tiniebla parece haber triunfado de 
la luz. Los criminales tienen anchrt 
campo para realizar sus fechorías. La 
tristeza invade los espíritus. Parece la 
xianana una cludau ae un país nasta 
dondie np llegaron las conquistas del 
progreso, una ciudad muerta. La luz 
es yida. 
Creemos que no t a rda rá en publi-
carse un decreto dejando a todo el 
mundo en libertad de encender luces 
a cualquier hora. 
Cinco m i l toneladas de maíz. 
Dice La Tribuna de Sagua: 
"Con razón se siente satisfecho Hol-
guin; de maíz solamente se calcula una 
producción aproximada de 500.000 quln-
ta.'Ie;s, teniendo en flnitfivo, excelentips 
plátanos, ñames, yucas, boniatos, papas, 
cebollas, frijoles y otras clases de cul-
tivos. 
"Al resultado positivo que la agricul-
tura brinda, año por año en todo el tér-
mino, los campesinos redoblan su« es-
¿Necesito vst&í díssero? Lleva tm 
LOS TRES H E R M A N O S 
Ln c&sa qae iz&kos interés cobra. 
Consulado, 3 4 y 9S 
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fuerzos, preparan' más erreno y prestan 
mejor atención a las siembras. 
En estos momentos se preparan las 
de primavera, que a no dudar de aqué-
llos,—será más grande que la presente, 
habiendo sido éste de proporciones co-
losales. 
"Holguín tiene el orgullo de mantener 
progresivamente la producción agrícola, 
como fuente inagotable de riqueza; de 
ahí su optimismo en cuanto al medio 
de subsistencia, que si el resto de la 
provincia oriental no tiene, ella puede 
facilitar con exceso." 
Un hijo ilustre de Matanzas. 
Dice Yucayo: 
Otra nueva pérdida para Cuba. Ayer 
cayó Brindis de Sala. Hoy le tocó el 
turno a ""Joseito" White, eminente vio-
linista, gloria, no sólo de Matanzas, don-
de so meciera su cuna, sino de Cuba en-
tera. 
Los matanceros no olvidaron jamás 
que Joselto era de los nuestros, de los 
que habían jugado a las márgenes del 
San Juan y el Yumurí y pescado en el 
Entero 
¡Con cuanta tristeza nos hemos ente-
rado de su fallecimiento! eade la edad 
de veinte años residía en Francia, don-
de se labró un porvenir y fundó un ho-
gar. Que él no se olvidaba de su ciu-
dad natal lo prueba el hecho de que le 
dejó un legado. Murió siendo matance-
ro. .. 
Matanzas puede estar orgullosa dte 
sus hijos ilustres, que gozan de alto 
renombre en otros países y en la Re-
pública. Jopé Withe fué uno de los 
que mayor gloria alcanzaron. 
Otra gloria cubana. 
Dice E l Imparciai de Matanzas: 
Entre lus altas deudas espirituales 
que tiene contraída la nacionalidad cu-
bana con algunos de sus hijos, que má* 
la han enaltecido, hay una muy anti-
gua, que quizás sea ya tardo para sal-
darla del todo, pero que por prez de la 
patria debe la Cámara de Representan-
tes, ostentando su carácter de directa 
de-legación de la soberanía popular, po-
I ner en práctica tan piadosa reparación. 
Nos referimos a la obligación urgen-
tísima en que se encuentran la Cámara 
de concertar una pensión decorosa a la 
egregia v olvidada poetisa Luisa Pérez 
de Zambrana, que haga más dulces y 
blandos sus días de angustiosa anciani-
dad. 
Con el doliente privelegio de sus 
ochenta años, Luisa Pérez de Zambrana 
es un símbolo y una tradición viviente 
en la poesía cubana. Combatida por to-
das las adversidades, el aislamiento y 
el desamparo han coronado su ida de 
dolor! El espíritu procer del Apóstol 
Martí hizo de ella, en 1879, el elogun 
más alto que de ninguna de las figuras 
femeninas de nuestras letras se ha he-
cho: ella era la fina sensibilidad, el 
tnás tierno y candoroso arranque de 
nuestra poesía. 
Bien poco le ha de costar al Esta-
1 do una modesta pensión a la vene-
rable poetisa que es orgullo de Cuba 
y será honor muy grande procurarle 
un bienestar en los años que Dios pro-
longue de su vida. 
Aún hay quien piensa en el pan. 
Leemos en "La Prensa": 
Hace días que en una panadería de Po-
golotti se vende pan al público a discre-
ción. Pues bien, ayer tarde, cuando llovía 
torrencial mente, en dicho lugar, presen-
ciamos uu espectáculo hondamente contur-
bador: desatábase la tormenta, mientras 
numerosas personas de diversos sexos y 
edades, aguantaban, en "cordillera", la U-e 
gada de su turno para comprar unas cuan-
tas libras de pan. No había para aquellos 
infelices la más ligera consideración, pro-
hibiéndoles guarecerse en el inmenso local 
que ocupa la citada panadería, dícese que 
por orden de la Sección de la llural que 
guardaba el orden. Sólo habían de decidir 
por quedarse a pie recibiendo el chapa-
rrón, o retirarse en desbandada de aquel 
sitiio, frustrándose para éstos, la esperan-
za de saborear el precioso alimento. Al-
gunos, los más consistentes por lo pri-
mero, y era de ver cómo cafa sobre sus 
espaldas el fuerte aguacero, como látigo 
que los fustigara, amargando más su pe-
nosa situación. 
Al cabo, después de hora y media de 
incesante lloper, ocurriósele a alguien con 
autoridad para ello, ordenar que el prt-
blíco penetrase al interior de la pana-
dería para recibir los mendrugos, a cos-
ta de tanta abnegación y sacrificio ad-
quiridos. 
Parece mentira que después de dos 
meses sin pan, todavía hay quienes 
sufren mi l molestias por unos cuan-
t s mendrugos. 
Habiendo boniatos, papas, arroz y 
galletas más baratos que el pan. 
L E C H E -
i m p o r 
E L U L T I M O C A R G A M E N T O DE A Z U C A R P A R A M E J J I C 0 . I B A N A 
SER R E E M B A R C A D O S ! 7 0 I N M I G R A N T E S . OPORTUNAS GES-
TIONES D E L S E Ñ O R M A R T I N E Z I B O R . O T R A S N O T I C I A S 
E l señor Armando André ha hecho 
saber a los importadores que, de 
acuerdo con lo convenido con mister 
H . H . Morgan, representante del War 
Trade Board de Washington, a partir 
del primero de A b r i l próximo, el pro-
cedimiento que h a b r á de «eguirse a 
ü n de obtener las correspondientes 
autorizaciones de embarque en las 
oficinas de Washington, para los pe-
didos de importaciones de art ículos 
alimenticios, será el siguiente: 
Primero: Los señores comerciantes 
importadores do víveres l lenarán los 
u m g r a a e x p o s i c i ó n 
y s o m b r e r o s p a r a n i ñ a s , 
Y a l l e g a r o n l © s v e s t i d o s $ s o m b r e r o s d e 
p a r a s e ñ o r a s . 
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impresos, por cuadruplicado, que les 
serán facilitados por el Consejo de 
Defensa o por sus Delegados en pro-
vincias. En los mencionados impre-
sos se consignará con toda claridad 
la clase del ar t ículo, cantidad y un i -
dad de medida, así como demás epí-
grafes contenidos en los modelos, los 
cuales después de llenos serán entre-
gados o remitidos directamente a esta 
oficina, antes del día diez de cada 
mes. 
Segundo: Una vez en el Consejo las 
solicitudes a que se refiere el párrafo 
anterior, se notificará a cada intere-
sado la cantidad de ar t ículo que le 
haya sido autorizada por ese departa-
mento, para su importación. Con co-
nocimiento de este dato los señores 
Importadores deberán comunicarlo a 
sus embarcadores o remitentes en los 
Estados Unidos, para que aquellos so-
liciten de la oficina del War Trade 
Board en Washington las autorizacio-
nes necesarias para los embarques, 
cuyas autorizaciones serán apoyadas 
por el Consejo en cooperación con 
míster Morgan, representante en Cu-
ba de la Administración de Alimen-
tos y Combustible de los Estados Uni-
dos. 
Tercero: Solo se tomarán en con-
sideración las peticiones de los i m -
portadores de víveres acreditados y 
reconocidos como tales y autorizados 
para esta clase de operaciones co-
merciales. 
D E S , D I A 
I E N V E N I D A 
t u 
Preocuparse por sus canas ocúlte-
las con "MmerTe,,, la tintura To^elai 
luofensiTa, sin grasa. Muy lV»cll de 
aplicar. La hay en rubio, negro o cas-
taño. Pídala en su botica. Otpósi to 
La Libertad, farmacia de Monte 138. 
C. 2293 8d.-17. 
E l 18 del corriente, el venturoso 
hogar de nuestros apreciables amigos 
señora Maximína Peliz y Marcelino 
Pire, se vió favorecido con la llega-
da de un precioso angelito, fruto p r i -
mero de los amores de tan feliz ma-
trimonio, que ha visto as í colmados 
sus deseos. 
Deseamos a la adorable niña toefa 
clase de felicidades en su paso por 
el mundo. 
COACCION 
Juan Solano Caño, vecino de Lealtad 10, 
denunció ayer tarde ante la tercera Esta-
ción de policía al señor Naya, vecino de 
Neptnno 31. 
Lo acusa de negarse a recibir y abonar-
le un trabajo que le encargó de grabado 
de letras en vidrio. 
Se estima p-erjudicado en $9. 
A V I S O 
E s f a l s i f i c a d a 
t o d a c a j a q u e 
c a r e z c a d e i 
Triunfan siempre, aun después 
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M P T A H Í EL APETITO, 
Selio de Garan t í a I no deprimen 
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D R O G U E R I A Y 
Gortaa rápidamente las accesos. J U L I A N " 
Riela. 90. HABANA 
Unicos Asento*. 
P A P E L I L L O S » 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
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N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
M A L D E L ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
m i experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuve padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y m á s bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar la» 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. ÍTaí sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para m i mal, que 
pronto desapareció bajo su in -
fluencia. Deseo expresar mis 
m á s sinceras gracias, poi me-
dio de és ta . 
SE. LUIS RIVERO D U A R T E , 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
P I L D O R A S 
c o m a - d o l o 
D E L D R . M I L E S . 
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BIFICULTADES PARA L L REGUE-
SO DEL « A X T r n ó G E ^ E S " 
La Compañía Nacional de Navega-
ción recibió ayer un cablegrama del 
capi tán del vapor "Antinógenes Me-
nendez", surto en el puerto de Vera-
'cruz, e imposibilitado do regresar a 
la Habana por carecer del combusti-
ble necesario. En dicho cable, el c i -
tado marino informaba a la Compa-
ñía que el Cónsul de los Estados Uni-
dos en Veracruz se negaba a faci l i -
tarle el carbón que necesitaba por es-
tar dicho ar t ículo controlado por el 
Gobierno americano con destino a los 
usos de guerra. 
Inmediatamente do recibido ese des-
pacho, el señor Rafael Fernández de 
Castro acudió a las oficinas del Con-
sejo de Defensa, donde se entrevistó 
con el Subdirector, señor Martínez 
Ibor, a quien dió cuonta de la dificul-
tad surgida para el regreso del "An-
tnógenes . " 
Momentos después de la entrevsta, 
el señor Martínez logró solucionar el 
j conflicto, obteniendo del delegado del 
War Trade Board en Cuba, mister H . 
H . Morgan, que pasara un despacho 
al citado Cónsul de los Estados Uni-
I dos en Veracruz, a f in de que éste 
j facilitara al "Antinógenes Menéndez" 
el carbón necesario para hacer la t ra-
I vesía hasta la Habana. Dicho barco 
viene en lastre. 
SETENTA BRACEROS I B A N A SER 
REEMBARCADOS 
I Otra Importante gestión realizó ayer 
j el señor Martínez Ibor por indicacio-
nes de Mr. Morgan, que solicitó su 
cooperación en el asunto. 
A l puerto de Ant i l la , en la provin-
cia de Oriente, había llegado una go-
leta con cien inmigarntes haitianos 
que venían destinados a los trabajos 
de la zafra. Como solamente iba a 
PGrmitirse el desembarco' de treinta 
do ellos, pensándoee ^ n reembarcar a 
los otros setenta porque se habían 
cometido ciertas Infracciones de la 
ley de inmigración, el Cónsul de los 
Estados Unidos en Santiago dé Cuba 
telegrafió a mister Morgan pidiéndo-
le que gestionara la autorización pa-
ra el desembarco de los cien haitia-
nos, pues eran muy necesarios para 
los trabajos en las colonias de aquella 
localidad. 
M r . Morgan solicitó una entrevista 
del señor Martínez Ibor, y como con-
secuencia de la misma, el señor Ibor 
se entrevistó a su vez con el Jefe del 
Estado y más tarde con el Secretarlo 
de Hacienda y con el Jefe del Depar-
tamento de Inmigración, quedando re-
suelto ayer mismo que se quedaran en 
Por la tarde. 
Las carrer i i en Marianao. 
Y día de moda en el Salón de Be-
llas Artes, permaneciendo abierto, de 
6 a 7, para todo el que desee visitarlo. 
Por la noche. 
Un suceso teatral. 
Reaparece en el Nacional, con la 
Compañía de Alhambra, el popular 
actor Regino López. 
En el cartel figura una obra de 
gran éxito, Cuba Aliada, original de 
Federico Villoch. 
Es muy graciosa. 
Llena de pasajes divertidos. 
Y Con decoraciones debidas a Go-
mis, el notable pintor escenógrafo, to-
das muy apropiadas y todas muy bo-
nitas. 
Precederá a la representación de 
Cuba Aliada la de E l Patria el Espa-
ña, obra también de Villoch, siempre 
aplaudida. 
La temporada de Regino en el Na-
cional será muy breve. 
Dura rá hasta el domingo. 
En Payret se can ta rá esta noche 
Maruxa, joya del repertorio del maes-
tro Vives, encargándose Consuelo Bal-
lio del papel de la protagonista. 
Noche de moda en Martí. 
Lo que equivale a decir que se verá 
la sala del favorito coliseo ra* 
animación. f i a n t e ^ 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de Los * 
ñeros , obra que en Madrid Z ^ 
moso Apolo, ha sido el a c o n w 1 h ' 
to de la temporada. ™ m ^ ^ 
Va a segunda hora-
La boda a las ocho y media 
atenta invitación que recibo ri^11 
señori ta Aurora García Ansa V i ^ 
ñ o r Haraclo Taybo y Méndez 8&* 
Una interesante sesión de v 
las en el Club Atlétíco por b T ^ Í 0 " 
ristas que visitan en estos mnn,» . 
¡nuestra ciudad. ^^eatog 
Y la velada en el Ateneo ^ , 
menaje a Luisa Pcrez de Zambrar, 
Empezará con un discurso d^ í í , 
que J. Varona, luego una semb^l 
de la poetisa hecha por José v T f 
Chacón, a seguida la recitación de nn 
poesía por el joven Gustavo Sánch 
Galarraga y como final la lectura f 
una selección de Iaa composlcw! 
poéticas de Luisa Pérez de Zambras 
por Dulce María Porrero de Lujan, 
Contribuirá a la mayor amenidad 
de la velada la Banda Municipal con 
la ejecución de selectas piezas da su 
lopertorio. v u 
Dará comienzo a las nueve. 
Z f 
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G a i l l a y & C i é . S u c c r s . 
H o t e l " M a i s o n R o y a l " . 
1 7 y J, V e d a d o . 
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Ant i l la los cien haitianos inmigran-
tes. 
EL ÚLTIMO CARGAMENTO DE 
AZÚCAR PARA MÉJICO 
E l delegado americano Mr . Morgan 
puso ayer su visto bueno a una auto-
rización para que el vapor "Antolin 
del Collado" adquiriera en esta plaza 
el carbón mineral que necesita para 
hacer el viaje a Méjico conduciendo 
un cargamento de azúcar . Dicho car-
gamento será el último que saldrá 
de Cuba con destino a la República 
mejicana. 
U?í PANADERO CONDENADO A 
TREINTA M A S DE ARRESTO 
Ante el señor Juez Correccional de 
la Sección Primera, Licenciado Alma-
gro, comparecieron ayer los señores 
Manuel Novo y Antonio González. 
E l primero es dueño de la panade-
ría "La Luisa", sita en Inquisidor nú-
mero 8, y el sgundo lo es de la le-
chería establecida en Teniente Rey y 
Oficios. 
Ambos cocjerciantes fueron acusa-
dos por el jefe de los inspectores del 
Consejo de Defensa, señor Guigou, da 
esta rvendiendo pan a cuarenta cen-
tavos la libra el señor Novo y a cua-
renta y ocho el señor González. Este 
fué condenado a treinta pesos de mul-
ta, y el primero a $25.00, $30.00 y 
treinta días de arresto, pues además 
do la del señor Guigou, pesaban so-
bre él otras acusaciones semejantes. 
En su establecimiento—"La Luisa" 
—fueron ocupadas cantidades de pan 
de distintas clases y tamaños cuya 
elaboración está prohibida y en la 
cual había empleado el señor Novo 
seis sacos de harina que poseía ade-
más de los cincuenta que le fueron 
entregados en los últimos repartos. 
«JSw 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
El mejor surtido y precios módicos. 
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V I E R N E S D E D O L O R E S 
Un saludo primero. 
Eecíbalo en sus días una distingui-
da dama, Dolores Portuondo de Nú-
üez, esposa del ilustre Vicepresidente 
cié la República. 
Está de dias +ambién, y me com-
plazco en saludarla preferentemente, 
la respetable y muy estimada señora 
Lolita Bonet, la distinguida esposa del 
opulento hacendado don Laureano Fa-
lla Gutiérrez. 
Son los dias de tres damas de nues-
tra buena sociedad, María Dolores 
Machín de Upmann, Loló Larrea de 
Sarrá y Loli ta Colmenares de Gaste-
leiro, para las que habrá congratula-
ciones infinitas. 
Dolores Morales Viuda de Montalvo, 
iradre amant ís ima del general Rafaei 
Montalvo y de un prominente funcio-
nario, el doctor Juan L. Montalvo, 
honorable Secretario de Gobernación. 
Una distinguida e interesante dama, 
Lolita Pardo, esposa del siempre que-
rido amigo don Antonio San Miguel, 
propietario de La Lucha. 
La respetable y muy estimada seño-
ra Dolores Pedroso de O'Reilly. 
Lolita Morales de del Valle, Lolrt 
Valdés Fauly de Ruz y L i l y Morales 
de Coroalles. 
Una dama de alta distinción, Lola 
Soto Navarro, la elegante esposa del 
coronel Juan Antonio Lasa, Jefe M i ' 
litar de la Provincia de la Habana. 
María Ojea, la dama siempre bella, 
siempre interesante, que figura en 
alto rango en nuestra sociedad. . 
Dolores André de del Junco. María 
Morales de Carrillo, Loli ta Valls de 
Urbizu, Lola Rivera de Fernández 
Boada, Dolores Echevar r ía de Giquel, 
Lola López de Alberdi y Yoyó Ramí-
rez Viuda de Jor r ín , hasta cuyo retiro 
de Marianao mando con estas líneas 
mi saludo de felicitación. 
Lolita Maclá de Pagliery. la jovcft 
y bella señora, hija del caballeroso 
Presidente del Casino Español . 
Lolita Luis de Feria, Loli ta Mon-
talvo de Johanet, Lola María del Jun-
co de Prieto y la interesante Loli ta 
Fernández de Velasco de Montalvo, 
quien recibirá solo por la tarde a sus 
amistades. 
Una dama que cuenta en la socie-
dad habanera con generales simpa-
tías, tán amable, tan distinguida co-
mo Lola Pina de Larrea. 
ITn grupo de Lolas jóvenes y bellas 
que forman Lol i ta Recio de Goitlzo-
10, Loló Gobel de Sena, Lolita Quin-
tana de Angones, Lolita Gutiérrez de 
Miranda, Lolita Batet de Carricarte, 
Lolita Fernández Boada de Bernal, 
Lolita de la Vega de Acosta, Lol i ta 
Figueras de Alonso, Lolita Fernández 
Dominicis de Zangroniz, Loli ta Arroyo 
de Roura y Loli ta Vi l lami l de Pino, 
Lolita Montalvo de Urritibeascoa. 
Lolita Baster, la distinguida espo-
sa del ilustrado y muy querido com-
pañero de redacción Carlos Martí, Se-
cretario general de la Asociación de 
Impendientes, con cuyo retrato enga-
lana su portada E l Fíg-aro último. 
Dolores Inclán Viuda de Meza, la 
distinguida y muy estimada dama, a 
h que hago expresión desde estas l í -
neas de mis mejores deseos por su 
felicidad. 
Lola Roldán, m i buena amiga Lola, 
la benefactora incansable, a la que 
tfnto deben los niños desamparados 
y las familias menesterosas. 
Dolores Bosch de Berndes, Loli ta 
Bravo Viuda de García Delgado. Ma-
fia Dolores Cubas de Prats, María 
Colores Centurión de Fernández . Lo-
l';na Montagú Viuda de Cuervo, María 
^olores Morán viuda de Diago, Lola 
2uazo de Ravena, Lola García de Ca-
r r i l l o , Lola Vidal de Núñez, Lola 
Ebra de Gaytán, Loli ta Carbonell de 
Baró, Dolores Romay de Casado, Do-
lores Vidal de Gutiérrez Escalada, 
Dolores Pola de Arias, Dolores San 
Jorge^ Viuda de Jiménez, Lola Ruiz 
de Pérez, Lolita Morales de Peláez, 
Dolores Navarro de Fernando, Dolores 
Babín Viuda de Goicoechea, Lolita 
Novo de Castillo, Lola Machado Viu-
da de López Saúl y Dolores Hernán-
dez Viuda de Zapata y su graciosa 
hija Lolita, Lola Baltrons de Fe rnán-
dez. 
La joven y bella dama andaluza 
Lola Navarta de Hernando. 
Dolores Urrutia Viuda de Ruiz, la 
dama bondadosa y muy estimada, la 
idolatría de su hijo, el querido confrére 
deEl Mundo, señor Alberto Ruiz. 
Dolores Rodríguez Viuda de Cano-
sa, de quien recibo encargo de hacer 
público, para conocimiento de sus 
amistades, que no podrá recibir hoy 
por razón del riguroso luto que lleva. 
Dolores Montero de Navia, Dolores 
Alvarez de Feria, Dolores del Corral 
Viuda de Mora, Lolita del Monte de 
Castro, Dolores Sánchez Toledo Viu-
da de Chabau, Lola García Pola. de 
Varona, Dolores Monteagudo de Bel 
, nítez, Dolores de la Torre Viuda da 
Arroyo, Dolores Ruiz de López y Do-
lores Rosquín de Valdés y su hija Lo-
lita, tan encantadora. 
La distinguida señora Loli ta Guerra 
Viuda de Preval y su bella y muy gra-
ciosa hija, la señori ta Loló Preval. 
Mme. Ablanedo, la amable Lolita 
de Au Petit Par í s , para quien tengo 
un saludo afectuoso. 
Y ya, por último, Lola Tió, la ilus-
tre poética, mí amiga siempre admi-
rada y-siempre querida. 
Señori tas. 
Tres encantadoras. 
Loli ta Varona, Loló Solís y Lola 
Cabarga, la hermana esta úl t ima de 
José Antonio, el amigo tan simpá-
tico. 
Una vecinita de la Víbora, muy es-
pir i tual y muy graciosa, Lola Fichar-
do, hija del ex-Presidente del Tribu-
nal Supremo. 
Lola Duque, Lolita Castro, Lolita 
Morales, Dolores Gutiérrez Escalada, 
Lolita Ayala, Lola Sabadí, Lola Arrar-
te, Lola Ortega, Lolita Valdés Brito, 
Loli ta Agrámente, Cuquita Pola, Lo-
li ta Montero, Lolita Zenea, Lolita 
Páez, Loli ta Rodríguez, Loli ta Suá-
reíi, SLolita Menéndez, Lolita Morales 
Diaz y la gentil Neiia Verdaguer. 
Lolita Montalvo y Saladrigas, la i n -
teresante y muy graciosa hija del Se-
cretario de Gobernación, prometida del 
simpático joven Jorge Barraqué. 
Lolita Vinent, Lolita de la Torre y 
LcÜta Ju rdán . 
Loli ta Herrera y López de la Torro, 
l o l i t a Baguer, Loli ta Villaverde, Lo-
lita Pumariega, Lolita Vi l lami l , L o l i -
ta Carrillo, y Lolita Bar raqué y Loló 
Cifuentes. 
Loli ta Armada Sagrera, la adora-
ble hija de un querido y culto com-
pañero de redacción, don Ramón Ar -
mada Teijeiro, insustituible Secreta-
rio del Casino Espafiol. 
La linda Lolita Calves. 
Loló Benítez y Guzmán, la escrito-
ra de fina y espiritual pluma, para la 
que tengo un saludo especial, afectuo-
sísimo. 
La profesora Lola Sellén. 
Y las lindísimas Lolita Montalvo y 
Lasa, Loli ta Ajuria y O'Reilly, Bebita 
Montalvo y Fernández de Velazco y 
Loli ta Mendizábal,. 
¡Pasen todas un día feliz! 
Avisamos a nuestras d ien tas que tenemos en la Aduana 
una cant idad enorme de cajas conteniendo 
í n 
los que iremos poniendo 
sacando las cajas. 
a la venta a medida que vayamos 
Esta misma semana, probablemente , sacaremos algunas y 
continuaremos h a c i é n d o l o en las semanas siguientes: ta l es la 
can t idad que tenemos en la Aduana . 
L O S R E C I B O S D E L D I J L 
Viernes cuarto de mes. 
Reciben las señoras María Jaén de 
Zayas, Carlota Ponce de Zaldo, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, 
M^-ría Sánchez de Gutiérrez y Hermi-
nia Navarrete. 
Es día de recibo también de las se-
fioras Nena Pons de Pérez de la Riva 
y Adolfina Vignau de Cárdenas. 
Suspende hoy su recibo la señora 
Amella Rlrero de Domínguez. 
So suspenden otros recibos más. 
Así tengo encargo de hacerlo públ i -
M o r i a L a T o a r 
^2 West SStli Street, Jíeir Y o r k , 
PARIS New York. 
M a g n í f i c a E x p o s i c i ó n d e 
S o m b r e r o s F r a n c e s e s 
Modelos Excluslros de Par íg 
En la "Maison Bleue", Prado, 77-A, 
^sde el 15 de Marzo hasta el 5 de 
f ^ r i l . Madame LA TOUR eolicita el 
"onor de la grata visita de las damas 
legantes. 
co en nombre de varias damas que 
hoy, en la conmemoración de Los Bo-
lones de Nuestra Señora, celebran sus 
dias. 
No recibe María Ojea. 
Hasta el primer viernes de A b r i l 
no es ta rá at home esta distinguida 
señora. 
No reciben tampoco la respetable 
dama Lola García de Carrillo n i su 
hija Lolita. 
Y no reciben, a sn vez, la Joven se-
fiora Loli ta Arroyo de Roura, la bella 
Lolita Jurdan y la elegante Loló So-
lís. 
Cuando a la señora Loma Colme-
nares de Castelelro no recibirá más 
que por la tarde. 
Traslado a sus amistades. 
X A E X P O S I C I O N D E 
L O S A L I A D O S 
Un acuerdo plausible. 
La gran exposición de arte francés 
abierta en los salones del Centro Ga-
llego tiene ya su día de moda. 
Es el sábado. 
Mañana, en su Inauguración, es se-
No queremos aventurar ju ic ios sobre la novedad y ele 
gancia de estos vestidos franceses. Nos l imitamos a dar la no 
t ic ia a las damas, seguros de que h a b r á de despertar 
ellas la consiguiente e x p e c t a c i ó n " 
en 
Opor tunamente daremos aviso cuando 
E x p o s i c i ó n de verano de modelos franceses. 
inauguremos la 
S e ñ o r a : N o haga la c o m p r a de un vestido precipi tada-
mente ; espere a que recibamos los nuestros. 
n c a n l o 
9 5 
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guro que ha de verse muy animada y , la apertura, esio es, cincuenta centa-
tnuy concurrida vos, para destinar la totalidad de lo 
Nc so allíírará el precio de entra- recaudado a los soldados franceses 
da, siendo si mismo que rige desde [ que han quedado ciegos en la guerra. 
Así también se destina al mismo 
piadoso fin el producto de la venta 
de los 350 cuadros que comprende la 
expoüición 
Uno de ellos, el más costoso, un 
cuadro del artista Joñas , fué adqui-
rido por el señor Presidente de la 
Rcpíibiic? el día de la apertura. 
Ccmpro ctre cuadro más . 
Por ambos abonó el general Meno-
cal cerca de 2.G00 pesos. 
E l rico hacendado don Pedro La-
borde, siempre espléndido, adquir ió 
también une de los lienzos de la Ex-
posición de ]OÜ Aliados por la suma 
do cuaírccientos pesos. 
Varían los oréelos. 
Los hay, y de no escaso mérito, por 
cierto, que se venden en diez pesos. 
E: Libro de Oro de la Exposición de 
les Arados, viene recibiendo de día 
en día firmas valiosas acompañadas 
de asignaciones diversas. 
El Jefe de la Nación, al estampar 
su ¿utógrafo, dejó consignado como 
dcnaüvo la suma de 100 pesos. 
Con igual cantidad se apuntó, de los 
primeros, el señor Regino Truffin. 
De 3 a 7 de la tarde y de 9 a 11 de 
la noche es t á siempre abierta al pú-
blico la Exposición de los Aliados. 
Merece visitarse. 
O N D I T 
Escribí esto: 
"Un rumor se acentúa. 
Es el compromiso, pronto a forma-
lizarse, de una linda mademolselle, 
hija única de un médico muy distin-
guido, y un joven de opulenta casa e 
ilustre apellido que figura en nues-
tra mejor soctedad. 
No ta rderé , por lo que me figuro, 
en revelar sus nombres. 
Parece cosa hecha " 
La curiosidad provocada por las l í-
neas precedentes desde que aparecie-
ron en mis Habaneras del lunes ha 
sido grande, inmensa, excepcional. 
Me abruman a preguntas. 
¿Qué hacer? 
A fin de i r calmando la expectación 
producida por el chísmecíto me per-
mitiré, por el momento, dar las in i -
ciales de la enamorada parejita. 
Con las de ella: K, P. 
Nombre de flor qle parece ser sím-
bolo de la encantadora señorita. 
Y las inicíalos de él joven muy ca-
balleroso y muy simpático, son é s t a s : 
T. del V. 
Hasta el próximo Junio, que se re-
¿ C a f é b u e n o y a z ú c a r r e f i n o ? 
e n 
" L A F L O R D E T I B E S " 
R E I N A n ú m . 3 7 
T E L E F . A - 3 8 2 0 
d e: 
. A e o i A R nó Q 
A -
O T R O A G R A D E C I D O 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque. 
F a r n m d a ^ C á r a a ^ * * HíJSwn». 
S e ñ o r : - Tengo el gusto de comunicar le que b e v e n S b 
usando su inmejorab le remedio Pepsina y Ru iba rbo Bosque, 
durante u n mes para curarme de una per t inaz dispepsia q u e 
me h a b í a ten ido sufriendo horr ib lemente p o r m á s d e emetv' 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado Bewtr 
a v í a s de c u r a c i ó n esa t e r r ib le enfermedad, pues m e ha l lo 
completamente curado con solo u n mes de t ra tamiento . 
Debiendo significarle a us ted q u e m e ha l lo rany a g r o » 
decido del insuperable preparado a l cual debo n r i per fec to 
estado de salud. Queda usted p o r tanto autor izado p o r este 
medio para que haga con este escrito e l uso que a b i en pue -
da tener. 
De usted atentamente, S. S. SL* 
G c m s i © C a r c í a GonzUes. 
L a "Pepsina y RuibarEo Bosque** es e l me jo r renSecKo e » 
el t ra tamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes d e l e s t ó m a g o e intestinos. 
¿A _11 
cibe és te de abogado, no se ha rá 
petición oficial. 
Pero el compromiso existe. 
Enrique FONTANILLS. 
la guración oficial el 10 d© Octubre, an i -
versario del grito de Yara. 
C o n s e r v a t o r i o " O r b ó n 
E l sábado 23 del corriente mes se | 
verificarán exámenes extraordinarios i 
en este prestigioso plantel de ense-1 
ñanza musical, de las Academj^,s i n - | 
corporadas, celebrándose el próximo; 
mes la repart ición de premios a los j 
alumnos que los otituvieron en loss' 
últimos concursos. / 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
o m e : 
L I X I R A N T I N E 
' D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á sus nervios, f o r t a l e c e r á su e s p í r i t u y v e r á las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de e x a g e r a c i ó n , nada de sustos y temores . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE* 
A c e r t a d o n o m b r a m i e n t o 
El doctor Domínguez Roldán, Secre- 1 
tario de ins t rucción Pública y Bellas I 
Artes ha designado para desempeñar 
el cargo vacante desde hace algún j 
tiempo de Inspectora General de K i n - j 
dergarten a la señori ta Catalina Fer-1 
nándee, djíreotora del Kindergarten i 
número 13 de esta capital. 
La diesignación es una prueba de, 
que se ha sabido hacer justicia a los 
méri tos de una profesora de esa en-
señanza especial que ha desarrollado I 
una labor digna de recompensa y que 
sabrá llevar a todas las aulas el en- ¡ 
tusiasmo y el fervor profesional, que j 
ha hecho del Kindergarten que has- j 
ta ayer dirigió un modelo del que se*, 
sent i rá satisfecho el propio fundador i 
del sistema. | 
Felicitamos al señor Secretario de | 
Instrucción públ ica por el acierto con 
que ha procedido al proveer la Ins-
pección de Kindergartem 
T o m á s 
E s t r a d a P a l m a 
E l Alcalde, el Secretario de Obras 
Públicas, el Ingeniero Jefe de la Ciu- i 
dkd y el Jefe del Departamento de 
Fomento del Municipio, visitaron ayer 
el lugar donde va a ser emplazada 
la estatua de don Tomás Estrada Pal-
ma, en la Avenida de los Presidentes, ¡ 
acordando que el acto oficial de la 
colocación de la primera piedra se 
verifique dentro de 15 días y la inau-1 
" q ü T n i n á q u e n o a f e c t a L A ¡ 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QU1- ¡ 
NINA es más ef.cat en todcs los « s o s i 
en que se necesite tomar Quinina, no I 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa- l 
ludismo y Fiebres. La ñnna de E. W, 
GROVE viene con ^ada cajita. 
" T T m E L i r 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de sombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba do 
recibir. 
También tenemos sombreros de pa-
ja y muchos adornos sueltos que ven-
demos a precios reducidos. 
JÍEPTUNO T CA3ÍPAXARIO 
Teléfono A-7604, 
D R . L A G E 
Este conocido especialista acaba ñ i 
regresar de su largo viajo, despuéli 
de visitar los principaJos Sanatorios 
de Europa, fijando su residencia en 
esta ciudad, en la calle Habana nú-
mero 158, dondte a tenderá a su anti-
gua y numerosa clientela. 
Saludamos al distinguido amigo, * 
le deseamos nuevos triunfos en su ca« 
rrera. 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
A n t e » de conocerse l a cafia d « 
a z ú c a r , hace unos 300 a ñ o s , l o 
ú n i c o " d u l c e " que e l hombre 
poseía era realmente l a m i e l , l i ba -
da por las industriosas abejas en 
los cá l ices de las flores. Duran t e 
muchos siglos, l a m i e l ha simbo-
lizado l o sano y agradable a l pala-
dar. Las gentes d icen que nuestro 
remedio es t a n sabroso como l a 
mie l . A s í es en efecto," j Q u é 
contraste con la m a y o r í a ' d e las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados n o 
pueden soportarlas, prefir iendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen r a z ó n , porque tan to las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa, l i a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mismo t iempo que es agradable 
al paladar, no por e l lo deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra e l 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t an sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i roa 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfi tos Compuesto, 
Extractos de Ma l t a y Cerezo S i l -
vestre, lo que fo rma u n remedio 
dis t into de todos los otros, eficaz 
desde l a pr imara dosis, y t an agra-
dable a l paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les d icen: ^ E s 
t an sabrosa como la miel . '* S í , y 
como remedio, es m i l veces mejor 
que la m i e l . Debe usarse e n v í o s 
casos de Anemia , Debi l idad X e r -
viosa, Influenza, Tis is y se que-
d a r á seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornide, In te rno del 
Hospi ta l Mercedes, de l a Habana, 
dice: ^ H e usado l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole con é x i t o siempre 
notable, entre m i clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente cer t i f i -
cado." Es e l " d u l c e " favor i to 
de los invá l idos . E n las B o t i c a * 
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ESTKEJÍO DEL SENSACIONAL CINEDRAMA DE AVENTURAS INT BRPRETADO POR LA ELEGANTE 
BELLISIMA ACTRIZ EVA DORI (xNTON Y LOS FAMOSOS KIP-EJ3IY KOP. 
LA FUERZA ^ E TIN HERCULES (BUFALO) LA ASTUCIA DE UN NIÑO Y EL INSTINTO DE UN PERRO 
SON TRES CUALIDADES A UN SOLO OBJETO POR DEMAS INTERESANTE 
EVA DOR IGTON 
Protag-onista de los Ven cedores de la muerte. 
S e r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R , R E F U G I O 2 8 . - H A B A N A . 
"EL AIGRETTE" POR L A HESPERIA SERA EL ACONTECIMIENTO MAS GRANDE DE LA CINEMA-
TOGRAFIA MODERNA. . 
c 2363 2d-2l 
2 3 
1 7 Y B A Ñ O S . - V E D A D O . 
H o y V i e r n e s , 2 2 , D I A D E M O D A . E s t r e n o d e l a r e g i a c i n t a U 
V E N G A N Z A D E S E R E N A y d e l a m a g i s t r a l c r e a c i ó n d e ! i n i m i t a b l e 
C h a r l e s C h a p l i n : C H A R L O ! R E W 1 E W . - P r ó x i m a m e n t e : R e p r i s e d e 
l a s e n s a c i o n a l s e r i e E L G R A N S E C R E T O . 
REFEBTOBIO SELECTO PE LA I N T E K M C I Q y A I , CISEMA TOGEAFICA. c 3883 U-ll 
M A Ñ A N A , S A B A D O , 23 
L o s M i s t e r i o s d e P a r í s 4 o . e o i 
r i a n 
E n l a t e r c e r a t a n 
s e g u n d a : a n 
r a r d i n a F a r r 
p r e t a d a p o r 
a e s t r e n o 
t r e n o S I 
d e l c u a r t o y ú i t i m o e p i s o d i o t i t u l a d o L A 
2 5 , r e g i o e s t r e 
e A b r i l , e s t r e ñ í 
D E L E J E R C I T O 
F U E R A R E Y 
O L I C A . E l j 
z r e a r 
E R L A D E G E R O L S T E I N . E n 
, p o r l a e m i n e n t e a c t r i z G e -
d e i a i n t e r e s a n t e c i n t 
R e p e r t o r i o S a n t o s y 
G 323 l(i-22 
i empresarios se edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
•fecundo autor Federico Vil loch. 
Bstá Interpretada por conocidos 
actores da esta, ciudad. 
Í 0 > A L 
Como hemos anunciado, esta noche 
se inaugura rá en el gran coliseo la 
temporada de cuatro funciones que 
c!ará la compañía que dirige el popu-
lar actor Regino López. 
Se pondrán en escena " E l Patria en 
Espafie" y "Cuba aliada", letra de 
Federico Villoch y música del maes-
t r o Jorge Anckermann. 
La- luneta con entrada vale un peso; 
l a tertulia, 80 centavos. 
F A I R E T 
Esta noche se pondrá en escena la 
'hermosa zarzuela "Maruxa", por Con-
ifiuelo Baí l lo . 
Mañana, "La Cara de Dios." 
E l domingo, en matlnée, "La Maca-
rena" y "La Cara de Dios"; y por la 
.noche, " E l barbero de Sevilla" en 
tanda especial y "Las alegres neoyor-
"Tdnas" en función corrida. 
CÁMPOAMOR 
Programa de las funciones de hoy: 
En las tandas de las 5̂ 4. y de las 
í)1^, "Las murallas malditas", de la 
marca Pá ja ro Azu l . 
En las demás tandas, "La fiebre de 
oro", episodios noveno y décimo d^ 
"La mancha roja", "Bombas y bandi-
' dos", "Los inmigrantes" "Revista un i -
versal número 50" y "Asuntos mun-
diales número 1 -" 
Mañana, estreno de "La venganza 
de un loco" y los episodios 11 y 12 de 
i " E i fantasma gr is ." 
M A R T I 
5Jp primera tanda, " E l santo de la 
i I s íd ra" en segunda, "Los Postineros" 
v "El Club de las Solteras." 
J i A X I M 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, "Había una vez . . . " ; y 
en tercera, estreno de la cinta en 
ocho actos "Kip K i m Kop o los ven-
cedores de la muerte." 
Pronto, " E l bandolero de Australia" 
y "Rasputin el monje negro." 
IROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
"Mariucha" os el t í tulo de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la 
acreditada Cinfema Films eá t renará 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont. gran serie en cuatro epi-
sodios, tituui.'ios E l Nicr Muta sin hi -
los. El rayo negro, La veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
i r iño . 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
l ia" sensacional serie en 16 episodios, 
que se es t r ena rá en Maxim el día 3 
ael mes entrante. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boyó, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de. Beatriz", en quince 
episodios. 
"Los p in tas sociales", en quince 
LARA 
Para esta noche so anuncia la con-
tinuación de la interesante serie "E l 
sello gr is ." 
NUEVA INGLATERRA 
En las funciones diurna y nocturna 
se proyectarán las cintas "La cabal-
gata de los sueños" y "Una mascarada 
en el mar'/- (estreno). 
RECREO DE BELA8COAIN 
Esta onche se exhibirán las pelícu-
las "Agradable caballero es su dine-
ro", " E l calvario de una princesa" y 
los episodios 11 y 12 de "E l sello 
gris ." 
El Jueves y Viernes Santos se ex-
hibirá la magnífica cinta de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
La proyección será amenizada con un 
selecto programa d^ música sacra. 
ALHAMBRA 
Las tres tandas de esta noche es-
t á n cubiertas por un > saínete, bailes, 
couplets y el Tr ío American. 
COMEDIA 
Xo hemos recibido programa. 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
"El rapto de Venus" en primera 
tanda; en segunda, "Nana"; y en ter-
cera, estreno de "María Tudor." 
FAUSTO 
Bn primera, tanda, cintas cómicas; 
en segunda, estreno de la hermosa pe-
lícula en colores "Si yo fuera Rey"; 
y en tercera, estreno de la cuarta y 
úl t ima parte de "Los misterios de Pa-
r í s . " 
NIZA 
En las cuatro tandas do la función 
de esta noche se preryectarán loa eni-
r-nd'm? 13, 14 y 15 de la serie "El rei-
no secreto." 
MIRAMAR 
"La llama blanca" en primera tan-
da; en segunda. "Amor y venganza" o 
Hacia el arcoiris ." 
LOS CIRCOS DE 3ANTOS Y A R T I -
GAS 
Los Circos Azul y Rojo continúan 
obteniendo grandes éxitos en su ex-
cursión por el interior de la Repú-
blica • 
El Circo Azul ac tuará esta noche 
en Zaza del Medio; m a ñ a n a en Santa 
Clara. 
E l Circo Rojo ac tuará esta noche 
en Cruces; m a ñ a n a en Cienfuegos. 
FELICULAS DE SANTOS^ T A R T I -
GAS 
Santos y Artigas es t renarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas í»or los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta dé los misterios " 
"P. L. M." , por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Ber t in i . 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"La Perla dci Ejército", por Pearl 
White. 
"Piedra diabólica", por Geraldlna 
Farrar. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
, Y las ú l t imas cintas interpretadas 
l.or Max LInder 
En los talleres de los populares 
E L A U T U / A W I L / 
D E L_AS 
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"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarp'i de Bolica", en 14-
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas t rágicas" , por Susana de 
Aremello. 
"En el límite de la vida", por I ta-
lia Manzini. 
"Angustia ú e almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dillo 
Lumbardi-
" E l tirador africano", en quídcs m i l 
pies. 
LA INTERNACIONAL CDÍEMATO* 
GRAFICA 
Esta acreditada C jmpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine M i -
ramar: 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de loe trece", por Ly-
da Bore l l i . 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágr imas" , por Fa-
bienne Fabregues. 
"Panopta", en '.os episodios. 
" E l buque fantasma',, " E l escánda-
lo de al princesa Jorge", " E l arrivis-
ta ." 
"Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas de la pelea", de V i -
tagrap, en 15 episodios. 
Enérgico con passione. Allegro mi 
non troppo, Adagio con sentimento, 
Con fuoco.— Señores Alberto Falcón, 
Casimiro Zertucha y Armand Ludoui. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Beetho-
ven.—Allegro modérate, Scherzo; An-
dante cantaoile, A l k ^ r o moderato.-
Señores Alberto Peleón. Casimiro Zer 
tucha y Arm-md Ladoux. 
Trío en Fa Mayor, Saint Saens.-
Allegro vivo, Andante, Scherzo, Alle-
gro .—Señores Alberto Falcón, Casi-
miro Zertucha y Armand Ladoux. 
E S P 
ASOCIACION DE DEPENPIESlP 
DEL C03IERCIO 
Se encuentran enfermos los dlstí"', 
guidos y entusiastas vocales de la W 
tíi Directiva de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la HsJ3' 
na, nuestros particulares amigos J05 
señores Manuel Pola y Pablo Gárc# 
Les deseamos un pronto restabief* 
miento y que puedan reanudar 
labores en la Direcclva a que tan a« 
ñámente pertenecen. 
TA U M O > LM'ERNAClOJai $ 
DEPENDIENTES T TA >í-
5fEZ DESVALIDA 
En, junta de Directiva celebrad» ^ 
día 6 del presente mes. se tomo 
acuerdo de celebrar una ^ e s t a ' ^ 
ble a beneficio de la Cru^ Roja ^ 
na y de la Niñez desvalida, cooper^ 
do de esta manera a la gener° ,#0-
ciativa de la dignísima esposa aei ^ 
norable señor Presidente ae 1 
Pública y del doctor Varona 
Alcalde Municipal. elebr*11* 
La mencionada fiesta ŝ  j . a ^ 
el domingo 7 dei mes de Abr ' )0nes 
dos p. m . , en los hermosos 
de la. Sociedad Propietarios ae i0 
I H l i i l U I I I I I I I I I I I I I I U U l l l i l l i l 
LOS CONCIERTOS DEL CONSERVA-
TORIO FALCON 
Programa de I03 conciertos que se 
efectuarán en el acreditado Conser-
vatorio Falcón, situado en San Láza-
ro número 114,-altos: 
Domingo 24: 
Trío en Sol Mayor. Mozart.—Alle-
gro, Andante, Allegretto. — Señores 
Alberto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Sonata en Re Mayor (piano y vio-
loncello), Rubinsteiñ—Modérate, Alie 
gretto, Finalo.—Señcres Alberto- Fal-
cón y Armand Ladoux.. 
Trío en Fa Mayor, B. Godard.— 
Allegro moderato. Adagio, Vivace, 
Allegro vivace.—Señores Alberto Fal-
| cón, Casimiro Zertucha y Armand 
' Ladoux 
Domingo 31: 
Tr ío en Sol Menor, NVeber.—Allegro 
moderato, Scherzo, Andante expresi-
vo. Allegro.— Señorea Alberto Fal-
cón, Casimiro Zertucha y Armand La-
doux. 
Sonata en Mí Mencr (piano) Grieg. 
—Allegro moaerato. Andante molto. 
Alia menuetto, Molto a l legro-—Señor 
Alberto Falcón. 
Trío en Sí Bemol Mayor, Schubert. , tino ^ms ^ , ' ^ q ' ¿ a r r e r e , ^ 
—Allegro moderato, andante un p o c o i N . Steiia, ^ ^U-AAO ^ 
mosso. Scherzo, Ron;ió —Señores A l -
berto Falcón, Casimiro Zertucha y 
Armand Ladoux. 
Domingo 7 dé A b r i l : 
Tr ío en Re Menor, Schumann.— 
de mí 
na. G. y 21, Vedado ^ 
contratada la afamada orq d» 
señor Pablo Valenzuela. ' rá los 
manera magistral- U < 
bailables de tan suges 0 j - ^ o s 
que dentro de breves días 
conocer. 
' T r i b u n a C i n e m a t ó g r á i * 2 
, reVifta 
El número 13 de e j f ' uestr* rti 
matográfica ha " ^ f ' í e r i o r e ^ ^ 
dacción, y como los an ^ ^ 
bellamente impresa > * d ^ ^ 
vemos las firmas de * áez 
tino, Luis Uriarte N- ^ 
Emmo ^ • - e ado 
y otras. Los f ^ t e r d a d e ^ V 
sus planas son cíe ^ r a ^ pof 
lidad. Los inores Cas ^ e . 
pañía merecen nuesíTO^P ^ 
la publicación de tan 
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T r i b u n a l e s 
áíiCO POLICIAS C O M P A R E C E R A N H O Y A N T E L A A U D I E N C I A 
ACUSADOS DE UN D E L I T O C O N T R A LOS DERECHOS I N D I V I -
DUALES QUE G A R A N T I Z A L A CONSTITUCION 
Las Salas de lo Cr imina l c o n t i n ú a n apl icando los preceptos de la 
ú l t i m a a m n i s t í a . 
Ant© la Sala Segunda de lo Criml-(-José Lamberto Colosfa, del comercio 
nal de la Audiencia de esta provincia, i y domiciliados en esta capital con-
coraparec-erán hoy, los vigilantes de tra la Compañía de Lanchas y Remol 
policía Miguel Hernández, Isidro Ro 
dríguez, José Gorqui, Andrés Rodrí-
guez Y J03é A . Salsamendi, acusados 
de un delito cometido por funcionario 
público contra los derechos individua-
les que garantiza la Constitución, 
Refiérese que consumaron el deli-
to en ocasión de haberse presentado 
a una casa particular donde iban a 
sorprender un fumadero de opio. 
APLICANDO L A AMNISTIA 
i Durante todo el día de ayer las dis-
tintas salas de lo criminal de la Au-
diencia estuvieron tramitando los ex-
pedientes para aplicarle los beneficios 
de la úl t ima ley de Amnistía a loa 
acusados en la pasada alteracaón del 
orden, desde el período electoral has-
ta el final de l ^ revuelta de rebrero. 
Felipa illaverde González y, Amado 
Fraga Valiente, acusados de una i n -
fracción electoral fueron comprendi-
dos ayer por la Sala Segunda de lo 
Criminal en el artículo primero de Ta 
Ley de Amnistía, 
Más de sesenta expedientes se cur-
san por la Sala Primera de lo Crimi-
nal, entre los cuales se encuentran 
el del comandante Alberto Barreras, i del Presidente de la República de 22 
el del señor Napoleón Gálvez, acu- | de Enero de 1916 qu dclaró con lugar 
sado de incitar a la revolución en un i la alzada establecida contra acuerd.» 
artículo de fondo publicado en "El I la Secretaría de Agricultura, Co-
Triunfo", y el doctor Alfredo Zayasmercio y Trabajo, por John L. Sto-
en una causa que por injurias se l e ' 
siguió por una carta polítiica. 
A todos les será aplicada la am-
nistía. 
Juan Pablo Cantón, condenado en 
causa por homicidio a la pena de 13 
años y un día de reclusión y cinco 
pesos de multa, también ha sido com-
prendido en los. beneficios de la am 
nistía. El día 26 de septiembre del 
año próximo pasado. Cantón, se en-
centraba en la casa del pueblo de 
Melena del Sur donde está el Círculo 
¿el partido político a que pertenecía, 
en unión de varios correligionarios, 
haciendo comentarios sobre las mul-
tas que les habían impuesto con mo-
tivo de la política, cuando se pre- ' Presidio Correccional. E l defensor 
i- -Me frente a la casa Valentfn Her-I doctor Arango, abogó por su libertad. 
'•nuev. hombre de aspecto fornido i En la propia Sala se celebró la vis-
que ss jactaba do valiente y penden-. ta de la causa que por robo en grado 
ciero y de quien se decía que había i de tentativa se sigue contra Pedro 
ido al pueblo hacía poco tiempo, ex-' Pueblo Enríquez. Se le pidieron 1500 
rresamente para influir por esas cua- ¡ pestas de multa. * 
lidades de su carácter en nro c1 '1 Par-; En la Sala Segunda se vió en juicio 
tido contrario al de Cantón en las ' oral y público la causa contra el me-
próóximas elecciones, los cuales te- [ ñor Juan Martínez Lara, para quien 
nían excitados los ánimos en el l u - i el representante del Ministerio Pú,-
gar y apoyándose en la baranda del | blico solicitó su reclusión en el Re-
TOrtal se puso a escuchar lo que se | fomiatorio de Guanajay. Acúsase a 
hablaba con gestos provocativos re- j Lara de haber realizado un robo de 
tirándose poco después, como- tam- Importancia. 
bien lo bicieron algo más tarde sa-' Comenzó a celebrarse el juicio oral 
liento del Circulo Cantón y sus co- i de la causa que por falsedad se le 
rreligionarios; y al pasar aquél por j sigue a Norberto García Horta. ' 
un café situado a poca distancia vió ¡ Continuará el sábado a las ocho y 
."llj a Valent/n Hernández que habla- media de la mañana, 
ha con otros de las mismas multas I En la Sala Tercera vié'ronse en j u l -
antea referidas, expresándose en tono' ció oral las causas contra Clemente-
despectivo para los que las sufrieron, \ Manuel León, por robo y Gumersindo 
tono que acentuó marcadamente cuan \ Seglar, por lesiones, 
do pasó Cantón, quien al observarlo i E l Fiscal solicitó para el primero 
le preguntó si se refería a él, a lo j tres años de prisión correccional y 
que contestó Hernández que así po- | para el segundo tres meses once días 
día tomarlo, : encarándose al mismo | de arresto mayor, 
tiempo con él en actitud amenazado- I SENTENCIAS 
ra, y después de dirigirse mutuamen- ¡ Mario Valdés Rodríguez, por rap-
te palabras ofensivas que no han po- ! to, a dos años de prisión correc^ifinal, 
dido determinarse, sacaren ambos a | ha sido condenado por sentencia de la 
la vez los revólvers que portaban, i Sala Primera de lo Criminal, 
sin que para ello tuviera licencia! Ensebio Ruiz, alias Boliche, por re-
cantón y se dispararon uno contra 
el otro varios tiros, acercándose los 
dos hasta trabarse en lucha y caer 
"intos al suelo, falleciendo inmedia-
tamente Hernández por consecuencia 
dte las heridas causadas pi r jos pro-
yectiles de Cantón, pues no aparece 
que ninguna otra persona disparara 
contra él en aquellos momentos, y su-
cadores de la Habana, también domi-
ciiliada en esta ciudad, en apelación 
oía libremente a los actores ha de-
clarado sin lugar la excepción de fal-
ta de personalidad' alegada por la 
compañía demandada y con lugar la 
falta de acción; y en consecuencia 
sm lugar la demanda de la que ab-
suelve a la Compañía de Lanchas y 
Remolcadores de la Habana, con las 
costas de ambas instancias, de cargo 
(íe los actores sin declaratoria de te-
meridad n i mala fe, confirmándola en 
lo conforme y en lo que no revocando 
la sentencia recurrida 
TOXTRA UNA RESOLUCION PRE-
SIDENCIAL 
También la Sala de lo c iv i l , en el 
Jnecurso contencioso-administrativo 
establecido por G. W. Amstrong co-
mo Presidente de la Sociedad Anó-
nima Baldwin y Compañía, de Ohio, 
Estados Unidos de América, contra 
la Administración General del Esta-
do en la que está personado como 
coadyuvante John Louis Stowers y 
Whítlein del-comercio, domiciliado en 
esta capital, en solicitud el recurren-
i e que se revoque la resolución 
wers a nombre de Robert S. Howard 
para distinguir pianos., que aquel ha-
bía solicitadoá ha fallado declarando 
con lugar la excepción de incompe-
tencia de jurisdicción, propuesta por 
el Ministerio Fiscal en representación 
de la Administración General del Es-
tado^ y el coadyuvante a la Adminis-
tración, sin haoer especial condena-
ción de costas. 
JUICIOS ORALES 
En la Sala Primera de lo Criminal 
se celebró el juicio oral de la causa 
seguida contra Manuel Domínguez, 
acusado de un delito de hurto. 
El Fiscal solicitó se le impusieran 
cuatro años, dos meses y un día de 
t /MELBA CARUSQ 
KREISLERV^ 
RUFFO 
E l i n s t r u m e n t o p r e d i l e c t o d e l o s 
m á s c é l e b r e s a r t i s t a s d e l m u n d o 
1 L a V í c t o r y la V i c t r o l a gozan de la d i s t i n c i ó n de ser 
los; m á s perfectos ins t rumentos de m ú s i c a que j a m á s se 
han producido , y ponen a l alcance de todos las sublimes 
creaciones de los colosos del arte l í r i co . . . 
Sus admirables cualidades y el favor universal que les 
dispensan mi l lones de amantes de l a m ú s i c a , const i tuyen 
los mo t ivos que han induc ido a los m á s grandes cantantes 
y concertistas a escoger l a V í c t o r y la V i c t r o l a para per-
petuar el a r te .que tantos t r iunfos les_ha va l i do en los 
mayores coliseos del m u n d o . Estos instrumentos son, 
pues, los únicos que l l evan a l seno de la fami l ia las me-
jores piezas de m ú s i c a de todos los pa í se s , interpretadas 
con una rea l idad de E x p r e s i ó n desconocida b á s t a l a fecha. 
Cualquier comerciante en e l r a m o V í c t o r t e n d r á sumo 
placer en e n s e ñ a r l e los diferentes modelos de la V í c t o r 
y la V i c t r o l a y en hacerle o í r su m ú s i c a favor i ta . • 
Escríbanos hoy mismo solicitando los últimos catálogos Víctor 
ilustrados (en español), los cualfes re-
mitimos gratis y franco de porte. 
Víctor Talking Machine Co. 
Camelen, N . J., E. U. de A. 
La famosa marca de fábrica de la Víctor, 
"La Voz del Amo," es una firme garantía de 
la superioridad de nuestro producto, y la 
misma aparece estampada en todos los instru-
mentos Víctor, Victrola y Discos Víctor de 
fabr icación legítima. Exija siempre esta 
marca registrada para protegerse de las ¡mita-
ciones. 
Fué asistido en la casa de Socorro del 
Ontro Asturiano. 
CHOQUE Y DAÑOS 
En Rayo y Keiua chocaron ayer el ca-
rretón 192, conducido por Hermógenes Mar-
tínez, vecino de San Benigno y Agua Uul-
ce y el tranvía 30, de Vedado-San Juan 
de Dios, manejado por el motorista 1449, 
César González, de Lagunas1 10.. . 
EBtte filtimo vehículo sufrió averias por 
Valor de cinco pesos. 
CHOQUE DE -BICICLETAS - " 
Eu Manrique, v Sitios chocaron ayer los 
ciclistas Lázaro Quintero Leal, de 14 anos,'* 
mensajero y vecino de Escobar i , y Elias 
Besteni Ausmere, sirio y de Someruelo» 11. 
El primero fué asistido en el segundo 
Centro de Socorro por el doctor Sotolougo 
de le alones leyes. . 
ESCANDALO " 
La Quinta Estación de policía remitió 
l al vivac en la tarde de ayer a José Cues-
ta y Cuesta, pintor y vecino de Zanja. 100. 
A petición de varias señoras lo arrestó el 
vigilante 456 J. Alons-o, en el interior de 
la iglesia de San Nicolás' de Bar!, sita 
en San Nicolás y Tenerife, en la que pro-
movía escóndalo. 
CON UNA PUNTILLA 
Al pisar casualmente una tabla que te-
nía una puntilla, Esperanza Villa Domín-
guez, de 12 años de edad y vecina de Glo-
ria 179, sufrió una herida punzante. ,en 
lai rqgLón plantar izquierda, Infectada, 
leve. • •  ••, 
El doctor Polaneo lo asistió en el pri-
mer Centro de Socorro. 
• CAIDA CASUAL 
Al caer al suelo casualmente en la es-
quina de Gloria y Figuras, la menor Olga 
Carrera Valdés., vecina de Gloria. 128, su-
frió una herida contusa leve en Ja región 
frontal. 
Lo asistió en el segundo Centro de So-
corro el doctor Sotolougo. 
DENUNCIA DE HURTO, 
Ante la octava Estación denunció ayer 
Máximo Llanos Castillo, chamtfeui- y -ve-
cino de Esperanza üíi, que del garage si-
to en Universidad 34, le han sustraído 
varios efectos que aprecia en $30. 
Sospecha que el autor del hurto sea '.su 
auxiíiar ai que solo conoce,por Faustino. 
VEJACION ' i i 
Francisco Quesada y Quesada, rúutor y 
vecino de Manrique 184, denunció ante 
la octava Estación de policía a Carlos Val-
dés Ibáñez, dependiente y vecino de Flo-
res 171. s 
Lo acusa de haber vejado a su . familia 
con malas palabras al salir del cjne sito 
en M. Gómez 144. 
El acusado negó los cargos. 
) AMENAZAS 
Ante la quinta Estación de policía de-
nunció ayer José Matos Navarro, tabaque-
ro y vecino de Agua Dulce 7, a Justo Bor-
ges Gurday, de San Nicolás 85. 
Lo acusa de haberlo amenazado al ir a 
su domicilio. , 
El acusado negó los cargos. 
friendo el procesado a su vez, can -1 fianza 
Ijo, a tres años, ocko mesea Ce presi 
d'io correccional. 
Estrella Sánchez García, a noventa 
días de arresto, por atentado 
PETICIONES FISCALES 
Cuatro años, dos meses, un día de 
prisión correccional para la procesa-
da Vicenta Huerta Fabián, por hurto 
cualificado por el grave abuso de con-
sadas por Hernández una lesión en 
una pierna que necesitaron para su 
curación ciento ochenta días de asis-
tencia, miéldaca y) le han producido 
claudicación permanente. 
El Juez de Güines, ayer mismo, por 
La procesada que era criada de la 
señora María Antonia Alsina Lancís, 
aprovechando la confianza que ésta 
le tenía depositada, le sustrajo y - se 
apropió un par de aretes de un es-
caparate, los que empeñó' en Con su 
M 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a ! d e l a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a n t j 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
A N T 
t-lARCÁ ÜE FABRICA 
Para |a8 señora». Pídase ór» las Farmacias 
t i Libro de las Damas," o directamente a 
Dr. Grr.nl's Laboratories, New York 
ESCANDALO ' ; 
El vigilante 1305. " de la segunda Esta-
ción arrestó ayer a Rogelio González, ve-
cino de Damas 56, y José Mayat Cruz, 
sin domicilio. 
Los acusa de haber promovido escAn-
dalo en . San Isidro y Habana. Reconocidos 
en el primer Uentro de Socorro se hallaban 
en estado de embriaguez y fueron envia-
dos al viviac. ' • • 
_ _ MORDIDO POR UN PERRO 
Xa menor Antonia Canales, de ocho años. 
VíMna de1. Cristo 4, fué asistida ayer en "el 
primer Centro de Socorro de desgarraduras 
leves en la mano derecha. 
Crescencia Calíales, madre de la menor, 
manifestó que Wista fué mordida por un 
perro callejero a bú puerta de su domi-
cilio. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
La cuarta Estación'de policía remitió al 
Vivac a un sujeto nombrado Dimas Betan-
court iy .Labastida, vecino de Habana 13(5. 
Fué deteriido,.por el vigilante 756 en el 
parque de Colón, donde escandalizaba. Re-
conocido, en el primer Centro de Socorro se 
halla en completo estado de embriaguez. 
Eué enviado al. vivac. 
LESIONADO CASUAL 
En la casa de'salud del Centro Asturia-
yio limé asistido ayer de heridas incisas 
en la" cara- y dedo medio izquierdo, leve, 
Rogelio Aedo Acosta, vecino de Labra nú-
mero 171.. * ; 
Sé lesionó casualmente en ocasión de 
hallarse trabajando en su domicilio. 
H o y s o n l a s L o l a s 
Hoy viernes .es el día de los días, por-
que la Iglesia coníhemora los Dolores 
de .María Santísima. y es el día en que 
están de fiestas, Lolas y Lolitas y todas 
las Dolores'. A todas y a cada una hay 
que hacerle un regalo y- como eso es 
costoso, hay que ir por 'VENECIA, Obis-
po 96, donde además de vender mucho 
buebo, lo venden barato y' así con poco 
dinero se cĉ moran muchos regalos. 
* Los regalos Tle VENECIA, tienen el se-
llo de la distinción; del buen gusto y 
no son caros. Haya para todos los gus-
tos i y para todos ; los bolsillos. Vayan 
C o m p l e t o s u r t i d o des 
F o n ó g r a f o s y D i s c o s 
Agentes para üuDa 
Enviamos Catálogo gratis 
por VENECIA, Obispo ÍK5 a comprar 
regalo de la Lola, que más quieran. 
A. 
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orden de la Audiencia, puso en liber- I lado 111, casa de prestarlos donde 
tad a Cantón. 
BALAS DE PAPEL 
La Sala de lo Civil, en los autos 
del juicio .de menor cuant ía que so-
bre devolución de cuarenta y nueve 
balas de papel e indemnización de su 
precio y otros gastos, promovieron en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, José Rodríguez y Fernández ? 
fueron recuperados y tasados en cien 
pesos m. o. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional narn Antonio 
López, por hurto, con grave abuso de 
confianza. 
Antonio Vázquez entregó a sa de-
pendiente Antonio López l*)ü pesos 
m. o. y un ebek de $4 35 y una l i -
breta de depósito del Banco Español , 
para que las depositase all í aprepián 
dose el López de] efectivo pretextan-
d:i se lo. había entregado a un mestizo 
que le dijo ser el pórtoro del Banco, 
to lo lo cual resultó ser 'also 
E l López, viéndose comprometido, 
abnó al Vázquez 105 !p€oo3, no así la 
| libreta ni el chek en cuestión, el cual, 
¡ chek no se hizo efectivo debido al opor 
tuno aviso dado peí* el perjudicado. 
I SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
1 
Sala Primera 
• t. Joaquín Herrera e Tsi-iro Pérez, por 
hurto. Defensor; T.do Árangó 
I > Juan G-arcía Pi, por estafa. Defen-
sor; doctor Arango. 
h o n e ¡ i 
La Directiva, en Junta celebrada an-
teayer, ha declarado un dividendo t r i -
mestral de 2 por 100, para las Accio-
nes Comunes, y de 1-1 ]2 por 100 para 
las Preferidas, a los Accionistas que 
lo sean en 30 del corriente, entendido 
CL trimestre de lo . de Enero de este 
año al expresado 30 de Marzo actual. 
Dicho dividendo trimestral se pagará 
el 15 de Abri l próximo, por medio de 
check, que se remitirá a domicilio, se-
gún costumbre; y los libros de trans-
ferencis se cerrarán en 30 del pre-
sente mes. 
Habana, Marzo 20 de 1918.—C. 
I . Pá r raga , Secretario. 
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lí- A. • Fernández 
Neptuno, P6. 
Sala Segunda 
El juicio contra los policías. 
Sala Tercera 
^Jacinto Gómez, por rapto. Defen-
sor; doctor Sainz. 
Sala-de lo C n i l » i 
Leonardo SeVero Alemán y Mauri-
cio contra los acuerdos del Alcalde 
Municipal, en jüicio contencioso-admi-
nistrativo.v/Letrados; Bosch y Sar-
¡diñas. * . ; 
Apelación de'Amparo Wettm y Mo-
reno contra Thfe. Sun Life Assurance 
Co. of Canadá en juicio de mayor 
cuantía. Letrados. S. Fuentes y La-
mar, 
Angel Caiñas contra Nicolás .'Muñoz 
y otro, en . te rcer ía de mejor derecho 
en menor cuantía. Letrados: Valdés 
y Caiñas* j 
Testimonio de lugares del desahu-
[ ció seguidb por Manuel l Echevarría , 
1 contra Olegario Costales y otro, sobre 
] la casa Soledad 14. Apelación en un 
| solo efecto. Letrados; Rivera y Le-
dón. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CASUAL) 
Al desbaratar un cajón con un hacha, 
en su domicilio, Manuel Labra Vallina, 
•vecino de Manrique 153, sufrió una "herida 
incisa en la cara anterior del antebrazo 
izquierdo, leye. » 
C A R R O Z A R E I W A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A G L A S E 
A L f R E D O f E R N A N D E Z 
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(De venta en La Moderna Poesía, Obis-
po, 133 y 135) 
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(Continúa) 
rrts inclinándose. Habituado a largas ex-
pediciones por las Pampas, de seguro no 
«eré yo 1̂ que retarde el paso de vues-
tra caravana. No, señora Weldon. vos y 
^uestro Juanlto os serviréis de mi caba-
llo. Por lo dem&s, es posible que en el 
camino nos encontremos algunos criados 
fté la hacienda y como vendrán a caba-
llo, nos cederán sus cabalgaduras. 
Llck Sand conoció que haciendo nue-
ras objeciones disgustaría a la señora 
V) elrlon. 
¡—Señor Ilarris. dijo, ¿cuándo nos pon-
dremos en marcha'/ 
-—Hoy mismo, mi joven amigo, res-
Pour]i6 Harris. La estación de las lluvias 
••'omienMí con el mes de abril, y es pre-
nso que antes de ese tiempo hayamos 
legado a. la hacienda de San Félix. En 
8uma, el cam>'i* por el bosque es el más 
corto y quizá también el más seguro por 
estar menos expuesto que la costa a las 
incursiones de los indios nómadas, que 
son Incajnsables ladrones. 
—Tom, amigos mios, respondió Dick 
Sand volviéndose hacia los negros, no 
nos resta más que hacer que los prepa-
rativos de la marcha. Elijamos, pues, 
entre las provisiones de a bordo, las que 
puedan trasportarse más fácilmente; ha-
gamos paquetes con ellas y cada uno 
tome su parte. 
—Señor Dick, dijo Hércules, yo llevaré 
la carga toda. 
—No. valiente Hércules, respondió el 
aprendiz. Vale más que entre todos se 
reparta el peso. 
—Sois un vigo.roso trabajador, dijo en-
tonces Harris que miraba al negro co-
mo el iiubiera estado de venta. En los 
mercados de Africa habríais valido ca-
ro. 
—Valgo lo que valgo, respondió Hér-
cules riéndose, y los compradores tienen 
que correr mucho si quieren atraparme 
Todo estaba convenido, y para apresu-
rar la partida cada cual se puso a tra-
bajar. Xo había, por lo demás/'que te-
mer por el alimento de la caravana sino 
en lo tooante al viaje desde el litoral 
hasta la haciendai, es decir, durante unos 
diez días de marcha. 
—Antes de marchar, señor Harris, dijo 
la señora Weldon, y antes de aceptar 
vuestra hospitalidad, os ruego que acep-
téis lat nuestra, que la ofrecemos de to-
do corazón, 
—Acepto, señora Weldon acepto * con 
placer, respondió alegremente Harris. 
—Dentro de pocos minutos estará dis-
puesto eJ almuerzo. ' X 
—Bien, señora Weldon, voy a aprove-
char esos pocos minutos para recoger mi 
caballo y traerle aquí. También él habrá 
almorzado. 
fx-Aí3^6^isJ(lu,e 08 acompañe? pregun-tó Dick Sand al americano. 
—í,m£- (I"erais. mi joven amigo, res-
pondió Harris, venid. Os daré a conocer 
el curso d© este monte hacia el mar. 
Ambos se alejaron. 
Entre tanto Hércules fué enviado en 
busca del entomologista. El primo' Bene-
dicto no se cuidaba de lo que, sucedía en 
torno suyo. Andaba errante por las pen-
dientes de la peña., buscando un Insecto 
que no se encontraba ni se podía encon-
trar. Hércules, de buen o mal .grado, le 
llevó a la gruta, y allí la señora Weldon 
le participó que se. había .'decidido lu 
marcha y que durante diez días seríai pre-
ciso caminar por el interior del país. 
Í.E1 primo Benedicto respondió que es-
taba dispuesto a marchar, y que no po-
día otra cosa sino atravesar la América 
toda entera, con tal que le dejaran colec-
cionar por el camino. 
i.La señora Weldon se ocupó entonces, 
con ayuda de Nan, en preparar un al-
muerzo suculento: buena precaución pa-
ra- ponerse en caminó. 
'Entre tatito Harris acompañado de Dick 
Sand torció el recodo de las peñas, y am-
bos siguieron la orilla del río por un es-
pacio de trescientos pasos. Allí encontra-
ron el caballo atado a un árbol, el cual 
lánzó gozosos relinchos al notar la apro-
ximación de su dueño. 
jEra un caballo vigoroso, de una espe-
cio que Dick Sand no, pudo conocer: lar-
ga cola, grupa prolongada, piernas cor-
tas, anchos hombros y, sin embargo, ofre-
ciendo los- signos distintivos de ê as ra-
zas a las cuales se atribuye un origen 
árabe. * 
—Ya veis, mi Joven amigo, dijo Ha-
rris. que mi caballo es uu vigoroso ani-
mal y podréis contar con que hará su 
obligación por el camino. 
Harris desató su caballa 7 le tomó por 
la brida, y bajó por la orilla del río, 
precediendo a Dick Sand. Este había di-
rigido una rápida miradai. lo mismo so-
bre el río que hacia el bosque, que so 
extendía sobre sus dos ¿Hilas, pero no 
vió nada que le infundiese sospechas. 
Sin embargo, cuando llegó al nivel del 
americano, le hizo bruscamente la pre-
gunta siguiente, que p'ara aquel no po-
día menos de ser inesperada. 
—Señor Harris ¿no habéis encontrado 
esta noche a un portugués llamado Xe-
goro ? 
—¿ Xegoro ? dijo Harris en tono de un 
hombre que no comprende qué se le quie-
re decir. ¿Quién es ese Xegoro? 
—Era el cocinero de a bordo, respon-
dió Dick Sand, y ha desaparecido. 
—¿Ahogado quizá? dijo Hairris. 
—Xo, no, respondió Dick' Sand. Ayer 
tarde estaba todavía con nosotros; pero 
durante la noche nos ha dejado, subien-
do probablemente por la orilla de este 
río. Por eso os preguntaba si vos, que 
habéis venido por ese lado, le habíais 
visto. 
—Xo he encontrado a nadie, respondió 
el americano, y si vuestro cocinero 
aventura solo por el bosque,- corre peli-
gro de extraviarse. 
Cuando ambos, volvieron a la gruta,, el 
almuerzo estabai dispuesto. Componíase, 
como la cena de la víspera, de conservas 
alimenticias, de carne y galleta. Harris 
hizo honor al banquete como hombre a 
quien la naturalezai ha dotado de. gran 
apetito. 
—Vamos, dijo, veo que no» nos morire-
mos de hambre en el camino. Xo diré 
otro tanto de ese pobre diablo de por-
tugués de quien me ha hablado nuestro 
Joven amigo. 
—¡Ah! dijo la señora Weldon. ¿Os ha 
dicho Dick que no habíamos vuelto ta ver 
a Xegoro? 
—Sí, señora Weldon, respondió el paren-
díz. Deseaba saber si el señor Harris le 
había encontrado al venir hacia aquí. 
—Xo le he encontrado, respondió Harris. 
Dejemos, pues, a ese desertor en donde 
se halle, y tratemos de. la maircha. Cuan-
do queráis, señora Weídon. 
Cada cual tomó el paquete que le es-
taba destinado. La señora Weldon, ayu-
dada de Hércules, sumó sobre -el caba-
llo, y el Ingrato Juanito con su fusil en 
bandolera., montó en él sin pensar en dar 
gracas al que ponía a su dsposición tan 
excelente cabalgadura. 
Juanito, montado delante de su ma-
dre, dijo que él sabíai guiar muy bien el 
caballo del señor Harris. 
Diéronle," pues, la brida, y no dudó que 
fuese él el verdadero jefe de la cara-
vana. * 
CAPITULO XVI. 
. EX MARCHA 
. Xo sin cierta alarma, que por lo de-
más no parecía justificada, penetró Dick 
Sand trescientos pasos- después de haber 
subido por la orilla del1 rfo en el es-
peso bosque cuyos difíciles senderos de-
bía'n seguir él y sus compañeros du-
rante <S\éí dias. ' ' 
Por el contrario, la señora Weldon, mu-
jer y .madre, a quien los peligros pu-
dieran haber ailarmado doblemente, mar-
chaba llena de confianza. , 
Dos motivos muy grandes habían con-
tribuido a tranquilizarla; en primer lu-
gar porque aquella región de las Pam-
pas no era muy temible, ni por los in-
dígenas ni por los animales que conte-
nía; y en segundo lugar, 'poripie bajo la 
dirección do. un guia, tan seguro de si 
propio, como el americano parecía estar-
lo, no había que temer extraviarse. 
El orden de la marcha que debía man-
tenerse en lo posible durante el viaje, era 
el siguiente:. 
Dick Sahdí y Harris, ambos armados, 
el uno de .su "largo fusil y el otro de un 
remington, iban en descubierta a la ca-
beza de la caravana. 
Enseguida Bat y Austin igualmente ar-
mados cada uno con un fusil y un ma-
chete. 
Seguían la señora Weldon y Juanito 
a caballo; y después Xan.y Tom. 
Cubrían la retaguardia Acteon arma-
do del cuarto reniinptou y Hércules que 
llevaba un hacha a la cintura. . _ . , 
Dingo iba y venía y, como observo Dick 
Sand, ejecutaba los movimientos, de un 
perro Inquieto que busca una fiesta. Sus 
ademanes habían cambiado visiblemente 
desde que el naufragio del '-Pilgrim" lo 
había arrojado a la costa. Parecía agi-
tado y muy . a menudo lanzaba uní gru-
ñido sordo más lastimero que furioso. To-
dos lo conocieron aunque, nadie pudo ex-
plicarse la causa. Al primo Benedicto ha-
bía sido Imposible isieñalarle un orden de 
marcha, lo mismo que a Dingo, porque 
¡a 110 llevarle atado . no habría observa-
I do seméjhnte orden;- :Con su caja de ho-
ja de lata colgada al*-hombro, su red en 
la mano, i sus gruesos-,: lentes suspendidos 
deL cueMo, •. unas veces delante de la ca-
ravana,' otras deti^is, < Se .detenía-entre las 
yerbas, buscando' liJS: orto'pteros y demás 
mséctos acabados;en.^'terbs" a.riesgo de 
sufrir la ' mordedura de algún ¿reptil ve-
nenoso. ', •  
Desde el principio %la señora Weldon, 
inquieta, llamó : veinte .veces; pero no 
pudo' conseguir nada.. •! , ^ 
—Primo Benedicto, le elijo al fin, .os 
ruego muy enc'aré^dkmente que no 'os 
alejéis, y por tiltima- vez os-pido que 
tengáis en .cuenta; mi- recomendación. . 
—Sin : emhñrgo,' priiiía, respondió el in-
fatigiibje entomologista, cuando veo un 
insecto... ' • - » 
—Cuando- veáis •, un insecto, contestó Ma 
señora Welclon, -tendréis lá bondad de de-
jarle en paz o, s i , no me pondréis en 
la necesidad de quitaros la caja! 
—¡Quitarme la caja-! exclamó' el primo 
Benedicto como sí se. hubiera tratado de 
arrahcarle el corazón.. 
—La caja y la' red, añadió cruelmente 
la señora Weldon.. ' * 
—La red también prima,- y ¿por qué 
no pjis anteojos? . Xo os atreveréis, no, 
no cis atreveréis.1- " í ¿ 
—Em efecto, me omdaba ' de vuestros 
antepjos y . os doy. gracias. . primo Bene-
dicto, por • haberme . ifecordado que toma 
ese- medio d̂e dejaros- ciego y por tanto 
de obligaros a ser -prudénte. ' 
Esta'.triple amerijiza-tuvo por resultarlo 
el 'nacer <1U9 el ^rimo Benedicto, rebelde, 
se mantuviese soségado durante una ho-
ra popo más o ' menos. Después comen-, 
zó de nuevo a alejarse, y como lo mismo 
hubiera hecho sin red, sin caja y sin an-
teojos, fué preciso dejarle a su voluntad. 
Sin embargo, Hércules se encargó de vi-
gilarle especialmente, lo cual entraba fá-
cilmente en sus funciones; y se acordó 
se tratase al primo Benedicto como Be-
nedicto trataba a un Insecto, es decir, 
que le atrapase en caso de necesidad y 
le llevase tan delicadamente junto a la ca-
ravana; como si fuera el más raro de los 
lepidópteros. . ' ' 
Arreglado este punto, nadie se volvió a 
cuidar del primo Benedicto. 
Como hemos visito,' la pequeña caravana 
iba bien armada y;conservaba un orden 
severo. Pero, como repetía Harris, no ha-
bía más encuentro que temer que el de 
los indios nómadas,-, y aun era probable 
que no se encontrase ninguno. 
En todo caso, las disposiciones adop-
tadas bastarían para infundirlos respe-
Los senderos que- circulaban al través 
de los espesos bosques, no merecían aquel 
nombre, pues eran más bien pasos de 
animales que de personas y no permit an, 
sino • difícilmente, adelantar el camino. 
Así, no calculando .más que en cinco o 
seis .millas la marcha diana de la ca-
ravana, Harris había acertado en sus 
cálculos. . 
El tiempo era hermoso por lo demás, 
el sol - subía hacia el cénit esparciendo 
a torrentes sus rayos casi perpendicula-
res. Eu la llanura aquel calor hubiera 
sido insoportable y Harris tuvo cuida-
do de hacerlo observar; pero bajo aque-
lla impenetrable frondosidad podría so-
portarse fácil e impunemente. 
Da mavor parte de los árboles de aquel 
hopque fle especies desconocidas. 10 
misuio para la señora Weldon que para 
sus compañeros, negros o .,l,1'\r'c,os-,, ^'^ 
embarco un botánico expenlentado habría 
observarlo nne eran más notables por sus 
cualida-ips aUe por su tamaño Aqlí se 
veía el • bauhinia molompí" idéntico al 
tenocar^,, (ie madera sólida y ligera pro-
pia pai-^ bacer agallas o remos y cuyo 
tronco -suriaba una résina abundante: mas 
lejos se veían -fustetes" muy cargados 
i . i 
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T A L V E Z L A B A T A L L A DECISIVA 
DE L A G U E R R A SE ESTA L I -
- DICEN D E 
LONDRES 
(Viene de la PRIMERA) 
quo todo era un ardid para ocultar otras 
latenclones. 
Algunos creían que se propouían em-
prender una campaña en Salímiea y no un 
gran ataques en Francia. 
Han circulado rumores de que los ale-
manes han construido gran número de tan-
ques y "supertanques"; pero los ingleses, 
que fueron los primeros en utilizar esta 
arma, no es probable que se intimiden por 
ésto, ni es concebible que se queden a la 
saga en ésto y otras medidas de guerra. 
Se han hecho extensos preparativos por 
los hospitales icgleses para recibir los 
trenes de heridos de los puertos del Ca-
nal. Se espera que el primero de ellos 
llegue mañana. 
Esta mañana a primera hora se empe-
zaron a formar largas líneas de ambulan-
ciaü en la estación de Charing Cross para 
recibir a los heridos. * 
Escenas parocWas a las que ocurrieron 
durante la batalla del Somme se han pre-
senciado. Las ambulancias se extienden 
desde la Eetación por una distancia de cua-
tro cuadras. 
S6io pequeños grupos de trabajadores 
nocturnos y empleados del ferrocarril han 
recibido a los primeros que han llegado 
del frente. 
EL FRENTE F í t A í v C O - í N G l B 
irnble de la I'rensa Asociad?, 
r-ishido por ei hi'o directo.) 
f PARTE ALEMAN 
Berlín, raarzo 31. Vía Londres.— 
Uniré Carabrai y L a Ferc, dice el par-
to aíomán do osta noche, penetramos 
••a distintos puntos de las posiciones 
io2rlc3as. 
T ?i parte oficial anterior, dice a s í : 
Fronte Ootídental . Grupo de ejér-
cito del Pr íncipe Rnpprecht: "Entre 
Bixmude y La Basee las operaciones 
de reconocimiento continuaron TÍgc 
rosamente aier. Habiendo mejorado 
el tiempo esta tarde, aumentaron ios 
duelos de ar t i l le r ía en intensidad. 
En el resto dol frente las operacio-
nes aumentaron temporalmente, 
"Grupo de ejército del general yon 
Gallwitz:—l/os duelos de art i l ler ía 
fueron muy yíolcatos frente a Yerdún, 
durante la tarde. Varias compañías 
b á r a r a s , atacaron por sorpresa al su-
doosts de Ornes y penetraron en las 
primeras l íneas enemiga s, A avanza-
•ron hasta la hondanada de Brnlo y 
capturaron e l Estado -Mayor de un ha-
tal lón y más de 240 prisioneros fran-
ceses, entre ellos 20 oficiales. 
MA1 Oeste de Apremont, nuestras 
tropas penetraron ©n las trincheras 
francesas y regrosaron con 78 prisio-
neros. 
«Grupo de ejército del Gran Duque 
de Albrecht: En la martren izquierda 
del Mosclle y cerca do Nmeny, reaK. 
zamos yarias operaciones con éxito. 
E l fuego destructor de la nríJllería 
francesa en el bosque de Parroy con-
tSnúa, _ , . 
"Enlos anchos sectores del frente 
occidental, se reanudaron los comba-
tes de ar t i l ler ía en la mañana de hoy. 
Fronte Oriental: 
Las trepas de infantería del general 
Ko^ch, capturaron la población mer-
cíí.ntfl y l a bahía de Kherson, Ucra-
nia. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
P a r í s , marzo 21. 
Una incursión francesa sobre Bu-
conflle, (al Noroeste de Toul) . nos ha 
permitido traer prisioneros, dice el 
parte oficial expedido por el üttiniste-
r io de la Guerra esta noche. 
^En la Champagne yarias tentati 
Tas alemanas han fracasado. En la 
margen derecha del Mosa un fuerte 
ataque alemán en el bosque de Can-
rrferes fué rechazao por el fuego fran 
cés, sufriendo el enemigo grandes ba-
jas. Una incursión francesa en Ar-
manceurt obtuvo éxito?'. 
NOTAS V A R Í á S M L A GUERRA 
(Cable de !a Prenía Asociada 
recibido por e! hilo directo). 
LOS ALEMANES ATACAN EN EL 
FRENTE OCCTDEKTAL 
Cuartel General del E j é rd to I n -
glés en Francia, marzio 21. 
* '•• otomanos lanzaron en la ma-
• i " . r nri fn^rte ataque contra 
las líneas Inglesas sobre un frente an-
, i bo- i/or ae Cambra! y sns al-
•. 'nre-i; ol ataque tiene todas la.< 
! ,u?les de sor el principio de la muy 
Ruundada ofensiya enemiga. 
Se está combatiendo reciamente des 
de un punto a l norte de Lagnlcourt, 
hacia el Sur, hasta el bosaue de Gau-
che, precisamente debajo de Gonzeau-
court. E l ataque fué precedido por un 
fuerte bombardeo de cañones de to-
dos calibres; y el duelo entre las ba-
ter ías de ambas partes se ha estado 
sintiendo en los puntos cercanos ha-
ce horas» 
Los alemanes han utilizado libre-
mente las granadas cargadas de gas, 
y un constante chorro de granadas de 
alta yelocldad ha estado rompiendo 
con terrible concusión a larga distan-
el adetrás de las l íneas Inglesas. 
bombardéense inició a las oinc<y 
de la m a ñ a n a de hoy, y cinco horas 
m á s tarde las fnerzas enemigas se 
lanzaron sobre la primera IL'nea de 
trincheras inglesas, a l Norte de Lag» 
¿icourt y LouTeral. 
A l mismo tiempo otras fuerzas ale-
manas ayanzaron detrás de nna corti-
tia de humo a lo largo de l a cordille-
ra, qúe ya hada el norte desde Gou-
incsvemdo por los Ingleses, los cua-
zeaconrt Puede decirse que el ata-
«ir.o on ^sl i i rejclón no «ra ael todo 
les habían bocho grandes prenarati. 
yo« i>ara resistirlo. 
Ambos grandes ejércitos han estado 
luchando durante muchas horas en es-
te r Kho frente. E l bombardeo fné te-
rrlble y por úl t imo l a infantería RTan-
f ntr» distintos puntes en el se»» 
tor de Cambra! El bombardeo prel i . 
ma ar, se t a er íendldo desde un pun-
ió más abajo de St, Quentin, hacia el 
Norte, hasta e l r ío Scarpe y segfm 
las úl t imas noticias l a lucha conti-
nuaba, habiéndose extendido hasta la 
reglón de Harglcourt por el sur y por 
el norte hasta Bollecourt, 
Parece que el enemigo está tratan-
do de colocar una cufia en ambos la-
dos dol saliente de Cambra!. Se es tá 
librando vigoroso combate en los al-
rededores de Bnllecourt y Lagntconrt, 
y al sur del saliente, cerca de Har-
glcourt y Ronssoy. 
Los ingleses esperaban este ataqu*,-
hoy. No solamento ha sido anunciado 
por los prisioneros que ayer u boy se-
r ía el pr indplo de la ofensiya en e§te 
fronte, sino que ha habido señales en 
abundancia de que el enemigo ataca-
rá este sector, el cual fué el teatro 
de la últ ima gran batalla Inglesa. Se 
saba que los alemanes estaban per-
fectamente preparados y por lo tanto 
los ingleses haban tomadlo las medi-
das necesarias par contrarrestar el 
golpe. 
HABLA BONAN LAW 
Londres, marzo 31. 
E l ataque alemán contra las l íneas 
inglesas hoy fué en mayor escala que 
les efectuados hasta ahora durante la 
guerra en cualquier parto del frente 
ocddental, dijo Bonar La>y hoy en la 
Cámara de los Comunes. 
"Nuestras tropas de ayanzadas han 
sido retiradas de ura\ parte de la lí-
nea quo estaba ligeramente sostenida. 
Esto no era m á s do lo que esperaba, 
y fué hecho de acuerdo con las Ins 
truccíones recibidas. No hubo nada 
de sorpresa en el ataque^. 
Mr. Bonar Law recordó a la Cá-
mara que él había dicho la semana 
pasada que si ocurr ía dicho ataque, 
los atacantes ganar ían cierta cantidad 
de terreno, y las noticias qu.i teníri 
el gobierno hasta ahora no indicaban 
que haya ocurrido otra cosa. 
"Estoy seguro que conociend.) de 
antemano lo que ya ha ocurrido en ye-
mojantes ataques", . ^ r e g ó Mr. Jam, 
la Cámara yel país no se a l a rmarán 
innecesariamente por noticias de etia 
índole. Nuestro Estado Mayor y el 
Consejo de ersalles natura un ente han 
estado estudiando lo quo suu 'der ía en 
caso do un ataque, y paeilo in f i rmar 
a la Cámara que este ataque ha sido 
lanzado predsamente en Dqaeílos pan-
tos de la línea que se osnerninn t-erían 
atacados. 
"Puedo decir que hace tres días se 
recibieron noticias en el ¡íabiiiete, pro-
cedentes del Cuartel Geuerai en Fran 
cía, d'dendo que habían Iletrado a ta 
conclusión de que ei euciijlgu ataca-
ría inmediatamente; pero ijue cómo 
estaban preparados para resistirlo, el 
país n<> t e r í a motiTO de anslotlad. 
Un despacho recibido esta noche del 
corresponsal de la Agenda Eeuter en 
el Cuartel General Inglés , dice quo 
los alemanes utilizando grandes con-
tlngentes de tropas, apoyadas por la 
art i l lería, habían penetrado en la lí-
nea fronterfoa inglesa, en ciertos pan 
tos entre el Scarpe y Vendcuil. 
"Nuestras contra-medidas, aún no 
se han desarrollado'*, agrega el co-
rresponsal, por lo tanto es difícil de. 
ñ n i r la posición. Aparentemente el 
propósito del enemigo ha sido lanzar 
ataques conyergentes sobre des flan-
eos del saliente flesquieres, con la es-
peianza de incomunicarlo, 
"Circulan rumores, no confirmados, 
de que el enemigo ha utilizado los 
tanques^. 
BEL ALMIRANTAZGO INGLES 
Londres, marzo 21, 
"Ostende fué bombardeado esta tar-
de por monitores ingleses con buen 
resultado", dice el Almirantazgo in -
glés esta noche. "Antes del bombar-
deo cuatro aeroplanos enemigos- fue-
ron destruidos por nuestra flota aé-
rea naTal, Los aeroplanos enemigos 
atacaron las máquinas inglesas mien-
tras buscaban posición para el bom-
bardeo, resultando destruida otra má-
quimi enemiga. 
"Los hidroplanos ingleses, hacien-
do reconocimientos cu Heligoland, ¿ ta 
carón los barredores dé minas enemi-
gos con sus ametralladoras. No hub'> 
bajas por parte de los ingleses. Todas 
nuestras máquinas regresaron sin no-
yedad'*. 
LA ARTILLERIA AUSTRO-HUNGA-
RA TOMO PARTE EN EL COMBATE 
Vfena, marzo 21. 
La ar t i l le r ía austro húngara ha to-
mado parte en el combate contra los 
Ingleses y los franceses en el frente 
ofddental. A n ú n d a s e así en el narte 
oficial del Ministerio de la Guerra ex' 
pedido hoy. 
LO QUE DICE UN PERIODICO HO-
LANDES 
Londres, marzo 21. 
E l corresponsal de la Agencia Cen-
t ra l Neres dice oue según el i>?ríód5co 
católico Niemysclad yan Hetzeuden, se 
están Hoyando a cabo negoclaeiones 
soml-offdales entre Alemania y las 
potencias de la Entente, en la que 
Alemania demuestra grandes dedeos 
de concertar l a paz, 
Dícese que eJ periódico holandés 
en cuestión, agresra que tiene ro t idhs 
de que si no se llega a encontrar una 
base para que esas negoriaclones sean 
do carácter oficial, para el 27 del pre. 
sent© mes, entonces los alemanes In i -
ciarán su cfen&ira. 
Según noticias recibidas de Potro-
grado, fechadas el miércoles, circulan 
rumores de que los alemanes han ofre 
ddo importante concesiones a los alia-
dos, con la condición de que reconoz-
can el Tratado de Paz de Brest L ¿ 
toysh. 
LOS INGLESES EN PALESTINA 
Londres, marso 21. 
E l parte o f k M de h.gT referente a 
?«» operaciones inglesa^ en Palestina 
d ' íe a s í : 
"Hemos ocupado sin resistencia a 
Beit Rhna y Kefrtut, ambo ssitnados 
al Este sudeste de Reír ballet. De-
chazamos a un contra ataque on T)elr« 
ballet y obíuylmos a Eloycsallabeh y 
el terreno alto hacia occidente. 
"Nuestros ayladoros arrolaron 470 
bombas sobre los esíablecímientos mi-
litares en los alrededores de la Esta-
ción de Elkntrani , Los objetiTOS fue-
ron elcanzados ñor las bombas". 
EL INFORME DEL FELD MARISCAL 
I I A I G 
Londres, marzo 21. 
El informe trasmitido por el Feld 
Mariscal Halg desde el Cuartel Ge-
neral en Francia, describe la ofen-
siya alemana como una operación que 
comprende un intenso bombardeo por 
la ar t i l le r ía y un poderoso ataque de 
la infantería sobre un frente de más 
de dncuenta millas. Se penetró en al« 
ganas de las posiciones inglesas, pe-
ro se dice que las bajas alemanas fue-
ron excepdonalmente creddas. 
En ninguna parte del largo frente 
del ataque alcanzaron los alemanes su 
objotiyo. 
E l parte dice a s í : 
A eso de las doce, esta mañana , des-
pués de un intenso bombardeo tanto 
con detos explosiyos como con grana-
das cargadas de gas contra nuestras 
posiciones delanteras y las traseras, 
se lanzó un poderoso ataque de infan-
ter ía por el enemigo contra un frente 
de más de dncuenta millas, extcndlén-
dose desde el r ío Oise en las tomedla-
dones de La ere hasta el r ío Sense, 
cerca de Oroisilles. 
"Ha ocurrido una demostración de 
la ar t i l ler ía enemiga en un Tasto fren-
te al Norte del Canal de L a Bassée v 
en el sector de Ipres. 
" E i ataque, qne se sabía desde hacía 
a lgún tiempo que estaba preparándo . 
se, ha sido Hoyado a cabo con gran 
yigor y determinación durante el día. 
En el curso de las hostilidades el ene-
migo inyadió nuestras posiciones avan 
zadas y logró penetrar en nuestras 
posiciones en ciertas partes del fren-
te. 
"Los ataque se asestaron en gran-
des masas y han sido en extremo cos-
tosos para el enemigo, cuyas baja-i 
han sido excepdonalmente crecidas. 
"^Continúan los reñidos combates 
a lo largo de todo el frente. Se han 
obseryado gran número de refuerzos 
para el enemigo, mcyíéndose hada adu 
lanto detrás de las l íneas enemigas. 
"Varías diyisioiies de] enemigo que 
habían sido espedalmente preparadas 
para este gran ataque ya han sido 
Mentsficadas, incluso unidades de l^s 
guardias. 
"Los mapas ocupados que descri-
ben las intenciones del enemigo, de-
muestran que en ningnna parte doí 
largo fronte atacado ha logrado Hezar 
a su objetlyo*'. 
PARTE DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Marzo 21. 
El Vice Almirante Douer participa 
que frente a Dunquerqne ocurrió uña 
acción a las cinco de la mañana de 
hoy, "dice el parte oficial expedido 
hoy por el Almirantarsro. 
"Dos dostroyers ingleses y tres fran 
coses atacaron una fuerza alemana 
que había bombardeado a Dunquerqne 
durante die« minutos. Dos dostroyers 
y dos torpederos enemigos se supo-
non fueron hundidos. Se han recoci-
do los snperyiyientss de los torpede-
ros enemigos. 
Ninguno de los barcos aliados fué 
hundido. Las bajas Inglesas fueron po 
cas; los franceses no tuyieron n!gn-
na. Un destróyer inglés fué ayeriado, 
pero llegó ai pnerto.,, 
EL MOMENTO DECISIVO 
Londres, marzo 21. 
"Estamos en un momento dedsiyo 
de la guerra, y uno de los más gran-
des de la 1118101̂ % dice el Emperador 
Guillermo en un telegrama al Consejo 
Proylncial del Rhin, según un despa-
cho a la Central News, procedente de 
Amsterdam, 
LOS TELEGRAMAS DEL KAISER T 
DE VON HTNDENBURG 
" E l galardón de la yictoria no debe 
faltarnos n i nos fal tará , no una pa^j 
suaye, sino lo que corresponda a los 
intoreses de Alemanfa*. 
Así se expresa el Emperador Gui-
llermo en telegrama enytado al Con-
sejo Proyindal de Schleswig Holtein. 
según despacho de Kie l . E l telegrama 
del Emperador era contestación a un 
mensaje de felicitación. 
El Fel Mariscal yqn .Hindcnburgh 
ha telegrafiado al Consejo Proyindal 
de Posen lo siguiente: 
"Con la ayuda de Dios, yenceremos 
ai enemigo en el Oeste y despejare-
mos ei camino para una paz general'*. 
LA GRAN OFENSIVA REPERCUTE 
EN EL ESTE DE INGLATERRA 
Londres, marzo 21. 
La a c d ó n de la a r t i l l e r ía en d frente 
occWental podía oírse distintamente 
en Doyer y otras duda.des de la costa 
Este de Inglaterra. Las puertas y yon 
tanas de las casas de Doyer, por ejem-
plo, eran constantemente sacudidas 
por la repercusión de los cañones. 
El fuego, d más nutrido que se ha 
oído en este distrito desde esta dis-
tan da . empegó a las tres de la maña-
na y duró' a breyes interyalos hasta 
las siete de la mañana . 
En Ramsgate, además del cañoneo, 
se yleron yívos fogonazos en d mar, 
mientras la y ib radón de las explosio-
nes sacudía las yentanas y destrozaba 
los techos. 
"ESTA ES LA DECISIVA LUCHA 
DE L A GUERRA5» 
Cuartel General Inglés en Francia, 
marzo 21. 
Es demasiado temprano para pre-
decir el resultado de las primeras ho-
ras de la lucha. 
Vastas fuerzas y todas las máquinas 
de guerra concebidas, se están em-
pleando en esta contienda, 
.Esto puede decirse con toda seguri-
dad. En ningún tiempo ha estado la 
máquina de guerra br i tánica en tan 
perfecta condidón . Nunca ha sido la 
moral tan satisfactoria n i mayor e l 
optimismo de las fuerzas Inglesas. L a 
impresión general en el frente es tá de 
acuerdo con la de los alemanes. Esta 
es la declsiya l u d i a de la gueira. Pe-
ro por parte de los ingleses no se 
abriga la menor duda de que esa de-
cesión eventualmente será íayorable 
para los aliados. 
E l bombardeo hoy fué uno de los 
más intenses que se han ylsto a lo lar 
ge» de esto frente. Como se había es-
pero do generalmente, los alemanes 
dependieron do su gruesa art i l ler ía pa 
M a d r e s : ¿ T i e n e n a a l g u i e n 
e n l a f a m i l i a c o n I n d i g e s t i ó n , 
E s t r e ñ i m i e n t o , E s t ó m a g o Des -
c o m p u e s t o , H í g a d a T o r p e ? 
La condición inactiva del hígado 
es la causa de estos males. Hay 
muy poca energía, ambición o vita-
lidad en hombre, mujer o niño con 
el Hígado entorpecido. E l camino 
hacia la salud, pasa en línea recta por 
el Hígado. Si el Hígado está bien, el 
sistema entero se hallará bien. 
Lo que sin duda alguna necesitan 
es tener el Hígado sano, activo y 
vigoroso. 
Unos días de tratamiento con las 
Pildoritas de Cárter para el Hígado 
pondrán el Es tómago , el Hígado y 
fos Intestinos en excelentes condi-
ciones y de seguro aliviarán todos 
los daños causados por la inactivi-
dad del Hígado. De manera suave, 
pero positiva, inducen al Hígado a 
desempeñar sus funciones. Por el 
mundo entero se usan como alivio 
seguro para el Estreñimiento, Des-
arreglos del Es tómago. Indigestión, 
Entorpecimiento del Hígado, Dolo-
res de Cabeza, Náuseas, Mareos y 
Excesos de Bilis. 
Despejan el Cutis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
E l laxante ideal para hombres, 
mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
Precio, 25 centavos. Cada frasco 




Las legitimas han de 
llevar esta firma 
nueve mulleron de enfermedades, dos, 
fueron heridos dé gravedad en a c d ó n 
y trece fueron hemos lyemente, 
LA INCAUTACION I)E LOS BAECOS 
HOLANDESES 
Washington, Marzo 31. 
S d s d e n í a s m i l toneladas de barcos 
holandeses confiscadas en los puertos 
americanos anoche por orden del Pre 
sidente Wllsou, serán puestos en ser-
vicio tan pronto sea posible. 
Los barcos serán armados por el 
Departamento de Marina. 
L a mayoría de los barcos se dedi-
ca rán a l servicio t rasa t lán t ico , para 
llevar provisiones a los aliados; y 
aquellos que no sean propios para 
carga, se dedicarán a l serr ido de 
íran&portes. 
E l Secretario Daniels, del Departa-
mento de Marina, dijo hoy, que la 
incautación de los barcos se llevó a 
cabo sin la menor dificultad. Tan 
pronto se recibió la orden oficial de 
la Casa Blanca, un telegrama que se 
había redactado con anterioridad, fué 
transmitido al of lda l jefe de las fuer-
zas der eserva navales, las cuales es-
taban preparadas e inmedJSatamente 
se dirigieron a los distintos barcos 
holandeses surtos en la bahía, y des-
pués de abordar los referidos barcos, 
! cada uno de los oficiales par t ic ipó al 
I comandante del barco abordado que 
j se hada cargo del-barco, enarbolan-





C A R A S P Á L I D A S 
Oeaeralmeate iadican falta d» 
Merro en la Saagre. 
Lo que Ud. sin duda alguna necesita 
P i l d o r a s de C á r t e r c o n H i e r r o 
para mejorar esa condición. 
ra llevar luida adelante sus tropas. 
Crrandes cantidades de gas se usaron 
en varios lugares y proyectiles de una 
veloddad extraordinariamente alta 
lian estado silbando a Itravés de las 
á reas traseras desde que rompió e l 
dia. Los alemanes han efactuado una 
gran concentración de cañones para 
este ataque, y todos fueran puesto» 
en juego desde un principio. P ícese 
que se vió a un tanque aiemán t'iitrr.r 
en acción, pero no se ha comprobado 
esto. No sería sorprendente, u pesar 
de todo. 
El cielo muy nublado todo el día, 
dificulta la observación aérea. 
EL GENERAL WOOD LLEGO HOY 
A UN PÜEBTO DEL ATLANTICO 
ü n puerto del Atlántico, marzo 201 
El Mayor General Leonard Wood 
y el Mayor General J , Franhliu Bell, 
jefes respect ívamente de las divisiones 
SD y 77 llegaron aquí hoy procedentes 
de Frauda a bordo de un vapor fran 
cés. 
En d mismo vapor llegó el Conde 
de Canbrun, el cuííI viene a desem-
peñar el cargo de Asesor de la Em-
bajada francesa, carg oque desempe-
ñó hace tres años . E l Conde es des-
cendiente directo de Lafayette y her-
mano del Marqués de Chambrun, el 
cual era miembro de la misión que 
presidió el Mariscal Joffre en su visit-A 
a este país . 
El general Wood dijo que ya estabn 
bien de su herida. Se negó a hablar 
acerca de la s l t u a d ó n en el frente-
americano. E l mayor geá ra l Bell tam-
bién se excusó de tratar de ese asun-
to, l imitándose a decir: "Las tropas 
americanas es tán en magníficas con-
dlciones,', 
HOLANDA NO HA CONTESTADO LA 
NOTA ALIADA 
Londres, marzo 21. 
La Prensa Asociada tiene noticias 
de que habiendo los Eistados Unidos 
autorizado la incautación de los bar-
cos holandeses, la Gran Bretaña pro-
cederá inmediatamente a ordenar que 
se haga lo mismo con los barcos ho-
landeses que se hallen en puertos in -
gleses. 
No obstante la snoticias publicadas 
en Holanda, el gobierno inglés no ha 
recibido ninguna comunicación del go-
bierno holandés acerca de l a acepta-
ción de la nota aliada. 
N 0 T Í C Í Á S DE RÜSSA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibid» por el hilo directo). 
Moscou, marzo 19. 
Rusia con el tiempo vendrá a ser 
una provincia alemana y los rusos 
perderán su libertad si se someten a 
l a pas impuesta por las potendas cen-
trales. d?lo e lombajador americano, 
Mr. David R. Frands, en una nota 
dirigida al pueblo ruso. 
El Embajador prometió el auxilio 
americano a cualquier pueblo en Ru . 
sía que resista la entrada de los ale-
manes. Les pidió a los rusos que ol-
vidaran sus diferendas políticas y di-
Bu sia 
BAJAS CAUSAÍAS POR L A EX-
I PLOSION A BORDO DEL DESTRO-
YER AMERICANO 3IANLEY 
Washington, Marzo 21. 
La explosión ocurrida a bordo del 
destróyer americano Manley, al cho-
car con un barco de guerra inglés en 
aguas europsas, e l 19 del mes actual, 
mató a l teniente Richard Me Cali 
El l iot t , Jr., y a tres marínenos, h i -
riendo a otros once. Ambos barcos 
salieron atfcriados. 
Los marmeres muertos son: 
Cecil Ha l l , Charleston, W . , Va. 
Lev/is Cohén, New York. 
Charles Magoni, West Springfleld, 
Mass. 
E l Manley fué el primero del nuevo 
modelo de destroyers americanos en-
viados a Europa. Debido a su velod-
dad fué destinado a prestar servicio 
contra los submarinos. 
BARCOS FRANCESES HUNDIDOS 
Washington, marzo 2L 
Los submarinos o mihas solo hun-
dieron tres barcos morcantes france-
ses durante la semana que terminó el 
16 del actual. Uno de 1.600 toneladas 
y dos más pequeños. 
E l parte semanal recibido aquí esta 
noche menciona un barco de más de 
1.600 toneladas ¿>l cual fué hundido 
la semana Meríor , riere no fué inclul-
on la lista d ela semana pasada. 
Ed despacho agrega que 975 barcos 
mercantes de todas las nacionalidades 
y de más de 100 tonéladas, entraroa 
en los distintos puertos franceses y 
920 salieron durante la semana, sin 
icontar los barcos pesquéros . 
LOS AMERICANOS NO SE I N -
QUIETAN 
Washington, marzo 21. 
N i la notácla redbida de Londres 
de que la acometida emprendida hoy 
por los alemanes en el Frente Oc-
cidental es en mayor escala que nin-
guna otra que desde que empezó la 
guerra ha bastado para convencer a 
los observadores m litares america-
nos do que está próxima la tan de-
cantada ofensiva alemana,. Es tán es-
perando a ver todo el alcanc ; de la 
acción enemiga y todavía creen que la 
lógica de la situación no indica se-
mejante ofensiya alemana en d oeste 
en este momento. 
Parecía prevalecer l a sospecha esta 
noche de que el tumulto de los caño-
nes alemanes no tenía más objeto que 
encubrir a lgún otro propósito, y que 
no era el án imo de los tentones com-
prometer el resultado de la guerra con 
desesperadas acometidas contra las lí 
neas aliadas, poco menos que Inex-
pugnables. La suprema confianza en 
la fuerza de esas lineas para resistir 
la acometida es d! rasgo caracter ís t i -
co de todas las opiniones expresadas 
aquí oficialmente. 
Algunos altos oficiales del e j é rd to 
confiados hasta aquí en que la posi" 
cíón alemana en todos los frentes ha-
cía casi obligatoria una actitud de-
fensiva en el Oeste, acogieron con re-
gocijo la posibilidad de que una gran 
acometida en P a r í s o en los puertos 
e l canal se hubiese llevado a cabo ea 
realidad. Creían que solo una presión 
interna reñida con la prudencia, po-
dr ía obligar al Estado Mayor General 
a acometer semejante riesgosa emnre. 
sa. Creían también que un asalto ale-
mán ahora en el oeste t r ae r í a d t r iun 
fo final de l a causa aliada, porque te-
nían confianza en el i>oder de resis-
ísnoia de los ejércitos aMados. 
MS1 esta en realidad una ofensiva 
alemana, dijo un general, la conside-
r a r é como la señal más ha lagüeña de 
l a guerra hasta aquí . La derrota del 
movimiento es segura". 
"Pero yo no puedo crer que es una 
verdadera ofensi|Ya.,, 
«Un pensamiento ha ocurrido a to-
dos los oficiales. Si esta es en verdad 
la gran ofensiva alemana, el Consejo 
de ersailles ha tenido tiempo bastante 
Estado, £l Ministro de Obras Públ i -
cas, señor Pedro Torello. Los ma* 
quinistas serán reemplazados por 
maquinistas y fogóneros navales. 
Este ha sido d paso más radical 
dado, para terminar las huelgas* 
Honorio Pueyrredon, Ministro de 
Relaciones Exteriores, sa ldrá para 
Chile dentro de poces días a l frente 
de una delegación naval y mil i tar , 
para part icipación en la celebración 
del centenario de la batalla de Mal-
pe, en la que fueron derrotados los 
españoles y la cual determinó la In -
dependencia de Chile, 
EL HUNDIMIENTO DEL 'AMAZOIP 
Buenos Aires, Marzo 21. 
Las noticias que aquí se han re-
cibido hoy, parecen confirmar los 
rumores corrientes de qne e l vapor 
de la compañía "Boyal Malí Steam 
Pachet" "Amazon", de 10.000 tonda-
das, ha sido torpedeado. L a ún ica no 
ticia recibida de la oficina de Lon-
dres decía qne la salida del "Ama-
zonw de Liverpool se había cance-
lado. Un cablegrama de un pasajero, 
sin embargo, dice qne todos los qne 
iban a bordo se habían salvado, pe-
ro que el cargamento se había per-
dido. 
El *4mazon* ha estado expuesto 
a la especial vigilancia de los sub» 
marinos, desd^ hace varios meses, 
a causa de los valiosos cargamentos 
de carne que conducía. 
DE MEJICO * 
(Cable de la Preasa Asociada 
recibido oor el hi) j directo). 
PERIODISTAS MEJICANOS 
P R O C E S A D O S 
LOS ANGELES, Mareo 21. 
Rlcairdo Flores Magón, que desplegd bas-
tante actavldad en cierto conato ds revo-
laelfin contra el expresldente de Méjico, 
Porfirio Díaz, y condenado en Jnnio de 
1916 por uso indebido del Correo, fué 
arrestado boy, acusado de sedición. Se 
le exige fianza de $25.000. 
La» autoridades federales alegan que 
Ma.g6n es el responsable de un editorial 
publicado en "La Regeneración", que se 
dice que es una exhortación a los mejl 
canos, radicales y anarquistas para que 
se rebelen contra los Estados Unidos. Alé-
gase que el artículo proclamaba que ha-
bía llegado la hora para la destrucción 
de lo« Gobiernos existentes en todo el 
mundo. 
Magón, sn hermano, Enrique Flores Ma-
gón y Williams C. O-wien, redactor de "La 
Regeneración," periódico mejicano que se 
publica aquí, han sido procesados y acu-
sados de usar el correo para incitar a la 
revolución y al asesinato. Oweu ha sido 
arrestado. 
Los hermanos Magón vinieron a Ins Es-
tados Unidos en 1903 y fundaron "La Re-
generación" en Laredo, pero después se 
mudaron a San Antonio, donde se cambió 
el título del periódico, que desde emonces 
se llamó "El Prozreso." 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R Á F i C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido yor el hilo directo). 
P a r a t o d a s l a s 
Í A F É C C Í O N E S ' 
P U L M O N A R E S 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E x p e c t o r a n t e y R e c o m i ó 
t ú c e n t e a l m i s m o t iempo. 
el delito de estafa por simulación i 
jo que él no abandonar ía a 
hasta que fuera obligado a l a fuerza, | j ^ e r i e , frente^. 
EJ malestar causado por la ocnpa- y a se ha indicado oficialmente que 
d ó n de Odesa y el haber adquKido los I |a reServa general compuesta de tro-
alemanes el dominio del Mar Negri» j 1>as s(}^rantes de todos los ejércitos 
ha aumentado el pánico en Itusja_Sep. a j ¿ ¿ o s y que comprende probnblemen 
tentrional y h aacentuado la opinión I te nna fuerte proporción de ca-
general de que los alemanes avanza - j golies e grueso calibre ha sido coló-, 
r án en breve sobre Moscou y Petro. 1 la autoridad d d Consejo de 
grado. La Asamblea Constituyente y ^ ^ i e ^ 
Transcaucáseo, la cual se rounió en planes de es cuerpo ya han 
Tif l i s , se ha negado a ratificar d Tra,- j ¿ p ^ ^ o en cuenta un asalto contra 
ttido de paz con Alemanja y pide la j Cliaiauíer parte de la l ínea de Fran-
guerra inmediata con dicho país, ] ̂  j¡st(> signífiCa que aún cuando la 
León Trotzky llegó a Moscou, proce- fle tres líneas en el frente lu -
dento de Petrogrado y dice que per. | lés arrojada hacia a t r á s por 
manecerá aquí para asumir d cargo 
de Ministro de la Guerra en caso de 
qne haya guerra; si no la hay no 
aceptará el cargo. 
Noticias del Koríe de Rusia dícerj 
qne el distrito de Corelia, en el que 
es tá situado Kola, único puerto de la 
costa Artica que se hal allibre de hie-
lo, ha pedido a Finlandia que la ane-
xe. Esto se considera nn plan de Ale-
mania para ayndar a l gobierno fin-
landés a aislar a Rusia del Eóltico y 
e l Artico. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cab'.e de !a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LAS BjUAS AMERICANAS 
Washington, marzo 21. 
Seis reclutas fueren muertos en ac-
d ó n y once han desapareddo según 
la lista de bajas publicadas hoy per 
los alemanes, se odría disponer de 
ejércitos adicionales inmediatamente 
para obstruir su progreso ulterior. 
DE L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
IfOTICLiS DE LA ARGENTINA 
Buenos Aires, Marzo 21. 
E l Canciller del Consulsdo Gene-
ra l de la Argentina en Barcelona, 
ha sido separado de su destino por 
el gobierno, por haber tomado par-
te en las recientes agitaciones pro-
alemanas en España, 
Tres mi l empleados de los ferro-
carriles del Estado, entre ellos J 2 0 
maquinistas, han sido despedidos por 
haber tomado parte en la huelga que 
estal ló hace cerca de un mes, searún 
el informe presentado por el Admi-el Departamento de la Guerra 
Dos perecieron acddentaimente,' ulstrador de los -Ferrocarriles del 
FUEGO EN SAN SALTADOR 
San Salvador, marzo 2L 
La histórica Casa Blanca, que se l ia 
estado utilizando como Casa de Co-
rreos, fué destruido por un incendio 
ayer tarde. Toda la correspondencia 
se salvó, arias casa adyacentes a los 
edificios se^ncendiaron también. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
DETENTlOIí ARBITRARIA 
José Vicente Maldonado y Paulino Lópcn 
Morfta, artistas del teatro Martí y vecinos 
de osta capital, han acusado en la cuarta 
Estación do policía al vigilante 178, de de-
tención arbitraria al salir del teatro Mar-
tí. El vigilante*, en su descargo, dice que 
si los detuvo fué por haberlo así soli-
citado el agente Piedra, de la Policía Ju-
dicial. Los artistas estuvieron detenidos 
desde las doce de la noche del miércoles 
hasta las diez de la mañana de ayer. 
SE FRACTURO UNA COSTIiXA 
Al cáese en su domicilio se ocasionó 
la flracfura de la sexta costilla del lado 
izquierdo, Gumersindo Rodríguez, vecino 
de la calle de Valle 15. 
ÜJíA DENUNCIA 
En el juzgado de ta cuarta Seccidn se 
recibió ayer procedente de la Fiscalía de 
la Auidlencia un escrito firmado por Juan 
Francisco García y González, en el cual 
refiere que la sociedad Mendoza y Compa-
ñía estableció un juicio de menor cuantía 
en el Juzgado de primera instancia del 
Este contra Lino Bello, Manuel Rodrí-
guez, María I/ópez, Juan Ramos, José Mi-
lanés. José Iribú, Sabas Mejlas, Juan Díaz, 
Carlos Pérez, Pedro Recio. María Medina, 
Enrique de la Cerda Menéndez o sus re-
presentantes y herederos, etc y la suce-
sión de Juan Rodríguez González, para 
que convinieran en la nulidad de contíato 
de compra-venta a censo de unos terrenos 
de la finca La Güinera, demanda que 
no prosperó ni en el Juzgado ni en la 
Audiencia. A pesar de informarse la sen-
tencia del Juzgado, la sociedad mencio-
nada estableció, sobre el mismo asunto 
y por separado, varios juicios en el Juz-
gado Municipal de Arroyo Naranjo para 
la estimación de las dichas rentas. 
B^Juzgado< de Arroyo Naranjo declaró 
con lugar dichas demandas, nulas las com-
pras y canceladas las Inscripciones de 
los censos en los Registros de la Propie-
dad. 
Estos hechos los estima el denunciante 
como constitutivos de graves delitos. 
UN ABORTO 
Denunció ayer Balblna Bernas Concha, 
vecina* de Bstévez 12D, que el día 18 del 
actual sostuvieron una reyerta en su do-
micilio su esposo Francisco BBorges y 
su primo Andrfs García Jiménez. Al in-
tervenir en la reyerta Balblna el García 
le dió dos patadas en el estómago, con 
tan graves resultados que la provocó en 
ol día de ayer un aborto. 
José Claro y Rejerano. vecino de Vifl-
ta Hermosa 19, en el Cerro, denunció que 
llegó ayer a la panadería La Antigua Chi-
quita, para adquirir pan y que el dueño 
de la misma José Antonio Salsamendi, 
le dijo que ya se había terminado el re-
parto, pero como viera que un vigilante 
,d« la policía se hallaba en el interior del 
establecimiento e indicaba a quien debía 
de vendérsele pan, hubo de requerirlo ps-
ra que detuviera a una. señoo-a que salía 
en esos momentos llevando pan. negán-
dose el vigilante a proííeder y siendo el 
denunciante, además, vejado por el pana-
dero. 
. El vigilante se llama José Navarro y 
tiene el número 551. 
Ayer por la tarde estuvo en la casa 
.de los Juzgados el comandante del Ejér-
cito Libertador señor Enrique Recio, go-
bernador electo de-la provincia de Cama-
•güey, en las pasadas elecciones y preso 
hasta ayer mismo en la cárcel de esta ca-
pital. 
Su presencia en el Jur-.gado en la Es-
cribanía del señor Pichardo. JuzgaJo de la 
Sección Tercera, obedecía n que el señor 
Juez licenciado Potts, había recibido un 
telegrama del señor juez ríe Catnagiley 
e i el cual so daban las disroosicionea ne-
cesarias para devolverle la libertad al se-
ñor Recio, cumpliendo así con lo dis-
puesto en la Ley de Amnistía votada re-
cientemente por el Congreso-
También en el telegrama de roferercia 
se exhortaba al juez de la Sección. Ter-
cera por p1 de Cnmagüey para se procedie-
ra, también a dejar en Mbertad al general 
José Miguel Gómez, en la causa que *e 
le siguió en amiel juzgado por el grave 
delito de rebelión. 
Ayer, pues, fué cuando el general Jo«é 
Migue] Gómez, ha quedado en completa 
libertad. 
CONTRA T v: yCTEBt.ISTA 
En el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se ha. querellado ayer por 
garita Campos. vecín¿ d'e I s u " ' ^ ^ 
Acusa a Mariano Gómez, dueño fiPiPltal 
blecimiento situado en Manriaup «.fí4-
berle vendido muebles por v ^ ' i 6 ^ 
qu© se los negó después alegando m^ÍT 
mobles habíín sido dados en alauTr*611 
UN LESIONADO ®-
nJZHif1 aeíruníí0 Centro de Socorro^ 
asistido ajer el menor René DomínrZ 
de doce anos de edad y vecino de 
la cabeza que se la causó al eubir ^ 
estribo del auto 3282 v acerse U 
ARROLLADO 
En Campanario y Concepción de k v« 
a y al aalir del Colegio, fué ayer a^' 
"a-do por el auto 3&di, que dirM» w 
Miranda, el menor W e ? de lo Hora P4 
ta. vecino de Condesa 30, siendo a Í i ¿ 
en el segundo Centro de Socorro de n 
r^s contusiones graves diseminadas n t 
el cuerpo. El suceso fué casual? P 
POR UN HIJO 
Elodsa Selgido López, vecina de la cal'» 
de Amistad 128, presentó ayer en eite 
gado de la Sección Primera urna o r n ^ 
oficial. Aparece de la querella que Fin"» 
tuvo un hijo con Domingo Cadeportá" «• 
cediendo ambos, en un convenio ante el 
notario señor Soster, que ella, la dem» 
" A n d e s R e c o n i e n i a É 
La Sra, Clark Encontró Alfyio, Bes. 
pues de Sufrir Diez Mos, 
Ahora se Siente Tan Busna Como 
Cnando Era Una Muchacha 
MI doctor me aconsejó íjue toma-
se Andes y yo seguí su consejo, el 
a l h i o producido por el uso de la 
medicina es simplemente, una ma-
ravil la; dice la señora A. J. Clark 
que reside en la ciudad de Atlanta, 
calle de Astell No. 27. La señora 
Clark es una mujer refinada y de 
gran cultura, y no es de las Que 
gusta recomendar públicamente una 
medicina de patente. Sin embargo, 
comprendiendo que perfa un acto 
de ingratitud, si no dijese a otaros 
que sufren los maravillosos resul-
tados que obtuvo por haber usado 
Andes. La Medicina Maestra. "Yo 
tengo 32 años de edad, he sufrido 
de reumatismo, indigestión y pos-
tración nerviosa cerca de diez años. 
M I apetito había desaparecido y te-
nía tal debilidad en el estómago, que 
de milagro comía alguna cosa. Aún 
la leche, algunas veces no me sen-
taba bien. Estaba biliosa y estreñi-
da la mayor parto del tl$ínpo-
Me fui debilitando y poniendo 
muy nerviosa, no podía caminar dis-
tancia alguna sin cansarme, -v 
sueño era intranquilo. Los áol^e] 
en el estómago eran' tan ternb« 
que tenía que recurrir a aplicacio-
nes de agua caliente para obtener 
un alivio que era solamente tempo 
Una do las mortificaciones mjs 
grande que yo sufría era la resP 
ración corta y fatigosa. Había oiu 
hablar tanto do Andes, que detê m 
n é tomarlo para probar. La 
na me produjo un gran alivio ctesu 
las primeras dos botellas. 
Tanto el reumatismo como 
desórdenes estomacales hal)ia° n0 
aliviados y a la hora V ^ f ^ L 
siento dolor alguno en nii cu 
Puedo comer de casi twio 10 
apetezco y ustedes no P ^ ^ u -
prender con cuanto placer 
to de este privilegio. . «50 
Me siento mucho más por 
sólo estoy dispuesta ü ^ 
toda la casa sino que pueo ^ ^ 
visitas a mis vecinos cua"J.u ^ni-
seo, sin cansarme en 10 m*-
mo. ntorme0' 
El nerviosismo que m e a ^ 
taba ha desaparecido y &ae5to7 sa-
mo 
profundamente, pero ^ 
gura de que he aumentado ^ lfl 
nes, pues mis amigas n a ^ ' 
mucho mejor que parezc mis además que la ayor V f ^ ^ o s 
vestidos me han quedado e tre ^ 
pudiéndolos cerrar con 
mucho 
ntura-, 
fuerzo, alrededor de a oiy 
Andes es la ™ f y-* 
glosa que yo ^ m á s ho tojn 
creencia firme es de que ^ saber 
un» 
personas enfermas debían e 
EST0- A^O- Cuando m 
El señor Payne M f ; ' ^ d ig^ ' 
persona, tiene \ f */J?f^é*to*r%. 
vos faltos de vltai3ntVle3usada 1 ^ 
mientan a actuar con des ^ 
t i tud, la o i v c n l ^ 6 n j e ^ 
ésta 
ta el apetito y 1 ^ / S r o s o ^ 
penosa. Andes, el ^ 
í-econstructor por excc duc 
cualquier f ^sona P j r Q . ^ ja d6 
un saludable apetito, 1 e y 
gestión, enriquece ia iza a 
esta manera ^ f ^ g o t a d a S - f o 0 í 
personas endebles T -^ quej 
l lo ^ ^ T ^ K f ^ 
visiten en la ^ ann Por de0 
nal, bajos del ^ % , r S o n S s fa]$o 
tuno. Cientos de Pe ?nqUm? ÍJlS 
A r i a m e n t e ^ 
í̂c enhre esta V^oa[t m¿s sobre 
y su 
ranera de curar. 
m l x x x v i 
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C o n t i n u a e n c m i s . . , 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"Recogeremos—termina diciendo el 
Mensaje —las enseñanzas que se des-
prenden de la guerra". 
L^s concurrentes, una Tez terminada 
la lectora del Mensaje de la; Corona, pro-
rrumpieron en vivas a Espafia y al Rey. 
Acto seguido el Jefe del Gobierno, s<ft-
gor Marqués de Alhucemas, declaró 
abiertas las Cortes. 
pe vuelta a Palacio se ropltl«ron la* 
aclamaciones a Espaiía y al Rey. 
No se registró ningún incidente des-
agradable. 
DISOLUCION ©El, CUEBFO DE 
COBBEOS 
JÍADRID. 21. 
Ei ministro de la Guerra, sefior 1* 
Cierva, ba dictado un decreto, que apa-
reció hoy en la Gaceta, disolviendo el 
Cuerpo de Correos. 
Jefe<s y oficiales del Ejército se han 
hecho cargo de las oficinas. 
Han comenzado a prestar servicio los 
funcionarios que fueron movilizados. 
SESION DEL CONGRESO 
MADRID, 21. 
En la sesión celebrada hoy por el Con 
preso de los Diputado» intentó hablar 
la hora reglamentaria el diputado repu-
blicano señor Barriovero, originándose' 
un escándalo. 
El sefior "Vilianueva fué elegido presi-
dente por 218 votos. Después se proce-
dió a las elecciones de los vicepresiden-
tes y secretarios. 
El señor Vilianueva dió las gracias por 
haberlo elegido Presidente. 
Acto seguido, el ministro de Fomento 
declaró que él Gobierno había presenta-
do la dimisión, en vista de lo cual el 
señor Presidente, en medio de un gran 
escándalo, suspendió la sesión. 
Las izquierdas pretendían vivamente 
que continuaran las dellberaclonee, cosa 
que no consiguieron. 
LA CAUSA DE LA 
CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, 2-1. 
El Subsecretario de la Presidencia con-
ferenció durante tres horas con el Je-
fe del Gobierno, en unión de una comi-
sión del Cuerpo de Correos y Telégra-
fos. 
En la conferencia se convinieron las 
bases que pudieran servir para solucio-
nar los conflictos pendientes. 
La prensa publicó informaciones re-
lacionadas con el asunto. Al enterarse 
de ello el señor La Cierya, declaró que 
él no conocía fórmula alguna de arreglo, 
en vista de lo cual el jefe del Gobierno 
fué a Palacio y denclalró ai Rey que 
habiendo surgido diferencias entre la 
Preí-idencia y el ministro de la Guerra, 
presentaba la renuncia del Gabinete en 
pleno. 
DECLARACIONES DEL SK. MAURA 
MADRID, 21. 
El señor Maura, después de celebrar 
estensas conferencias con los Jefes de 
los partidos políticos, declaró que al 
gravedad del momento es muy grande y 
que presenta enormes dificultades para 
formar un Gobierno, cuya estabildad le 
permita presentarse ante la Cortes y ase-
gurar su voto y confianza. 
Dijo también que a pesar dé las se-
rias 'dificultades que se le presentan' ha-
rá todo lo posible para formar un Ga-
binete. 
CCXTINCA SUS CNNFERE6C1AS 
EL SB. MAUJSA 
MADRID, 21. 
El señor Maura continúa realizando 
gestiones para formar Gabinete. Hoy ha 
visitado a varios impeírtantes políticos 
para preguntarles el puede contar con 
ín apoyo. 
Se dice que el señor L Cierva se mues-
tra indeciso para entrar a formar par-
te de un Gabinete presidido por el se-
fior Maura. 
DECLARACIONES O EL 8R. CONDE DE 
ROMANONES 
MADRID, 21. 
El señar conde de Romanones hizo 
tmrortantes declaraciones políticas acer-
ía de la actual situación. 
Manifestó el señor conde de Romano-
nes que está dispuesto a apoyar a cual-
auler Gabinete cuyos actos aseguran a 
España el pleno respeto de los demás 
países; pero que combatirá toda política 
Dlpo también ^ue ól es totalmente 
üontrario a las debilidades demostradas 
por los Gobiernos caídoa, especialmente 
en lo que se réflere a los repetidos ul-
trajpes marítimos cometidos contra Es-
paña por los submarinos alemanes. • 
Se mostró partidario de las reformas 
anunciadas por la Corona y dijo que 
deben adoptarse esipecialmente e Inme-
liatamente aquellas de orden militar que 
sirvan para vigorizar la seguridad del 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S M A T O . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Cañizares, se congregó un público 
numeroso. La policía impidió el ac-
ceso a todos los que intentaban en-
trar, hasta que el juez de guardia, al 
cual se le había mandado aviso, se 
personase en el lugar de los hechos. 
Las diligencias judiciales se i n i -
ciaron a poco. 
E l juez hal ló la habitación conti-
gua a aquella donde estaba tendido 
el cadáver del eeñor Otero, en com-
pleto desorden, ios muebles rotos y 
caldos. 
Dos criadas prestaron declaración 
ante el juez, después del doctor Ca-
ñizares. Las dos se encontraban en 
la casa cuando ocurrió el suceso, y 
se llaman Josefa Alvares, española, 
y Carmen Ramírez, mestiza. 
E l doctor Cañizares dijo en loa 
primeros momentos a la Policía, que 
cuando llegó a la casa su esposa se 
encontraba ausente, la que había Ido 
de paseo al ingenio "Toledo-' con su 
hijo único de seis años de edad. A l 
llegar encontró un hombre, y cre-
yendo que estuviese all í con propó-
sito de robarle, le disparó. 
Ante e! juez de guardia, doctor 
Cregorlo del Llano, constituido en 
la casa con el secretarlo judicial se-
fior Reyes Gavilán y el oficial señor 
Carlos R. Morales, se abstuvo de de-
clarar, designando en el acto como 
ÍU defensor al doctor Ignacio Remí-
rer. 
La cocinera, Carmen Ramírez, de-
claró que se encontraba en la coci-
da a! sentir los disparos, corriendo 
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desea que A L I A N Z A FENIX l e conteste respecto a l o que a c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 centavos o c inco boletines iguales a es te) . 
hacia la azotea, llena de susto, de ¡ Y un sentimiento igualmente m i -
cuyo lugar se t i ró por un muro a la | sericordioso despierta en nosotros 
casa colindante. figura abatida y sombría del mé-
La criada Josefa Alvarez, dijo qu& ¿ico famoso, a quien la ciencia 
estaba sentada en el patio cosiendo j había rodeado de prestigio y noble-
cuando sintió las detonaciones; pe- za; qUe vivía en el afecto y el res-
ro que no vió nada n i pudo darse 
cuenta de lo que ocurr ía . 
Dos chinos de un tren de lavado, 
establecido cerca de la morada del 
doctor Cañizares, vieron desde su 
casa a la señora Clara Azpuru, espo-
sa, del doctor Cañizares, saltar el 
muro de la azotea. 
Habiendo recibido el Juzgado no-
ticias por la Policía de que la seño-
ra Azpuru se encontraba en la ca-
sa de la calle Campanario número 
148, domicilio del sefior Julio Abr i l , 
se constituyó en dicho lugar. La se-
ño ra Azpuru se abstuvo de prestar 
declaración. 
E l vigilante 1442. primero en l le-
gar al lugar de los hechos, dice que 
encontró la puerta de la casa abier-
ta y la reja cerrada. Que el doctor 
García Cañizares la abrió con la l la-
ve, invitándole a que pasase y que 
ya en el interior le entregó el revól-
ver, diciéndole: "Mire, ahí está". 
Estas son hasta ahora en esencia 
las declaraciones hechas por los 
testigos ante el juez. 
Se dictó por el Juzgado un auto 
decretando la detención preventiva 
del doctor García Cañizares, quien 
ingresó esta madrugada en el vivac. 
Esto, como es natural, no es su-
ficiente a satisfacer la curiosidad 
pública, impresionada intensamente 
ante un suceso en que perdió la v i -
da un ¿»>ven escritor, inteligente, cul 
to, simpático y querido de todos, a 
manos de un ilustre doctor, médico 
de reconocida y merecida fama, ro-
deado de prestigios sociales y cien-
tíficos. 
Las circunstancias que rodean al 
suceso, la hora, el lugar, los deta-
lles todos, mueven a conjeturas y 
suposiciones. Se han hecho y han de 
hacerse múlt iples y encontradas ver 
sienes. Los repór te rs y los policías 
han practicado diligencias, que per-
miten desen t rañar motivos y definir 
acciones. 
Nosotros no queremos i r más al lá 
por hoy que hasta donde llegaron las 
actuaciones judiciales. Estas, a la 
hora de cerrar esta edición no esta-
ban terminadas. Faltaban algunas 
amrlliaciones en la declaración de 
los testigos. 
Un dolor profundo nos detiene an-
te el cadáver dei amigo y compañe-
ro, por quien sent íamos sincero afec-
to, muerto violentamente en plena 
juventud y actividad, momentos des-
pués de abandonar el hogar respe-
table que él sostenía con su traba-
Jo, y dontíe vivía una madre aman-
te, hoy infortunada y sin consuelo, 
V una hermana toda dulzura y bou-
dad, tiernas mujeres que aún ayer 
lo cuidaban en una ligera afección 
que lo tenía postrado en el lecho, 
del que se levantó para buscar la 
muerte a la media hora. Llamado 
per su fatal destino. 
peto de todas las clases sociales. 
E l drama fué violento, horrenúo, 
t rág ico ; no sean sus comentarios 
frivolos, ligeros, precipitados. Los 
tribunales irán, con sus actuaciones, 
mostrando a la sociedad consterna-
da la muda verdad de esta triste 
historia. 
A las siete y media fué sacado el 
cadáver del señor Otero de la casa 
del doctor Cañizares. Lo rodeaban 
familiares y periodistas. En un ca-
r ro fúnebre fué conducido a la mo-
rada de la atribulada familia, en la 
calle Gertrudis, (Víbora.) 
A requerimientos de sus compañe-
ros de redacción, Angel Gabriel Ote-
ro fué trasladado a " E l Día". Allí 
fué tendido, haciéndole guardia to-
da la noche sus compañeros de pe-
riódico y muchos de los demás co-
legas. 
Hoy, a las cuatro da la tarde, se 
verifipará su entierro, y han de acom 
pañar le hasta la úl t ima morada, mu-
chas personas. 
Que Dios se haya apiadado de su 
alma. 
E l sábado 23, a las cuatro de la 
tarde, el doctor García Cañizares de-
bía de haber pronunciado una con-
ferencia en la Universidad Nacional, 
sobre el reino vegetal. E l Secreta-
río de la Facultad de Ciencias y Le-
tras, doctor J. M. Dihigo, nos había 
invitado para el acto, por orden del 
Decano. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anánciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e l e n a s d e l o l s l a 
NOTICIAS BE OBIENTE 
Santiago de Cuba, Marzo 21—8'40 
p . m . 
Se ha suscitado una contorversia 
entre obreros y dependientes sobre 
el cierre de los establecimientos a las 
seis de la tarde, los sábados . 
—Es necesario, para bien de la sa-
lud pública, estudiar el problema del 
agua, pues estamos abocados a una 
piedemía, por venir mala la del acue-
ducto. 
—La Asociación de Repór te rs ha 
abierto un concurso entre los escul-
tores nacionales para levantar un bus-
to al Ilustre pedagogo Desiderio Fa-
jardo Ortiz, "E l Cautivo", celebrán-
dose el acto el 20 de Mayo próximo. 
—Anoche celebróse en el teatro 
Aguilera, con lleno completo, la fies-
ta en honor de las damas triunfado-
ras en el certamen de Ojos seducto-
res, destinándoso el producto de la 
entrada a beneficio de la Cruz Roj* 




Camagüey, Marzo 21—ICKS a- m . 
Esta m a ñ a n a falleció el señor A l -
fonso Fors y Ximeni, tesorero del 
Ayuntamiento y culto periodista. Ma-
fiana, a las ocho, se efectuará el en-
t ierro. 
E l Corresponsal. 
EL SECBETAEIO BE L A GUERRA 
Ayer visitó al señor Presidente el 
Secretario de la Guerra, Brigadier 
señor Mart í , quien al salir dijo a 
loa repór te rs , que no había despa-
chado ningún asunto. 
ADQUISICION DE UNA CASA 
El general Menocal, firmó ayer un 
Decreto, autorizando a l Secretario 
de Hacienda, para adquirir la casa 
número 27 de la calle de San Nicolás 
en esta ciudad, la cual poseerá en 
usufructo el hijo del general Maceo. 
Dicha casa ha costado $13.500 pe-
sos y la segunda que se adquiere con 
el crédi to-de $27.000, cedidos por Tina 
Ley del Congreso para ese donativo. 
SALUDO DE CORTESIA 
Ayer llegó a esta ciudad, el M i -
nistro de Cuba en Guatemala, gene-
ra l Manuel Piedra, cuyo diplomáti-
co estuvo en Palacio a saludar al 
sefior Presidente de la República. 
DIVERSOS ASUNTOS 
Para hablar al general Menocal, 
de diversos asuntos concernientes a 
los cargos que cada uno desempeña, 
ayer lo visitaron separadamente el 
Secretario de Estado, doctor Des-
vernine, el Subdirector de la Ren-
ta de Loterías , señor Arturo Prime-
lles, el Subsecretario de Gobernación 
señor Ib rah ín Consuegra, y el d i -
rector general de Comunicaciones, 
señor Charles Hernández. 
A SALUDAR AL SK, PRESIDENTE 
Acompañados del conocido aboga-
do de esta capital, doctor Domingo 
Méndez Capote, ayer estuvieron en 
Palacio a saludar al señor Presi-
dente de la República, el Presidente 
de la "Ward Line", Mr. Alfredo 
Smlth y el señor Nicholls. 
S 
E L T O S T A D E R O D E C A F E 
C A R G A Y D E S C A R G A A U T O M A T I C A 
G r a n e c o n o m í a y rapidez, m ó d i c o s y d u r a d e r o s . 
R e s u e l v e e l p r o b l e m a d e t o s t a r e s t e ¿ r a n o . 
C o n s t r u c t o r e s : H o m e d e s y F e r r i o r . - T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
M O R A A N D Z A Y A S C O M M E R C I A L G O M P A N Y 
S a n I g n a c i o 1 7 . - H a b a n a . 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Tudaldo López Tomasety con-
tra la resolución del señor Secreta-
rio de la Guerra y Marina, por la 
que se dictó la Orden Especial nú-
mero 34 del Estado Mayor General 
de la Marina de Guerra Nacional, cu-
yo párrafo 10o. dispone el licencia-
miento del recurrente como guardia 
marina en el servicio naval de la 
República. 
AUMENTO DÉ HABER 
Se ha dispuesto que el haber anual 
del profesor de Historia de la Aca-
demia Mil i tar sea de mi l ochocientos 
pesos, pagándose la diferencia que 
resulte con cargo al sobrante del 
"personal del Ejército". 
CONDECORADOS 
Se ha concedido a los sargentos 
retirados Ramón Casallas Salazar, y 
Rafael Martínez Enríquez, la Orden 
Mili tar de Cuarta Clase con distin-
tivo rojo, por actos realizados de se-
ñalado valor y abnegación personal 
en el combate de "Cortaderas", acae-
cido el día 9 de Mayo de 1917, y la 
Orden de Mérito Mil i ta r de cuarta 
clase al segundo, por haber cumpli-
do diez y seis años de servicio activo 
y tener un historial inmaculado. 
PENSIONES 
Se han concedido retiro del servi-
cio activo, al soldado Ju l ián Gonzá-
lez, quien disfrutará de una pensión 
anual de cuatrocientos treinta y ocho 
pesos noventa centavos, por llevar 
más de veinte años de servicios con-
tinuos. 
Le ha sido reconocido al señor 
Antonio Eduviges Alvarez y Ramos, 
padre del soldado Manuel Alvarez 
López, fallecido el día 24 de Abr i l 
de 1917, una pensión anual de 384 
pesos, 90 centavos. 
OTRA CONDECORACION 
A l sargento del Ejército Eustaquio 
Fonte, le ha sido concedida la Or-
den de Mérito Mil i tar de cuarta cla-
se, con distijitivo azul, por haber 
cumplido diez y seis años de servi-
cios continuos con un historial i n -
maculado. 
GESTIONANDO INDULTOS 
Los representantes liberales seño-
res Campos Marqúett i y LaguerueTa, 
gestionaron ayer cerca del genera! 
Menocal, el indulto del coronel Car-
los Machado y la extinción de la pe-
na impuesta al general Pino Guerra. 
PROGRAMA 
Excnrsién a t ravés del F i rmamen tá 
lo . Preludio en do menor, Rach-* 
maninoff. i 
2o. Breves palabras de represen-^ 
taclón, por el R. P. M. Gutiérrez Latí 
za, S. J. 
3o. La fílense (estudio), Raff. 
4o. Primera parte. Una estrella^ 
Nuestro Sol con sus más de m i l as-
tros uncidos a su carro-planetas, sa-
télites, asteroides y cometas-forman, 
do el admirable conjunto de un sis-
tema planetario. 
6o. Sonata op. 27, n. 2. (Claro do 
Luna). Adagio sostenuto, allegrettotl 
Presto agí ta te , Beethoven. 
6o. Segunda parte. La Vía Láctea: 
con toda su magnificencia y millones 
de estrellas. Agrupaciones particu-» 
lares de estrellas; estrellas mú l t i -
ples, enjambres de estrellas, nube» 
de estrellas, estrellas nuevas. Nebu-
losas: sus diverasas formas: nebulo-
sas en espiral, anulares, planeta-
rias; amorfas: nebulosa variable: 
estudio particular de la nebulosa do-
Orión. Aplicaciones Cosmogónicas. 
7o.—Polonesa No. 1, Chopin, 
E i h o m e n a j e a D e a . L u i -
s a P é r e z d e Z a m b r a n a 
Organizado por la Sección de L i -
teratura del Ateneo de la Habana, 
tendrá efecto esta noche a las nue-
ve en la Academia de Ciencias, el 
homenaje a la insigne poetisa cuba-
na Luisa Pérez de Zambrana. 
Será un acto de justicia hacia la 
inspirada poetisa en estos los días 
de su gloriosa ancianidad. 
Asistirá una numerosa y selecta 
concurrencia formada por elementos 
intelectuales y por familias de nues-
tra mejor sociedad. 
PROGRAMA 
Discurso, por Enrique José Varo-^ 
na. 
Semblanza de la poetisa, por José 
M. Chacón y Calvo. 
A Luisa Pérez de Zambrana, poe-
sía, por Gustavo S. Galarraga. 
Lectura de Una selección de los 
versos de Luisa Pérez de Zambrana. 
por Dulce M. Porrero de Luján. 
La, banda municipal e jecutará a l -
gunas composiciones de autores cu-
banos. 
Los números de música se rán eje-
cutados por el eminente pianista, so 
fior Benjamín Orbón. 
Magníficas proyecciones de foto-
grafías originales i lus t ra rán los dis-
cursos, presentando a la vista d» 
los espectadores las Maravillas del 
cielo. La Luna, Venus, Marte, J ú -
piter. Saturno, Protuberancias Sola-
res, Cometas, Enjambres y Nubes df» 
estrellas, nebulosas diversas, nebu-i 
losa de Orión ta l como aparecen al^ 
campo del más potente refractor de1¡ 
mundo en el Observatorio de Yer-* 
kes. , 
En la tarde de ayer cuando v i s i -
tamos el Colegio, estaban preparan-
do en el salón de actos, la pantalla 
por donde desfilarán las maravillas 
del cielo: los blandos esplendoresi 
de la luna, cuya albura de plata rom 
pen esas manchas negras que seme-
jan a mañe ra de hondonadas y son 
cabezas apoyadas de volcanes. 
Cruzarán por la pantalla, las ca-
nales de Marte, y los ocho orgullo-
sos anillos de Saturno. 
La nebulosa de Orión, fungirá, a 
los ojos asombrados del espectador, 
una gran flor blanca, una azucena 
luminosa. 
Y la palabra del P. Rodés, presen-
tando ese maravilloso escenario as-
tronómico, será, como una oración 
de Dios, creador del Cielo y de la 
tierra. 
l o s D e t a l l i s t a s e n e l C o n -
L a c o n f e r e n c i a . . . 
c 2303 4d-14 
(Viene de la PRIMERA) 
La conferencia del P. Rodés, s e r á 
indudablemente un gran acontecln 
miento científico. 
Mañana sábado será la primera, 
para hombres, exclusivamente, y sin 
exigirse traje de etiqueta. 
El Presidente de la Academia de 
Ciencias, el ilustre doctor Santos 
Fernánder , le ha brindado al Rector 
de Belén, los salones de la docta 
corporación para una conferencia. 
Esta se ce lebrará en breve, y la 
tribuna de la Academia se rá ocupa-
da por el P. Luis Rodés para diser-
tar sobre las maravillas del cielo. 
E l P. Rodés es miembro de la Ame 
rican Astronómica! Socity. 
Antes de llegar a la Habana, es-
tuvo durante a lgún tiempo visitando 
la Universidad de Harward, que él , 
conceptúa, como un espléndido cen-
t ro científico. 
Estuvo, Igualmente, en e l Observa-
torio de Yerkes. 
E l telescopio de Yerhes es el m á s 
grande del mundo. 
E l diámetro, solamente, de la len ' 
te es enorme, Pesa r á el aparato m á s 
de diez toneladas. 
En todos los centros científicos 
americanos, el P. Rodés, encontró 
una gran ayuda y cooperación a su» 
magníficas trabajos ast ronómicos. 
Todas las fotografías de las ma-
ravillas del cielo, fueron tomadas 
de vistas obtenidas con el telesco-
pio de Yerkes. 
Y resultan magnificas. 
La conferencia de m a ñ a n a es solo 
para caballeros y no se admiten a 
ella niños menores de cieciseis años . 
Ahora bien, el domingo a las 7 y 
30. se repet i rá la conferencia para 
los alumnos del Colegio, y para las 
señoras que deseando asistir se pro-
vean de invitación personal. 
En el programa se hacen las si-
guientes advertoncias: 
la.—Se ruega a todos que a la en-
trada del Colegio presenten la tar-
jeta de invitación. 
2a.—Si alguno, a cuyas manos no 
haya llegado la invitación, desea 
asistir al acto, podrá solicitar pre-
viamente la tarjeta de paso en el Co-
legio. 
3a.—Siendo muchas las vistas que 
se proyec ta rán de un detalle finísimo, 
que no podrá apreciarse en todo su 
esplendor a la simple vista a alguna 
distancia, se sugiere el uso de b i -
nóculos de teatro, como se hace en 
otras naciones en actos de esta índo-
le. 
He aquí, ahora, el interesante pro-
grama de la conferencia as t ronómi-
ca del P. Rodés : 
La Comisión Permanente del Cen-
tro de Detallistas de esta ciudad, 
presidida por el señor Benigno Pérez 
se presentó en la tarde de ayer, en 
el Consejo Nacional de Defensa, pa-
ra poner en conocimiento del Direc-
tor de dicho Consejo, las dificulta-
des con que tropiezan los detallistas, 
para poder adquirir en plaza aque-
llos ar t ículos de primera necesidad, 
cuyos precios para la venta al por 
mayor y a! por menor, están regula-
dos por decretos presidenciales. 
Se quejan los detallistas de que 
no pueden adquirir en los almace-
nes, arroz canilla viejo al precio f i -
jado por el Consejo, debido a que los 
almacenistas les dicen que no tienen 
existencias, pero si hacen ofertas a 
más alto precio del fijado como m á -
xlmun, de alguna manera no saben 
cómo, obtienen y se les sirve la 
mercancía , cambiándole el nombre en 
la factura; y que lo mismo les ocu-
rre con los arroces llamados siam 
mate, semilla saigón y japonés ame-
ricano, que no se les venden a me-
nos precio de 10% a 11, 8% a 9 y 10 
centavos libra respectivamente. 
También se quejan de que para, 
poder adquirir leche condensada, so-
lamente se les vende una caja a cada 
detallista, y esto con l a condición, 
de que han de comprar otras mer-
canc ías , y que no haciéndolo^así 
se les vende. 
Agregan los detalHetas qn© loS 
almacenistas han aumentado' e l pre-
cio del jabón en medio o 2.-centayos 
libra, sobre el precio-íi jadowjpo^^el 
Consejo. 
E l azúcar refino dicen, quo^osvel-^ 
macenistas con excepción del sefiarj 
Balcells, todos los demás piden a 5 
y 8 y medio - centavos llbra« y-q^aa* 
la única caas que lo venden a 7 y 
cuarto centavos que fija el'ádecretc» 
que es la del señor 'Ba lce l la ia ia pue-; 
de dar abasto a Jos pedidos 4e los 
detallistas por no contar <íon.' azúcar í 
refino suficiente para e l expeacü^l 
de estos. • 
También se quejan t d e - q u e ^ e ^ í l - ' j 
cohol, a r t í cu lo .de gran consumo "pa-^ 
ra las familias" pobres, no pueden ; 
adquirirlo a l precio de 10 ^-centavos i 
l i t ro como está dispuesto, -por qu».i 
según manifestaciones del represen-1 
tante de las des t i ler ías " E l Inflernd^ 
y San Juan", no pueden^segulr'ven-1 
diendo a los detallistas a l . precio» f i -1 
jado por el Consejo, para la venta; 
al por mayor, debido a l alza que 
han experimentado los fletest qu© . 
aumenta el precio de Ja mercanc ía 
en un centavo eJ l i t ro aproximada-
mente. 
La manteca, a-pesar de-ser t m «"»•] 
tfeulo del que en la actualidad hay 
bastante existencia en el mercado, 
no la pueden adquirir los detallis-
tas sino hacen ofertas mayores que 
el precio oficialmente fijado; y en 
cambio se le entregan a l señor A l -
calde Municipal veinte tercerola»; 
diarias con destino a los mercados, 
para que el pueblo pueda adquir i r ' 
en estos dicho producto a l precio, 
fijado por el Consejo, en cuyos mer-
cads se Ies dan libras de 12, 13 y 
14 onzas como ha . resultado-en los 
últimos días en el mercado de Ta-
cón, ocasionando grandes escándaí-
los, y lo que . es más grave, que e l 
Alcalde haga la competencia a los 
detallistas que pagan grandes can-
tidades por contribuciones a l Muni-
cipio, para que este por medio de 
F.US empleados expenda aquellos ar-
tículos propios de los establecimien-
tos de bodega, privándose a los i n -
dustriales de este gremio de que pue 
dan adquirirlos para expenderlos a l 
público en mejores condiciones que 
lo hacen los agentes del señor A l - , 
calde, redundando todo en perjuicíer, 
de los Industriales del gremio de bo-. 
degas, y del pueblo consumidor, 
I 
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C A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A 
SELECCIONES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ba l f ron . D o n t h r u s h . Shasta. 
«EGUNDA CAKBKBAt 
N . Tandy . Be t te r ton . Scrimmage. 
TERCBKA CABBEBA» 
James G. Par lor B o y . K i d Nelson. 
CVABTA CABBEBAI 
James. Roscoe Goose. Ischgabibble 
QUINTA CABBEBA: 
L . Rowena . R. S t r i c k l a n ¿ G. U s t 
KBXTA CABBEBA: 
Canto- Jason. Thomas H a r é . ¡ 
El estado de la pista del Oriental Park 
ayer tarde benefició a los caballos (le 
más resistencia habituados al fango. Con 
el sol de la mañana había comenzado a 
fec^e rápidamente la J 
comenzó la segunda carrera f to^tó 
ilaerte aguacero aue la enfangó ^mPletda 
mente haciéndola retroceder a «« estodo 
de la tarde anterior. Durante el transcurso 
de las carreras restantes contmuó la 1 u^ 
via, por cuyo motivo es seguro Q ê los 
fangueros continuarán predominando aún 
varios días. 
Laudator y Deckand ganaron las carre-
ras do eliminación con las que se Inicio 
el programa de ayer tarde. Ambos son 
jacas. El primero corrió con los calores de 
Harry Herdel y fué montado por Howard. 
Dicho caballo tuvo la velocidad necesaria 
para Iniciar una veloz acometida al darse 
la señal de arrancada, Que no pudieron 
contrarrestar sus contrarios y le permitió 
ganar. En los finales se fué cansando gra-
dualmente y tuvo que ser hostigado parf-
rehuir los amenazaraCes arroFtos de Dash 
y Salón, dos de los favoritos. 
Bnver Bey fué conceptuado como el pro-
bable ganador de la segunda, pero llegó 
en el segundo puesto, detrás de Deckhand, 
que llevó los colores de Joseph Umense-
tter y fué muy bien dirigido por Shi-
Hing. Igual que L&udator. Deckhand ocu-
pó el puesto en el extremo exterior del 
past. y asumió la delantera- al doblar la 
curva lejana. Su margen de ventaja era 
muy amplio y Shilling tuvo que hostigar-
garlo enérgicamente para rehuir la amena-
zante proximidad de Enver Bey que cada 
vez le cobraba más terreno al ganador. 
Bob Blossom y el desconocido Jockey 
Maloney triunfaron en la tercera. Dicho 
caballo dominó en todo el recorrido. Bob 
fu<5 "electricista", igual que Hattle Bnr-
ton y Twinkle Toes, que ocuparon los 
puestos secundarios detrás del ganador. Ni 
Peachie ni Salli O'Day los favoritos de di-
cha carrera, pudieron correr como en sus 
anteriores. 
Nettie "Walcut, la favorita de la cuar-
ta, fué la que ganó con más facilidad du-
rante la tarde, pues asumió una holgada 
delantera al darse la señal de arrancada 
y la fué ampliando a medida que se 
aproximaba a la metía hasta aventajar al 
sepundo por diez cuerpos. 
La mejor carrera de la tarde en lo que 
a calidad se refiere, íué en la que conten-
dieron Little Nepehw. Bill y Joe y Eddie 
Ilenry, Frascuelo, Ivildare Boy y King 
Stahvart. Bllly .Toe fué conceptuado como 
el probable ganador en dicha carrera, 
que fué la quinta, pero no hizo tan bue-
na demostración para la cuadra de "Wi-
lliams como su anterior cuando era de 
Joseph Umensetter, a quien se lo quita-
ron los primeros por medio de reclama-
ción. Muy deficiente en los comienzos, pu-
do con dificultad adelantarse en los fina-
les para ocupar el tercer lugar detrás 
de Little Nephew y Frascuelo. El ganador 
Little Nephew ocupó la delantera en todo 
el recorrido, pero tuvo que ser hostigado 
en el final para ganarle a Frascuelo, ca-
ballo éste que hubiera ganado en dos 
brincos más. Pitz montó al ganador. 
Coutn Boris. de la cuadra de Spence y 
monta/do por Lunsford, se adueñó de la 
delantera en la sexta y mantuvo la velo-
cidad para sostenerse en ella hastía la 
meta distanciando con buen margen a sus 
rivales. Bierman siguió siempre al gana-
dor y Prince Philstorpe pudo adelantarse 
para lograr el tercer puesto. 
PBLMEBA CABBEBA*—C I N C O FüBLONGS 
Trefl años solamente. 
Caballos. W. PP. St. % % % St E. O. O. 
Fretnio: 400 pelo» 
J»oUeT«. 
Laudator. , 105 9 6 l i l i 
Dash 114 5 5 2 6 4 2 
Salón 116 6 9 7 6 5 3 
Cousin Bob 113 1 4 8 4 2 4 
Rey 116 3 3 (5 3 3 5 
Llndenthal. . . . . . . 116 7 8 8 3 3 5 
Unele Dlck 116 8 7 4 2 6 7 
Montcalme 116 2 1 5 7 8 .S 
Chatterbox 111 4 2 9 9 9 9 
Tiempo: 1 07 2.5. _ n ™ Mútua: LAUDATOR: 15.20, 7.10, 3.30. DASH: 6.40, 4.00. SALON: 2.90. 
6 6 Howard 
4 4 Kleeger 
7.5 7.5 Me Crann 
10 10 Moarissey 
5.2 5.2 Gargan 
4 4 Lunsford 
15 Hi l l 
15 Pltz 




SEGUNDA CABBEBA.-— C I N C O FCBLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. PP. St. % % % St V. o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Deckhand. 113 8 7 
Knvcr Bey 116 2 4 
Mllbrey 111 
Radiant Flower. . . . 113 
Castara 114 
Du Floss 113 
San Jon 116 
Capt. Ben 116 6 8 8 8 
Tiempo: 1 05 4.5. „ in 
Mútua: DECKHAND: 16.80, 5.20, 3.40 
1 1 5 5 H Shilling 
3 2 7.10 7.10 Groth 
2 3 2 2 Kleeger 
4 4 10 10 Howard 
5 5 8 6 Gaugel 
0 0 8 8 Dodd 
7 7 15 10 A Collins 
8 8 20 20 Pitz / 
ENVER BEY: 3.30, 2.50. MIL . : 2.70. 
TEBCEBA CABBEBA.—S E 1 S FÜBLONGS 
Trs años en adelante 
Caballos. 








W. PP. 8t.%.Ms % St F. O. 




Peachie. . . . 
Remarkable. , . . . . I b 
Seminóle 5 8 
Golden Chance 6 7 
SalUe O' Day. . , . , 2 4 
Mutual'BOB BLOSSOM: 18.40, 9.90, 7.30. HATTIE: 6.80, 
TOES: 4.90. 
1 1 1 
3 2 2 
2 3 3 
5 5 4 
4 4 5 
8 8 6 
7 6 7 












CUARTA CARRERA.- S E I S FÜBLONGS 
Tres años en adelante 
Caballos. 
6.10. TWINKLE 
Premie: 400 pesos. 
W. PP. St. % % % St F. O. C. Jockey s. 
Nettie Walcutt 108 4 4 1 1 1 
Oíd Ben 112 2 7 6 6 5 
Master Franklin. . . . 112 1 6 3 3 2 
^dmond Adams. . . . 112 8 3 
Supernal 103 0 1 
Morristown 112 5 5 
i-rohibltion 112 3 í< 
Thos Callaway 112 7 2 
Tiepo: 1 18 1.5. 
















6 A Collins 
10 Dodd 
10 Groth 
QUINTA CARRERA,-* Cinco y medio fitrlongr» 
Tres años en adelanto 
Caballos. W . PP. St. 4̂ % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey a. 
Little Nephew 107 2 4 
Frascuelo 104 4 3 
Bllly .Toe 105 5 5 
Eddie Henry 106 6 1 
King Stawart 99 3 6 
Kilrtare Boy 96 1 2 




5.2 5.2 Pitz 
10 10 A Collins 
1 1 Howard 
8.5 8.5 Lunsford 
10 10 Burke 
10 10 Me Crann 
P B O G É A M A P A R A H O T 
PBIMEBA CARRERA 








Vagabond . . . 
Lohengrin . . . 













SEXTA CABRERA.—4 U N A M I L L A 
Cuatro años on adelante. 
Caballos. W. FP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
Count Boris. . . . . . . 92 3 1 1 1 
Bierman 103 8 3 3 2 
Pr. Philsthorpe. . . . 115 6 5 7 5 
Pretty Baby. . . . . . 97 4 4 5 
Carlaverock 113 2 5 2 
.Tose de Vales 93 5 
Balfrom 111 1 
Zim 111 7 
Tiempo: 1 4" 4.5. 












4 4 Lunsford 
6 6 Burke 
5.2 5.2 Boland 
6 6 A M Dermot 
3 3 Pitz 
4 4 Bullman 
10 10 A Collins 
6 6 Howard 
I 
&amor está reñido con los en fermos 
A<3U,AF? ,L6I 
y 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p e r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
BHB^HHHHBHHHBBBSHHMHBHBBBHH^BBHHBiHBSBBiBHBB^DBHHEHii^^^HHHBr~ 
J u s t a N a c i o n a l d e S a -
n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
Sesión extraordinaria. Marzo 22 de 
1918. Cuatro p. m. 
ORDEN DEL D I A : 
Lectura del acta anterior y acuer-
dos mencionados. 
Construcción do edificio en A . Ra-
mírez y Buenos Aires. 
Modificación del Reglamento inte-
rior del Matadero de Guanajay. 
Consulta de M . Caballero para ejer-
cer de quiropedista en Santiago de 
Cuba. 
Consulta sobre fabricación en la zo-
na cementerial. 
Proyecto de reparto Güines Moder-
no de M . Coroalles. 
Proyecto de edificio de cuatro plan-
tas en O'Reilly número 52, de René 
Morales. •M4 \ 
Proyecto de edificio de cinco plan-
tas en Amargura 30 y 32, de José M . 
Ba r r aqué . • << ^ ^ 1 . 1 
Proyecto de matadero y reglamento 
en Arroyo /Blanco, Holguín. 
Expediente sobre explotación de po-
zos en el barrio Cantarranas, en el 
Cano. 
Escrito de Oscar Lunar sobre edifi-
caciones en Regla. 
Consulta de Santiago de Cuba so-
bre fabricación de hielo con agua 
cruda. . • .1, . . 
Proyecto de edificio de cuatro plan-
tas en San Nicolás 24. 
Balance del hospital de Cienfuegos. 
INFORMES: 
Martines sobre ampliación de pabe-
llones del Centro Gallego en Santiago 
de Cuba 
López del Valle sobre expendio de 
leche con bacilos bú lgaros . 
Martínez sobre proyecto de obras 
en Industria 76. 
Coronado sobre rectificación de a l -
coholes en Alejandro Ramírez 6. 
Martínez sobre aprovechamiento de 
agua del r ío Chambas. 
Roberts sobre instancia de C. E . 
Beck para obras en la zona mar í t ima 
de Marianao. 
Tamayo sobre Junta de Patronos 
del Hospital de Caymarí . 
Roberts, sobre relleno de marismas, 
F . Car rio, Marimelena. 
l l V E R E S L L E ^ S " 
EX EL "CAETÁGO" 
De New Orleans llegó ayer tarde el 
vapor americano "Cartago" con las si-
guientes partidas de víveres: 
Manteca: 225 cajas. 
Harina: 350 sacos. 
Sardinas: 400 cajas. 
Fideos y macarrones: 250 cajas. 
Papas: 5,127 sacos. 
Frijoles: 2,700 sacos. 
Huevos: 1,351 cajas. 
Cebollas: 100 bultos. 
Arroz: 1,993 sacos. 
Forraje: 
Heno: 612 pacas. 
Avena: 5,558 sacos-
PARA CIENFUEGOS 
Manteca: 215 bultos. 
Arroz: 6,048 sacos (1,195 menos). 
I M P R E S i 
SEGUNDA CAHRERA 
Seis furlouErs. Tres añas en adelante 




Bango of Scarleta 
Betterton 
Quin ^. . . , 
Scrimmage 
London Glrl 
izaste rn Prlnccss 
Napper Tandy . . . . . . 
Deokhand , 




























Beveltry James ' 112 
CUARTA CARRERA 





(POR RAMON S. MENDOZA) 
Ya terminó el período de inscrip-
ciones de la Liga Nacional de Ama-
teurs. 
A l decir del amigo Kal-Cines, cin-
co fueron los clubs que acudieron al 
llamamiento, es decir: el Cuba Atlé-
tico, el Lawton, el Medina Atlético, 
el Ferroviario y el Bellamar, de Ma-
tanzas . 
Ahora se r eun i r án los delegados de 
los cinco Clubs y nombra rán la Mesa 
que ha de regir el Campeonato. 
Para Presidente de la Liga se I n -
dica al doctor Moisés Pérez, Vicepre-
sidente de la Liga Social, y para Se-
cretario al señor Hernández, Presi-
dente de los Juveniles. 
—Y de la Liga Social, ¿qué? 
—Pues, que aún no es hora de ma-
durar los mangos. 
La Liga Social no en t r a rá en la v i -
da activa hasta dentro de dos meses; 
así que hay tiempo para todo, y no 
sufr i rá quebranto por el salto del Be-
llamar y del Asociación de Depen-
10, 5.20. PRINCE: 3.40. 
dientes, pues ya todo esto estaba pre-
visto . 
Como habíamos anunciado, ayer em-
barcaron hacia Nueva Orleans los 
players cubanos Oscar Tuero y Miguel 
Angel González. 
A despedirlos fueron Linares, Mo-
lina, A . Suárez, M- Hernández, Ma-
griñat, Jack Calvo, Atán y otros ami-
gos y familiares. 
Ambos players se dirigen a San An-
tonio, Texas, a practicar. 
Buen viaje les deseamos. 
E l club Piratas, compuesto de j u -
gadores profesionales y semiprofesio-
anles, ha embarcado para Méjico. 
Este club es el mismo qpe hasta 
hace poco ha estado jugando en esta 
ciudad y lo componen los players si-
guientes : 
Crescendo Ferrer, catcher; Fausti-
no Valdés, pitcher; Fernando Zarza, 
pitcher; Carlos Zarza, primera base; 
Oscar Rodríguez, segunda base; "Víc-
tor Valdés, tercera base; Manuel V i -
llarín, short stop; Joaquín Rodés, let 
fielder; Cheo Hernández, center field; 
José L . Cruell, r igh field y pitcher. 
Buen viaje y muchos triunfos. 
E S P A S O l D E U I S L A D E C D D A 
FUNDADO SL A f t o 1SSO CAFtTALi $ 8 * 0 0 0 * 0 0 0 
P E C J L K O P R 3u03i B J I W C O S DSKL P I L I S 
DSPestTARIO D I LOS FONDOS RCL B A N C O T C R R I f O R I A V 
: A G I I U R . 8 1 y 8 3 
mmmm 
Prank Keogh 97 
James . . . 109 
Santo 112 
Fonctionnalre 115 
No Trumps 10!> 
Roscoe Goose 110 
Milestone 112 
Iscligablble . . . 115 j 
QUINTA CARRERA 





18 rofema HASftNI: { Oatlano 1 SS—Meote ftOfc. Ofloto» AS, Be* 
Umaoaln SO.-Bqld* &. .Pa»t t« d « M a r * 1 4 4 
S U C U R S A L E S E N ILL. E t t T S R I O R 




Prohibition . . . . 
Lady Eowena. .., 



















Bit of Blarney 92 
Con al n Dan li >5 
Tbomas Haré , 106 
Water Wings 110 
;T3S«n t . . . M. . . . no 
l'lvan „ , 112 





fe anta Clara. 
Pinar del Rio. 
Sancti ftpfrittiab 
Calbarién. 
Sagua la Qranéa. 
Manxanllla. 
Quaatinama. 






Untdn de Reyaa. 
Canea. 
Rentadlos 















C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E H E S 
• i SE A D M I T E DESDE U N PESO E M A O E U k N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
RS P E E < « a SEGUN T A M A . R O i s a — 
Y o s o y e 
Por esto doy la enhorabuena a l Neolln, aquella maraTÍllosa suela pa-
ra calzado, el mayor invento de un material de su especie que se haya des-
cubierto desde que apareció el cuero, s%los ha. 
Imagínese usted una. substancia diferente del cuero, diferente del cau-
cho, que tenga las rirtudes de ambos y ninguno de sus defectos. 
Figúrese usted una substancia «.alculada hasta su m á s mínimo átomo, 
medida hasta en su m á s mínima part ícula, perfecta como la ciencia misma, 
su gran creador. 
Esto es el Neolln y por ¿lio lo aclamo con alegría y lo uso con placer. 
n e o l i n 
M & r c a R e g i s t r a d a 
T h e G o o d y e a r T i r e & R u b b e r 
S u c u r s a l : A m i s t a d 
C o . 
Z a p a t o s c o n s u e l a s d e N E O L I N p u e d e n c o m p r a r s e e n l a s s i g u i e n t e s C a s a s 
d e l a H a b a n a : 
PARA GIBARA 
Arroz: 1,672 sacos. 
PARA CAIBARIEN 
Arroz: 446 sacos. 
PARA CARDENAS 
Harina de alfalfa: 775 sacos. 
Frijoles: 100 sacos. 
Frutas en conserva: 87 cajas 
PARA MATANZAS 
Harina de tr igo: 1,100 sacos 
Arroz: 750 idem. 
Frutas en conserva: 
D e t e n c i ó n d e l A Í c a í ñ 
C a m p e d i u e l a 
EN UNI0X DE COMERCIANTE, 
FUE APREHENDIDO POR FÜEE-
ZAS DEL. EJERCITO 
El señor Diego Gassó, Alcalde de 
Campechuela en la provincia de 
Oriente, fué detenido ayer en unión 
del comerciante señor Alfredo Plna¡ 
por fuerzas del Ejército. 
Ambos vienen custodiados para es-
ta ciudad. 
E l señor Gassó estuvo alzado du-
rante la úl t ima revuelta y fué des-
.jués repuesto en su cargo. 
C ^ r c g a c i ó n de f l i j as de Maria 
de l T e m p l o de Belén 
A las siete y media de la mañana 
de hoy, Misa de Comunión general. 
Dis t r ibuirá el Manjar eucarístico el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
A las siete y media de la noche, Co-
rona Dolorosa y el Stabat Mater. Pre-
dicará el R . P. Joaquín Santülana, 
S. J . 
La parte musical será interpretada 
a orquesta y vocea. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El señor Gobernador Provincial M 
suspendido los siguientes acuerdos 
del Ayuntamien+o de Alquízar de W* 
cha 14 de Febrero pasado: 
Inclusión en el Presupuetso próxi-
mo de 180 pesos p?.ra suscripción ^ 
la Revista Municipal; inclusión & 
1,619 pesos para la Junta Municipai 
Electoral; inclusión de 200 pesos pa-
ra accidentes del trabajo e mcl^0v 
de $37.50 para chapas de vehículos ? 
gravamen de la industria rodada. 
E l señor Gobernador ha suspej0 
do también, por Infracción del arw 
lo 188 de la Ley Municipal, l08 .30^ 
dos del Ayuntamiento de a 
5 del pasado mes de Febrero, que 
continuación se expresan: 
Inclusión en el próximo ^ f ^ ^ . 
to de 189 pesos para s6^1010^* Te-
brado público en el reparto Man* 
resa y designación de comisión ae 
cejales para la redacción de un ^ 
mentó regulando la velocidad w 
omóviles y vehículos 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: „ naií»3 
En Manzanillo, don V « n t e 
Peláez, Procurador Publico y 
calde de aquella ciudad. l0 del 
En Cienfuegos, don Juan r , 
Campo y Arjona, a la edad de 
la años , oí>í!ora R"' 
En Santiago de Cuba, 1* 8 borran*' 
sa Navarro Jaén, viuda f L i o d o . 
y don Guillermo Valls y pár« 
En Gibara, don Francisco ^ 
Concepción. 
L o s e x á m e n e s p a r a 
s a r e e n t o s 
JLESOUR T DE W I T T 
Prado, 107. 
f . M . HOTT SHOB C DE CUBA, 
Muralla, 16^ . 
POBLET T MURDET 
Habana, 146. 
JOSE SANDIA? 
San Ignacio, 6a 
R e p a r a d o r e s d e C a l z a d o , Z a p a t e r o s , e t c . , p u e d e n d i r i g i r s e a n u e s t r a S u c u r s a l 
p a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s . 
TIG1LA>-TES A S C E ^ ^ d d » 
En la tarde de ayer . J ü reSult*.-
en la Jefatura de Polffd0 W ^ j S 
do final de los exámenes de do* 
de primera efectuados 
para el ascenso a ^ ' f ^ ^ los ^ 
Correspondió el ^ ^ V » 0 5 1 «2-
vigilantes más antiguos- ^ e la se< 
vio y Octavio Díaz, ambos 
C. 2290 frlt* &Í.-15. 
;UI.VÍW • . ĝ£„ 
tan<lo_su8 ^ v t o o « " « ^ 
ta estación 
E l sar 
tando sus servia— ~- ^ 
pasando a la segunda 
\,z. " Z r l k 
RIÑA y anúnciese e n ^ 
Suscv 
LA MARINA 
k Ñ O L X X X V I 
o s a e 
D Í A K i ü DE LA M A R I N A Marzo 22 de 1 9 1 8 . 
inút ignos de Inclán T Canal) carruajes de Injo. magnifico serricio na-
;ra entierros, bodas y baut^os $ g oo 
¡Vis-a-ris de duelos y parejas . . , . [ . . . . . . $' 6 00 
¡Idem blanco, con alumbrado, para bodas * «fiiooñ 
LUZ, SS^-TELEFONOS A.1S3S Y A.40g4^-LAZAR() " SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
n M f l s ? m m í s be i y 2 bofedas, d í s p ü e s t o s pasa e t o m 
S A N J O S E 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . O . 
E l S r . Á n g e l G a b r i e l O l e r o y T o ñ a r e l y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben: madre, hermana, primos y demás familiares 
y amigos, ruegan a las personas de su amistad so slrTan acom-
pafiar el cadáver desde la redacción de «El Día", Avenida de 
I ta l ia 10, hasta el Cementerio de Colón; favor que agradece, 
r án . 
Habana, 22 de Marzo de 1918. 
Amalia Toñarely Viuda de Otero, Carmen Otero; Rogelio 
Toñare ly ; Doctor Juan Pablo Toñare ly ; Doctor Luis To-
ñare ly ; Doctor Ignacio Toña re ly ; José María Galán y 
Toñare ly ; Doctor Lorenzo Frau Marsal; Doctor Antonio 
Barreras; Claudio Juan Hernández ; Miguel Espinosa. 
E . Í P . O » 
[ e l G a b r i e l O t e r o y 
H A F A L L E C I D O 
i n a r e l 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tardo de hoy, 
los que suscriben a nombre de la Redacción, Administración y 
Talleres de este periódico, suplican a sus compañeros y amigos, 
se sirvan asistir a esta casa. Avenida de I tal ia número 10. para 






Habana, 22 de Marsro de I91S. 
FERNANDO QülSONES, 
Director Polít ico. 
A n g e l G a b r i e l O t e r o y T o ñ a r e l y 
R E D A C T O R D E " E L D I A ' ' 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
los que suscriben, a nombre de la Em presa periodtetlca " E l Días% 
suplican a sus amistades se sirvan asistir a esta, casa: Avenida 
de I ta l ia número 10, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán . 
Habana, 22 de Marzo de 1918, 
PEDRO MARTINEZ A X A I O N , 
Presidente. 
DOCTOR TOMAS F E L I P E CAMACHO, 
' Secretario. 
i 
H A F A L L E C Í D O 
Y dispuesto su «itlerro para las cuatro íle. la tarde del din de hoy 
los que suscriben, hijas, hijo» políticos y demás faniljiares suplican á 
stis amistades se felrvan concurrir a la casa mortuoria, calle de- Con-
oordla. 195, alto», esquina a San Francisco, pajr» desde allí acompaüar-
su cadáver al Cementerio do Coil6a, por cuyo raTor les quedarán acra, 
dccidos. 
H&bana, Mano 23 do 1918. 
Belén. Juana y Jacoba Guerrero y Pe re!Já: Ramón Feijóo, Errique 
Aluabo, Alberto Tutor, Margarita Sobredo. Jacinto Avala Carlos 
A. Wintzcr Jr.. Abel Dnhieuil, Dr. Valentín Castañedo 
REPAKTEN ESQUELAS, 
SBBm 
sot 1 d. 22. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
MILICIA JOSEFLXA 
Hablando del Cristianismo, decía el 
gran Terruliano dirigiéndose a los 
gentiles: ' Es de ayer y todo lo llena: 
chozas, palacios, tribunales, plazas.." 
Es de ayer, decimos también hoy nos-
otros al contemplar esa exhuberancia 
de vida religiosa, que florece en la 
Milicia Josefina y se manifiesta en el 
templo do la Merced, es de ayer y to-
do lo liona: moradas suntuosas, cho-
zas humildes, calles y hogares. Tres 
años datan de su fundación, y este 
corto lapso de tiempo ha sido sufi-
ciente para que el nombre y la devo-
ción al excelso Patriarca que se ve-
nera en la Merced, se hayan difun-
dido y propagado por todas partes, 
íundiéndose en esta Imagen prodigio-
fca y venerajida las plegarias fervien-
tes de lodos los cristianos, pues, no 
hay lugar por recóndito que esté, que 
no cuente con ardientes devotos su-
yos: plesbicito solemne y mundial, 
que es signo claro y evidente del fa-
vor que el cielo dispensa a esta obra, 
tiue, así de orígenes tan humildes, 
ba llegado a tal grado de pujanza y 
esplendor. 
Estas y otras consideraciones aná-
logas asaltan mi pluma al pretender | 
esbozar una reseña de los extraor-
dinarios cultos, que durante los Sie-
te Domingos y fiesta de ban José, han 
tenido lugar en la Iglesia de la Mer-
ced. / 
Todo se ha ajustado al programa de 
invitación, que tirado a tintas de va-
rios colores y elegantemente impreso 
bahía sido antes repartido profusa-
mente. 
Todo en conjunto y en detalle ha 
resultado por su suntuosidad y mag-
nificencia digno del horu r y gloria 
debidos al Virginal Esposo de María 
y a la altura de la fama, que goza la 
Milicia Josefina. 
La concurrencia de fieles y devo-
tos josefinos ha sido por demás se-
lecta y numerosa, resultando incapa-
ces las naves del espacioso templo pa-
ra contener tan ingente muchedum-
bre. 
Con pompa inusitada se celebraron 
los Siete Domingos. 
Todos los magnos problemas socia-
les y religiosos_en sus múltiples as-
pectos y en sus más íntimas relacio-
nes, lian sido tratados y expuestos de 
t^fn magistral manera, que no sabe-
mos qué admirar más, si su luminc-
pa ciencia y vastos y profundos co-
nocimientos o su forma impecable, dic-
ción castiza, agudeza de ingenio y ] 
exuberancia de imágenes 
Llegamos al día de la fiesta. Un 
gentío inmenso bulle en la Iglesia 
de la Merced, ávidos de rendir su 
homenaje posternándose ante la pro-
c'igiosa Imagen del Santo. 
La Cormmión general que tuvo lu -
¡ gar por la mañana a las siete, fué 
una demostración plena y en extremo 
consoladora de religiosidad y entu-
siasmo josefino. Cientos de caballeros 
y señoras, así como de las más hu-
mildes clases del pueblo acudieron 
a recibir el pan de los ángeles, de 
manos del Excmo. y Rvdmo. señor A r -
zobispo de Yucatán. 
Este fué e! mejor medio de honrar 
al Santo Patriarca. 
A las nueve dieron comienzo los di-
vinos Oficios, cantándose a gran or-
questa la misa de Miterre, bajo la d i -
rección del maestro Sauri, al Oferto-
rio, Motetes a San José, y al final. 
Himno al mismo Santo. 
Unimos nuestra felicitación a las 
unánimes de los concurrentes a la 
magna festividad. 
Ensalzó las glorias del Santo Pa-
triares,, el M. í; Canónigo Penitencia-
rio, Ledo. Santiago G-. Amigo, presen-
tándolo como modelo de las familias 
cristianas y como remediador de todas 
' nuestras necesidades, 
i Presidieron estos cultos, los Iluá-
¡ t r ís imos y Reverendísimos señores Ar-
I zobispo de Yucatán y el Obispo de 
i Ciña, y el M. R. Superior Provincial 
i de los Paules en Cuba y Puerto R i -
I co. P. Juan Alvarez, C. M. 
i El templo ar t í s t icamente adornado, 
¡ mereciendo unánimes elogios el Her-
I mano Tobar, que con celo y diligen-
) cía suma ejerce el cargo de sacris-
1 tán a satisfacción de sus superiores 
¡y fieles. 
F A G I N A ONCE 
o a e D e i 
Ofició de Preste, el R. P. Miguel 
S u b e y b a j a 
Los que sufran asma, vacilan antes de 
subir escaleras, porque el pecho se les 
oprirbe, les falta la respiración, se ma-
nifiesta el ataque y el acceso los vio-
lenta e incomoda. Sanahogo cura el as-
ma seguramente. Unas cucharadas ali-
i vían el acceso. Se vonrle en todas las 
boticas. Depósito "El Crisol," Xeptuno 
y Manrique. 
A. 
L A S E - Í V O R A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V i T I 
MAGIOFICO SEEYICIO PAEA E XTIEBROS EN LA MABA2ÍA, 
Coches pera entierros. S 3 - 0 0 Via-a-vis. corrientes « A 
bodas y oauuzos ^ ^ Id. blanco, con ¿Jumhradol t l O - O O 
Zanja, i 4 1 Teléfonos A-8528, A.3625. Almacén: , U 6 8 6 . 
A L P A R G A T A S 
La concurrencia a la parte exterior del templo, después de ocupado 
éste. 
(Fotografía tomada por nuestr o fotógrafo señor Buendía desde fren-
te a la Iglesia.) 
A G U I J Ó 
TENEDOR ÍBROS 
com 
p e t e í i t e oven 
com 
n i a s e 
C 2236 üi 15 mz 
Gutiérrez, ayudado de los Padres Mo-
ral y Mújica, C. M. 
A las siete de la noche, expuesto 
el Santísimo Sacramento, rezado el 
Santo Rosario y piadoso ejercicio del 
día, el celoso y activo Director de la 
Milicia Josefina, R. P. Cipriano Izu-
rriaga habló, basado en las pala-
bras de Tertuliano, que nos .han ser-
vido de principio a este artículo. 
Hizo la historia de la Miiicia Jose-
fina, corroborando sus dos mil aso-
ciados; sus obras de caridad, y acción 
católico-social, con cuanta propiedad 
se le podían aplicar las palabras del 
gran Tertuliano. 
Concluyó su predicación con estas 
palabras de la ilustre pensadora Con-
cepción Arenal; "Dejar al mumló un 
nombro, esa es la fama; hacer al 
mundo bien, ;esa es la gloria! Gloria 
que va conquistando la Milicia Josefi-
na. 
Como corona que cerrase dignamen-
te tan solemnes cultos, después de la 
Reserva tuvo lugar la Procesión. 
Imposible se hace el describir este 
acto el más imponente y majestuoso. 
Apenas si podía darse un paso, tanta 
era la multitud que se apiñaba por 
doquier, llenando el vasto recinto del 
templo; sin embargo la organización 
se llevó a cabo con el más brillante 
éxito, con orden y acierto admira-
bles. En ordenadas hileras luciendo 
esbeltos y vistosos trajes, siguiendo 
a la Cruz, centenares de niños jose-
finos, con ramos de olorosas flores; 
bellos Heraldos, con trajes recamado? 
de oro y tisú, alternaban en la con-
dución de la Imagen de San José, cin-
cuenta bellísimas señoritas vestidas 
de blanco; las asociadas alumbrando; 
la Directiva: 
Presidentas Honorarias: señoras 
Serafina Montalvo de Morales, Mar-
quesa de la Real Proclamación. Se-
ñora María Reboul de Zorrilla» Seño-
ra Catalina Sánchez viuda de Aguile-
ra. Señora María Calvo, viuda de Gi-
berga. Señora Nieves Durañona de 
Coicoechea. 
Presidenta Efectiva: Señora Eula-
lia Delgado de Chaple. 
Vice-Presidenta Honoraria: Señora 
Josefa Ferná-ndez de García. 
Vice-Presidenta Efectiva: Señora 
María Montalvo de Soto Navarro. 
Secretaria: Señora Adelina M. de 
Tauler, viuda de Careases. 
Vice-Secretaria: Señora Eladia So-
to, viuda de Tamargo. 
Tesorera: Señora Manuela Bérri? 
de Valdés. 
Vice-Tesorera: Señora Fuensanta 
Sell de Merlin. 
Presidió el Tlustrísimo y Reverendf-
Fimo señor doctor Carlos de Jesús 
Mejía. 
Recorrió las espaciosas naves del 
templo, que lucía esplendente i lumi -
nación. 
Se cantó el Himno Josefino, duran-
te esta pública manifestación de fe y 
amor, en honor al Santo Patriarca. 
Recogida al procesión se recitaron 
poesías y diálogos por los niños y 
niñas de la Congregación, llevando en 
los corazones intenso amor a San 
José, el fervor con que declamaran 
los piadosos josefinos. 
Cerró la fiesta el canto de la Mar-
J u a n 
E . P . O . 
E l S e ñ o r 
cha triunfal a San Jos l 
Sean nuestras más cordiales enho-
rabuenas a todos: a las asociaciones 
invitadas que con su presencia real-
zaron tan noble fiesta, y en particular 
a los organizadores que con sus acti-
vos y persistentes trabajos la lleva-
ion felizmente a cabo. Y miestra más 
efusiva, enhorabuena al Director, R 
P. Izurriaga, y Directiva de la Aso-
ciación que han conquistado un nue-
vo florón de gloria, y escrito una 
nueva y brillante página en la his-
toria de la devoción al Virginal Es-
poso de María. 
¡Sean dados todo honor y gloria 
a Dios, que así se complace en ver-




g i e s i a 
B e M i g u e l S i m p e l í a 
E S C R I T O R I O : 
U K JOSE, Í4, Tel. Á-3910 
HA. FA. I L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR EOS SAXTOS SACRAMENTOS Y EA BEN-
DICION AI'OSTOEIC'A 
diapuesto RU entierro pam hoy a la» euntro de la tarde, los qu« 
suscriben, hijos, hijos uolíticos y dem&n fumillaros, ruepan a la» per-
sona»! de Su amistad se sirvan eoneurrlr a la casa mortuoria. La R-o-
si. •<, (Cerro) para la trawlación del cadáver M Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán. 
María Luisa, Celestino. Juana. Eugenia, Caridad, Teresa, Corlna, Juan 
Antonio, Roberto Méndez Rasora. Luis SOSÍI. Antonio Vázquez, 
Luis Delgado. Luis Dorntiisruez, Dionisio Mesa. Manuel Soisdedos. 
Dr. Fernández Soto. 
N O SE R E P A R T E N E^OST.I , \S . 
1 d. 22. 
T r i d u o a J e s ú s N a z a -
r e n o d e l R e s c a t e d e 
A r r o y o A r e n a s . 
Con gran esplendor se ha celebrado 
en la iglesia Parroquial del Cano, el 
segundo día del Triduo ofrendado por 
el celoso Párroco, R, p. Kouco, a Jesüs 
Nazareno del Kescate de Arroyo Are-
nas. 
Una gran muchedumbre asistió devota 
a estos cultos, escuebando atentamente 
la divina palabra de labios del M. I . 
Canónigo Fenlteaciario, Ledo. Santiago 
G. Amigó. 
Presentó a Jesucristo como modelo de 
los hombres. 
Enseñanza muy necesaria, pues bien 
clara y terminantemente ha expresado: 
Yo soy el camino, la verdad y la vida. 
Yo soy la puerta por donde se entra en 
el reino de lo& cielos. 
Jesucristo ha enseñado al mundo que 
el fin del hombre sobre la ierra es ser-
vir a. Dios, cumpliendo su santísima vo-
luntad, pues el mismo Jesucristo decía 
que su comida era cumplir con la .vo-
luntad de su Padre y su bebida sufrir 
con resignación las penas y trabajos 
que El le enviare o permitiere. Y por 
consiguiente, qíue el hombre no debe 
poner su fin ni en si mismo, ni en los 
bienes materiales; ni eu los placeres: 
por donde se ve que la vida humana, 
según Jesucristo, no carece de sentido, 
antes al revés, tiene una significación 
altísima e inmense. Jesucristo ensoñó 
también que el género humano forma 
una gran familia y que todos los hom-
bres1 son hermanos entre sí, en cuanto 
a su origen y en cuanto a su destino-: 
por consiguiente que todos debr>n tra-
tarse como hermanos, bajo la vigilallte 
mirada de Dios que os su Padre. Más 
aún, Jesucristo fnseñó que en esto pre-
cisamente consiste la verdadera grande-
za humana: grandeza que está al alcan-
ce detodos los hombres, por más peque-
ños y despreciables que parezcan. 
El oficio de Maestro de los hombres 
no fué en Jesucristo puramente especu-
lativo, sino más bien práctico. En to-
da la extensión de la palabra, El fué 
un prototipo sublime de vida moral y 
religiosa; todos los Santos que venero 
la Iglesia no han sido otra cosa que 
Imitadores, de Jesucristo, copias impec-
tas de este modelo incomparable. 
Véase, pues, ouán importante os ense-
ñar y exhortar al pueblo a imitar a 
este modelo. 
La enseñanza del orador hn obtenido 
éxito a juzgar por las confesiones veri-
ficadas después de la función. 
El coro rayó a gran altura. Cantan 
muy bien. 
Unimos nuestra felicitación a las t r i -
butadas por Jos fieles-. 
El templo, bellísimamente adornado y 
brillantemente iluminado. 
En la exposición y reserva, ofició el 
Párroco, ayudado por el Párroco del Gua-
tao y el P. Ulpiano. 
En el confesorio, todos los Padres 
nombrados, y el P. Camarero de la Com-
pañía de Jesús, quien contribuyó a deŝ  
pertar el ansia de seguir a Jesucristo 
con sus sermones de los Viernes de Cua-
resma, en q-ue se celebró el Vía-Crucis 
¡ solemne por las calles del pueblo. 
| Hoy tercer dia del Triduo. 
El mismo orador, desarrollará el si-
guiente tema: "Jesucristo es el Salva-
dor de los hombres." 
En nombre del Párroco, se invito ca-
riñosamente a los devotos de Jesús Na-
zareno. 
El último tren sale a las 8 p. m., y 
regresa concluidos los cultos. 
El .11 del actual, y el primero de Abril, 
tendrán lugar las grandio&as fiestas 
anuales. 
Oportunamente se publicará el progra-
ma en la Sección de Avisos Religiosos. 
IGLESIA T-ARROOMAL I>EL PILAR 
Celebróse ayer un acto sublime al 
par que conmovedor en la Iglesia Pa-
rroquial del Pilar. Fué éste la primera 
Coniuni^n de los alumnos do la Escuela 
CatequístSra. concurriendo los Colegios 
Católicos de la barriada del Pilar, en-
tre los que figuraba el de ¡San José, que 
dirigen las seúorita'S Mira, hermanas de 
mi distinguido amigo el Director de la 
revista "El Amor de los Amores,-' señor 
Remigio C. M'ira. 
Comulgaron por vez primera, unos cua-
renta alumnos. 
llenamente ataviados por la Caridad 
del Párroco, profesores y bienhechores 
<lel Catecismo. 
Celebró la Misa, distribuyendo la Co-
munión el R. P. Arbeloa. S. J., quien 
habló dulcemente a los niños, antes y 
después del banquete eucarlstico. 
El mismo Padre ayudado por el Pá-
rroco, R. p. Celestino Rlvero y el P. 
Juan B. Juan, preparó los pequeñuelos 
para recibir dignamente al Señor. 
El Padre Juan B Juan, con el coro 
parroquial, interpretó bellíáiiuos mo-
tetes. 
Dirigió los actos de preparación y ac-
ción de gracias, el referido P. Juan. 
Los alumnos fueron obsequiados con 
valiosos regalos como pulseras, meda-
llas con su correspondiente cadena, aba-
nicos, libros, estampas, etc. 
Nuestra felicitación al Párroco, por su 
obra catequistica, que hacemos extensa 
a sus auxiliares. 
MILICIA JOSEFINA 
A las grandiosas fiestas del día de San 
José, que tanta resonancia han tenido, 
siguió el 20 solemne acto fúnebre por 
el eterno descanso de los asociados. Ofi-
ció en la Misa de Preste, el R. P. Gu-
tiérrez, asistido de los Padres Cañellas 
y Gil. 
Nutrido coro de voces bajo la direc-
ción del maestro Sauri, interpretó la Mi-
sa y responso de Peros!. 
Si fieles fueron los devotos josefinos 
en concurrir a honrar al Santo Patrlar-
triarca, puntuales, lo han sido también 
a encomendar al Señor, a sus hermanos 
de Congregación. 
Nuestra felicitoclOn a la Milicia Jo-
sefina, por su inagotable caridad, que a 
todos llega. 
; Benditos sean los que a siproceden! 
RETIRO,' ESPIRITUAL EN EL TEMÍ-
PLO 1)E LA MERCED 
Los días 24, 25, 20 y 27, son días de 
retiro espiritual para señoras, señoritas 
y caballeros. 
Las prácticas piadosas de estos actos 
tendrán lugar para los primeros a las 
nueve y a las tres; los segundos a las 
cinco y media. 1 
Se llevará a cabo el retiro de hombres, 
por el P. Alvarez, y el de mujeres por 
el R. P. Miguel Gutiérrez, se invita a 
ellos todos los católicos, pero de un mo-
do especial a las Congregaciones, Co-
fradías y Asociaciones estabiecidas en 
este templo. 
CULTO CATOLICO PABA HOY 
Véase la Sección de Avisos religiosos. 
U> CATOLICO. 
DIA 22 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. . . , 
Jubileo Circular—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. „ r, 
Avuno con abstinencia'.—Mie*tpa P6" 
Hora' do los Dolores y de la Piedad.— 
Santos Bienvenido y Deogracias, confe-
sores; Basilio y Octariano; u r̂4,r.cc>t' 
santas Lea, Catalina, viudas; Basillsa, 
mártir. », ^ j„ i«¿ 
En este dia se celebra la fiesta de los 
dolores de María Santísima. Esta ties-
ta es fija, y está señalada en este üia 
con obligación de rezar de ella todosloa 
eclesiásticos, por disposición y manda-
to del Papa Clemente X. . . - v i , 
¡Cuántas personas mueren sin ñaüf1 
pensado .iumás en lo que la santísima 
Virgen padeció por nuestra causa! Re-
paremos este irreligioos olvido, mostran-
doros desvie hoy en ser mucho raás ce-
losos en honrar con toda suerte de ejer-
cicios de devoción esta fiesta, y tenga-
mos una devoción particular ^ la vir-
gen Santísima bajo el titulo de Nues-
tra Señora de los Dolores. 
Es un ejercicio de devoción ,^«7 «>»-
gloso rezar todos los viernes del ano y 
todos los días de esta octava, es decir 
hasta el viernes Santo, el himn0 ̂ í ^ * 
mater afloróse*." Procuremos hacerlo 
desde hoy sin falta: venere"?os P^H*,"" 
larmente los misterios que ^ 
rosos, do «sta Santa Reina ê los már-
tires; contemplemos estos místenos to-
dos los viernes al rezar el rosario Por 
mucho que hagamos, nunca haremos fle-
masiado para honrar a la Santísima Mr-
izen v iv.evecer su protección. 
S ' 5 FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, e n - l á . ^ t c d ^ la < «« 
Tercia, v en las demás iglesias las üe 
" c o ^ e Maria.-Dfa 22.-CorreSponde 
visitar a la Anuncíala, en Belén 
Sermones que se han de p r e d l e a r » . 
m . en la Santa Iglesia Catedral duranU 
ei primer semestre del comente año. 
Marzo 22.—Nuestra Señora de ios Dolo-
res; M I . señor Arcediano ,,„*„.». 
MWzo ;\S.-Jueves Santo (El Mandato), 
M. 1. señor Arcediano. arti0riBril-
Marzo 29.--Viernes Santo (La Soledad, 
señor Pbro D. J Roberes. 
Marzo 31.-Doi¿ingu do Resurrección; 
M. i . señor Magistral. vi i «e 
Abril 7.—Domingo "m albis , aa. i . 
ño? PenlUínciario. 
M I señor Magistral. 
Abril 2L-DomlnSo I I I (de Minerva). 
Mayo 9.—La Ascensión dri Seuor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo 19—Domingo de Pentecostés M. 
I , señor Deán. , , ri~~tA*A • 
Mayo 20—Nuestra Señora de la Cariaao. 
Mi 1. señor Arcediano. n^^rtart-
Mayo 26—Nuestra Señora ne Iriniaaa, 
M. 1. señor Lectoral. _ 
Mayo ao.—Solemnidad del SSmurc.. Cor-
pus Chti; M. 1. señor Magistral 
Junio 2.-Jubileo Circular; M. 1. seaor 
Arcediano. #1 „„„,. 
Junio 16—Domingo 111 (de Minerva). 
M 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M.. 
I . señor Penitenciario. ^ -.oio 
Habana, 2 de Enero de 191». 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del auo .-n 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuestra Santa iglesia Catedral, veniiiios 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros cUocesanoa por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma E. R. de que certi-
Por mandado de S. E. B., Dr. Méndea, 
Arcediano. Secretario. 
- I - El Obispo. 
V I S O 
IGLESÍA DE NUESTRA S E Ñ O R A 
DE L A C A R I D A D 
Se pone en conocimiento de los aso-
ciados v del público en general, que el 
lunes, á"), a las 9 n. m. se celebrará la 
misa mensual en honor de María Auxi-
liadora!. : '• , j • j . -
Se supUca lleven la medalla distintivo 
de la Asociación. , 
Marr̂ o, -21 de 1918. 
7O40 _ - mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 
El día 22, a las siete y media a. m., 
misa de comunión general. A las ocho y 
median la solemne, con acompanamieuto 
de voces. , ' . ,. 
Por la noche, a las siete y media, se 
hará la Corona Dolorosa, el Stabat Mater. 
por el coro de la parroquia. Al final el 
señor Cura Párroco, en virtud de la fa-
cultad concedida: por S. S.. dará la ben-
dición papal a los fieles. 
NOTA.—Todos los que hayan asistido a 
lo¿ ejercicios cuaresmales de esta parro-
aula lucrarán Indulgencia Pleuaria, re-
cibiendo previamente los Sacramentos de 
Penitencia y Comunión.. 
7042 — m .-
P A R R O Q U I A D E L CERRO 
SOLEiMNES CULTOS DE S E M A N A 
S A N T A 
DOMINGO DE RAMOS: 
8 a. m.—Misa Solemne: Bendición de Palrmas. 
9 a. m.—Catecismo de la Escuela Do-
minical "La Inmaculada Concepción." 
10 a. m.—Misa rezada para los Niños 
de la Escuela Dominical v demás fie-
les. 
7^ p. m.—Ssnto Rosario, exposición de 
•S. D. M. Sermón por e.l Rvdo. P. T. Bue-
no S. J. Director do la Escuela Domi-
nical. 
LUNES SANTO: 
8 a. m.—Misa rezada. 
7% p. m.—Rosario, Vía Crucis y Ser-
món por el Rvdo. P. T. Bueno. 
MARTES: 
8 a. m.—Misa rezada. 
IVi p. m.—Rosario, Vía Crucis y Sermón 
por ell Rvdo. P. T. Bueno S. J. 
MIERCOLES: 
8 a. m.—Misa rezada. • 
3 p. m.—Confesiones para la Comu-
nión del día siguiente. 
7^ P, m.—Rosario, Vía Crucis y Sermón 
por el Rvdo. P. T. Bueno S. J. 
JUEVES: 
9 a. m.—Misa Solemne: Comunión Ge-
neral; Reserva del Señor en el Monumen-
to. Sermón de Institución, por el Rvdo* 
P. T. Bueno S. J. 
4 p. m.—Estación al Santísimo. Lava-
torio y Sermón por el Párroco. 
<^ P- m.—Rosarlo, Vía Crucis y Ser-
món de Pasdóu por el Rvdo. P. T. Bue-
no S. J. 
VIERNES: 
8 a. m.—Los oficios propíos del día; 
adoración de lai Santa Cruz. 
4 p. m.—Vía Crucis y Sermón por el 
Rvdo. P. T. Bueno S. J. 
7y2 p. m.—Rosario. Corona Dolorosa y 
Sermón de Soledad por el Párroco. 
SABADO DE GLORIA: 
8 a. m.—Bendición del Nuevo fuego, pi-
la bautismal y Misa Solemue. 
3 p. m.—Confesiones. 
JVi p. m.—Rosario y plática por el 
Párroco. 
DOMINGO DE PASCUA: 
8 a. m.—Procesión con el Santísimo: 
Mnsa Solemue; Comunión General y Ser-
món per el Rvdo. P. T. Bueno S. J. 
La parte musical está a cargo del re-
putado maestro señor Angel V. de Por-
tolés, y del Coro de Niñas del Colegio 
de Sau Vicente y do la Escuela Domi-
nical. 
La Iglesia recuerda en estos días de 
salud la Pasión y Muerte de Cristo, dra-
ma siempre nuevo y siempre conmovedor, 
no obstante el transcurso de los siglos. 
Ellai quiere que sus hijos olviden en es-
to tiempo los negocios materiales y me-
diten los grandes, los supremos inte-
reses del alma. 
Cumplid los deseos de vuesftra madre, 
queridos feligreses! 
Con más fervor que nunca, debemos 
ahora acercarnos a Jesñs crucificado y 
pedirle un destello de su piedad infinita, 
para que desaparezca pronto el odio sa-
tánico y reine en el mundo el amor, el 
bendito amoir, que une a los' hombres y 
es liase de bienestar y de progreso. 
Digamos contritos y humillados, estas 
palabras de arrepentimiento y esperan-
za : 
"Ten, ;Oh Dios! piedad de nosotros, 
según tu gran misericordia." 
El Párroco, 
JOSE VIERA. 
C 2363 3d-22 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de Be l én 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
El dfa 22, festividad de los Dolores de 
la Virgen, a las siete y media p. m., misa 
de Comunión General, que celebrará el 
Excmo. Sr. Obispo de la Habana. 
FIESTA DE LA NOCHE 
A las siete y meaiai p. m. "Corona Dolo-
rosa" y el "Stabat Mater", con orquesta. 
Predicará el R. P. Joaquín Santillana, 
6Í>43 22 mz. 
IGLESIA DE S A N T A C L A R A 
La festividad de Nuestra Señora d© 
los Dolores se celebrará el próximo vier-
nes 22, en el orden siguiente: 
A las 8V2 a. m. Misa solemne, con ser-, 
món a cargo del R. P. F. Santos Ruiz, 
O. E. M. 
A las 4% P. m. El rezo de las Tres 
Horas. 
A las 8 p. m. Se.rmón por el R. P. F. 
Juan A. Sesma. O. E. M. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican la asistencia de los 
fieles a esos actos piadosos, por lo que 
les quedarán reconocidos. 
CS6(j 22 mz 
IGLESIA D E L P I L A R 
FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SE-
ÑOAA DE LOS DOLORES 
El viernes, 22, a las 7^ a. m., misa de 
comunión; a las 8, misa cantada en el al-
tar de Jesús Crucificado; a las 9. misa 
solemne, con orquesta. 
El sermón estará a cargo del P. Agus-
tín Pagés, de las Escuelas Pías. 
La Camarera, • 
Angelita de Cárdenas. 
*?7o2 22 mz 
Parroquia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR A LA 
SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 
•Comenzará el Triduo preparatorio el día 
20, a las siete y media de la noche, con 
el Santo Rosario, ejercicios del Triduo y 
canto del Stabat Mater. 
Día 22, a las ocho y media a. va., so-
lemne misa en la que ocupará la sagrada 
cátedra un religioso jesuíta. 
Por la noche, a las siete y media, ter-
minación del Triduo y cánticos. 
Se distribuirán piadosos recordatorios. 
6936 «•w 22. mz. 
Parroquia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
Ha comenzado en esta parroquia el pia-
doso ejercicio de los Trece Martes con-
sagrados a San Antonio de Padua. 
El Santo Rosario y ejercicio en cada 
uno de los martes, es a las 7 y media 
p. ni. 
0935 27 mz. 
r e s d 
V a 
i a p r á p i d o s a E s p a ñ a 
E l rápido y cómodo t rasa t lánt ico 
español de 16.500 toaeiadas 
" I n f a n t a ¡ s a b e ! " 
Cap. J. SUBIÑO 
Para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 




IGLESÍA DE L A V . 0 T . DE SAN I Para m á s üifromea dirigirse a sus 
FRANCISCO onS a san tamar í a , Sáenz y Ca. 
B m I ^ a c i o 18- Habana. 
Teléfono A-30S2. 
La fiesta de l Aposen t i l lo 
ea San Francisco. 
El próximo domingo, 24- de los co-
rrientes se celebrará en esta iglesia de 
la V O T. el devoto y tradicoinal ejer-
cicio "del Aposentillo, predicando el sennon 
oí Rdmo P. Vicario General de la Orden 
Franciscana en España, Fr. Miguel Ba-
^Síf BMpUca a los devotos de la Pasión 
del S^ñor la asistencia a este tierno acto 
aue comenzará a las cinco y media p. m. 
7036 g* m7- ̂  
de f í n iBos , i zqu ie rdo y 
DE C A D E 
~a. 
El día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia loa siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio Oes-
puf-s de la misa de 8 eu el altar del Santa 
C 2ÓT3 alt ISd-l H A B A N A 
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NOTAS 
AÑO LXXXV1 
o r e s C o r r e o s 
DB LA 
Compama Trasatlántica 
r ANTIC3 DB 
Antonio López y ua . 
(Provisto» de la Telegrafía trtn hilos) 
A V I S O 
be pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España <!m - ntes pro-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por ei señor Cónsul de Es-
paña. . , r _ 
Habana, 23 de Abril de í 9 U 
El Consignatario» 
Manuel Otaáay. 
misión de Reparto a los señores \ ciento de su valor nominal a cuen-
contribuyentes por el expresado J ta de las utilidades del presente 
ejercido económico, se hace saber concepto, durante cinco días con-
secutivos a partir de esta fecha, 
formulando por escrito los que se 
consideren perjudicados las pro-
testas correspondientes. 
Habana. Marzo 21 de 1918.— 
(f . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2304 5d-21 
SERVICIO HÁtfAM-NUEVÁ 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime 
REPUBLICA DE CUBA.—Se-
cretaría de Obras Públicas.—Ne-
gociado del Sr- rio Faros y 
Auxilios a la r —Edifi-
cio de la antiv . (Ca-
lle de Cuba.)—Habana.—Haba-
na, 16 de Marzo de 1918.—Has 
ta las dos de la tarde del día 18 
de Abril de 1918, se recibiraán en 
c:'1 Oficina proposiciones en plie-
go, cerrados para las obras de 
"Arreglos o reparaciones genera-
les, en el faro de "Cayo Jutías" y 
entonces dichas proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores a quien los so-
licite'—E. J. Bálbín, Ingeniero Jefe 
del Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
a los señores accionistas que el 
pago del mismo se efectuará des-
de el día quince del mes de Abril 
próximo, en el Banco Español de 
la Isla de Cuba, Aguiar, números 
81-83, todos los días hábiles, de 
9 a 11 a.: m. y de 1 a 3 p. m., 
excepto los sábados que será de 
9 a 11 a. m. 
Habana, Marzo 20 de 1918.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
C-2350 83. 20. 
ííew York. 
Progreso. Veracruz. Tampico. , Nassau. . 
$40 6 $50 45 6 50 50 0 65 50 6 66 
. 26 
Inter-jiedla 
86 «8 38 1» 
Sapuu-<la $24 
C-2320 4cl. 19mz. 2d. 17 ab. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNÍ-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMIIH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pataje*: 
TeMfcmo A-6134. 
Prado, m 
| tiles j 
; C u á l e s e l p e r i é d i t o que 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
ÍSL D I A R I O B E L A M A R I -
N A . — 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agiomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que. esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que cqrresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la Larde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes cíe los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
n o 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO D£ ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1918-1919 
AVISO 
5e avisa por este medio a los 
señores industriales pertecientes al 
grupo" de "Almacenes de Sede-
ría y Quincalla", en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Impuestos, 
Registro de Contribuyentes, a fin 
de que puedan examinar la Rela-
cinó de cuotas asignadas por la Co-
Fábrica de escobas, brochas, plu-
meros y otros artículos análogos 
VDA. DÉ MANUEL BARBA 
Puerta Cerrada, No. 4 
Participo a mis clientes y ami-
gos, que a causa del fallecimien-
to de mi esposo el señor Manuel 
Barba y Galán (Q. E. P. D.) ocu-
rrido el día 6 del corriente y sien-
do su única heredera a virtud de 
su último testamento otorgado en 
25 de Noviembre de 1908 ante 
el Notario Licenciado José Ramí-
rez de Arellano y Pedroso, he de-
terminado continuar el negocio de 
fabricación de escobas, brochas y 
plumeros a que él se dedicaba, en 
el mismo establecimiento instalado 
en la casa número 4 de la calle de 
Puerta Cerrada, con el nombre de 
Viuda de Manuel Barba. 
Habana, Marzo 27 de 1918. 
C 23S5 • 3d-22 




Se hace saber a los señores Te-
nedores de bonos de esta Compa-
ñía que desde el día primero de 
Atr i l próximo, ouedará abierto el 
pago del Cupón número 5, en las 
Oficinas del Trust Co. of Cuba, 
Obispo 53, desde las 9 a. m. a 
3 p. m. 
También se hace saber a los 
señores Tenedores de ACCIONES 
PREFERIDAS, que por acuerdo de 
la Junta Directiva, quedará abier-
to a partir del primero de Abril 
venidero, el pago de los intereses 
del 7 por 100 anual sobre el im-
porte de dichas acciones, a los 
que figuren inscriptos en el Libro 
Registro respectivo hasta la fe-
cha; cuyo pago se vereficará por 
medio de checks que estarán a 
dispcsición de los interesados en 
esta Secretaría, sita en Obispo 53, 
altos. 
El Libro Registro de Acciones 
Preferidas permanecerá cerrado 
desde esta fecha hasta el 31 del 
corriente mes de Marzo. 
Habana, 16 de Marzo de 1918. 
—Ldo. Antonio L. Valverde, Se-
cretario interino. 
C 23.39 5d-19 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones Preferi-
das un dividendo de uno y tres 
cuartos por ciento de su valor no-
minal, correspondiente al trimes-
tre que vence el treinta y uno de 
este mes, hace saber a los señores 
accionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince 
del mes de Abril próximo, en el 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Aguiar, números 81-83, todos los 
días hábiles, de 9 a 1 l a. m. y 
de I a 3 p. m., excepto los sá-
bados que será de 9 a 11 a. m. 
Habana, Marzo 20 de 1918.— 
Luis Octavio Diviñó, Secretario. 
C-2349 3d. 10. 
COMPAÑIA DE MUELLES DE 
REGLA 
SECRETARIA 
De orden del Presidente de esta 
Compañía se cita por la presente 
a los señores Accionistas para la 
Junta General que tendrá lugar 
en esta Ciudad, el día veinte y 
nueve de Marzo corriente, a las 
tres de la tarde, en el edificio de 
The Trust Company of Cuba, Obis-
po, número 53, con objeto de tra-
tar sobre la venta de los terrenos 
de la Compañía, sobre la comisión 
que haya que pagarse por esta 
transacción y sobre la remunera-
ción que deba abonarse por las 
gestiones practicadas para la ins-
cripción de los terrenos ganados 
al mar y honorarios por la obten-
ción de Decretos y legalización de 
derechos adquiridos por la Com-
pañía. 
Habana, Marzo 16 de 1918. 
Benigno Diago, 
Secretario. 
6858 24 mz 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
DE BENEFICENCIA 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente 
y cumpliendo lo que dispone el 
artículo 39 del Reglamento de la 
Sociedad, el domingo 24 del co-
rriente, celebrará junta general or-
dinaria, en el local de la Secreta-
ría, Prado y Dragones, a las dos 
p. m., para dar cuenta en ella de 
los trabajos realizados durante 
año social, nombramiento de 
Comisión de Glosa, lectura de 
Memoria y asuntos generales. 
La Junta se celebrará con 
número de socios que concurran a 
ella y sus acuerdos serán válidos. 
Habana, 16 de Marzo de 1918. 
—El Secretario, Luis Angulo Pé-
rez. 
C-2281 9(1. 16 
ALMONEDA PUBLICA 
El Viernes 22 del corriente, a las 2 do la tarde, se rematarán en el portal de la Catedral, con intervención de la respectiva Compañía de segniro marítimo, 120 piezas, con 6540% yardas nansú, al-godón blanco, 29 piezas 1284̂4 yardas dril de unión del vapor Domingo Larrlnaga, 9 cajas de a 100 paquetes clavitos de hie-rro y 2 cajas míls descarga del Morro Castle y Waconta.. 
EmlUo Sierra. 6915 22 m« 
CANTERAS i m SAN FRANCISCO DE Barcos, de la Compaáíía de Cementos "Albear". Para precios, escríbaee al Dl-redtfor de la Compañía exclusivamente. Tê  jadülo, 44¡. Teléfono A-5562. • 7100 25 mz. 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia Que produzca el castigo l»gal de los culpables de robos de me-dicinas en las lanchas, muelle» o en de-terminada Droguería. Reserva absoluta y el pago se garantiza sí se quiere an-te Notarlo. 
FRANCISCO AíiAItAL O'RKILLY. NUM. 30, ALTOS. 876 20 eh 
. ' a j a s R e s e r v a d a s 
tra bóveda ««artral» 
dU oan todas los ad»> 
leuRt»8 macíehftM y 
las alqaíüasKMW m m 
Cmeéna yalom d« todas O M M l » Xa propSa msftoctit ds kn 
L 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo 
de Administración de esta Empre-
sa repartir a las acciones comunes 
un dividendo de uno y medio por 
h n áetaSes que m 
. G e l & t s y C o m p * 
m m w t í » 
PROFESOR MERCANTIL 
A cairgo db un experto Contador, se dan clases particulares de contabilidad, por la noche, pura auxiliares escritorio, de Teneduría de libros, en toda su extensión, con PrActicas comerelaleB, redacción dol Diario, Mayor y Auxiliares; Cálculosi Mer-cantiles; Mecamografla; Inglés, etc.. etc. Enseñanza práctica y rápida informes: Lamparilla, 106. CUO.-i l ab 
» A LGEBRA, GBOMETKIA. TRIGONOME-1 J \ , tria. Física, Química, Historia Natu-ral- clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precloe al Profesor Alvnrez. Animas, 121, altos. „ 
3733 26 mz _ 
TINA SEÑORITA, INGLESA, DESEA «J dar claises en Inglés Hotel Louvre. JUablUialiCni 18̂  ConsuJado y San Ra-fael. C9S3 24 mz 
ACADEMIA EN EL VEDADO. LEC-clones de la, y 2a. Enseñanza, de Inglés, Francés y Mecanografía. Prepa-ración para Ingreso en los Escuelas di; Oaidetoa, Normales, y Comadronas, y pa-ra las demás carrera» especiales. Sección de Mtislca incorporada al Conservatorio "Orbón." F. Maspone» ex-profesor del Co-legio "PolV de la Habana. Línea, ItM, esquina 20, Vedado De 8 a 11 a. üa- y de 2 a 5 p. m. 6085 4 ab 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at In 12 • 
P EOFESOK DE MATEMATICAS. D. Rosado. Aguila, 156, altos. 6945 18 ab. 
ESCUELA DE CANTO T DECLAMACION de Alberto Soler, profesor, autor y compositor cubano, llegado de Parí*; ópe-ras, zarzuelas y couplets, mímica escé-nico y dnemartográfica impostación per-fecta de la voz. Nuevo método. Obrapía, 122, altoe, esquina a Monserrate, altos. 7033 28 mz. 
i QE SOLICITA ALQUILAR UNA CASA kJ pequeña, de altos y bajos. En los ba-jos que haya espacio para dos vehículos. Desde Peña Pobre a Merced y de Oficios a Someruelos. Dirigirse: Apartado 1331. 6773 23 mz. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturna», 0 pesos Cy, al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomioflio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés'; Compre usted el METODO NOVISIMO KODERTS, reconooido unlversalmento co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengna inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. Sa. edición. Un tomo en 8o., pasta, $L «745 13 ab 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Tenedaría do 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSONS. 
5663 30 mz 
Í̂ FANISH ENGLI8H ACADEMT, LAMPA-O rilla. 22, abrirá otra clase de inglés por la noche, con precios excepcional-mente bajos. Se enseña concienzudamente, con resultados seguros. También clases privadas. 
5877 81 mz 
/COLEGIO "AMBOS MUNDO?," SUARí Z, \ J 26 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-tica, Ajritmétlca Mercantil, Teneduría de libros. Taquigrafía, Mecanografía, Ingl&s, Francés, Estudios Especiales. .Matemáti-cas, Física, Químloa, Preparación para el ingreso en el Instituto y Academia Mi-litar. Clases nocturnas y diurnas. 6896 3 ab 
ACADEMIA DE CORTE ESTILO ERAN-céss sistemas Lera y Martí. Enseñanza completa del corte de ropa de señora, de caballero y de niño. Clases diarias alter-nas y de noche y clases especiales para la que disponga de poco tiempo para el aprendizaje. La alumna puede hacerse sus vestidos en la misma Directora: Trinidad L. de Blanco. Belascoaín 120. Palacio Díaz Blanco. 6934 3 ab. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
En tres meses puede usted obtener los títulos de Taquígrafo y Mecanógrafo por el método "García", que es el más mo-derno y eficaz. Las ciases están a cargo de un especialista, el mismo (que en dos meses ha hecho taquígrafos y taquígra-fas en esta acreditada Academia. La Mi-nerva. Reina, 30. 6786 22 mz. 
INGLES Y ALEMAN 
Señorita fina y competente, da clases a señoras, caballeros y niños. Dirigirse a Miss Surner. Amistad, 15, altos. Te-léfono M-1817; tres cuadras del Parque Central. 
6796 22 mz. 
T J N A DKOEESORA, INGLESA, QUE DA O clames a domicilio, de idiomas ene ensefin a hablar en pocos meses, músi-H e instrucción, desea emplear algunas ho ras diarias como Institutriz, o dará' al-gunas lecciones en cambio de casa y co mida. Dejar las señas en Lamparilla, 84. 67^ 22 mz. 
Profesora americana de piano, 
canto e inglés 
con título, enseña a mayores o menores. Método rápido y completo. Primera y se-gunda enseñanza. Precios módicos. Ani-mas, 19, entrada por Industria, bajos (bo-tica.) 6697 24 mz. 
IDIOMA INGLES 
Clatrcs personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuara de las de trabajo. Informes de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-so. Amargura, número 11, C 1212 ln 7 f 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LUYANO. 88. Muy provechoso p«ra ias íamlllaB su esmerada enseñanza religiosa, científica y doméstica; su higiene y lo módico de «us precios. Se reciben alumnas particuiaree para las clases de Música. Idiomas y La-bores de mano. 
C 7847 la a o 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercio no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libro». Se Ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante eiamen, ser acreedor a él. La enseñanza práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 8% p. m. Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, los del idio-lua. inglés y la mecanografía .pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas "m*-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6071 l0- • 
SE DAN CLASES DE PIANO, LABO-res. Pint ra. Inglés, Primera Enseñan-za y Preparatoria para el Bachillerato, en el domicilio de las señoritas Profesoras, Campanario número 120, altos. 
65&1 27 mz-rnBNEDURIA BE LIBEOS, ENSEÑANZA X completa, por un método rápido y prac-tico, sin necesidad de libros de texto. Clases nocturnas, de 7 a 10. Al mes: $J. Academia "Valle/' Neptuno, 5<. anos. 6349 28 mz 
OliSOR J. RIVEBA. PROFESOR DE bailes. Especialidad en bailes españo-les y flamencos, clases a domicilio. In-forman en Jesús del Monte. Santos isua-rez, 36, y en la vidriera del café de Al-bisu. 6382 12 eb__ 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín. 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Be dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho u titulo: procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Be venden los úti-les- OI ̂  B502 31 e 
A- CADBMIA DE INGLES. TAQUIGEA-íía y Mecanografía, en Concordia, 91, bajos, clases de Inglés y taquigrafía, de español-inglés, a $3 cada una y de meca-uogratía. $2.00 al mes. 
6956 8 ab 
Una señora, inglesa, de esmerada edu-
cación, acostumbrada a dar clase en 
español, se ofrece para enseñar tam-
bién el inglés, francés y piano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección 
para pasar a ver la familia. 
T> 31 mz. 
BMC»4 
RETRATOS PARA PASAPORTES, CE-dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, frente a la Maestranea, seis retratos des-de 60 centavos. Se entregan a la hora o a las 24. Fotografía eléctrica de José R. Kodríguez, fotógrafo hispano-americano. Decano de los fotógrafos de la Habana. Pintor y creyonlsta. Sn creyón con su marco 16 por 20, ?4. Se hacen toda clase de pinturas en géneros, cojines, cuadros y se enseña a hacerlos. Retratos de todas clases y tamaños. 6834 2 ab. 
DESEO ALQUILAB EN PUNTO CEN-trico altos ventilados, no menos de cuatro dormitorios y demás comodidades. Herrera. Tel. 1-2721. M-1542. Apartado 654. 0802 26 mz. 
ESTANDO PROXIMA A DESOCUPARSE la casa calle Carmen 2, esquina a Cam panario, se ofrece en alquiler; es propia para una industria por su capacidad Infor-ma su dueño en Campanario, 26. Telé-fono A-8752. ggg 17 a 
ACCESORIA 
Se alquila una en Maloja, 204, entre Oquendo y Marqués González, compues-ta de sala y cuarto. Julio Valdéa 6688 -¿Q MZ 
Q V ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-O lie Cuba, número 104, propios para im-prenta o carpintería, o depésito. Infor-man en la misma, de 8 a 1 2 mañana y de 1 a 3 de la tarde. 6649 24 mz 
SE ALQUILA LA CASA ANGELES, NU-mero 30, también admito proposiciones con contrato. Informan en San Miguel, 86. Teléfono A-6954. De once a una y en la misma de una a dos. 6645 20 mz 
MARINA, 54, ALTOS. 
Se alquilan los altos de esta casa. La llave en los bajos. Informan: Banco Na-cional' de Cuba, cuarto, 500, quinto piso 
6535 'Í3mz. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; d o 8 a l l a . m . y d e l a S y d e T a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, EN la cual se puede colocar un Ford, y se vende un auto de siete asientos. Informan: Teléfono A-2268. 6289 11 ab 
RAFAEL VALDES Y HN0. 
Taller de ampliaciones. Teléfono A-7905. Contamos con los mejores artistas de esta capital para hacer magníficos creyones, de todos tamaños y preciosas acuarelas. Pida nota de precios. 6486 24 mz 
OE ALQUILA, RESTAURANT, AMUE-O blada en hotel de primera clase, cer-ca del Parque Central. Hombre compe-tente con experiencia. Puede hacer un buen negocio; es una oportunidad exce-lente. Escriba: Apartado 597. 5838 22 mz 
SE ALQUILA PARA ESTABLECIMEEN-to casa de alto y bajo, en Neptuno, entre Amistad y Consulado, 350 metros. Buen contrato. Apartado 1241. 5309 1 ab. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Cqmején. El único que garantiza la com-pleta extirpación de tan dañino Insecto. Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. llamón Plfíol, Jesús del Monte, número 534. 4526 23 mz 
VEDADO 
Se solícita en el Vedado una casa de 
busto para un matrimonio solo; que 
tenga sala, dormitorio, comedor y ser-
vicios. No importa el precio. Contés-
tese al teléfono F-2137. 
7117-13 25 mz. 
P s 
PERDIDO, EN UN FORD, FORRADO de amarillo, se ha perdido, un lla-vero. Si se devnelve a la ventanilla nú-mero 25 del departamento de cambios del Bancio Nacional de Cuba, se dará una buena gratificación. 7054 25 mz 
PERDIDA. EN UN TRANVIA DE J E -SÚS del Monte y Muelle de Luz., se ha dejado oilvidada una cartera, grande, de cuero amarillo. Se gratificará a la per-sona qme la entregue en Luz, 51; contie-ne papeles de negocios solamente. 7021 24 mz. 
$50.00 
Con esta cantidad gratificaré al que me entregue o dé informes del perrito negro lanudo chiquito, que tiene un pequeño corte en la oreja izquierda, a nn lado, y arrastra nn poco las patas de atrás cuan-do anda, y se perdió de Barcelona, núme-ro 6, altos, el día 12, guardando absoluta reserva y sin pedir explicaciones. 
6739 22 mz 
L 
P R E S O i Q ) 
A LBUM MAYENDIA. SU EDITOR, PA-XliL co Lamiel, avisa al comercio en ge-neral y al público en particular, que desde el día 13 del corriente, no tiene ningún Agente y toda persona que tra-te de explotar la buena fe de los seño-res anunciantes será . castigada, puesto que dicho Album es Propiedad Registra-da. Para anuncios, propaganda, ventas e informes directamente a su Editor, Patío Lamiel. Apuntador de la Compañía Ve-lasco, Teatro Martí, o a su domicilio. Prado, 117, Hotel Chicago; cuarto, núme-ro 12. Habana, 16, Marzo, 1918. 
6652 24 mz 
QE A L Q U I L A , A 3 C U A D R A S L I N E A D E KJ 23, una sala o un cuarto, en lo más alto del Vedado, ventilado, con balcón a dos calles. Zapata y A, altos del jar-dín El Jazmín del Cabo. Informes en la misma; un matrimonio sin niños u hombres soJos. Teléfono F-1701. 7091 29 mz 
ACEDADO. 27, NUAIEBO 317, SE ALQUI-T la un hermoso chalet con sala, sa-leta, comedor, nueve cuartos, dos baños, cuarto y servicio de criados, garage. La llave en el mismo. Informarán Teléfo-no M-123S. 
7029 26 mz. 
QE ALQUILA LA CASA DE DOS PLAÑI tas, acabada de construir, en la calle L. esquina a 21, Vedado, compuesta de sala, despacho, biblioteca, comedor, pan-try, comedor de criados, cocina, cuarto de criados, salón de billar, vestíbulo, etc. En la ̂ planta aita, cinco cuartos, dos ba-ños completos y recibidor. Garaje de dos plantas. Mil metros cuadrados de parque. Informan: Teléfono P-1213 y en Obis-po, 54, altos. 6847 30 mz 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M. Informan 
en la misma. 
6907 23 mz 
XPN LO MAS FRESCO DEL VEDADO, JLJ se alquila moderno chalet, de dos plan-tas. Informan: Teléfono F-4010. 6751 23 mz 
SE ALQUILA LA HERMOSA T MODER-na basa calle 17, número 269, altos; con sala, comedor, ocho cuartos y dos para criados, baños y demás servicios. Infor-man en Concordia, 44, altos. Tel. A-25S3, 6755 23 mz 
JtóUS DEL MC^Tfc, 
VÍBORA Y LUYANO 
Se alquila en la Calzada de Luyanó, 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, la casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento, 
gran salón y d m habitaciones con to-
da el servicio sanitario. Informan en 
Reina, 33. Al Bon Marché. 
UN MILLON DE LIBROS USADOS, ven-do para profesionales, etc. Novelas, Textos Códigos, Diccionarios, Ciencias. Servicio rápido por correo. Informes y precios gratis. Canelo. Ileina, 95. 5771 SI mz 
7102 31 mz. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L kJ Monte, 624, una cuadra después de la estación de los tranvías, con sala, come-dK>r y sei» cuartos. La llave en frente. In-forman: Machín, Kicia, 8. Teléfono A-26S8. 7080 29 mz 
QE ALQUILA CON MOSTRADOR Y 
kJ1 arniíLtosine moderno, proptai para es-tablecimiento, la esquina de Komay y Cádiz, en módico precio, y con extensa barriada. Informan: Estévoz, 17-B. 7070 25 mz 
T OCAL DE ESQUINA. VILLANUEVA Y JUI Herrera, Luyihió. Se alquila, informes: Habana, 98. 7105 25 mz. 
G a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
QE ALQUILA LA CASA INDUSTRIA, i3 2-A, altos, sala, comedor, 4 cuartos. La llave: Industria, 12, bodega. 7007 24 mz 
QE ALQUILA, EN LA CALLE DE MU-U rallâ  cerca de Egido, un local, en ca-sa abierto, propio para exhibir un anto-móvil o depositar tacos de azúcar, hari-na u otra mercancía, informes: Aparta-do 26L Habana. 6080 28 mz 
GRAN LO GAL, CON 300 METROS CUA-drados, ocho puertas a la calle, apro-pósito para almacén o industria, se al-quila, junto o en partes, en Composte-la, 112, esquina a Luz. 6005 30 mz 
MAGNIFICO LOCAL PARA COMF.K-cio, oficinas, despacho con depósito, etc., se alquila en Zulueta, 34, junto al Hotel Pasaje, un gran salón rectangular, de 130 metros cuadrados, con siete de frente a la calle. 6008 2.3 mz QE ALQUILA, ESTRELLA. 103, BAJOS. 
O entre Campanario y Manrique, casa completamente nueva. Tiene sala, saleta, cuatro grandes imbltaciunes, comedor, co-cina, baño, bañadora de mármol, agua cálleme y fría, cielos raso, Instalar.óu de xun y electricidad, y servicio ln:\(i-pemLente para criados. Precio $60, dos uieses en fondo o un buen fiador. I'ara informes, los altos. Teléfono A-S9(!.? 690: 23 mz: 
QE ALQUILA LA CASA PRINCIPE DE kJ» Asturias, número 11, entre Milagros y Santa Catalina, Víbora, compuesta de portal, sala, comedor. 8 habitaciones pa-ra lamilla, con lavamanos de agua co-rriente y un cuarto de criado, servicio sanitario y cocinas de gas y carbón. To-da de cielo raso. Precio ültimo, $50. 6878 23 mz 
líUENA OPORTUNIDAD, PARA ESTA-X J blecerse en Tamarindo y Vega, se ai-quila un amplio local, acabado de fa-bricar, propio para café, fonda o bodega. Se da contrato en buenas condiciones. Informan en Muralla, número 96. &137 29 mz 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E M A M P O S -KJ loria, de moderna construcción, con portal, sala, tres habitaciones comedor. c<.cina. servicios y patio, t-ituada en la calle de Durege, entre Zapotes y Santa Emilia, en el magnífico Reparto de "San tos Sueress.' Informa: Ramón Suárez. ¡san Julio, 74. 6065 24 mz 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
de madera y terreno. Están solos, el mejor lugar de la Víbora; calle 14, nú-mero 2, entre Coaicepción y Dolores. Pre-cio: $10. Informan: Santa Catalina, 69, Víbora. 
4d-21 
ESPLENDIDA CASA 
Correa, cerca del tranvía, portal sala, sa-leta corrida, cuatro cuartos, comedor co-rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, moderna B. Córdova. San Ignacio y Obis-po; de 1 a 5 p. m. C-3881 8d. 21. 
CERRO 
peoss. Pedroso T C n ^ ' ^ «to ^^4? 
número 12 Informan!™ ^ 
QE A L C Í U I L A T ^ J T ^ : — - ^ * » ^ 
O miento, la casa de ̂ >x *STAS?^ 
esquina a Santo TeJ^l6nA 
pesos. Informes en la G ^ 32 
b S ^ Cafe Í £ ^ 
Se alquila, « X S ^ T ^ i r l ^ , 
proxnno a la Calzda, dós^i h i % 
500 metros c u b i e r t o ^ T ^ S ? 
por todas partes, propio p a r l ^ 
dustna o cosa análoga. DohU 










la < mis 
51 
fábrica de mantequilla J * ^o, 
dos, 5. Ricardo l a t i r ^ 
-•on armatostes, prcmtó,' nVÍ,A cASA Mito, situada <Jn i ; ̂  esbnf,?' con imicnto. ^ P ¿ 0 ^ £ * * ^ t tes Grandes, número 116 v . de Puen salidas de T.n TC^ÍÍÍ? ' y a im» -t  r̂anci , r  llfi  . a  il  salida e La ropical' La ^ « un módico precio. T ^ t l^J^Ua Í* i  r i . F : r¿ n f i " ^ Po dueño, Constantino P é í ! ^ 
VARIOS 
XTEW VORK 321. WESTSSTH^STP^ J.X Durante el verano, desde \uRSE1. hasta Septiembre 15 por S500 rtŵ yo ^ una hermosa casa con diez^na^?8^., baños, a media cuadra de HiveraM»^8 Park, punto de recreo para n^ ' 0^ preciosa vista al río Hudson. GcT^ í00 rno al alcance del ómnibus de k 7? •bii-Avenida del Subway y del tranví?^ sa moderna completamente amuehi> ideal residencia de verano. Se ei?!1̂ 4-ferencias. En la misma infoma pfl11, ,t(s Howard o el Banco del CanaT^e^ 
H A B i T A C i O S V E S 
ri A fí A N A 
3 1 I K A L L A , 51, ALTOS, SE ALoff JLJ la una habitación, muy buenríar, uno o dos caballeros, de moralidad „ matrimonio, con muebles y limpiezaV ¿a muy tranquila, y se piden reSeS 1 lec-ios tvonómicos y a primeros de mes quedará otra desocupada. 7046 25 mi 
QE ALQUILA UNA PRECIOSA HAW. 
>C» tación, alta, a hombres solos o ma. 
tnmonio »ln nifloŝ iAnimas, número 149 
"0()5 24 mi /̂ ASA PARA FAMILIAS, OBISPO m KJ esquina Habana, Se alquila una bn(¿ na hauitación, con balcón a la cali* ¡fc Obispo. Precio $20. ™*) 24 mi 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIOIS con muebles o sin ellos, cocina y co-medor independiente. 6997 24 mi 


















ra í dido lente ?20 53 
EL 
esqv. inde pre rio: 52-
1\ fjERCADERES NUMERO 13, 2do. PI. lUL so, se alquila una habitación, coa balcón a la calle, caisa moderna, gran ba-ño, luz eléctrica. 7008 24 mi 
QE DESEA UN CUARTO Y COMIDA, EJT O casa de familia que hable solamenr» español; pagaró de ?S a $8.50 por sejttfe na. sin exigir nada extra. Informes:'̂  número 57. 6871 28 ra» 
/̂ ASA DE FAMILIAS, HABITACIONES W con vista a la calle e interiores, frítíí cas e higiénicas, cerca de los parques y teatros, se exige referencias y se dan. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 6909 23 mi 
QE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
O fresca y ventilada, para bufete « oficina. San Juan de Dios, 4, altos, M« esquina a Habana. 6S98 2S mz 
SE ALQUILAN 
Espléndidos departamentos 
para oficinas' San Ignacio, 
14, altos. Informes en el nn* 
mero 18. 
C 2354 15d-20 
ARMEN, 62, HABITACIONES Tí A J ^ , \ y tamentos con luz eléctrica para or ci o matrimonio sin niños, C0no ̂ í1,0.,. vicio sanitario que exige Saniaaa-̂  
QE ALQUILAN UNA O DOS «AB"̂ . 
O clones abuebladas, para h0™ 1̂?!̂ !} los, cerca del nuevo Palacio P1"68,1̂  ven-luz eléctrica, teléfono y balc5n,„ nrtme» filados y todo nuevo. Aguacate, BU* 
5, altos. 6931 2? voi-
CUARTELES, NUMERO 4 
Teléfono A-5032. Casa de HuéspeáeB^̂  
ca de todos los Bancos y P^^^iig c»n 
taclones y departamentos a ia y» ^ ¡ j , 
o sin muebles, con o sin comma. 
módú-o. ^j^jstf^ 
HOTEL FRANGÍA ^ 
Gran casa de familia. Te"¿eeDcttei6nBeŷ ,i* mero 15. bajo la misma í ^ ^ a s hace 32 años. Comidas hin ^ é m o . Ci-Electricidad, timbres, rtuch!^' L-onsulad̂  sa recomendada por vanos Abonoe de comida. 24 ^L. 
6688 TTaTíS" 
PUNTO OOMEROIAL. OBRA"A¿ bilc69 quina a Cuba, habitaciones co 
a la calle e interiores. 
HOTEL BELVEDERE fl 
Modia cuadra del ^^^^"construcg na de Neptuno y Co^T'iene elevag. nueva, a prueba de fuego. ¿ partic Todos los ^""tos tienen ^ pieW lares, agua callente 
Se admiten ah»"30^^ , i ab mrtrH/>nH Teléfono A-ViW- 21 •> 
To do, : 
m 
Este comí partí prirt 
VH'JO 
J oaq estal y cú Hote A-15: 
Bnn gran ofrac no, Vera-
53; 
A . 
«as, .hnric C 
E* 
das toatr tos dad. 
r 
E C 
C E p ii la c «n í E, ; 681 
FIERRES HOUSE 
SE SOLICITA UNA CASA PARTICC-lar, propia para establecimiento, en las calles comprendidas de Compostela a Egi-do, y Luz a Teniente Rey. Informes: Sicom Jorge y Ca. Habana, 135. 
6746 22 mz. 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA->CT sa Avenida de Acosta y Primera com puestos de sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina y servicios, cielos rasos, todo mo-derno. Intormes: Inquisidor, 10, bajos; de 1 'ai 6 p. m. 7024 28 mz. 
Gran c a s a V e ^ s p ^ hay espléndidas habitación todo ^te, mentos. con balcón ^ la ĉ  á y câ d0, blado decentemente, «SU» 1 n aboD̂ j. magnífica comida, * extricta B̂ oft 'a la mesa. Se ^ ' t Tel^"0^ a^ dad. Precios equitativos. l&SÍ* 
6650 ... ^ t t Q ^ i -
CASA r I ^ c v ^ { J o ¿ * A Üí una habitación a caua _ o* ^ dad o matrimonio sm modas. 83; en los bajos, casa j7 
CR1 
co a 
-CTIBORA. MILAGROS Y 8. SE ALQUILA Y esta elegante ca«i, acabada de cons-truir, en el lugar mAs alto de Lawton. Informes: Emilio Fernández, Concepción y 8- 23 mz 
' VISO: SE ARRIENDAN LA FONDA jÉ*. y el salón de billar, se dan casi de balde, del café La Dominica, paradero de la Víbora. Jesús del Monte. 
6100 26 mz 
razón, 
(•-•:;U3 
al mes: buenos "Ki'aV;"te bote1 ".ran̂ ": 




j>i nes especiales, para 
A f l O L X X X V 1 Ü I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 2 d e 1 9 1 b . P A G I N A T R E C E 
Iv n C S T B I A , «5 . C A S I E S Q U E N A A X E P -f í ino se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n amue-Vo nana uno o doa hombresi. Se toman 




Q ^ a c a s a p a r a f a m i l i a s . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . ^ L o s 
uevos d u e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
c o n todo s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u -




V R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N E S -
/ n l é n d i d o s departamentos, con v i s ta a 
-4iio- b a r afrua en abundancia. E n las 
la4.™Hs condiciones. Re ina . 49; Sa lud . 2 
Bavo, 29- H a y habitaciones de %1 en 
o ^ t e ' - 23 m g j 























































E n c a s a n u e v a , m u y t r a n q u i l a , 
¿ e e s c r u p u l o s a l i m p i e z a y o r -
d e n , d o n d e s e r e s p i r a m u c h o a i r e 
p o r o s e a l q u i l a n s ó l o a p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s s i n n i ñ o s , d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , u n a d e e l l a s 
c o n d o s b a l c o n e s , a m u e b l a d a s 
c o n g u s t o , t o d o n u e v o ; s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . R e i n a , 7 7 . 
6524 22 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
ÍU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
tia, de sde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
v p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
5313 31 mz 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
]loy E s p l é n d i d a s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
piéctrioa y t imbres, b a ñ o s de agiia ca-
liente y tr ía . T e l é f o n o A-4718. P o r me-
jes h a b i t a c i ó n . $40. Por d í a . $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
6471 1 ab 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m l e n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
p a r t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a H e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ? » e s q u i n a a H a b a n a . 
5026 31 mz 
C 
"(ASA B I A K K I T Z : I N D U S T R I A , 124, E s -
quina a San R a f a e l , Departamentos pa-
.. famil ias con agua corriente. E s p l é n -
dido comedor, con j a r d í n , comida exce-
lente. Se admiten abonados a l a masa a 
$20 al mes. 
5397 1 at)-
E L H 0 T E L I T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo. e s p l é n d i d a s habitaciones 
Independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a 55. Propieta-
rio: Manuel Gonzá lez . 
527S 31 mz. 
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I f O T E L 
d e A . V I L U N Ü E V A 
6. L A Z A I l d Y B E E A S C O A I N 
Todas las habitaciones con b a ñ o pr iva-
do, agua caliente , t e l é f o n o y eln^ador. d ía 
y noche. T e i é í o n o A-63y3. 
5296 31 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
«ompietameu^e reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen l a -
VH'JOS de agua corriente. S i i propietario, 
Joaqu ín S o c a r r á s , ofrece a las famil ias 
estables, el hospedaje m á s serio, m ó d i c o 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-fl26S, 
Hotel R o m a ; A-1630. Quinta Aven ida ; y 
A-1538, Prado, 101. 
K 0 T E L L 0 Ü V R E 
Ban Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño, para fami l ias estables; precios de 
verano. T e l é f o n o A-45oü. 
5358 31 mz 
A V E I N T E P E S O S . D , C A S I E R E N T E 
¿ X al parque Medina, cerca de los tran-
vías, solar completo. B . Córdova . San I g -
Ancio y Obispo, 1 a 5 p. m. 
C 2327 8d 20 
EN C A S A D E E A M I E I A R E S P E T A B L E , se a lqui lan dos amplias y • venti la-
das habitaciones, j u n t a s o separadas , a 
Matrimonios y personas serias . E n los a l -
tos de la calle L , entre 27 y Univers i -
dad. 6635 24 raz 
F E E B O D E 
C E S O L I C I T A A L S E S O B E A M O X V I -
l lares Puga, para cancelar hipoteca de 
« casa M a r q u é s G o n z á l e z , 14-A, vencida 
en 30 de Diciembre de 1917. D i r i g i r s e a 
aC,iatas- L a m p a r i l l a , 22. 
^10 22 mz. 
levad01. 
boa^: 
| S E ^ ¿ G E S I T A W | 
CIADAS DIMANO 
Y M A N E J A D O R A S 
A R A H A C E B S E C A R G O P O B C O i l -
¿ Dieto de un n i ñ o que y a v a a l co-
íjBlo, se necesita una manejadora p r á c -
g j * en el oficio, y que entienda u n po-
j,? de costura. Se "prefiere que hable i n -
^ l ^ . Animas , 27, altos. 
ft^ S O L I C Í T A U X A M U J E R D E P E S O , 
^ p a a - a ayudar en los quehaceres de la 
J^3-, que s e a formal . Sueldo: diez pe-
loivL- 'li^ias- S5» entre C o n c e p c i ó n y Do-
SB S O L I C I T A U N A C B L A D A . D E M E -diana edad, ipiara. n n matrimonio , que 
sepa cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
referencias. S-ueldo $18 y ropa l impia . 
Cal le O, entre 17 y 19, n ú m e r o lft4. T e -
l é f o n o E-4214. 
7084 05 mz 
T ? ^ M > ' E A , E N T R E J Y K . N U M E E O 
- L i 113. altos, se so l ic i ta manejadora, con 
mucha p r á c t i c a para, n i ñ a de 2 a ñ o s y 
medio. Sneldo $22 y ropa l impia. Se exi -
gen referencias de donde s i r v i ó 
7085 'ZT mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
qne s e p a cumpl ir con .su o b l i g a c i ó n ; 
sea formal y l i m p i a y t ra iga re ferenc ias ; 
I "vn^rJ?0,. ^ P ^ n t e . 17, esquina a 
S V ^ Y m a Otehâ", Vedado. 
- 7008 * 25 mz. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A C O N rererenclas de las c a s a s donde h a y a 
manejado, y u n a cr iada p a r a las habi ta-
ciones. Sueldo, ?23. CaUe G, entre 17 y 
19, n ú m e r o 44, bajos, 
7111 25 mz. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
paira s e ñ o r a s in hijos , o s e ñ o r i t a s in com-
promiso algnno, de mediana edad, modes-
ta, con i n s t r n e c i ó n p a r a los quehaceres de 
l a c a s a de •nna so la persona. L a que no 
r e ú n a dichas condiciones y carezca de 
referencias de p r i m e r orden, que no se 
presente. H a b a n a , 114 
17114 25 mz. 
EN S A L U D , N U M E R O 34. S E S O L I C I -*ai u n a criada, que sepa serv ir y no 
tenga pretensiones de s e ñ o r a . Sueldo $18 
y ropa l impia . 
7002 24 mz 
O' F A R B I L L , 11, V I B O R A , « P A R A U N matrimonio, s in n i ñ o s , se sol ic i ta u n a 
cr iada , peninsular. 
6969 24 mz 
S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
KJ jadora . que sepa leer y escribir , que 
tenga buenas recomendaciones y que quie-
r a I r a K e y "West. In forman en M a l e c ó n , 
n ú m e r o 71, altos. 
5862 25 mz 
EN S A N L A Z A R O , E S Q U I N A A C A M -panario, 224, altos. T e l é f o n o M-1CS1, 
se necesita, para corta fami l ia , una pe-
ninsular , joven, para el comedor. Buen 
sueldo, ropa l impia . Informes. 
6971 24 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N U Í -
O suliai", que eetai t r a b a j a d o r a y sepa 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n ; sueldo $17 y 
ropa l impia . Ca l l e G, n ú m e r o 6, entre 5 
y 3; de 9 a 12 a. m. 
7057 f. 25 mz 
" D I C O T A , 55, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
X c r i a d a p a r a los quehaceres de una 
corta fami l ia . Sueldo $16 
7010 24 mz 
X P N N E P T U N O , I62-A, U L T I M O P I S O , 
X U se so l ic i ta una cr iada, que entienda 
de cocina, p a r a dos de i'amilia. Se paga 
buen sueldo. 
7014 24 mz 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, joven y aseada, que entienda a l -
go de cocina. H a de saber leer y t r a e r 
informes que a c r e d i t e n su conducta. 
Sueldo 22 pesos y ropa l impia . T r a t a r 
desde las 2 de la tarde. Vi l legas , 60, 
altos. 6984 24 mz 
Q E S O L I C I T A , E N O Q U E N D O , 36-D, B A -
jos , entre Pocito y J e s ú s Peregr ino , 
u n a cr iada, joven, peninsular , que sea 
trabajadora , p a r a todos los quehaceres 
de una s e ñ o r a sola, que entienda de co-
c i n a ; sueldo 18 a 20 posos y ropa l im-
p i a ; casa mora l y c h i c a ; de 11 a 2. 
7017 2á mz 
S e s o H c i t a u n a b u e n a c r i a d a de h a -
b i t a c i o n e s , q u e s e p a a l g o d e c o s t u -
r a , y s e a p e r s o n a s e r i a y t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n d e 
h a y a s e r v i d o . N o h a de t e n e r i n c o n -
v e n i e n t e e n s a l i r t e m p o r a l m e n t e a l 
c a m p o e n c a s o d e n e c e s i d a d . C a U e 
1 7 , e n t r e 2 y 4 , a l t o s d e " V i l l a C a -
r i d a d , " V e d a d o . 
6855 , 23 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que sea formal, trabajadora y se-
pa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; se exigen 
lei'ercucias. E n Genios, 13, bajos.. 
6853 23 mz 
í p l R I A D A , S E S O L I C I T A ^ J N A T ^ N S O I ^ 
\ . J 79, que lleve tiempo en el p a í s y tra i -
ga referencias. Buen sueldo. 
ftírtá 23 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R E A D A , F I N A , VA-
kJ ra el comedor, que e s t é acostuiuoradu 
a ese servicio y tenga buena presencia. 
E n la m i s m a se sol ic i ta otra cr iada , pa-
r a l a l impieza ; han de tener recomen-
daciones. T u l i p á n , 20, Cerro. 
6875 23 mz 
C ¡ E S O L I C I T A U N A N í S A , Q U E S E A 
(O moral , p a r a s e ñ o r a sola, cortos queha-
ceres, buena a l i m e n t a c i ó n . Sueldo $7 y 
ropa l impia. Amis tad , 77, antiguo. 
6870 28 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S £ -
pa t igo de cocina, para un matr ime-
nio. Se paga buen sueldo. Venga por la 
maf.ana. Ca l l e 27, n ú m e r o 315, entre cal le 
2 y calle 4, Veaado. 
6S6S 23 mz 
C B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
O Sueldo. 20 pesos y ropa l impia . Cal le 
Seis, n ú m e r o 110, entre 11 y 13. Vedado. 
3940 23 mz. 
T 7 E D A D O . B , N U M E R O 22. E N T R E 13 
T y 11, se sol ic i ta una criada de mano, 
que sepa su o b l i g a c i ó n . 
6933 23 mz. 
Q E S O L I C I T A U N A C R L 4 D A D E M A N O , 
O que sepa t r a b a j a r y tenga referencias, 
$15 y ropa l impia. J e s ú s , del Monte, San 
Indalec io 35, esquina a Cocos, en é s t a hay 
que apearse del t r a n v í a . 
6949 23 mz. 
T I N A C R I A D A P A R A C A S A E X T R A N J E -
«J ra , que sea formal , l impia y con bue-
nas referencias . Gates. Obrapia , 65, nltos. 
6947 23 mz. 
X / N P R A D O , 81, A L T O S , SE D E S E A 
TLÁ una cr iada p^rn 'es cuartos; ha do 
traer buena's recorcendacioues; sino quí> 
no se t ' i t s tnte . 
0^9 23 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C R E A D A E N L A CA-
k_J l ie 19, entre J y K, altos. Vedado. Suel-
do $20 y ropa l impia . 
6774 22 mz 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S K -
kJ pa su o b l i g a c i ó n , para corta f a m i l i a ; 
sueldo $18 y ropa l impia. In forman en 
M a l e c ó n , 12. 
6728 • 22 mz 
XT1^ M A L E C O N , 76, A L T O S , E S Q t T N A 
A_J Manrique, se so l ic i ta una c r i a d a de 
mano, peninsular . 
6771 22 mz 
C E S O L C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
k J l a r , para cr iada de mano y que en-
tienda del servicio de mesa. Re ina , 126, 
bajos. . 6763 22 mz 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 15 
k_J a 18 a ñ o s para a y u d a r a los quehace-
res de c a s a de corta fami l ia . Bernaza , 72, 
café . De 8 a 11 a. m. T e l é f o n o A-9351. 
Sue ldo: 15 pesos. 
C8:í2 22 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
k_» tienda el servicio de comedor, es pa-
r a corta fami l ia , $20 y ropa l impia. Be -
l a s c o a í n , 28, a l tos ; entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel , de 8 a 11 a. m. 
6824 22 mz. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A D E 
13 o 14 a ñ o s , para ayudar l impieza de 
casa . B u e n sueldo, ropa l impia. San R a -
fael , 66, altos. 
0823 22 mz. 
1 7 N 17 N U M E R O S87, E N T R E C Y D . S . 
JLU B a r a j ó n , se solicita manejadora quy 
sepa leer y escribir , con mucha p r á c -
t ica y recomendaciones de donde s i r v i ó . 
Sue ldo: $22 y ropa l impia . 
6756 24 mz. 
A 20 M I N U T O S D E L A H A B A N A , S E sol ic i ta una cr iada que sepa l impiar y 
s e r v i r bien la mesa, h a de traer buenas 
referencias de l a s tasas en que h a estado. 
Sueldo a s a t i s f a c c i ó n . In forman en F i g u -
ras , 5, accesoria 3, por Campanario 
6804 22 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N BAJÍOS 
k3 61, entre 23 y 21 t e l é f o n o F-4483 L i -
nea de Univers idad . Se paga e l v ia je 
6801 22 'mz. 
C f f i A D O S DE M A N O 
r p U L I P A N , N U M E R O 15, S E S O L I C I T A 
X un 2do. criado de mano, que tenga re-
ferencias de las casas que t r a b a j ó y s e a 
formal . 7015 24 mz 
^ V í b o r a . 
'065 
SE S O L I C I T A U N C R E A D O D E M ANO y u n a cr iada, p a r a la l impieza de 
habitaciones y coser, que sean finos v 
I t ra igan referencias de las casas donde 
h a n servido. Calle L n ú m e r o 103, entre 
11 y 13. Telefono F-2124 
7010 24 mz 
25 mz 
P A S E O , G8, S E S O L I C I T A U N A C R I A -
, 9a. para los cuartos. H a de saber 
¡yiT y coser. Sueldo 20 pesos. 
w 3 • 24 mz 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 
O a 16 a ñ o s , para criado de mano s in 
pretensiones, tiene que dormir en s ú ca-
sa. Sueldo 10 pesos, comida y lavado. Sa-
lud. 98, a l tos . 
69S3 24 mz 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O con referencias , en M a l e c ó n , 330, entre 
Gervasio y Belascoaln , p r i m e r piso. 
6776 L 22 mz 
C ¡ B S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A L A 
O mesa , que sea alto y tra iga recomen-
d a c i ó n . Puede presentarse en J e s ú s del 
Monte, 424, antes de las 10, o d e s p u é s de 
las 7. 
6848 28 mz 
NE C E S I T O M A T R I M O N I O P A R A C R I A -dos y un portero, con referencias. Sue l -
do: $50 y $25 el portero. T a m b i é n u n a 
lavandera , una cocinera y u n a ama de 
l l a v e s p a r a caballero solo. H a b a n a , 114. 
6952 23 mz. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en l a c o l o c a c i ó n y que a y u d e 
a l a l i m p i e z a de l a casa . I n f o r m a : calle 
2, n ú m e r o 17, esquina a 15, Vedado. 
7064 25 mz 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
k j repostera y u n criado de mano, p a r a 
la l impieza , con r e c o m e n d a c i ó n . Sol , 85, 
antiguo. 
7052 25 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N Compostela, 175, altos, p a r a corta fa -
mi l ia . 7048 23 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i a d a de mano, peninsulares , que se-
pan su o b l i g a c i ó n y tengan buenas refe-
rencias . Sueldo: $20 mensuales cada una. 
Cal l e 4, n ú m e r o 170, bajos , entre 17 y 
19. V e d a d o 
7107 29 mz. 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O : coc inera blanca, que duerma en l a co-
l o c a c i ó n ; tiene que ser competente y muy 
aseada. Sueldo: $16 y ropa. 13, esquina a 
6, Vedado ( casa nueva ) ; de ocho a u n a 
o d e s p u é s de las siete p. m. 
7096 25 mz. 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S E sol ic i ta u n a cocinera, b lanca, de me-
dianai edad, que duerma en e l acomodo y 
t r a i g a referencias. Neptuno, 84, altos. 
7004 25 mz 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k J n i n s u l a r , que sepa su o b l i g a c i ó n , para 
tres de fami l ia , que v a y a a pasar una 
temporada en el verano en u n a g r a n j a , 
en e l reparto L o s P inos . Se paga buen 
sueldo. Monte, 346, antiguo. 
6744 22 mz. 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A , P A R A U N 
kJJ matrimonio y que duerma en l a casa. 
Sueldo 15 pesos y ropa l impia . C a l l e -
j ó n de E s p a d a , n ú m e r o 8, bajos. 
6900 23 mz 
" \ T E D A D O . U N A C O C I N E R A Q U E H A G A 
\ todos los quehaceres de la casa de se-
ñ o r a s o l a . D e toda m o r a l i d a d . Ca l l e 17, 
entre B y C , altos, 319, p r i m e r a p u e r t a ; 
de 10 a 3. 
6893 ^ 24 mz 
EN L A C A L L E 19, E N T R E B Y C , SOS (a l tos) , sol ic i tan p a r a el campo, una 
buena cocinera, criado p a r a comedor, c r i a -
da de cuartos y manejadoras , con refe-
r e n c i a s ; buen sueldo y v i a j e pago. 
6824 27 mz. 
CO C I N E R A : E N H A B A N A , 19, A L T O S se desea una que sepa cumpl ir con su 
O b l i g a c i ó n ; s i no es estable en la coloca-
c i ó n y carece de referenctas que no se 
presente. 
G764 22 mz 
Q L S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 8 E -
k5 pa cocinar, no se saca comida p a r a la 
ca l l e : s i no es a s í que no se presente. Suel-
do: $26. C a l l e 10. n ú m e r o 3. Vedado. 
6780 22 mz. 
SE S O L I C X T A U N A M U C H A C H A , P E -n i n s u l a i , p a r a cocinera de un m a t r i -
monio solo. T i e n e que ser muy l impia y 
dormir e n e l acomodo, 20 o 25 pesos. San 
R a m ó n , 28, entre B o m a y y San J o a q u í n . 
6787 22 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: veinte 
pesos y ropa l impia . C a l l e 6, entre 11 y 
13. n ú m e r o 110. 
6793 22 mz. 
" c o c i n e r o s 
WllllllliiMMIIIHHI Pllllll lili 
S e s o l i c i t a u n s u p e r i o r c o c i n e r o o c o -
c i n e r a , s e p a g a b u e n s u e l d o . S e e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a d e l M o n t e , 6 7 , 
a l t o s . 
C-2378 4d 21 
Q O L I C I T O U N C O C I N E R O D E F O N D A , 
k J que quiera entrar de socio en un res-
taurant , no necesita capita l . I n f o r m a r á : 
Ig les ias . T e l é f o n o 1-1699. 
6902 23 mz 
EN P A S E O , 22, E S Q U I N A A 13, S E S O -l i c i ta un ayudante de cocina. 
6722 21 mz. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A 
E n l a b o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e -
j a s , C a l z a d a d e i M o n t e , n ú m e r o 
4 1 2 , u n m u c h a c h o , m e n s a j e r o , q u e 
s e p a m o n t a r e n b i c i c l e t a . 
7076 25 mz 
C E S O L I C I T A , E N L A B O T I C A D E L A 
k_) e s q u i n a de T e j a s , C a l z a d a del Monte, 
n ú m e r o 412, un criado, t rabajador . Se le 
da buen sueldo. 
7075 25 mz 
C O L I C I T O U N J O V E N , Q U E Q U I E R A 
k J aprender un osiiicip donde p o d r á ga-
n a r de 40 a 50 pesos y mientras que 
a p r e n d a se le dará aJlgo. E n quince d í a s 
puede aprender. D i r i g i r s e hoy mismo a 
la C a l z a d a del Monte, n ú m e r o 120; y 
pregunte par Sergio Gres, 
"071 25 mz 
C E O F R E C E J O V E N A T A J A N T E , P A R A 
k3 v i a j a r por r e p r e s e n t a c i ó n , casa comer-
cio en tejidosi, s e d e r í a o quincal la , por 
Oriente y P r o v i n c i a de C a m a g í i e y , p r á c -
tico e n esas provincias. T e n g o ' buenas 
referencias . D i r í j a s e por correo a A n -
tonio L a b r a d a . Dragones , 5 y 7. 
"003 25 mz 
SE S O L I C I T A U N A M O D I S T A , C O N R E -eomendaciones. Consulado, 62, ant i fuo 
De doce a tres. 
"OSO 25 mz 
A 
carpeta , que hable i n g l é s , para un hotel • 
se prefiere con p r á c t i c a . G r a n Hotel A m é -
A ' U D A N T E D E C A R P E T A , S E S O L I -
c i ta u n a persona p a r a ayudante de 
r ica . I n d u s t r i a , 160. 
5313 
A é-
i 25 mz 
OC A S I O N E X C E U C I O N A L P A R A E S T A I Mecerse en u n a buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en urí co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia . Garant izamos $150 
a l m e s ; hay quienes ganan mucho m á s 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N , 3337 Xatchez Avenue. Chicago E E 
U U . C-2S95 sód. ' 22. " 
C O L I C I T O A R R E N D A R U N A F O N D A 
O1 I n f o r m a r á n por escrito a V . Blanco* 
Rea l , 35, Puentes Grandes . 
7093 25 ms!. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O " 
lO e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s de mandadero p a r a 
cualquier trabajo. In formes : Vives , 174, ba-
jos. 7. 
7115 25 mz. 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E , P A R A 
k3 l i m p i a r una m á q u i n a y otras atencio-
nes de l a casa . Sa lud , 55. 
6960 25 mz 
P A R A INGENIO 
Necesitamos un jardinero p a r a l a casa v i -
vienda., $60. casa , comida y v ia je pago; 
un fregador p a r a hotel de campo, $21 y 
viaje pago; para un pueblecito, nn bar-
bero con buenas proposiciones. I n f o r m a n -
T h e B e e r s Agency. O'Rei l ly , 9-l |2. Depar-
tamento 15. 
C-23S0 3d. 21. 
V A L E T 
Necesitamos uno bueno que sepa sn obli-
g a c i ó n . $50; dos buenos criados, ganando 
$25 y ropa l i m p i a ; var ias eradas y coci-
neras e s p a ñ o l a s p a r a casas amer icanas 
de $20 en adelante. I n f o r m a n : T h e Beers 
Agency. O'Rei l ly , 9-112, altos. Departa-
mento l o . 
C-2379 3d. 21. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 14 
O a 18 a ñ o s , p a r a pinche de cocina L í -
nea 77, esquina a 2. T e l é f o n o F-1490 
J025 24'mz. 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s f o n d a , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 3 0 ; u n c a n -
t i n e r o c a f é , p r o v i n c i a M a t a n z a s , d o s 
f r e g a d o r e s , p r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a 
$ 2 0 , v i a j e s pagos a i o d o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a 
y w r e d i a t a d a a g e n c i a . 
7031 24 mz. 
CO S T U R E R A S . P A R A S A Y A S , SE S o -l ic i tan , que sepan t r a b a j a r bien. Mer-
ced. 30. 
C8S3 27 mz 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados^ Mantecado, 
1,000 V a s o s y 1,000 C u c h a r í t a s i 
$ 5 -00 l ibre de por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
¿ G U I A R 126 . H a b a r 
C E S O L I C I T A U N B U E N P R A C T I C O | 
lO de farmacia , para un pueblo, a 2 ho-
ras de l a H a b a n a . Buen sueldo. Se e x -
gen referencias. I n f o r m a : A n t i g á s , R e i -
na . 20, a l tos; do 1 a 6 p. m. 
0987 
C O L I C I T A M O S U N T I P O G R A F O D E 
O destas pretensiones y un hombre 
sepa l impiar pisos, hacer mandado 
t r a b a j a r continuamente. Se prefiere 
llego. 30 pesos. E n Bernaza; 35, ÍB*01 






T T N E S P A S O L , D E 36 A S O S E D A D , 
U sea colocarse de portero, sereno 
oficina; tiene buena letra y V^s^f 1 
garant izan su persona; t a m b i é n ent. 
de bodega y cantina. San R a i a e i y 








pesos SO L I C I T O S O C I O C O N $1.700 P A R A negocio en marcha , que deja -W p 
diar io! , se garant i za la P ^ a Informes 
Sol. 112, bodega; de 8 a 10. Olegario. 
6832 
CO N S30O O $600 G A R A N T I Z O Q U E G A -n a $más de' $8 diarios ; yo ^ enseno 
c ó m o se ganan s i n mucho trabajo, yo 
hay p é r d i d a s ; el negocio e s t á en marcha 
CubaT 26, f o t o g r a f í a . No soy ni quiero 
palucheros. A l grano. 
6835 — mz-
o 
F I C I A L M E N T E C R U Z A R A N L O S C A 
^ i-ros de l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de l a 
Habana , por el Reparto de Santos Suft-
rez, el d ía primero de A b r i l , a las ocho 
de la m a ñ a n a , haciendo el recorrido di-
recto a muelles del Vedado y Marianao, 
dando las transferencias en todos los 
cruceros de los mismos carros. Mendo-
Z V 6 1 C 0 - xnz. 
H / f U C H A C H I T O D I S C I P L I N A D O , P A R A 
i l l mandados y limpieza, se solicita en 
Morro, 5. 
6809 29 m*-
C E D E S E A T A Q U I G R A F A E X P E R T A E N 
i O i n g l é s y e s p a ñ o l , para oficina en la 
J L o n j a . I n d í q u e s e experiencia, referencias 
y sueldo que desea. Apartado 3o4»-
C-2331 4d. 19. _ 
C E S A R E O G O N Z Á L E Z 
Vende, ^abrlca y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Aguiar , 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y ¿ r a n existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la, cocoa, ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajss plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvi l la , servilletas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche fr ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitar ias . Cesáreo G o n z á l e z . Aguiar . 126, 
Habana . 
5318 81 mz 
N E G O C I O F O R M A L 
Necesito un socio serio y formal, con 
1.700 pesos: aunque no ter.ga todo el 
dinero no importa, l a casa en que v a a 
entrar tiene suficientes g a r a n t í a s y de ja 
l ibre mensual 600 pesos, se trata de café , 
fonda, posada y hotel; l a casa lleva 22 
a ñ o s ab ier ta y tiene una venta d iar ia de 
80 pesos; s ó l o se necesita m á s por mu-
cho trabajo. Informes: Sol. 112, bodega. 
De 8 a 10. Bodega. Olegario. 
0833 . 22 mz. 
< # C E D R I N O 
" L A C U B A N A " 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
D E 
L U C A S B R I H U E G A 
A c a b a de rec ib ir u n gran cargamento de 
P o í n o s y Bot i jas para leche, de todos ta -
m a ñ o s ; o sea: de un litro a sesenta l i -
tros. L o s h a y especiales para poner can-
dado. 
" L A C U B A N A " 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2368 10d-21 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a de A u t o -
m o v i l i s t a s d e C e d r i n o , e n I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l , e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n -
d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i se des -
c o m p o n e l a m á q u i n a e n l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á c i l m e n t e e l m a -
n e j o de u n a u t o m ó v i l , q u e e s m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
es n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e s e d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n so-
lo e l m a n e j o y p o c o de m e c a n i s m o y 
e l 9 0 p o r c i e n t o d e l o s c h a u f f e u r s q u e 
t i e n e n t í t u l o n o s a b e n n a d a s i se l e s 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i e n e t í t u l o i e c o n v i e n e t o m a r 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . £ 1 p o c o d i n e r o q u e 
g a s t a lo g a n a d e s p u é s d i e z v e c e s . N o 
se d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s n i p a p e -
l e t a s . L a s l e c c i o n e s d e m a n e j o l a s d a 
p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r C e d r i n o . 
M o d i s t a s . S e s o l i c i t a n o p e r a r í a s e n 
A g u a c a t e , 6 4 . 
6831 22 mz. 
" L A C U B A N A 
Acaba de rec ib ir gran cantidad de j a r r o s 
para leche, de todos los sistemas y ta-
n m ñ o s . V i s i t e l a casa para ver e l mues-
trario . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2369 10d-21 
C E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , Q U E C O -
kp nozca perfectamente el ramo de ma-
quinar ia , para ofrecerle un empleo en 
oficina, para hacerse cargo del manejo 
de var ias casas representadas en este giro. 
E s indispensable pueda presentar refe-
rencias de casas de este mismo giro en 
donde h a y a trabajado y g a r a n t í a s per-
sonales a s a t i s f a c c i ó n . Se; le d a r á un buen 
sueldo y un tanto por ciento de utii idd. 
E s i n ú t i l pretender l a plaza s i no puede 
exhibir buenas referencias. E s c r i b i r a 
"Maquinaria ," Apartado 163, Ciudad . 
6867 24 mz 
C E S O L I C I T A U N M A E S T R O C H O R I -
k J cero, para la H a b a n a . I n f o r m a n : L e a l -
tad, 145-B. De 11 a 1 y de 6 ^ a 8 p. m 
6714 23 mz 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
k J farmac ia , p a r a e l campo, que sea hon-
rado, trabajador y estable; con referen-
cias. I n f o r m a n : Santa E m i l i a y Dolores, 
altos, J e s ú s del Monto. 
C 2364 8d-21 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 19 A 
kJ? 20 a ñ o s , p a r a a u x i l i a r d( carpeta, con 
referencias y s in pretensiones. D ir ig i r se 
por escrito a l Apartado 856, c iudad 
6897 23 mz 
T I N N E G O C I O B U E N O Y F O R M A L S E 
KJ necesita u n socio serio y de formali -
dad y que disponga de $1.050 pesos, para 
una industr ia , que deja 350 a l mes y 
tiene m a r c l i a n t e r í a propia. Vende diario 
70 pesos. No paga m á s que 9 pesos de 
a lqu i l er a l mes, aunque no tenga toda 
la cantidad no deje de presentarse, lo que 
se necesita es una persona interesada que 
ayude a t r a b a j a r . I n f o r m a n : P la^a del V a -
por, v i d r i e r a de tabacos. R e i n a y Agui la . 
6939 23 mz. 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A P A R A H A C E R 
S U B A L A N C E 
A q u í e s t á l a sumadora m á s barata que 
usted necesita. Hace las sumas fác i l , aho-
rra tiempo, no trabaja su cerebro, en po-
cos d í a s de uso ^aga ella misma su cos-
to. Miles de personas satisi'echas. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C A D D E R 
S u m a , resta y mult ipl ica tan r á p i d a 
como un R E L A M P A G O y es fác i l de ope-
rar absolutamente exacta, durable. T i e -
ne " capacidad hasta $999.909.99. Senci l la 
yara poner a cero. T a m a ñ o 4x3x1 pulga-
das. Pesa 4 O N Z A S . G A R A N T I A UN A X O . 
P i d a la suya hoy mismo, $6.00 franco de 
porte. 
Solicito Agentes de alta C A L I D A D en 
todas las ciudades de l a I s l a de Cuba . 
J . B . A S C E N C I O . 
Apartado n ú m . 2512. Habana . 
6572 25 mz 
m A Q U I G R A F O E N E S P A Ñ O L C O N B U E N 
i conocimiento de i n g l é s , que s sa p r á c -
tico, preferible de 18 a 24 a ñ o s . Empleo de 
porvenir y bien remunerado. D i r í j a n s e con-
testaciones F . Carbonel l . Apartado 670. 
6792 22 mz. 
A S D E 100 P O R 100 D E G A N A N C I A Y 
JSJL muestras grat i s para sus marchantes, 
de los articules garantizados y de con-
sumo diario que manufactura la C u b a n 
Sani tary Chemica l Products Inc . Q u í m i c o s 
Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 a l a ñ o . en un negocio de su pro-
piedad r e m í t a n o s 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende s u por-
venir. D i r í j a n s e al Adminis trador: s e ñ o r 
M. Casanovas, H a b a n a , 26, H a b a n a , Cuba . 
6813 I T ab. 
A T E N C I O N 
Solicito un hombre honrado y t rabaja -
dor, que aporte $2.000 p a r a nn negocio de 
fonda y posada, que deja mensualmente 
400 pesos. P a r a separar a otro socio por 
disgustos ocurridos entre ambos. Infor-
m a n : Acosta, 113. S e ñ o r Bequer . 
6716 25 mz-
Ol - i í R A R I A S , M E D I A S O P E R A R I A S Y aprendizas de modistura se sol icitan en 
V i l l e g a s , 65. M a i s o n Versai l les . 
6701 28 mz-
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
No malgaste ea dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S U T I -
T U L O má3 barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . Sonre i rá . 
RO Q U E G A L L E G O . T E L E F O N O A-Z40Í. Obrap ia , 110. Necesito chauffeur, j a r -
dineros, p lanchador t i n t o r e r í a , embotella-
dor. Portero camareros y criados depen-
dientes, cafetera, m e c a n ó g r a f a , s irvjentas , 
cocineras, cr iadas , lavanderas^ manejado-
ras , cr ianders . 
6042 23 mz. 
F A R M A C E U T I C O P A R A UN N E G O C I O 
A de util idad en F a r m a c i a , se solicita, 
aportando p e q u e ñ o capital en punto c é n -
trico. In formes: A r m o r , 8 n ú m e r o 50, Ve-
dado, 12 a 2. 
6536 25 mz. 
C E S O L I C I T A N 40 H O M B R E S P A R A 
k3 pico y pa la , en Puentes Grandes . J o r -
nal, $2.25 y $2.50. P o r destajo, $3 y $3.50. 
Pagos, todos los s á b a d o s , en l a obra. 
Amargura . 23, tercer piso. D í a z . 
Ü574 25 mz. 
S e n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
c e r r e p a r a c i o n e s a m a q u i n a r i a o 
u n m e c á n i c o p a r a h a c e r r e p a r a c i o -
n e s a a u t o m ó v i l e s . N a t i o n a l S t e e l 
C o m p a n y , 4 4 1 , L o n j a d e l C o m e r -
c i o . 
C 2170 In 12 mz 
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
L i q u i d o : 1.000 cajas galleticas, a $5.00 ca-
j a , conteniendo 30 paquetes ca ja , y 35 ga-
lleticas paquete, (25 centavos paquete). 
No despacho menos de una caja . 700 Re-
lojes bolsillo, a $1.50. 900 docenas pomos 
esencia, 2 onzas bruto pomo, a $1.20 do-
cena. Ganancias ciento por ciento. Alber-
to Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
5789 22 mz 
M A N T E C A C O R O J O 
Analizada y autorizada por Sanidad para 
su consumo. ¡ Q u e no falte en su cocina! 
Despachos en todas cantidades. I n í o r -
mes: Alberto Sarraiz . Suspiro, 8, altos. 
5790 . 22 mz 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¡ommamBaBaKmmuamaauaaa 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gac ión , llame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a i s la y trabajadores 
para el campo. 
5543 SI mz 
A G E N C L l L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
JTA M e u é u d e z . E s t a acreditada casa faci l i -
ta con buenas referencias toda c lase de 
personal que me p idan . E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-S318. H a b a -
na, 118. 
7043 24 mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , dVz, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Reil ly, dVi, altos, departamento 15, Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
York. 
C 1775 31d-l 
S E O F R E C E . £ i 
C R I A D A S D E T v í A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J J H M A T R I M O N I O S I N N I S O S , D E -
isiean encontrar c o l o c a c i ó n ; ella para 
criada de maino o manejadora y sabe 
coser; é l p a r a portero o para of ic ina; am-
bos son ü o n r a d o s y trabajadores . Agui -
la, 329. 7074 25 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J U ' ninsular , de c r i a d a de mano o habi-
taciones, en casa de moral idad. T iene re-
ferencias. In forman en Corra le s , 67, altos, 
esquina a Suárez . 
7083 25 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A MA-
kJ nejadora, con recomendaciones. Infor-
mes: Santa Clara , 16. T e l é f o n o A-1S67. 
7106 25 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
k J ra cr iada de mano o para cuartos ; s a -
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . Informan 
en Genios. 2. 
7092 25 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
kJ» cha. peninsular , de cr iada de mano o 
manejad orau I n f o r m a n en Tenerife , n ú -
mero 74%. 
7001 24 mz 
X J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en c a s a de moral idad , de 
cr iada de mano. T i e n e referencias. I n -
forman: Cuba, 28, a l tos . 
7012 24 mz 
í V O S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
JLJ ninsular , en casa part icu lar , p a r a cor-
ta famil ia , entiende de cocina, y para 
l a l impieza de l a c a s a ; tiene referencias. 
Alambique, 26. \ 
6990 24 mz 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«U colocarse, en c a s a de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : S u á r e z , 59. 
7034 24 mz. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
- L ' n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora, quiero casa de mora l idad y tiene 
buenas recomendaciones de las casas don-
de ha estado. Aguiar , n ú m e r o 33. C u a r -
to 16. 
7030 24 mz. 
T \ E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A U N 
X J m a í r i m o n i o joven, e l l a se locosa p a r a 
criada de mano y é l p a r a lo que sea ne-
cesario. I n f o r m a n en E g i d o , 16, h o t e l 
6914 23 mz. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
kJespafiola. de m a n e j a d o r a de un n i ñ o o 
de cuartos. Sabe cumpl ir con su obliga-
c ión . No se'coloca menos de 25 ó 20 pesos. 
Cal le D y 19, n ú m e r o 191. Vedado. 
0749 22 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano, una muchacha, peninsular , que 
sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referencias , en 
B e l a s c o a í n , 613-Y. 
6769 22 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J e s p a ñ o l a , de mediana edad, va a loa 
alrededores de la H a b a n a ; duerme en el 
acomodo s i a s í lo desean. Corrales , n ú -
mero 9. 
6768 22 mz 
T T ^ ' A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
Í J locarse de cr iada de mano, en c a s a 
de moral idad. I n f o r m a n : Bevi l lag igedo , 56. 
6729 22 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n insular , para c r i a d a de mano o m a -
nejadora ; sabe cumpl ir con s u obliga-
c ión . San L á z a r o , 295. 
6765 22 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k3 p a ü o l a , p a r a cr iada de mano o mane-
jadora , solicita casa seria. I n f o r m a n : F i -
guras. 66. 
6821 22 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
kj> n insu lar , de cr iada de mano, en c a s a 
de m o r a l i d a d ; tiene referencias. I n f o r m a n 
en Corrales , 189, cuarto 8, V í b o r a , p a r a 
el campo. 
6758 22 mz. 
J O V E N , E S P A S O L A , C O N B U E N A S R E -
U ferencias, desea colocarse en c a s a de 
m o r a l i d a d ; es p r á c t i c a en el p a í s y sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Ca l l e A g u i l a , 
n ú m e r o 329. 
6757 22 mz. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
J O mano, e s p a ñ o l a , entiende algo de co-
cina, acostumbrada a l p a í s . Sue ldo: $20; 
no duda i r a l campo. D i r í j a n s e : ca l le San 
J o s é 171. entre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
6814 22 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JU*' ni i eular, para los quehaceres de una 
casa de corta fami l ia y de m o r a l i d a d . 
Im'o iman: Empedrado , 12. 
6770 , 22 mz. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de mano o habitaciones. T i e n e r e -
ferencias. I n f o r m a n : Sit ios, 42. 
6580 22 mz 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T ^ ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colociarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuar tos ; sabe coser; o p a r a 
manejar. Tiene referencias. I n f o r m a n : ca-
lle 8, n ú m e r o 37-A, entre 13 y 15. T e l é -
fono P-3176. 
7067 25 mz 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n insular , para habitaciones, en casa 
de moral idad, tiene referencias. J e s ú s del 
Monte, 151, entrada por M a r i n a . T e l é f o -
no 1-2184. 
7044 25 mz 
T J N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
i j d i a n a / e d a d , desea colocarse, en c a s a 
de ''moralidad, de cr iada de cuartos, repa-
so de ropa y ¡ayuda con los n i ñ o s . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : S a n Ignacio , 83. 
6988 24 mz 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moral idad, que 
no h a y a n n i ñ a s , para habi tac iones y co-
ser, sueldo $25; tiene quien l a recomien-
de. Inquis idor , 29. 
6998 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, de cr iada de cuartos o p a r a 
servir a l a m e s a ; no va fuera de l a H a -
bana si no pagan los c a r r o s ; tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Crespo, 28, cuar-
to 4. 
6S05 22 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , i s -l e ñ a , para cuartos y rev i sar ropa, o 
bien para ves t ir s e ñ o r a , tiene muy buenas 
recomendaciones de donde ha servido, 
desea u n a caisa f ina. Arzobispo, n ú m e r o 
2, Cerro. 
6784 22 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
T O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R S E 
O de camarero en hotel o c a s a de h u é s -
pedes, tiene buenas recomendaciones de 
donde h a estado y no tiene inconvenien-
te en sa l i r a l campo. I n f o r m a n en V i -
llegas, 30; de 3 a 5 de l a tarde. 
6912 23 mz 
C O C I N E R A S 
^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ peninsular , l leva tiempo en el p a í s , 
tiene referencias . I n f o r m a n : Apodaca, 17, 
7009 25 mz 
T T > ' A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
VJ d é s e cocinar en casa de mora l idad , 
para dos o tres personas. Tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n en S u á r e z , 101. 
6974 24 mz 
T \ E « E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
XJ manejadora o c r i a d a de mano o p a r a 
l impiar habitaciones; para hecer una de las 
tres cosas solo; t iene recomendaciones; no 
se coloca menos de 20 pesos. I n f o r m a n : 
Virtudes . 2, altos, a l lado de l Jerezano. 
702 2 ab. ^ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular, de cr iada de mano. I n f o r m a n : 
calle E s p e r a n z a , 117, altos. 
6841 • 23 mz 
Q E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -
k3 r a c r i a d a de mano, gana 20 pesos, s i n 
pretensiones ninguna, con fami l ia de mo-
ral idad. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 61, moder-
no, tren de lavado, 
6921 23 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E M N S U -lar, de m a n e j a d o r á o p a r a a c o m p a ñ a r 
señora o s e ñ o r i t a , no se coloca menos de 
20 pesos. Informan en Santa C l a r a , n ú -
mero 3; de 9 a 4 de l a t a r d e ; es c a r i ñ o -
sa para los n i ñ o s y le gustan mucho y 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha serv ido . 
0622 23 mz. 
BU E N A O C A S I O N P A R A P R A C T I C O S de farmac ia j ó v e n e s , con a lguna prác-
tica. P a r a oficina de la D r o g u e r í a "Sa- ' 
rrá ." B u e n a perspectiva para j ó v e n e s ac- ! 
tivos. Informes de 10 a 12, todas la^ ma-
ñ a n a s . 
6955 27 mz. í 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos visiten y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
P K O S P L S C T O i L C S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a do examen, 10 caatavoe. 
Auto P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L Á Z A R O , 2 4 9 , 
F R E N T E A L P A R Q U E D E ÁIACEO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la tuer ta de esta grao eacuela. 
6615 ü l mz 
A $ 2 8 - 0 0 
V E N D E M O S O T R O S N U E -
V O S M O D E L O S D E V A J I -
L L A S D E L O Z A I N G L E S A , 
C O N D E C O R A C I O N E S M U Y 
E L E G A N T E S . C O M P U E S T A S 
D E L A S S I G U I E N T E S P I E -
Z A S : 
2 4 p l a t o s l l a n o s , 
h o n d o s , 
p a r a p o s t r e . 
„ d u l c e . 
F u e n t e s l i a n a s . 
„ c o n t a p a . 
S o p e r a . 
E n s a l a d e r a . 
S a l s e r a . -
C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
C a f e t e r a . 
A z u c a r e r a . 
T a z a s p a r a c a f é c o n l e -
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A DE H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 







I O O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
KJ guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en c a s a moral . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 10. 
7006 24 mz 
( O O C I N E E A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W guisar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa mora l . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Maloja , 104, altos. 
7011 24 mz 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
W gu i sar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a m o r a l . Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : c a -
lle 11, esquina a B a ñ o s , bodega. 
6992 24 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J e s p a ñ o l a , de coc inera ; no tiene i*con-
venlente a y u d a r a los quehaceres de l a 
casa. J e s ú s del Monte, cal le Municipio, 23; 
no recibe tarjetas . 
6882 23 mz 
• y J N A S E S O B A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse de cocinera, no duenue en 
el acomodo. I n f o r m a n : cal le M, n ú m e r o 
129, Vedado. 
6877 23 mz 
l ^ E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A , C O B -
J L / ta famil ia , s i n pretensiones. A l a m b i -
que, 68. E s peninsular . 
6930 23 mz. 
T T A E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A -
x y repostera, con referencias. Sueldo s i 
se hacen dulces, $25, s i no, $25. A g u i a r . 
n ú m e r o 35. 
6916 23 raz-
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
U una s e ñ o r a , blanca, tiene referencias . 
Calle 23, E n t r e F . y B a ñ o s , n ú m e r o 242. 
6747 22 mz- , 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
i_y c i ñ e r a , t a m b i é n entiende de d u l c e r í a , 
no tiene inconveniente en sa l i r para e l 
campo no se admiten avisos por tar je ta s . 
Informes en e l H o t e l Nuevitas. Dragones , 
7, H a b a n a . /><>„, , 
6775 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A . 
L) peninsular , para corta fami l ia . I n f o r -
m a n : Vi l l egas , 75. 
6738 
T N E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . 
JJ neninsuiar , de mediana edad, p a r a 
P e i n a r a pock fami l ia . I n f i ^ n : Cien-
fuegos .29, ciudad, p a r a dormir e n l a 
c o l o c a c i ó n 
6772 
22 mz 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
S T^ninsitlar de cocinera, ayuda un po-
S ^ l i l impieza y tiene referencias de 
las c a L donde ha estado. I n f o r m a n : e n 
Amistad 144, altos. ^ mz 
C O C I N E R O S 
C 2252 Sd-15 
X ^ V C O C I N E R O , D E C O L O R . J O V E > , 
í j desea colocarse; va a l campo, cerca 
üe l a H a b a n a . L a m p a r i l l a numero 20, a l -
tos entrada a l a izquierda. 
6991 . m • 
I p ^ r ^ F l í K C E I N T E L I G E N T E C O C I N E R O 
S en *c^era 1 y toda clase de dulces, es-
m l f a l en criol la , francesa y e s p a ñ o l a , pa -
¡ r i cas part icular , c iudad o campo; es 
blanco formal y limpio. A v i s o : telefono 
IA-1386. 24 mz. 
703o , 
' • Í ^ V S F V C O L O C A R S E U N B I E N C O C I -
S o s f s a n ^ L á ^ a r o . 271. T e l é f o n o A-4280. 
tiTS2 ~ mz 
P A G N A C A T O R C E Ü 1 A K I O U t L A M A K I N A M a r z o 2 2 d e I B I S . 
AI?0 L X X X V \ : 
PA K A V I A J A N T E D K C A S A D B C o -mercio de TÍveres , o l lcorea, se ofrece 
u n Joven, acUvo, muy relacionado en In 
provinc ia de S a n t a C l a r a , con buenas re-
£erene la« . D i r e c c i ó n : A . T . G a r c í a . M u r a -
l la , 62, H a b a n a . 
H9-I3 28 mz 
JO V E N K X T K A N J E K O , 1 > E 8 E A E M -plearse en una oficina, en coutabl l i -
dad o correspondencia. O f e r t a s : H o t e l 
Continental . R . P . Oficios y B i e l a . 
6829 22 mu. 
D e c a n o d e l o » d e l a i d a . S u c u r a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i G Í i i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s s a -
nos y fuer te s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a d a s e d e a í e c c i o n e í i n t c s t i a a -
les y sus t i tu i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a i e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
5298 31__mz 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O X I O , 
O Bin hi jos , é l buen Jardinero o cual -
quier trabajo de campo; y e l la buena co-
c i n e r a y repostera, bien p r á c t i c a , se co-
locan Juntos o s e p a r a d o » ; t a m b i é n salen 
a l campo. Res idencia , t r a t a r : Apodaca , 17. 
6759 22 mz 
DE S E A C O E O C A R S E TDíí E S P A Í Í O E . P A -ra conserje, en oficinas, consultorio 
m é d i c o , despacho de abogado o c a s a de 
comercio; es activo y p r á c t i c o ; tiene i n -
mejorables referencias. T e l é f o n o A-3478. 
6812 22 mz. 
AT E N C I O X t S E V E N D E , E X $3.100, E A ca-sa A r m o n í a y B e l l c v l s t a , P a l a t i -
no, solar de esquina, gana $30, e s t á ase-
gurada en $2J000, l ibre de todo gravnnien, 
a todas hora», el encargado d-e l a m i s m a , 
y en 4 n ú m e r o 2, Vedado. T e l é f o n o F-4343. 
7059 31 11121 
O I U 8 X E D D E S E A X H E R M O S A C A S A , 
O proplai para oomardO, p r ó x i m a a M u -
r a l l a , de 2 p l a n t a » , con 862 metros. V e a 
a M. Mart ín . Otra de planta, b a j a , con 
1.200 motroa, en e l Vedado. V a r i a s y bue-
n a s ; dinero p a r a hipoteca en todas can-
tidades, en S a n Ignacio, 44; de 10 a 1. 
T e l é f o n o A-2677. Manuel M a r t í n . 
7050 31 mz 
PE Ü I X S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , ofrece s u s servicios de portero, cama-
rero o criado de mano, y miyudante de ca -
ma/ra; sal© a l campo; d a re ferenc ias . 
I n f o r m a n : Inquis idor , 20. 
7047 25 mz 
C R I A N D E R A S 
J ^ I A N D E l S " U N A S E Ñ O R A . P E N D Í 
\ J suaar, desea colocarse, c n a u d e r a . le-
che entera, es buena y abundante. L o m i s -
mo va a l campo; tiene 70 d í a s de parida. 
Se , puedo ver l a n i ñ a . Zaldo, 32. 
7104 25 mz. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U E A R , D E S E A colocarse, de cr iandera, leche entera, 
es buena y abundante ; se puede ver a 
s u n i ñ o . In formes : I n ü u i s i d o r , 29. 
ñítftft 24 mz 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-n a leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse s u n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Manrique, 140. 
6911 23 -mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N S E I S a ñ o s de p r á c t i c a , desea encontrar co-
l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ; tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado a q u í . 
Puede llaanarse a l T e l é f o n o 1-1991, 
6986 24 mz 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\ J Joven, se ofrece p a r a casa pairticular, 
con tres a ñ o s de p r á c t i c a , conoce toda 
c iase de a u t o m ó v i l e s ; no t r a b a j a F o r d . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8S73. 
7041 24 mz. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea colocarse en casa part i cu lar o 
comercio, tiene buenas referencias de l a s 
casas que h a trabajado . In forman en 
Monte, 2 - F , f e r r e t e r í a E l L e ó n de Oro. 
T e l é f o n o A-7193. 
6857 23 mz 
T T X P R I N C I P I A N T E S E D E S E A C O L O -
l "U c a r de chauffeur, en casa par t i cu lar 
o de comercio, para caballero solo o ma-
tr imonio; uo tiene pretensiones de n i n -
guna clajse; tieno r e c o m e n d a c i ó n del t a -
l ler donde a p r e n d i ó . I n f o r m a n : calle 7, 
Húmero 94. T e l é f o n o F-1078. L a L u n a . 
6S26 22 mz. 
T J X J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
i J chauffeur, de un caballero que tenga 
m á q u i n a o cuna, que se dedique a ense-
ñ a r l o . No sabe nada. Dir í janHe a L a g u -
nas, 3. T e l é f o n o A-3968. 
6753 26 mz. 
C f E D E S E A C O L O C A R U X C H A U F F E U R 
O m e c á n i c o , para casa part i cu lar o de 
comercio, prefiere c a s a de m o r a l i d a d ; tra -
b a j a cualquier c lase de m á q u i n a ; tiene 
recomendaciones. C a l l e Concha e I n f a n -
EÓn. L u y a n ó . 1-2341. 
6806 22 mz. 
T J S S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea c o l o c a c i ó n de chauffeur en casa 
part icu lar o comercio, m a n e j a toda c l a í e 
de n-á'juinab, lo mismo c a m i ó n , p a r a el 
campo que para l a ciudad. I n f o r m a n : C a r -
los I I I . r ú m e r o 8, altos, a todas horas. 
678-5 22 mz. 
^ E N E D O m ^ i l j B R O s " 
TE X E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E , con experiencia, dispone de dos ho-
ras a l d ía para l l e v a r l a contabil idad de 
un establecimiento cualquiera . Tiene co-
conocimientos de i n g l é s , f r a n c é s y me-
c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l a "Academia V a -
lle." Neptuno, 57, altos. 
6350 . 28 mz 
V A R I O S " 
J O V E X , 34 A Ñ O S , C O N O C I M I E N T O 
e> perfecto del i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , 
entendido en contabi l idad, busca coloca-
c i ó n eu cua lquier giro comercial . Infor-
m a r s e : A . G a r c í a , Braigones, 7. 
7003 24 mz 
SE O F R E C E U N S E Ñ O R P A R A E 8 C R I -biente, agente u otro empleo a n á l o g o , 
en oficinas o N o t a r í a s , posee letra c l a r a 
y buena o r t o g r a f í a . D i r i g i r s e a Aguacate, 
136, altos. T e l . A-9359. 
6811 28 mz. 
" O R O X I M A A S A N M A R I A N O , M O D E R -
X nat, con portal , sa la , comedor y ros 
habitaciones y sus servicios , toda de azo-
tea y de m a m p o s t e r í a , y a l a br i sa , $1.500. 
Alvarez-Cuervo . S a n Mariano , 78-A; de 8 
a 1 y en Neptuno, 25, a l tos ; de 1 a 4. 
A-9925. 
7101 2o mz. 
/ ^ I U D A D E L A : S E V E N D E U N A , M O - , 
derna, compuesta do ocho accesorias 
f L J - ^cuat^c, babitaclones, que rentan 
h ? f ? . ^ n Í 0 S prInSOS c e n s u a l e s todas las ha-
bitaciones. T i e n e n agua corriente, coci-
c í í . I / m a d e r o . Superficie 407 metros, 
11? . w i^. » techo de acero. Oquendo, 
adt'laS'0 C n : ae 11 a 1 y de 4 en 
6080 30 mz 
T p x E L R E P A R T O L A S C A S A S , L U T A -
J L i nó , vendo una casa y un solar anexo; 
tiene portal , sa la , saleta corrido, dos cuar -
tos grandes traspatio, en conjunto 400 
v a r a s como ganga, $3,500. Monte, 2-D. 
F e r n á n d e z ; de 1 a 4. 
22 mz. 
CÍ16 000 R E N T A N ¡¡li.eso. D O S C A S A S J E -
JIP sOs del Atonte, calle t r a n v í a , $8.000 u n a ; 
tienen s a l a , do* saletas, tres cuartos , ser-
m ! ^ a Í f r l 2 ! f a Z patl(> y traspatio. Infor-
'"J-o 1 ab. 
T f E D A D O , S E V E X D E X D O S C A S A H 
T ^ ? 8 < l l l l l Í « i v ^ n t o Ideal . O t r a calle. 23. 
Precios, $60.000 y $23,000 I n f o r m a : J . 
L c h e v a r r í a . Obispo, 14; de 2 ^ a 3%. Som-
br|creríu, directamente. T e l é f o n o 1-2297. 
oooO 28 mz 
SE O F R E C E P E R S O N A S E R I A P A R A oficina con conocimiento* de i n g l é s 
y T e n e d u r í a de L i b r o s , p a r a l a c iudad o 
ingenio. V a r i o s a ñ o s de p r á c t i c a en un 
central en Oriente. D a buenas referen-
cias. D i r i g i r s e por escri to a Oquendo, G a -
llano, 75, c iudad, 
6799 22 mz. 
TA Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N I N -g l é s y e s p a ñ o l , desea tomar dictado 
d e s p u é s de l a s cuatro, entregando el t r a -
bajo d ía siguiente. Referencias inmejo-
rables. T e l é f o n o A-5381 o cal le A . n ú -
mero 193, entre 19 y 21. Vedado. 
nfios 28 mz. 
CH A U F F E U R D E C O L O R , P R A C T I C O en e l manejo de cualquier a u t o m ó -
v i l . Desea casa part icular . T e l . F-1913. 
6800 22 mz. 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -flol e i n g l é s ; Joven americano, sie 
ofrece p a r a e n c a r t a r s e de trabajos de po-
ca monta; traducciones de pr imera . D i -
r ig irse a D. B i e r m a n , S a n L á z a r o . 240. 
6220 22 mz. 
E 
$2.600 C Y . S E D A N E N H I P O T E C A , O menor cant idad, s in « o r r e t a j e , trato 
directo. I n f o r m a n en Gal iano, 72, a l to s ; 
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
6959 27 inz-
T \ I N E R O D E S D E 6 P O R 100 V E R D A D , 
j j p a r a hipotecas, a lqu i l ere s , p a g a r é s , 
a v t o n - ó v i l e s desde ;U00 hasta SSOO OüC. C.^rn 
prumos casas, te-renoa, f incas . H a v u n a 
Bi iF ires s . Dragones y P r a d o A - 0 U 5 . 
6904 18 a^-
A L O S P R E S T A M I S T A S . P O D E M O S C o -locar s u dinero s i n gasto p a r a usted 
del dos a l cinco por ciento mensua l , con 
g a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. H a v a n a B u -
s iness» Dragones y P r a d o . A-9115. 
605 27 mz. 
4 P O R 1 0 0 
De interés , anual sobr'e todos los d e p ó s i -
tos que «e hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bleces 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
TrocRdero. D e 8 a 11 a . m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de l a noche- T e l é f o n o A-5417. 
0 6920 i n 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-27a:L 
641 31 mz 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos, en todos los barr ios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . del Busto , A g u a -
cate 38. A-9273; de, 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
C E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E X I N S U -
O lar , desea a c o m p a ñ a r a l g u n a i'amilia 
que v a y a a E s p a ñ a durante l a t r a v e s í a ; 
h a embarcado y a v a r i a s veces; tiene muy 
buenos informes de donde ha t r a b a j ó lo. 
I n f o r m a n : S a n Ignacio , 29; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7. 
t>964 24 mz 
" P R E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A D E 
JL^ moral idad, u n a muchacha, de media-
na edad, p a r a a c o m p a ñ a r señorai o se-
ñ o r i t a s o cu idar a l g u n a enferma. T a m -
b i é n y a y u d a algo a l a l impieza. B e r n a -
za, 42, bajos. 
6975 24 mz 
• p ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JW p a ñ o l , que a c a b a de l legar de E u r o -
p a ; habiendo trabajado en buenas casas 
de mozo de comedor, nforman en Maloja , 
63. T e l é f o n o A-3090. 
6927 24 mz 
SE O F R E C E U N H O M B R E P A R A C O R -tar pasto, m u y p r á c t i c o y otros t r a -
bajos , en la c iudad o cerca, en la m i s m a 
dos hombres m á s . Bevi l lagigedo, 16. 
300 23 mz. 
UN A S E Ñ O R A , C O X 22 A Ñ O S D E P R A C -tica en d e s e m p e ñ a r casa de inqui l ina-
to, desea encontrar una p a r a ese mismo 
efecto. C a s á de inquil inato, no so lar ; es 
s e ñ o r a cul ta y m o r a l ; no es pretenciosa. 
I n f o r m a n : C u b a , 28; preguntar por J o -
s é Medina. 
684» 23 mz 
Q E D E S E A C O M P R A R U X A C A S A , 
i o plarnta bajai, de z a g u á n y 2 ventanas, de 
$10.000 a $12.000, de B e l a s c o a í n a los 
Muelles y de R e i n a a S a n L á z a r o . I n -
forma : s e ñ o r L . Carrasco . C u b a , n ú m e r o 
48, a l t o s ; de 3 a 5. T r a t o directo. 
6973 24 mz 
C o m p r o u n a c a s a e n e l C e r r o , c e r c a 
d e l a C a l z a d a . A l e s c r i b i r d é d e t a l l e s 
c o m p l e t o s c o n r e s p e c t o a p r e c i o : c o n -
d i c i o n e s , t a m a ñ o , m a t e r i a l , g r a v á m e -
n e s , d i r e c c i ó n d e l a p r o p i e d a d e n v e n -
t a . C o m p r a d o r , A p a r t a d o 2 5 3 4 
6994 24 mz. 
UX . J O V E X . D E 23 A Ñ O S , D E S E A C o -l o c a c i ó n en Ofic luas u otro. giro, sa-
be do correspondencia, escribe en m á q u i -
n a y algo de l i b r o s ; ha estado 6 a ñ o s 
empleado del Gobierno i n g l é s . Re feren-
c ias y toda clase de g a r a n t í a s . J o s é C a r -
neado, e n 4, n ú m e r o 2. Vedado. T e l é f o -
no F-4343. 
6869 23 mz 
O E D E S E A C O L O C A R U X M A T R I M O -
O nio, e s p a ñ o l , s in hijos, para cuelquier 
t r a b a j o ; el la cocinera. I n f o r m a n : e-i )a 
calle de Sol, n ú m e r o 8. 
€8T3 , 23 mz 
C o m p r o c a s a d e h u é s p e d e s , b i e n s i -
t u a d a , t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o ; a d -
m i t o p r o p o s i c i o n e s a l A p a r t a d o 2 3 0 9 . 
23 mz 6856 
SE D E S E A C O M P R A R U X A C A S A O chalet, en l a V í b o r a , que sea grande 
y cerca de l a C a l z a d a . In forman en E s -
trada P a l m a , 75. 
6851 23 mz 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S E cumpran de cinco a seis m i l mosaicos 
de uso, que e s t é n en buen estado. T e l é -
fono A-7S65; de 6 a 8 de la noche. 
6884 23 mz 
PE R S O X A S E R I A O F R E C E S U S S E R V I -CIOS a casa comercia l importante, como 
viajante en el interior de l a R e p ú b l i c a . 
Conoce perfectamente las provinc ias San-
ta C l a r a , C ' a m a g ü e y y Orlente y p r á c t i -
camente el comercio. Puedo aportar garan-
tías comerciales y bancar ias a sat is fac-
c i ó n . D i r i g i r s e por escrito a A . Garc ía . 
Hote l E u r o p a . Ten iente R e y , 77. H a b a -
na . 6887 23 mz. 
SE D E S E A X C O L O C A R D O S J O V E N E S , de s irvientas de una C l í n i c a u Hosp i -
ta l , e s t á n p r á c t i c a s en el oficio; tienen 
quien las recomiende. I n f o r m a n : Acos-
ta . 10, entre I n q u i s i d o r y S a n Ignacio. 
6842 23 mz 
CO M P R O U N A C A S A , E L P I D I O B L A N -CO, a una o dos cuadras de la C a l z a -
da de l a V í b o r a , co nporta l , de $8.000 a 
$9.000. O'Re i l ly . 23. T e l é f o n o A-6951. 
_ 6766 28 mz 
R E P A R T O A L M E N O A R E S Y A M P L I A ^ 
X V c i ó n , compro un solar de e squ ina y 
centro directamente a l propietario. No de-
be es tar pagado totalmente a l a Compa-
ñía. Obispo, 52, bajos . 
6689 24 mz 
CO M P R O C A S A S D E T R E S A C U A T R O mi l pesos, en l a C i u d a d , y u n a de 
diez y seis mi l , de u n a sola p lanta . Z a -
mora. H a b a n a , 79, s o m b r e r e r í a . 
6469 22 mz 
SE O F R E C E U N I N D U S T R I A L P A R A L A e x t r a c c i ó n de granos oleaginosos. D i r i -
g irse a la Calzada de Columbia , frente 
a l a entrada L a Trop ica l . Ba ldomero S á n -
chez. 
6890 24 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A S E Ñ O R I T A , con i n s t r u c c i ó n , para escritorio u ofi-
c ina. Tiene conocimientos de mecanogra-
f ía . Bernaza , 42, altos. 
6651 20 mz 
JO V E X , E S P A Ñ O L , C O N 15 A Ñ O S E N giro, se ofrece para bodega de inge-
nio, como dependiente o socio, g a r a n t í a 
o referencias a s a t i s f a c c i ó n , i n f o r m a n : C e -
rro, 713. 
6777 22 mz 
U R B A N A S 
VE N D E M O S U N A B U E N A P R O P I E D A D m u y cerca de los muelles . Medidas : 
15 por 29. T r e s pisos, P a r a a l m a c é n y 
odiclnaa d a r í a una r e n t a del 20 por 100. 
Se vende en ?33.000. I n f o r m a ; Pedro No-
nell . Habano, 90, altos. A-S067. 
7116 25 mz 
SE V E N D E U N A C A S A D E P O R T A L , S A -la , saleta, tres cuartos, cocina o des-
pensa, dos servic ios , pas i l l o , patio, cielo 
raso ; cuatro meses de cont íruída , en 8.800 
pesos y se dejan 2.500 en hipoteca. E n I n -
f a n z ó n y J u a n a Alonso; in forman en l a 
misma, í f n corredor. 
7094 25 mz. 
R e p a r t o " L a w t o n " , e s q u i n a 
A l a pr imera oferta razonable le urge 
vender a su d u e ñ o una moderna esquina 
de ífcaile, con fachada de c a n t e r í a y ocu-
pada por establecimiento, mide en super-
ficie 137 metros, rerutía. m e n s u a l con con-
trato, $50; reconoce u n a hipoteca cancela-
ble de $3.800; m á s informes e n S a n M a r i a -
no, 78-A; de 8 a 1 y en Neptuno, 25, a l tos ; 
de 1 a 4. A-9925. A lvarez -Oiervo . 
7102 25 m z . 
T > O K T E N E R Q U E E M B A R C A R M E v e n -
X dX)i chalet, pintado de verde y blanco, 
para corta f a m i l i a , j a r d í n , portal , s a l a , 
dos cuiajrtosi, comedor a l fondo, cuarto pa-i 
r a criadosi, con servicios independientes, 
patio y traspajt ío , acabado do fabricar , 
es ganga . Mi lagros , a l a derecha, a una 
cuadilai de l a nueva l ínea . R e p a r t o M e n -
do-za. V í b o r a . I n f o r m a n en e l mismo, su 
d u e ñ o . 7066 29 mz 
VE N D E M O S E N L A C A L L E D E I X ' Q U I -srjdor, u n a planta b a j a , para echarle 
piso. Inmedia ta a los muelles . P r e c i o : 17 
m i l pesos. I n f o r m a n : P e d r o Nonel l , H a -
b a n a , 90, altos. A-8067. 
7116 25 mz 
p m A i L B T N U E V O E X L A P A R T E A L -
\ J t a del Vedado, tres c u a d r a s del t r a n -
v í a de 23. R e j a , Jard ín , por ta l , sa la , s a -
leta , tres cuartos de d o r m i r bajos. Otro 
alto, con azotea por t e r r a z a . C u a r t o de 
b a ñ o e s p l é n d i d o intercadado. Cuartos de 
criado. Cocina moderna, corredor a l a 
b r i s a amplio. T o d a ladr i l lo y hierro. C i e -
lo raso. C o n s t r u c c i ó n de pr imera . I n f o r -
m a n ; H a b a n a . 90. altos. A-8067. V a l o r de 
este chalet, $11.000. E s u n a ganga. 
7116 25 mz 
VE N D E M O S D O S C A S I T A S D E P O R -ta l , c u a r t e r í a a l fondo, de mamposte-
r í a todo y e n m a g n í f i c a s condiciones sa-
n i tar ias . D e j a u n a g r a n renta. 683 me-
tros de terreno. C a l l e 9, Vedado. 17 m i l 
peoss. I n f o r m a n : H a b a n a : 90, a l tos . T e -
l é f o n o A-8067. 
7116 25 mz 
E N E L V E D A D O 
C E V E X D E B O X I T A Y M O D E R X A C A -
s a , sala, comedor, cuatro habitaciones , 
b a ñ o , con todos los aparatos , techos de 
h ierro y cemento, $13.500. P a r a m á s in -
formes: G. M a u r i z . T e l é f o n o I-T231. Obis -
po, 64; de 3 a 4. 
CA S A M O D E R N A , C A N T E R I A , S A L A , comedor, tres habitaciones, garaje , ba -
ñ o , servicio de criado, $12.500. P a r a m á s 
informes: G . Maur iz . TelSllono 1-7231-
Obispo, 64; de 3 a 4. 
f W S A M O D E R N A , J A R D I N , P O R T A L , 
\ J sa la , comedor, ha l l , 4 cuartos, cuarto 
criado, garaije a l a b r i s a , $14.500. P a r a 
m á s informes: G . Maur iz , Obispo, 64; 
de 3 a 4. T e l é f o n o 1-7231, 
6966 25 mz 
VI R T U D E S , S E V E N D E U N A C A S A , p lanta baja , en $11.500. L e a l t a d , en 
$13.000, altos y bajos, independientes. Mo-
dernas P a r a v e r l a s d i r i j á n s e a J . Echeve-
rr ía . Obispo, 14; de 2 a 3%. T e l é f o n o 
1-2297. 
6982 24 mz 
EN M A R I A X A O , E N E L R E P A R T O L A Seraf ina, se vende u n a casa, de m a m -
p o s t e r í a , de dos a ñ o s de fabr icada , por-
que su d u e ñ o tiene que re t i rarse por 
s a l u d ; pregunten por J o s é P é r e z y P é -
rez, calle Santa Pe tron i la . 
6961 24 mz 
L E A N E S T O 
C I X E S T R E N A R Y S I T U A D A E X U X O 
kJ de los puntos m á s a legres de l a V í -
bora, se vende u n a e s p l é n d i d a casa de 
c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y elegante, con por-
t a l , sa la , saleta, cinco cuartos , tres ba-
jos y dos altos, lujoso cuarto de b a ñ o , 
hermoso comedor corrido, a m p l i a cocina 
con calentador de agua, cuarto de c r í a -
dos, triple servicio sauitario , g a l e r í a , en-
t r a d a independiente y traspat io . Su pre-
cio es razonable. 
T T ' X L A V l i J O R A . C A S A C O N T E C H O S 
Hj de cielo raso, muy bonita e ideal pa-
r a u n matrimonio de gusto, $4.500. 
CA S A D E E S Q U I N A , E N L A V 1 B O -r a , de dos plantas. Produce $130. Se 
vende en $14.000. 
MA G N I F I C A C A S A , C O N G A R A J E Y toda clase do comodidades, muy cer-
ca de la ca l zada de la V í b o r a , $14.000. 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A S A D E m a m p o s t e r í a y madera , con 240 v a r a s 
de superficie, a $12 v a r a , c a s a y terre-
no. 
EN L O M E J O R D E C O L U M B I A Y R o -deada de m a g n í f i c a s res idencias , c a s a 
con j a r d í n , portal , cuatro cuartos, sa leta , 
cuarto de b a ñ o , etc., y traspat io . Se pue-
de habi tar en seguida y merece que l a 
vean pronto los compradores , pues se 
t r a t a de u n a buena casa . Se vende en 
$6.500. 
" | r \ E T O D A S E S T A S P R O P I E D A D E S Y 
X J de muchas m á s que tiene en venta en 
l a V í b o r a , in forma F r a n c i s c o B l a n c o Po -
lanco, de 1 a 3. en s u domicil io, ca l le 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos. T e l é f o n o 
1-1608. No intermediarios . R e p a r t o L a w -
ton. 
6854 23 mz 
V E N D O 
E n lo m á s alto de S a n F r a n c i s c o 
( V í b o r a ) , casa con s a l a , comedor, 
t re s cuartos, servicios, portal , patio, 
traspatio, trescientos metros, $2.700. 
Gervasio, casa moderna, con ocho-
cientos metros, parte de dos pisos, 
buena renta, pegada a S a n L á z a r o . 
T r e s casas en A n i m a s , dos moder-
nas, una antigua. 
E n V i r t u d e s , seis c a s a s , todas do 
dos pisos, desde $15.000. 
E n Concordia, m a g n í f i c a s esquinas , 
modernas, buena renta. 
E n B e l a s c o a í n , siete casas , tres de 
esquina. V a r i a s en Neptuno. 
E n I n d u s t r i a , Refugio , ColAn, L a -
gunas, E s c o b a r , buenas casas de 
esquina, en QaMano, C a m p a n a r i o , 
R e i n a , T e j a d i l l o , m u y buenas y 
bien s i tuadas . E n el Vedado de to-
dos precios, casas y terrenos. S i no 
tiene deseos de comprar no pierda 
s u tiempo v i s i t á n d o n o s . 
B . C o r d o v a ' 
S a n I g n a c i o j r O b i s p o , 
d e I a 5 p . m . 
V E N D E O S E A L Q U I L A U N C H A -
k j let, t ipo i ta l iano, acabado de cons-
frulr, con agua, a lumbrado e l é c t r i c o , t im-
bres y m a g n í f i c a s v istas . Ca l l e 7 y 2, 
departo L a S ierra . I n f o r m a n en la m i s -
ma n todas horas. 
6870 23 mz 
T ^ N $6.500, S E V E N D E L A C A S A 9a., N U -
^ ? Í e r o o9, Reparto L a w t o n ; su d u e ñ o , 
e j . , a 2> el t r a n v í a , tiene tras -
p a l o - 6895 23 mz 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E D E F I G U -
KJ r a s , numero 68. e squina a Corra le s . I n -
formes: Monte, 392 
677Q 26 mz 
Q E V E N D E U N A C A S A . E N L A C A L L E 
k j CiJona, 183. Informes en la bodega do 
enfrente. 
0770 22 mz 
Q E V E N D E U N A C A S A , S I T U A D A E N 
kJ G u a n a j a y , calle de M á x i m o G ó m e z , 
n ü m e r o 29, antes Merced, de 9 varas de 
frente por 40 varas de fondo, de alto y 
bajo, con dos salones amplios corridos, 
es de m a m p o s t e r í a , propia para tabaque-
r í a ; pues h a s t a hace poco h a esto se de-
dicaba. P a r a m á s pormenores: su d u e ñ o , 
fí1 ^ H a b a n a , M u r a l l a 14; o se B i e l a . P a -
blo V i g i l . 
. 6730 17 ab 
Q E \ E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
) 0 bantiago, a una c u a d r a de B e l a s c o a í n 
y R e i n a , nueva, Urente c a n t e r í a , s a l a co-
medor, cuatro cuartos, ganan los altos 
$38 los bajos, $37, en $9.500. I n f o r m a su 
d u e ñ o : Monte, 67. 
6760 22 mz. 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O 14 D E l a cal le H a b a n a , de s ó l i d a y moderna 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : calle de l a M u -
r a l l a 70, a l m a c é n de p a ñ o s ; de una a 
cuatro de l a tarde. 
e7»8 98 mz. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E U X A C A S A de madera, en la quinta del Obispo, 
propia p a r a u n a fami l ia , compuesta de 
dos habitaciones y sa la , coc ina; tiene g r a u 
patio donde se pueden guardar seis ca-
rretones y sus animales , con a g u a y a r -
boleda de v a r i a s c lases y frutas . In for -
mes su d u e ñ o : J e s ú s M a r í a , 80. V i tor lano 
P e r e i r a . 
<5795 26 mz. 
T ^ X $7.500 V E N D O T R E S C A S A S D E 
J - J portal , sa la , saleta, dos cuartos , azo-
tea y pisos finos, renta $60. Fomento 
p r ó x i m o a l a ca l le Arango. I n f o r m a F r a n -
cisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D, s a s t r e r í a 
6197 ' 22 mz. 
IpN L A C A L L E D E A N I M A S , A D O S J cuadras de Prado, se venden dos casas, 
con 10a metros c a d a u n a ; se da a 65 pe-
sos el metro, casas en buen estado. No 
se trata con corredores. M á s i n f o r m e s : 
A-2774. 
6624 26 mz 
T ^ N L A C A L L E D E A N G E L E S V E N D O 
u n a casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . Beny 
ta $165; t iene dos pisos. Precio , $17.500. 
Monte, 2 - D ; de 1 a S, F e r n á n d e z . 
fiW? 22 mz. 
EN L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , Arente a l Parque , vendo u n a esquina 
nueva, que renta $75 y u n s o l a r anexo; 
tiene m á s de 1.000 metros; todo en $11.000. 
Monte, 2 -D, F e r n á n d e z ; de 1 a 3 . 
6197 22 mz. 
EN L A L O M A Y A L A B R I S A . H E R M O -sa casa se vende, con j a r d í n , portal , 
sala, antesa la , ha l l , seis habitaciones , dos 
b a ñ o s para f a m i l i a , uno de cr iados , gran 
comedor, g r a n cocina de gas y de car-
b ó n , carbonera , lavadero y dos cuartos 
para cr iados . Informes y puede verse en 
25, n ú m e r o 400, entre Dos y C u a t r o ; de 
9 a. m. a 6 p. m. 
6695 26 mz. 
A U N A C U A D R A D E L A E S Q U I N A D E T e j a s , con doble v í a por s u frente , 
se venden tres casas , cada u n a se compo-
ne de tres huecos de puertas , sala, co-
medor, tres cuartos, 7 metros de frente 
por 16. a lqui ladas como bara tas a. 30 
pesos, c a s a s nuevas, f a b r i c a c i ó n s ó l i d a y 
preparadas p a r a altos, con todos los ade-
lantos modernos, se dan a 4.500 pesos. M á s 
informes: T e l é f o n o A-2774. 
6626 24 mz 
VE N D O D I E Z Y S E I S C A S A S , D E planta baja , de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, s i tuadas en l a calle de Campanar io , 
a dos cuadras de los Cuatro Caminos . 
Ocupan un cuarto de manzana. Puede de-
j a r s e l a mitad de su precio impuesto so-
bre las mi smas . Precio $75.000. No quie-
ro corredores. I n f o r m e s : A m a r g u r a , n ú -
mero 44. 
6762 22 mz 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
O quinta, c o n s t r u c c i ó n moderna, de bas-
tante e x t e n s i ó n , diez lujosos cuartos, bo-
nito portal , garaje , otro gran s a l ó n para 
recepciones y m á s cuartos, s irve para 
una g r a n fami l ia de verdadero gusto. L e 
c o n v e n d r á verla, m á s detalles y fotogra-
f ía s . Informe el s e ñ o r Cardona . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 106 y 104. 
5623 4 ab 
Q E V E N D E L A C A S A S I T U A D A E N 
O Calzada, n ú m e r o 99, Vedado. In forma 
el P á r r o c o del Cerro. 
C 2280 8d-16 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M á r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a s u s p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d e l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47j D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q ' ñ é n compra c a a a s ? . , i . P K K K Z 
¿ Q u i é n vende wdaxesV P E E K Z 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vendo fincas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿Qu é n compra fincas de campo? 1'I íRFZ 
¿Ql ' ! fn da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o s nesooios do esta casa, son «erioa y 
reservados. 
^,íírt1I>edra<l0' núít tcro 47. De 1 a 4. 
6040 3 ! mz 
E s q s d n a , e n S e a I g u a c i a , v e n d o 
;»«. altos, mida. J ^ í O metros, s in r r a v a -
men, agua redim.dn, propia para « . t o s . 
.ien1> COIltrato. L o z a por tabla, muy bien 
s.tuada. Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A.2711 ' 
£ N S Q L , V E N D O 
^ casas, 'le a'/o*» moderna*, con »Bi<^ 
laieta , ¿ v.narí;os. servicios, io« r . l t íu lo 
Q̂ "30' 9l;n »r i lva^ en. Ü e n t a a lu* 2 lasas 
ijaso m e n s u a l ? » , se venden Junta.- o se-
paradas. Empeorado, 47: d ; 1 v 4. J u a n 
P é r e z . T e l í í o u o A - 2 ? Í L 
E N G A L Í A N 0 , V E N D O 
casa, de altos, o n portid, z a g u á n , sala , 
• « l e t a , o ha btiacionei', ios altos lo mismo, 
mide 4r0 metros, doblet servicios. O r í » 
comedor, s ta gravamen. Empedrado, ¿T. 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271\. 
E N N E P T U N O , V E N D O 
¿ *CÍ* J3' <ie ^ o s . moderna, con sala , sa-
••eta de c o n y r . recibidor, 0 cuartos, a o b l e í 
servicios, loa, altos lo mismo, m á s 1 cuai 
í o en la izotea, l inda casa. Empedrado . 
; de 1 a •-. J u a n P é r e z . Teléfono- A-27U 
E N L E A L T A D , V E N D Ü 
' casa, do altos, moderna, con sala, s a -
ibja, á cuartos, servicios, los altos lo 
oiismo, m^s 2 cuartos en l a azotea, PIB 
gravamen, cer -a de Neptuno, E m p e d r a d o 
47; de 1 ^ 4 . á ü a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
fcN T E J A S , V E N D O 
?;^0(Lm!tr<!?í 5 ? terreno, a ¿ calles, con 
un trente de >¿ metros por 44 metros de 
londo, con Igua frente de f«mdo, sin 
gravamen, es ganga. E m p e d r a d o 47: de 3 
a 4. J u c a P é r e z . T e l é f o n o - A - 2 7 Í 1 . 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
;50 metros (ie texreno, con u n frente 
¿a metros r©r 30 ae fondo, igual frent* 
ü e loudo, s in g r a v e e n , deian en hipo-
teca dos partsa d*l precio convenido. E m -
pedrado 47; ue í k 4. J u a n P é r e z . ' i> -
lefonv A-27.11. 
E N Z A N J A , V E N D O 
L100 metros de terreno a H calles, &ln 
gravamen, « e vend- junto o separado, ra 
deja en hipoteca m á s de la mi tad e s t á 
muy bien situado. E m p e d r a d o , 47; de 11 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
B U E N C H A L E T , E S Q U I N A , v e n d o 
E n el Reparto Buen Ret iro , tiene parada 
^e carros, mide 90» y pico de varas , con 
J a r d í n . Por ta l , garaje, cercado de verja 
.e h i e r r J , buena f a b r i c a c i ó n , sala^ sale-
ta de comer, recibidor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, dos cuartos de b a ñ o , 
dobles servicios, terraza a l fondo, gran 
craspatio, se vende en buegas condiciones 
empedrado, 47; d© 1 a 4. J u a n P é r e z . Te-
l é f o n o A-2711. 
E N L E A L T A D , V E N D O 
ilna c í . í a de altos, moderna, con sala, 
¿aleta , 3 cuartos, dobles servicios, 1 ouai-
to de criados, los altos 'o mismo, s i l 
gravamen. Empedrado , 47, de 1 a 4. J u a i 
P é r e z . 
E N C A M P A N A R I O , V E N D O 
T n a c a s á de a l to» moderna, cerca de 
Neptuno, con sala, recibidor, 4 cuartoe 
servicios, los altos lo mismo, m á s 1 cuar-
to, e l terreno mide 149 metros. E m p c 
drado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa altos, moderna, cerca de P r a -
do, de altos, con sala, saleta, 4 ¿uar tos . 
ervicios, los altos lo mismo m á s 1 cuar-
to en la azotea, buena f a b r i c a c i ó n . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A-2711. 
E N P E R S E V E R A N C I A , V E N D O 
DOJ casas, de altos, modernae, con sa la 
comedor, 2 cuartos, servidos , los altos lo 
mismo, y 1 cuarto en IÍ. azotea. R e n t a 
$65 cada casa. Empedrado , 47; de 1 a 
4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
U n a casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, 2 cuartos, c é r v i d o s , los altos 'o 
'uismo, y 1 cuarto en la azotea. R e n t a $65. 
Empedrado , 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
séfono A-2711. 
6639 24 mz 
VE N D O E S Q U I F A M D C H O S A S O S B O - t « lega 9 por ciento l ibre , entre tres 
t r a n v í a s , - cerca ca lzada, frente P ^ u e | 
dos casas, chalet, garaje propio lugar otra 
esquina $9,000, $4.500. San Leonardo 3-B, 1 
VUlanueva. do 8 a 8. o- m_ 
6528 mz- -
M A N U E L D O M I N G U E Z 
Asuntos judiciales. C0™P™-™n*AlJ:** '? 
y terrenos. Hipotecas, dinero en todas cau-
ílüadol. S i usted desea vender o comprar 
fincas v é a m e . Absoluta reserva en to-
dos l i s n e g o c i o » . Of ic ina: Cuba, n ú m e r o 
26; de 9 a 12 y de 1 a 5. T e l é f o n o A-867á. 
4797 27 mz -
RE P A R T O A L M E J Í D A R K s I^^JL'T^"^" Tengo varloa solares . I U O T ^ ^ A O 
contrato y con poco desembolso el 
frente de la l í u e a y n ^u. A^Án t\ 
Parque de l a S i e r r a . M a " ^ . ^ 
24 m» 
VE N D O D O S C A S A S , M O D E R N A S , B i s | la cal le de F i g u r a s , con sala, recibi-
dor tres cuartos, saleta a l fondo, b a ñ o y 
dos* inodoros, todas de cemento armado. 
Vendo tres lotes de terreno, de seis me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta de fondo, y una esquina de ocho me-
tros de frente por veinte y uno cincuen-
ta a dos cuadras de Carlos I I I . Informa . 
Ju l i o Gi l calle Oquendo, 114; do 11 a 1 
^ H l 4 * 6 , 23 mz 
E N E L V E D A D O 
Se vende u n a esquina de f r u i « 
las mejores cal les del Vedadoá ^ ^ <J* 
50 metros; con aceras c o n ^ n ^ L 2 2 - * * po? 
mite parte del precio en h i p 0 ^ s V « e I d ! 
de 33-13 metros de frente ^ lou 
de fondo, o sean 1666 metros cUari, i 1 1 6 ^ 
admite parte del precio en hir^a<l08; s£ 
f o r m a n : Cuba, 81. bajos. T e t e t 6 C a - 1 ^ 
C-2311 
Ip N . E L V E D A D O , S E V E N D E N D O S \j casas nuevas, en l a calle 10, cas i es-
quina a 23, con j a r d í n , con á r b o l e s f r u -
tales, portal , sala, t res cuartos, comedor. 
300 metros de terreno preparados p a r a 
rec ib ir a l tos; valen $10.CO0. No se t ra ta 
con corredores . M á s informes: T e l é f o n o 
A-2774. 
6625 24 mz 
SE V E N D E . E N 4.500 P E S O S , L A O A -sa Colón , n ú m e r o 32, esquina a S a n -
ta T e r e s a , Cerro , con puertas de hierro, 
techos de hierro, p a r a establecimiento. 
Informes en l a m i s m a o en H a b a n a . 65%, 
s a s t r e r í a . Cami lo G o n z á l e z . 
6438 22 mz 
Tr*N 2.10O P E S O S . S E V E N D E L A C A -
l l i sa cal le de Santa T e r e s a , 23-B, en el 
Cerro, compuesta de sa la , comedor, tres 
cuartos y servicios, su c o n s t r u c c i ó n de 
ladri l los , se da en ese precio por tener 
que ausentarse su d u e ñ a , en l a m i s m a I n -
forman. S i n corredor. 
6470 22 mz 
FI N C A S U R B A N A S , S E V E N D E N : "UNA casi l la en la p laza del Vapor , 1 casa 
en Manrique, 8x28, 7 esquinas en la C i u -
dad y sus barrios , de G-8-9-15-30, 8 ^ y 70 
m i l pesos, solares de esquina Reparto S a n 
M a r t í n y Almendares, Ojeda , y var ias c a -
sas de 2 a 14 mi l pesos. I n f o r m a : R u i z 
L ó p e z , en el café C u b a Moderna; de 7 a 
0 y de 12 a 2 p. m. 
5784 22 mz 
B . C O R D O V A 
c o m p r o 
y 
v e n d o 
c a s a s 
f i n c a s 
y 
s o l a r e s . 
H i p o t e c a s 
a l 
t i p o 
m á s 
b a j o . 
S a n 
I g n a c i o 
y 
O b i s p o ; 
d e 
1 a 5 P . M . 
B . C O R D O V A . 
UK Ü E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E bienes, 4 casas y 1 esquina. ^VJ^-O, 
j u n t a s o separadas, 2 a 1.200; 1 a l-'OO y 
2.400 pesos. P r ó x i m a s a la f á b r i c a de 
J u l i á n Alroy , L u y a n ó . 
1 S O L A R , 1SX.S4, C O N 3 A C C E S O R I A S , m a m p o s t e r í a y teja , servicios Indepen-
dientes, 10 cuartos madera y teja, patios 
cemento, renta $74, en $5.000. 1 casita ma-
dera, con portal, en l a V í b o r a , calle O F a -
r r i l i , 8x20, renta $22. Precio $2.400. Infor-
m a : R u i z L ó p e z , en el c a f é Cuba Moder-
na, de 7 a » 0 y de 12 a 2 p. m. 
578S | M M | M | i i M B M M w r r — 
S O ' U ' I S ' Y S """'"0 
\ 7 B D A D O . S E V E N D E L A M E J O R E S -
t quina de f ra i l e que queda en Paseo y 
27; 30 metros de frente por 50 de l'ondo. 
I n f o r m a r á Domingo E c h e v a r r í a - Depar ta -
mento 313. Banco Nacional de C u b a . T e -
l é f o n o A-1051. 
7099 27 mz. 
/ ^ A N G A . G A N G A . U N M A G N I F I C O S O -
vJT l ar en la cal le 19, cas i esquina a 
8. Son 683 motaros. T iene f a b r i c a c i ó n que 
deja u n a buen renta a ú n . S u precio p a r a 
c e r r a r negodo en s e g u i d a : $17.00. Infor-
m a n : Habana , 90, altos. A-8067. 
7116 25 mz 
H / f A G N I F I C O N E G O C I O . S O L O P O R U N A 
Í.TX semana. 10.000 metros de terreno con 
mucho frente a l t r a n v í a del Vedado, donde 
empieza é s t e , p a r t e alitía, $13i.60 metro. A l l í 
vaile $28 wietro. Se dan Informes a 
va le $28. No se d a n informes a meros cu -
riosos. A l lado se ha vendido u n a parce la 
a $30 metro. E s decir que a $15 es una 
ganga. I n f o r m e s : C u b a n a n d A m e r i c a n B u -
s iness Corporat ion. H a b a n a , 90, altos. T e -
l é f o n o A-8067. 
7116 25 ma 
X ) E Q U E 5 Í O S L O T E S , E N O Q U E N D O Y 
X Maloja , á r e n t e a l P a r q u e de G a r c i -
n l , vendo parce las de terreno de seis me-
tros de frente por v e i n t i d ó s de fond*», 
y u n a esquina de ocho metros por v e i n -
t i d ó s , a u n a c u a d r a de C a r l o s I I I . Oquen-
do, 114. J u l i o C U ; de 11 a 1 y de 
4 e n adelante. 
6979 30 mz 
SO L A R , E S Q U I N A , G U A S A B A C O A Y Compromiso, 10x19-58 metros, $1.500 y 
m á s de 800 e n todas partes. P u l g a r ó n . 
Aguiair, 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
6998 24 mz 
Q O L A R E 8 E N S A N R A F A E L , A $17 M E -
O tro. Ganga, ganga, no p ierda l a opor-
tunidad. Solamente so venden tres sola-
r e s ; uiy> de ellos con sa l ida a dos cal les . 
San Raílael , a tres cuadras de l a U n i -
versidad. Medidas : 7.50 por 39 metros, a 
$17 metro. Mitad a l contado, mi tad en h i -
pbteca a l 7 por 100. I n f o r m a n : Pedro No-
nel l . H a b a n a , 90, altos. A-80e7. 
7040 24 mz. 
O E V E N D E N 100O M E T R O S D E T E R R E -
no de esquina- Baratos . C a l l e S é p t i m a 
y Cuar ta , ú n i c a ca l le que tiene a l c a n t a -
ri l lado. L a S é p t i m a del Repar to B u e n a -
vista. D a r á n r a z ó n : B e l a s c o a í n n ú m e r o 
8, bajos. T e l é f o n o A-3251. 
6748 26 mz. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S O L O P O R 6 D I A S 
Se vende una esqnma, de b r i s a , a $2.75 
l a v a r a , mide 25.94 de frente por 47.17 de 
fondo. Son 1223 varas , p r ó x i m o a l a If 
nea del t r a n v í a , todo a l contado. T a m b i é n 
se pueden dejar $2.000 en hipoteca, a l 7 
por 100, o p a r a pagar a plazos. L . L i m a 
Crespo, 11. bajos, o en e l 1-7367; de 9 a . m 
a 6 p. m. 
6735 24 mz 
EN E L R E P A R T O D E " L O S P I N O S , " vendo tres esquinas, de las mejores , 
y varios solares de centro; t a m b i é n v é n -
do un cuarto de m a n z a n a y un solar, con 
tres cuartos ; lo doy m u y en p r o p o r c i ó n . 
E . G a r c í a . S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 6. J e -
s ú s del Monte. 
6734 26 mz 
U N L O M E J O R D E L R E P A R T O S A N T O S 
JLJ S u á r e z , A v e n i d a de Serrano, vendo un 
solar de 10 metros frente por 48-96 fondo, 
a $10 vara , acera de la b r i s a . Dentro de 
breve el e l é c t r i c o le p a s a r á por un cos-
tado. C a l l e s anchas y as fa l tadas . I n f o r -
m a n : Neptuno, 273. entre Infante y B a s a -
rrate . T e l é f o n o A-7300. Soy el propietario. 
6825 22 mz. 
. , 8d. 17 
II N L A C A L L E D E C L A V E I i - -i 12 y 14. a una cuadra de' L ^ ^ S 
se venden, para a l m a c é n o cr..^ a8Coalft. 
2.050 metros de terreno f a b r k ^ ^ W a 
metro, ren tan $470 m ^ n . , , » , ' r 1 0 , ? . a e ' i . w v ui^nuo uc Lcireno rabrica.rtr.^^"*«a, metro, ren tan $470 mensualeaT p' a $30 
^ n r ^ H0SPÍta1' Q Ú ^ o 
0436 
SE V E N D E , A D O S C U A D R A o " ^ T ^ - » , esquina de T e j a s y a una ri l 1 E ^ 
zada de J e s ú s del Monte un l o L ^ Cal-
rreno, propio para una industria 6 t&-
comodldades para el pago y se ai^V,,86 ^ 
quler p r o p o s i c i ó n razonable Tnf cnal-
Restoy. T e l é f o n o A-7534. Monte í ? 1 ^ : 
ULe' húmero 
12 ab 
IN T E R E S A N T E A L O S OTTV J T — — aprec iar los beneficios de un « í ^ 5 ^ 
ro. E n l a acera de la brisa en i» Pu-
toreaca y saludable L o m a de'l M n ^ Tn" 
Cabal lero casi esquina a Patrocinio ' Lu2 
día cuadra del Parque y del c h a w ni6-
señor Rlvero , vendo uu llano v n,í ^ 
so solar, con una mata de nmmev i**10" 
centro, mide este solar 10 metro»» «"L i1 el 
te por 40 de fondo, precio $10 metro ?n-
.vman: 9a., 37, Reparto L y Z n ? \ l \ fo 
12 a, 
5152 30 mz 
D r a g o n e s , 1 6 , s e v e n d e , a $ 7 0 me. 
t r o , m i d e 1 9 . 5 0 f r e n t e p o r 3 1 . 5 0 fon 
d o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 5 , bajos . 1 
6 ab 
R U S T I C A S 
YE N D O O C A M B I O P O R C A S A ES?'?"? H a b a n a , V í b o r a o Cerro, una fi* 
de 2% cabaJILerías, a 3 k i l ó m e t r o s díTp?' 
n a r del R í o , frente ai l a carretera 
J u a n y M a r t í n e z , renta $450. P r e d o S4nn? 
P a g a n d o o recibiendo dJferencia. en 
lor de propiedad que tse cambia, i n w 
m a su d u e ñ o : Migmel Oyarzun 
n ú m e r o 68. 
7056 20 ab 
VE N D E M O S C A S I U N A C A B A L L P R T T 100.000 m e t r o s » con s u buena casa i n f 
dera, arboleda, pozo. Arrendado 30000 l í í 
tros que dejan $25 a l mes. Dos cuadra, 
del t r a n v í a , ilrente a carretera en e d r v 
torro, $7.500. E s u n a ganga. A l l í misín* 
m á s tres cuartos de c a b a l l e r í a , SO 000 
tros en $5.500, frente a carretera. T r « 
cuadras de l i tranvía y 20 minutos de u 
H a b a n a . I n f o r m a n : H a b a n a , 90 altos 
• 25 mz. 
V E N D O 
E n l a prov inc ia de l a H a b a n a , tres bup. 
ñ a s f incas de seis y siete c a b a l l e r í a s en 
calzada, con agua, cerca del ferrocarilL 
A una legua de G u a n a j a y ; otra de s ieS 
c a b a l l e r í a s , buen terreno, tres pozos cer, 
cada- B . C ó r d o v a . S a n Ignac io y Obisnn. 
de 1 a 5 p. m. ^ 
C-2325 ^ _ 8d. M. 
E N T A S D E F I N C A S . E N L A FINCA 
V i l l a Dolores, p r ó x i m a a l a Iglesia da 
J e s ú s Nazareno, a l sa l i r de Arroyo Are-
ñ a s , en l a calzada de Guanajay , entre él 
k i l ó m e t r o 15 y 16, p r ó x i m o a l a s aguas mi-
nera les de C a n t a r r a n a s en l a curva del 
mismo nombre, se venden lotes de terre-
nos propios para t i n g ú e l a s de recrea 
a t re in ta y d n c o centavos metro, dando 
5 centavos a l contado y el resto a plazo, 
T í m b i é n se vende o se alqui la una casa 
de m a m p o s t e r í a en l a misma finca, com-
puesta de sa la , comedor, seis cuartos y 
cuarto p a r a criados, cocina y servicios 
sani tar ios con l lave de agua er toda la 
cnsa y con i n s t a l a c i ó n de carburo y pró-
ximo- a pasar l a luz e l é c t r i c a por la poi*. 
t a ó a , su terreno es muy al to y fértil, 
compuesto de unos veinte m i l metros cua-
drados , lo suficiente para siembra y una 
buena cr ía . I n f o r m a r á n en l a misma y 
en Arzobispo , 4, Cerro . H a b a n a ; de 6 4 
8 p. m. 
6838 29 mz 
SE V E N D E U N A P A R C E L A D E 40.000 metros de terreno en punto i n m e j o r a -
ble, a 5 minutos de L u y a n ó . a l to y s a -
ludable, propio para chalet o g r a n j a de 
aves. Ult imo prec io : 30 centavos e l metro. 
Informan en l a casa verde frente a l a p e a -
dero "Lucero", l í n e a de G ü i n e s . 
6836 24 mz. 
EN L A C A L L E L A W T O N , E N T R E S A N Franc i sco y C o n c e p c i ó n , vendo 1.000 
metros, a $4.00. D u e ñ o : 9a., n ú m e r o 29. 
V í b o r a . 6894 23 mz 
VE N D E M O S V E R D A D E R A G A N G A C A -lle Ocho, cas i e squina a Quinta, V e -
dado. Dos solares de 683 metros cada uno 
a $11.50 metro. Puede darse solo una pe-
q u e ñ a cant idad a l contado y de jar el res-
to en hipoteca. S i el negodo se cerrase 
en seguida h a r í a m o s u n a rebaja . E n bre-
ve p a s a r á por a l l í e l M a l e c ó n . T a m b i é n v e n -
demos 1.300 varas en 13, e squ ina a 26, 
a $5.00; y otra esquina en 17 y 20 a 
$10 el metro. T r e s parcelas en J o v e l í a r , 
entre N y O. de 10 por 27 metros cada 
una a $20.50. In forma Pedro Nonell. H a -
bana, 90, altos. A-8067. 
6937 23 mz. 
SE V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E C rep;.rto E ' v e r o . V í b o r a , ti-rnen ÓOü mo-
rros cada uno y hacen esquina . Se dan 
fáciUd:i ' , .es para el pago. I n f o r m a n en Mu-
r a l l a , 85. 
6919 23 mz. 
G A N G A 
P o r poco dinero a l contado y resto a p l a -
zos, se t raspasan los siguientes s o l a r e s : 
E N E L B U E N R E T I R O 
23 por 38, a l a br isa , cerca de los carros , 
y en u n a c u a d r a toda fabricada. Otro 
de 11 por 88, muy bien situado y cerca 
de a m b a s l í n e a s 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
20 por 47, a dos cuadras de los t r a n v í a s . 
Urge venderlos y se dan baratos. I n f o r -
ues en l a v idr iera del " S a l ó n Prado" , 
P r a d o y Dragones. S e ñ o r Delgado. 
6830 26 mz 
16d-16 C-2325 8d. 19 
A i a £s 
• l a d í a C u b a d e 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O L A mejor e squ ina de este bermoso R e p a r -
to, por su p o s i c i ó n e s t r a t é g i c a , con f r e n -
te a ia L i n e a de P l a y a ; tiene poco des-
embolso y se da muy barata . L l a m e a l 
T e l é f o n o 1-7294, dé su d i r e c c i ó n y pa-
22 mz 
s a r é a informar. 
6670 
AT E N C I O N : V E N D O , S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredores, una parce la de 
terreno, compuesta de 2.500 metros cua 
drados, con esquina de frai le , en uno de 
los mejores puntos del Vedado. P a r a i n -
formes, vea a l s e ñ o r L . G . L ^ en C a l -
zada, n ú m e r o 130, entre 10 y 12, Vedado, 
de 8Víi a 12 a. m. 
6673 24 mz 
TE R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M E -j o r punto de Marianao y l indando con 
e l Reparto Buen Retiro, se vende u n te-
rreno de 8.000 metros cuadrados . T iene 
agua y muchos á r b o l e s frutales. Propio 
p a r a una qu inta y se da a 50 centavos 
el metro, l ibre de todo gravamen. P a r a 
m á s informes, vea a M a n u e l Beyes . C a l l e 
B y 12, Reparto Almendares . Marianao. 
6622 24 mz 
C E I S C A B A L L E R I A S , S U P E R I O R XE^ 
kJ rreno colorado, l lano, especial , tabaco, 
c r í a s , frutos mayores y menores palmar, 
fruta les , montes, potreros, cuatro pozos/ 
motor gasol ina, 2.5Ó0 galones. Tanque ame-
ricano 5.000 galones. T u b e r í a s riego, ocho 
casas tabaco, p a r t i d a r i a s y vivienda, gran-
de, moderna, cercada, 22 cuartones, pie-
dras. R e p a r t i d a a part idar ios y arrenda-
tarios . G r a n firente camino real, distando 
100 y 500 metros de tras carreteras, pue-
blos, estaciones, e l é c t r i c a y vapor, co-
m u n i c a d ó n cada hora H a b a n a . PrecloJ 
$48.000. 
T 1 N D A N D O C O N L A A N T E R I O R , T R E S 
J L i preciosas f incas unidas de cinco ca-
b a l l e r í a s , buenos t e r r e n ó s , mucho frente 
a carretera , pueblo, luz e l é c t r i c a , ferroca-
r r i l , tres bateyes, con palmares, frutales, 
p l á t a n o s , café , c a ñ a , p iña , viendas, vegas, 
ocho pozos, ocho casas , tabaco viviendas.' 
P r e c i o : $18.000. 
UN A C A B A L L E R I A , MAGNXTTCO T E -rreno, colorado, fondo l lano, sin pie-
dras, cercada, frutales, c a ñ a , tabaco, vian-
das, casas, l indando linea y e s t a c i ó n eléc-
tr ica . T r a s b o r d a d o r a central Toledo, dos 
carreteras , trenes H a b a n a - Q u a n a j a y . Pre-
c io : $9.000. 
DOS C A B A L L E R I A S C A R R E T E R A A W a j a y , buen terreno, 5.000 palmas crio-
l las v frutales , produdendo, arroyos, ma-
nant ia les , pozo f ér t i l , casas de partida-
rios, donky, tanque, t u b e r í a , viandas, pas-
tos, aves, cerdos, bueyes, caballos, ca-
rreta, arados, aperos. Prec io : $50.000. 
d u e ñ o : J u a n G o n z á l e z , E l Cano. 
6903 27 mz. 
SE V E N D E E N M A R I A N A O U N A CASA quinta con v i s ta l a l Country Club, PW-t 
O y a de Marianao y a l V a l l e de la Lisa . 
T iene hermoso j a r d í n y á r b o l e s frutales, 
estando edificada sobre un terreno as 
m á s de 2.000 metros. T iene garage ae ao^ 
plantas . I n f o r m a n en S a m á , 36, en Mcm 
pueblo, a todas horas . „„ 
6917 23 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de cuatro c a b a l l e r í a s , bue» 
palmar , aguedas f é r t i l e s , le atraviesa i * 
carretera central y e s t á entre Consou* 
c i ó n del S u r y P i n a r del R í o : P a ^ 
formes d ir ig irse al Apartado 4. fueiw. 
de Golpe. -ta 
C-23o0 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S , 
C ¡ E V E N D E O S E A R R I E N D A E L 
to de í r u t e s de Vir tudes 70 Por ^ 
d u e ñ o no pioder atenderlo. Informal» 
el mismo. mz 
7065 
C E V E N D E L A V I D R I E R A D E TA5a9 
O eos y c igarros de l ca fé L a s ^ ^ 
d» P u e r t a T i e r r a . I n f o r m a n en 
•m. m i 1̂ lino llO 
25 i » ^ . 
m a : Monserrate y Mura l a 
7061 
f \ J O S E V E N D E U N A B U E N A T * ™ ^ 
\ J r í a ; tiene una venta de 3o ^ . r a e por 
diarios. V i s t a hace fe, P ^ 8 ! España ^ 
embarcarse con l a fami l ia para *>sv ^ 
qu i s i era embarcar ahora eu e i £ sal(M 
fanta I s a b d , que es el V ^ f * ™ ^ ? * ! V*' 
A l comprador se le puede e " 3 6 " ^ ^ : 
saje. In formes : Neptuno, OD, ""05 mz. 
^097 
O E V E N D E U N A B U E N A V E O ^ H g ^ 
O tabacos y c igarros , por s u " 
ner que atender otro negocl. pflra 
trato y poco alqui ler , y u n l - D í 
var io s negodos . I n f o r m a n : Faccon 
de 12 a 2 y de 6 a 8. 29 DIZ- , 
7096 096 \M.^' 
^ O B NO P O D E R L A ATEafOEB ^ b i e s . 
X de casa de compna T e " t a „ ^ contrato. 
S i t u a d a en magnif ico P ^ ; „ ^ Para » ' 
e s t á bien surt ida y acreditoda- i n -
formes: R e i n a , 128, b a r b e r í a , se^ ^ 
cisco Guerra . S i no viene a co * 
moleste. 80 DIZ 
7019 — ~¿x>\ 
O E V E N D E U N A G R A N ^ ^ f ^ ^ 
O tabacos, c igarros . .caon0 u~ a d m t t 6 / ^ 
80 pesos diarlos barate, o «e ^ ^ 8 * 
c í o . I n f o r m e s ; Sol . 1 U voan, 
10. Olegario . 22 1»^ 
6832 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e í d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a a -
d o s e d e s e e : : 
A f t O 1 . A A A V Í ¿ i A i ü ü i t í A A i ^ A Marzo 22 de i Si 8. 
T A CALIDAD DE SüS ESPEJUE-
LOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE LA 
ARMAZON. 
EX $30 S E V E X D E UX PIAXO. P A B K I -caute tnglés, con liza de acera. The 
American Plano. Industria. 94. planos de 
alquiler desde $2.50 en adelante. 
6828 27 mz 
PIANO A L E M A N : C O M P L E T A M E N T E nuevo, tlenü muy poco u«o; es de tres 
pedales y cuerdas cruzada». Se vende por 
no necesitarlo su dueño. Véalo en Eayo, 
' altos. 
6818 28 mz. 
SE V E N D E N VARIOS E S P E J O S . UNA lámpara, tres tarimas de vidriera. ¿ 
butacas de mimbre, una carpet ado meple, 
manlquís, tabiques, un mostrador de sas-
tre y varias cosas más. San Miguel, 2. 
esquina a Consulado. 
7009 24 mz 
MU E B L E S BARATOS, E N na, A 
Q E V E N D E , E N $236, U N M A G N I P I C O 
O plano alemftn, del fabricante C. Oehler. 
casi nuevo. Puede verse en Linea, 129*4, 
Vedado. 
6443 22 mz 
L A H A B A -
gulla, número 139, se realizan 
todas la sexlstencias por tener que refor-
mar el local. 
0621 31 mz 
letier unos e s p e j u é l o s de oro y no 
oder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es m á s grave 
todavía. 
por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios r i -
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con- v 
seguir buenos cristales. 
Mis tres óp t i cos trabajan con ca l -
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes m á s baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONÓ A-2250 
KAPOEONOS. COMPRO, CAMBIO ¥ 
T vendo fonfl^rafos. discos, Victrola a 
' 8 y 16. Regalamos billetes de lotería na-
cional a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, muy ybaratos. Plaza 
Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Telefo-
na A-9735. Manuel Picó. 




JO QUE L E CONVIENE, A UN MA-
trimonío, por poco dinero, se le tras-
casa una cindadela, compuesta de 15 ac-
(«sorias y 23 cuartos en el patio. Puede 
auedarle $150.00 de utilidad. Informan en 
Cuba, 33; de 8 a 5. Espinosa. 
6859 23 mz 
Barbería vendo, hace $250 
mensuales, tiene contrato por cuatro años, 
y paga de alquiler $17. Tres sillones y 





Aviso al negocio. Se vende una fonda 
muy buena y acreditada, en perfecta 
estado moderno sanitario, se da ba-
rata por tener su d u e ñ o que ausentar-
se a la mayor brevedad. Informa el 
dueño de la vidriera del c a f é L a H a -
cienda, Obrapía y Baratillo. 
6010 29 mz._ 
"ÍT 'ENDO U N P U E S T O D E F R U T A S P O R 
\ tener que embarcarme a España en el 
primer vapor que salga, es negocio po-
sitivo local; para familia; no hay com-
petencia. Buena vente. Informes: Berna-
za, número 54. 
6050 23 mz. 
SE V E N D E UNA GRAN T A C R E D I T A -da casa.de hospedaje en $2.000, o se 
admite socio; tiene buen contrato. Infor-
mes: Sol, 112, bodega; de 8a 10. Olega-
rio. 6832 22 mz. 
G R A T I S 
Enviamos un bonito par de aretes de 
oro garantizado si remiten siete se-
llos rojos para gastos de franqueo y 
envoltorio. T . Palacios y Hermanos. 
Santa Isabel ( P i n a r del R i o . ) 
66S5 25 mz 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
prepara una loción para cara y busto, a ba-
se da almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Su precio 
es un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! No se dejen sor-
prender. L a legítima sólo se vende en 
Obrapía, 2, altos. Depósito, y ne Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Gallano 
y en el Palacio de Cristal, de Belascoaín 
y San Rafael. 
4856 27 m. 
SE VENDE UN MAGNIFICO SALON D E barbería con tres sillones, en lo mejor 
de la Víbora. Informan: San Miguel, 146. 
Glano. 
6782 22 mz. 
"OARBEKOS: VENDO B A R B E R I A A C B E -
JL> ditada, mucha clientela, por no po-
derla atender; tiene cuatro años contrato 
y poco alquiler; la doy barata. Informan 
en la misma barbería Industriales, por 
Tromdero. Plaza Polvorín. 
6780 22 mz. 
NEGOCIO FORMAL 
Se vende un establecimiento con una ven-
ta de 80 pesos diarios, que deja libre 
mensual más de 600 uesos; también se 
admite socio con 1.700 pesos; aunque no 
lo tenga todo no importa; ¿ólo se hace 
este negocio por mucho trabajo y no po-
derlo atender bien como es debido. Apro-
vechen ocasión que es. negocio. Informes : 
Sol, 112, Bodega. De 8 a 10. Olegario. 
6833 22 mz. 
ATENCION 
Se vende en §2.000 la mejor fonda de la 
Habana, con una venta diaria de $80; 
teniendo muchas existencias y un largo 
contrato; se vende porque su dueño no es 
del giro y tiene otra industria que aten-
der. Inflorman: Acosta, 113. Señor Bequer. 
6715 25 mz. 
GANGA V E R D A D . POR E N F E R M E D A D y tenerme que embarcar, vendo muy 
barata fábrica de pianos y rastro. Para 
tratar: Aguila, 66, Habana. 
6501 23 mz. 
C E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I D A S , 
k> cigarros y tabacos en buen punto. Tam-
bién se vende un buen café con su vi-
driera de tabacos y cigarros está en buen 
punto, no paga alquiler, en Monte y Cár-
denas. Info-aia, Domínguez, en el café. 
6569 23 mz. 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega sin competencia, ha-
ce buenas ventas y con contrato largo, se 
da por la mitad de su valor por no poder 
estar al frente su dueño y tiene que es-
tar manejada por dependientes. Informan: 
calle Oficios. Café L a Lonja; de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
6519 22 mz. 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-7656 y 
M-1772. 
C 2253 in 15 mz 
Valioso y hermoso juego de comedor. 
Se vende un valioso y hermoso juego 
de comedor, estilo Colonial , todo de 
caoba maciza , compuesto de gran apa-
rador, auxiliar, vitrina, mesa corredera, 
nevera y seis sillas cuero, mandado a 
hacer por una persona de refinado 
gusto y a todo costo; uno de los me-
jores que hay en la H a b a n a . Campa-
nario, 124. 
C604 22 mz 
C 2265 
ESTA ES 
la azucarera sanitaria 
que usted necesita ca-





Locería y Ferretería. 
Neptuno, 15, 
Habana. 
.-^-py J Especial ^tención a pe-
didos del Interior. 
15-16 mz 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el ri-
ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopédico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A .7820 . 
6481 29 mz. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la ieguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccifn. Teléfono A-IOOS. 
5312 31 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL Á-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el graadf? 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; Imy juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $V¿; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
moucionados. Véalo y se convencerá. Sil 
COMPRA X CAMBIAN aíUEÜLES, 11-
JÜNSE B I E N : E l . 111. 
5299 31 ma 
BILLARES 
Se fabrican y tengo completamente listos 
para embarcar con bandas automáticas, se 
hacen toda clase de trabajos para los mis-
mos, no hay inconveniente en ir al Inte-
rior. Antiguo maestro de la casa de Por-
teza. Precios razonables. Santiago García, 
Monte, 361. esquina a Matadéro. Apar-
tado 256. 
4622 24 mz 
BILLARES 
£e venden üuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
Teléfonc A-5030. 
5320 31 mz 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado , -
i •- zin i. I i accesorios franceses para los mismos. Viu-
de n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la ca- ¿a e Hijos de Jf. Forteza. Amargura. 43. 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 6 0 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufc , 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ K 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 8 ! , entre S a n 
N i c o l á s y Manriaue. T e l . A-5039. 
5295 s i mz 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA C E A -
KJ se de muebles, alquilamos máquinas 
de coser a un peso mensual y se venden 
baratas. También las arreglamos dejándo-
las como nuevas. Silas y sillones y camas 
de hierro. Vendemos a plazos. Sol 101. 
Teléfono M-1603. Menéndez y Fernández. 
3935 y 23 mz. 
EN V I E 30 S E E E O S V E R D E S , A YA-fiez Ampudia, Apartado 2411, Habana, 
y le remitirán un machete criollo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos más para franqueo. 
6021 % ab 
Loción "VENUSIANA" 
Para «embellecimiento del cutis. Quita las 
arrugas y rejuvenece. Modo de usarlo: 
después de lavarse la cara agítese bien 
el pomo y en seguida se da con un pa-
ñito. Esto debe hacerse todas las noches 
al acostarse y por la mañana. E n la mis-
ma se hacen corsés y fajas por medida. 
Consulado, SI. Habana. 
4110 23 mz 
XTENDO, CASA D E COMPRA-VENTA, 
i en $3.250, a tasación; vale más. Cal-
zada mucho tránsito, doble tranvía. Ha-
bana, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De 11 a 3. Llenín. 
6484 24 mz 
BA R B E R O S : S E V E N D E UNA BÜENA barbería de esquina, tiene contrato; 
Paga poco alquiler; puede verse a todas 
horas en Revillagigedo, 58, esquina a 
Misión. 
6403 28 mz. 
SE M V E N D E E A VAQUERIA D E JUAN unguía, en lotes de 5, 10, y de 20 
Vacas, y sueltas; propias para casas par-
ticulares. Informan: 2 y 19. Vedado. De 
1 a 4 p. m. 
622 6 22 mz. 
SE VENDE E A V I D R I E R A D E TABA-
eos y cigarros y billetes de lotería, 
«e Znnja y Espada. 
6095 10 ab 
OFICINA: D E COMPRAS Y V E N T A S D E fincas y establecimientos, traspaso de 
casas de huéspedes e inquilinato. Horas: 
de 9 a 10 a. m. y de 3 a 4 p. m. Depar-
tamento 3. Lamparilla. 22, altos 
5319 v 1 ab 
I f f i i s t j n m m a i n i f t T O 
T r I O L J N : s E V E N D E UNO, BUENO, 
ccm su arco, en $30. Otro %, con es-
rui?^ y *rco. nuevos, y una buena, onan-
70^" ^a^riaua. 127. 
—12^ 25 ma 
"pN 8150 SE V E N D E UN PIANO A M E B I -
-"-Í cano, fabricante Harrington, de cuer-
fWffruz,ada&' tres Pedalee, piano muy 
dult-Lí P^0 n B ( > ' The ^ertc'"1 Piano. In-
" 24 mz. 
que 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
« d e $3.50 al mes. L a ú n i c a casa 
•"Urna pianos de buena* marca» . V i u -
de Carreras y C o . Aguacate, 53 . 
t u 0 A-9228-
31 mz 
P 1 ^ ? ' Cl;^KDAS CRUZADAS, P U E R -
para c-atudios, 100 pesos. Otro su-
itln ^ u , i,t>OVJC3. 35J \Xts Pedales, casi sin uso, en 
a » - " « n e o Valdés. Afinador de 
i'eaa Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
ab 
A ^ j S ^ O . S E VENDE ÜNO Y " " ^ 
^ ot¿efaÍ1e„ruarto- moderno. E n la mis-
^Qián rt* ; a vende un magnifico piano 
Sí3- Bo'mhLír33 P^ates- l-na pantalla y 
Kieol48m^!er1er* caoba. Concordia y San 
« 7 ^ • «a ia bodega Informarán, 
22 ma. 
LES Y 
SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS-trador, de cedro, una cafetera nique-
lada, un baño maría, once macetos rús-
ticas. Informan: Animas y Zulueta, ca-
fé. Gregorio Villamil. 
7088 25 mz 
LA P R I M E R A D E VIVES, NUMERO 165, casi esquina a Belascoaín. do Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2085. Habana. 
5579 6 ab 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , ' * Angeles, 
n ú m e r o 2 3 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
Q E V E N D E UNA P E R R A P E R D I G U E -
O ra, maestra, de buena raza. Informan 
en San Ignacio. 24, café. 
6839 23 mz 
CANARIAS V E R D E S : VENDO A P R E -cios bajos, cuatro. Son mlrtas de bel-
gas. San Miguel, 202, altos. 
6953 25 mz. 
CABALLO SEMENTAL 
de pura sangre, vendo uno, 7-1Í2 cuartas 
y uno caminador, ocho cuartas una jaca 
de montar, muy fina, siete cuartas y varios 
más de tiro. Colón, 1, establo. 
6957 29 mz. 
VACAS 
paridas, vendo tres y varias próximas, una 
buuea jaca de montar con su montura. 
Informan: ColOn, 1, establo. Galán. 
0958 29 mz. 
M. R0BAÍNA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuiy, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebú» de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Hoisteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives. 151. Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 in 13 í 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
I 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Z e -
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te! . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa : lo 
mejor y lo m á s barato 
5516 31 mz 
5512 31 m« 
HERMOSO JUEGO D E CUARTO, SE vende un hermoso juego de cuarto, 
compuesto de escaparate, dos lunas, la-
vabo, cama, dos mesas de noche, co-
queta y sus dos portiers, con sus' cor-
tinas de mucho gusto; los mármoles ro-
sados, lunas biseladas y todo de caoba. 
Campanario, 89, altos. 
6603 21 mz. 
"DARA E E I N T E R I O R . S E DESPACHA 
JL muebles del país, de todos estilos y 
sillería, tanto americana como del país. 
Mamparas corrientes y modernistas. Ven-
tajas a los comerciantes. Diseños a so-
licitud. Manuel B. López, Jesús del Mon-
te, 16. Habana. 
6881 29 mz 
CAMINO B E R L I N , J U G U E T E ULTIMA novedad. Nuevo plan de los aliados, 
gran entretenimiento. Niños y mayores' 
Remitimos al interior por 90 centavos" 
Pierrot, Galiano 17. 
6339 23 mz 
SE V E N D E 1 JUEGO CUARTO Y D E sala, moderno, con mármoles rosa, 1 
nevera esmaltada, redonda, columnas ma-
yólicas, mimbres, máquinas de coser Sin-
ger, ovillo central, y otros varios ar-
tículos. Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
7045 26 mz 
UNA GANGA 
E n Animas, 43, se venden varios muebles 
de una casa, como son: un juego sala, 
cinco piezas, tapizado, uno idem comedor; 
idem cuartos, un escatparate majagua, una 
cOmoda cedro grande, un aparador estante, 
un buró mediano, una carpeta, de señora, 
caoba, una máquina coser Slnger, cuatro 
butacas bambú, sillas, sillones caoba y va-, 
rios objetos más, en verdadera ganga. 
7119 29 mz. 
SE V E N D E moderno, y un espejo-consola 
na, sillas y sillones 
7023 
U N J U E G O D E 
jo-cons( 
Cárdenas. 




Casa importandora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, Í89. Teléfono A-4956. 
^ 2365 lld-21 
"LA PERLA" 
Animas, smmero 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta as la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor: escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtsdo 
$10; burós y toda clase da muebles de 
oficina, lamparas, cuadros e infinidad de 1 ^ / J i f 
obletos de arte. 
"La Estrella" y "La Fayorita" 
San N i c o l á s , 98 . T e l , A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*5 Ala-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de I K -
B 0 ^ L id6neo y material inmejorable 
"294 oí " „ 
ai mz 
SE VENDEN, por no necesi-
tarse, DOS MULAS GRAN-
DES CON SUS ARREOS Y UN 
CARRO de 4 ruedas, todo en 
perfecto estado. Pueden ver-
se a todas horas del día en 
Zanja, numero 128, Taller de 
Envases de J . Acevedo y 
Compañía. Teléfono A-4087-
Se venden 50 mulos, 20 va-
cas. Tenemos de venta 50 
mulos de primera calidad, 
propios para trabajo pesado. 
También tenemos de venta 
20 vacas finas de leche. Es-
tán próximas a parir, muy 
baratas. Pase a verlas. Har-
per Bros., calle Concha y Fo-
mento, Habana. 
Se vende un magnífico auto-
móvil, de siete asientos, de 
poco uso. En perfecto esta-
do, elegante carrocería. Se da 
barato. Informan en la Ad-
ministración del DIARI3 DE 
LA MARINA, donde se pue-
de ver. 
UN C O E E 8, COEOR AZUD, UETIMO modelo. Solo tres meses do uso, muy 
cuidauioso, para 7 pasajeros. Posee todos 
loa adelantos y perfeccionamientos que 
poseen loe modelos 1918. Se dan facili-
dades para ta adquisición. Informan por 
el Teléáono A-5476. 
7081 2» 
T T E N D O CAMION FORD D E L 17, GO-
> mas de aire en perfectas condiciones, 
se somete a pruebas; trao únicamente 
con el interesado. Que venga acomprar. Be-
lascoaín, 113. mueblería, entre Reina y 
Jesús Peregrino. 
7020 25 mz. 
SE V E N D E N i UN F I A T E A N D A L E T . Un Overland Touring. Un Hupmoblle 
Landaulet. Un Renault Laudaulet. Un 
Niágara Touring. Informes; C. Pradas. 
Amargura, 11. Teléfono M-1009. 
6104 • 26 mz. 
SE V E N D E , O V E R L A N D , TIPO 75, D E 5 pasajeros, fuelle y vestidura nueva, 
el motor se da a prueba y se da barato. 
Informan al fondo del garaje Cuba por 
Madrid; taller de reparaciones. 
6880 23 mz 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL "CASE" D E 
IO 35 caballos en inmejorable estado y 
otro Jordán, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo. Pueden verse en Samá, 
86, Marianao. 
6918 23 mz. 
FORD D E L 17 SE V E N D E UNO D E PO-CO uso, pues se enseña la propiedad; 
tiene sus guardafangos laterales, faroles, 
fuelle y vestidura, todo nuevo, puesto 
de ayer el motor; se garantiza y puede 
dársele la más rigurosa prueba sin dis-
tinción de distancia; lo vendo casi re-
galado ; puede verse en Concordia, 185-A, 
entre Espada y Hospital, garage. 
6705 22 mz-
Se vende un Stutz casi nuevo en 
módico precio. Un Cadillac, cuatro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y un Hudson en perfectas 
condiciones. Informan: Mora & 
Zayas Comercial Co., San Igna-
cio, 17. 
C-2276 15d. 16. 
"Sfo Atost B e a u t i f u l C a r m/bnenoQ 
de muy poco uso. Se dan infor-
mes en el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
EN $425. SE V E N D E UN F O R D , CASI nuevo, puede verse en el garage de Zulueta. 28. Informes por el Tel. A-2872. 
Señora María. 
6028 23 mz. 
Se vende un magnífico automóvil, 
pintado de blanco, de muy poco 
uso, modelo 1917, siete asientos, 
55 H. P., seis cilindros, ruedas de 
alambre. Elegantísimo. Se puede 
ver y dan informes en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARI-
NA. Aviso: No compre máquina 
sin ver ésta, se da muy barata. 
Taller de mecánica. 
L. GAZEL v 
Reparaciones de automóviles y 
camiones. 1 
SAN JOSE. 128. 
TELEFONO A-2669 
4S32 alt 15d 26 f 
T ? I A T , MAGNIFICO ESTADO, SE ven-
JL do. Ammburo, 28. Teléfono A-7449. 
6970 30 mz 
62;Í8 27 mz 
AVISO: S E V E N D E N 14 G A L L I N A S Y un gallo. Todas de muy buena raza y 
están poniendo la mejor parte de ellas y 
en la misma se vende una chiva muy 
buena raza y le falta menos de un mes 
para parir. Para verles: dirigirse A. Cas-
tillejos, número 3. Establo de coches, fren-
te a la Estación de Concha, y al fondo 
del jardín el Fénix. 
6807 22 mz. 
SE V E N D E UNA VACA, PURA RAZA Hoisteins Frisian," 6 días de parida, 
14 litros de leche diarlos, la cría hembra, 
hija doi roro padre "Hoisteins." de la 
Estación Agronómica de Santiago de las 
Vegas. Precio $400. Puede verse y ordeñar-
se, en San Francisco de Paula; de 6 
a 7 de la mañana, chalet 'Bienvenido." 
6885 25 mz 
CAMIONES; CAMIONES; 
CAMIONES; 
para hacer camiones de 1 a 
2 toneladas o carros de 
reparto vendemos lo si-
guiente: Locomobile, $400; 
Mercedes, $300; Mitchell, 
$400; Mors, $400; Pan-
hard, $500. Véalos en Ma-
rina, 12, garaje. Se aceptan 
plazos de pago. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Canedo" en Neptuno, 59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
Los aspirantes a Chauffeurs que apren-
den en la gran Escuela de Automovilistas 
de Cedrino, en Infanta, 102-A, entre San 
JJosé y San Rafael, están satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la máquina en la carre-
tera. Cualquiera aprende fácilmente el 
manejo de un atumóvil, que es más 
fácil que aprender el de una bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreglar 
el motor si éste se descompone en la ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 90 
por cieínto de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada si se les descompo-
ne la máquina. 
Inscríbase en la Escuela Cedrino y 
aprenderá bien el mecanismo; también SJ 
usted tiene título le conviene tomar na 
curso y será más fácil conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
pués diez veces. 
No se dan prospectos engañosos ni pa-
peletas. Las lecciones de manejo las da 
personalmente el señor Cedrino. 
LA CRIOLLA 
GRÜÍ1 E S T A B L O DB BURRAS DB L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en ee-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y eu Quanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 109. y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroso» mar-
chantes que tiene esta cat*a, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810.' 
0352 31 mz 
Q E S O R E S AUTOMOVILISTAS. S E V E N -
O den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas, de 32, 34, 35, 36, 27, las que 
estén vulcanizadas se garantiza la vul-
canización. Gran taller de reconstrucción de 
gomas y cámaras. Avenida de la Repú-
blica, 352, entre Gervasio y Belascoaín. 
4502 30 mz. 
/ " I R A N T A L L E R D E RECONSTRUCCION 
VT y vulcanización de gomas y cámaras; 
lo mismo da que la rotura sea en las y »-
tañas de la goma como en el costado o 
en el lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la República 352, natiguamen-
te San Lázaro, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
5339 1 ab. 
POS MOTORES WAGNER, 
Uno: de 20 H. P. de^ 
970 revoluciones por mi-
nuto, 100-115 o 200-230 
Volts. 
Otro: de I 0 H . P . 1165 
revoluciones por minuto 
110-220 Volts. 
Se venden en Aguila, 161. 
C 2186 10d-13 
Q K ^ E N D E TODA L A MAQUINARIA"! i 
\3 prupifl para zapatería. Informan y pue-i do VÍISO en Aguiar, 88. 60G. 
y pue-
4 mz 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, deDonkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas. Winches 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrecbea Hermanos. Lamparilla ¿ i 
Habana. 27445 14 ^ 
ISCELAMEA 
V A R I O S 
DUQUESAS 
vendo dos en buen estado, dos milores, 
dos limoneras, un tronco y varios enseres 
para coches. Admito caballos a piso. Colón, 
1, Establo. 
6&06 29 mz. 
Q E V E N D E UN CARRO D E E X P R E S S . 
O Puede verse a todas hora*, en Mon-
te, 207. 
GS80 25 mz 
7022 25 mz 
/ C A D I L L A C : 
\ j sajeros, s 
6077 
MAGNIFICO, D E 7 PA-
vende. Aramburo, 28. 
30 mz 
Se vende un National de 7 
sientos, en buen estado y con 
fuelle nuevo, en $1.600. Pro-
pio para familia o alquiler 
de lujo, en Marina, 12, ga-
raje. 
6923 24 mz 
AUTOMOVILES 
Vendemos por cuenta su due-
ño, un Lancia, de 5 asientos, 
en estado de nuevo y pinta-
do últimamente. El precio es 
muy atractivo, y se garantiza 
su condición. Garaje, Mari-
na, 12. 
VE N D E UN C O L E 8, D E S I E T E P A 8 A -jeros, último modelo. Con solo seis 
meses de uso, y una cuña de la misma 
marca en precio muy económico ambos. 
SI es persona de responsabilidad, se le 
darán toda clase de facilidades en el pago. 
Informan por el teléfono A-5470. 
,¡6810 22 mz. 
Se vende, en Marina, 12, un 
carro de 7 asientos, completa-
mente nuevo, marca APPER-
SON. Propio para familia o 
alquiler de lujo. Se da en la 
mitad del precio que costó. 
DD SE V E N D E UN CARRO GRANDE, cuatro ruedas, casi nuevo y una pare-
ja de muías, de 6^ cuartas, con arreos. 
Informes: Infanta. 70, por Maloja. 
6731 22 mz 
O E V E N D E N 10 COCHES CON SUS A R -
O neses juntos o separados; urge la ven-
ta por desocupar el local. Informan: Jo-
vellar 3 y 5. Habana, 
6047 S-ab 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
2.000 curvas de maderas excelentes del 
país, de cua±ro pulgadas a escuadra en 
adelante, y en muy buenas condiciones. 
Dingirse al señor Manual Rubiow Apartado 
143, Caibarién. 
..7058 29 mz 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA P R E N S A hidráulica, propa para estampar meda-
llas u otros objetos de,metal. Da hasta 
160 toneladas de presión. Puede verse en 
Villegas, 47. a todas horas. Teléfono A-55S5. 
7U-8 28 mz. 
BARATISIMAS VENDO UN HUECO D B tableroa, tres hojas, centro de cua-
tro, una de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
pino tea y dos do tres vidrieras cedro. I n 
forman: Séptima y Doce. Teléfono P-2127. 
762' 30 mz. 
SE V E N D E UNA I N C C B ADORA, D E 400 huevos, y una criadora de po-
llos. Están casi nuevas. Calle 14, úúme-
r0/-r'«*I1,tre c'oncepción y Dolores, Víbora. 
. c 2371 4d-21 
SE V E N D E N 1 G U I L L O T I N A PARA cortar papel, marca E . Lecoq. 1 vitri-
na de madera, de centro, y algunos esca-
parates, propios para guardar cigarros o 
tabacos; todo en muy buen estado. R a -
zón : San Miguel, númeo 85, almacén. 
6S45 23 mz 
GA>GA: V E N D O UNA MAQUINA M O -fer. recién pintada y en buen estado. 
Su dueño: Cádiz, número 100, antiguo. 
Esteban Bassa. 
6852 28 mz 
"¡l/TAQUINARIA, P A R A MADERA, SIN 
l l i . fines de banda, circulares, copiilos, 
etc. Fabricantes acreditados. Pídase lista 
general. Solicitudes serias son atendidas 
en el acto. Manuel B. López, Jesús del 
Mente, 16, Habana. 
6879 » 10 ab 
SE V E N D E UNA MAQUINA, CONTA-dora de cuatro gavetas, en perfecto 
estado; puede verse a todas horas. Nep-
tuno, 111. Allí informarán. 
0648 24 mz 
g E ' M A G N I F I C O M O T O R 
_ de gasolina, vertical, de 12 H P , con 
dos voladoras casi nuevo. Marca Fanbauks 
Mose Patente 1009, so enseña funcionar-
lo y consume muy poco. Informa: Agus-
tín Sancho. Compostela 64. 
6197 28 mz. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Underwood, $40. L . C . Smith 5, $60. Re-
mington 7, $30. Las liquido. Librería Uni-
versal. Neptuno. 57. Teléfono A-6320 Ha-
bana. 
6941 03 lnz-
Deválvalos si no nacen. Remito a toda 
la isla paquetes semillas ,hortalizas r 
flores a diez centavos para vender a 20 
c e n t a v o s t a m b i é n árboles frutales, presos 
eu envases, Ingertados de un metro de 
alto, palmas de Sola. 22 variedades Ro-
sales caprichosos negro y verde, de todos 
hay existencias. Alamos, naranjos sin se-
milla. Severino H. Wilson. Sagua la 
Grande. 
6951 3 ab. 
SE V E N D E N VARIOS TABIQUES D E madera, casi nuevos, de distintos ta-
maños, a precios baratos, en Muralla, 3, 
altos. 
6944 23 mz. 
SE V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S V i -drieras mostradores, construidas en el 
país, de caoba sólida y cristales viselados 
de 53 pulgadas de largo, se ceden en 
$450 las dos. Pueden verse de 7 a. m. 
a 6 p. m. en el Almendares. Obispo, 54. 
C-2SÓ3 8d 20. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . CAMBIO una magnífica Haumvord Multiplex, 
nueva, sin uso, por una Corona, que sea 
nueva o de muy poco uso. A. Alayza. i 
Hotel Buffalo. Zulueta, 82; de 8 a. m.i 
a 1 p. m. 
6888 23 mz. 
SE V E N D E N 8 PASOS D E R E J A S , P A - i ra jardín, de tres metros ancho, pori 
dos de alto, con su puerta. Informan;' 
G y 25. Vedado, bodega. 
67-6 22 mas 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA F A -brica de hielo, marca Bruovis, de tres 
toneladas. Para informes: José Muñoz. 
Apartado 65. Placetas. 
4999 29 mz 
PO R $475, C O M O GANGA. D O Y F O R D del 15, magnífico, de motor, gomas, pin-
tura etc. etc. Aprovechen. Pocito, ©squi-
na a Oqueudo. Callejo, a todas horas. 
6819 22 mz. 
^ E V E N D E UN CAMION, E N 500 P E -
5 sos. Monte, 475, esquina Romay. 
6079 22 mz 
70TÍ 
Q E V E N D E UN LUJOSO B U I C K , D E 5 
O pasajeros, y un Ford, en buenas con-
diciones. Informan: Garaje Silva, Blan-
co, número 10. 
7001 25 mz 
p i A N G A : VENDO UN AUTOMOVIL, nue-
V T vo, recién piutjaido, arranque auitomá-
tico, su dueño, Cádiz, 100. antiguo; pue-
de informarse por Teléfono A-6846. 
7082 25 mz 
068 
DINERO 
Se ía dinero score Hlhajap a módico In-
teres y se realizan bartí&imas toda cla-
se de joyas. 
5297 SI mz 
O E V E N D E N P A R E J A S D E PAVOS B E A -
les, a $10 pareja, y tiimbién a $7 los ' 
machos y a $4 las hembras. También so-
ucito dos partidarios que tengan bue-
yes y cuenten con algún recurso para 
trabajar a medias, en siembras de vian-
dlas. Darán razón en el kiosco del café 
E l Boulevard, en San Juan de Dios, Cas-
tro (a) Nonon. 
70CS 35 mz 
S!E V E N D E UN F O R D E N MAGNIFICAS condiciones, al contado. Puede verse eu 
Zanja, 73; tiene la placa número 4507. Pa-
ra informes y negocio: Villegas, 47. Te-
léfono A-55S5. 
7117 25 mz 
Se vende un automóvil "Hudson 
33". Se da muy barato. Puede ver-
se a todas horas en la agencia de 
Dodge Brothers, Prado, 47' 
7110 29 mz. 
SE NECESITAD ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento do todos los automóviles 
modernos, europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 0 cilindros, modelos 1918. y por las 
calles más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chaufr^urs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo lo ensefia; 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole sólo 
$5.00 y después de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámenes. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-
ffeurs de la Habana. San Lázaro, 240. 
A B E L L O . SE V E N D E N DOS FORDS. 
dos chais idem. en muy buen estado, 
una cuña Argo. nueva, un motor eléctrico 
alemán, tres caballos, sin estrenar; un 
trap y un Príncipe Alberto nuevo, en la 
misma reparaciones en general. Zanja. 68. 
Teléfono A-2650. 
O E V E N D E N T O D A S L A S H E R R A -
O mientas de un taller de maquinaria, 
que son 4 tornos de diferentes tamaños, 
dos recortadores y varias otras piezas. Un 
automóvil Pierce Arrow. Un Okland y un 
Ford Bernaza, 27. Una vidriera grande 
más. 6138 26 mz 
VENDO USADO: X C U A D R U P L E , V E R -tical, 6,000 pies. 1 triple 4,500 pies. 1 
tacho 10 pies 6 serpentines. 2 tachos ca-
landria 7 y 8 pies. 1 máquina moler 6,x34". 
Doble engrane, motor horizontal. 1 máqui-
na moler 0 l|2'x34". Doble engrane Co-
llarin 17", motor horizontal. 1 bomba 
Alemana 800x1 metro. 1 bomba inyección 
8 000 galones. 3 motores para centrífugas 
12"x20"—lü"x22" 2^"x42". 4 centrífugas 
40"x24" correa. 3 cristalizadores de pai-
las. 2 bateyes completos para 50,000 y 





Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai' 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
> OTE-MOTOR. COMPRO UN B O T E MO-i 
i tor, chico, diríjase a l apartado 1405, 
0815 22 me. j 
DE S B A R A T E S , GANGA, S E V E N D E N siete huecos puertas tableros, con \ 
marcos, tres puertas rejas, modernas. do9| 
puertas vidrieras, una gran cancela hie-; 
rro, flores, una puerta calle, una gran I 
escalera madera, todo es de buen cedro, 
Galiano, 38. 
6669 ' 24 ma 
AVISO: S E V E N D E N T R E S M AQUI-, i ñas Singer, una obillo central. 7 ga-' 
betas y dos cajón, todas muy buenas y 
baratas. Aprovechen ganga. Bernaza. 8. L a 
Nueva Mina. 
6494 28 mz. 
SE COMPRAN B O T E L L A S VACIAS, limpias, pagándolas a seis centavos, 
en la droguería Sarrá, Teniente Rey y 
Compostela. 
6442 23 ma 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama* 
C-85 eoa- i t 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y rs* 
ble, v a c í o s , todo e! a ñ o , ea S a n Isi« 
dro, 24 . T e l é f o n o A - $ i 8 0 . Zalv idea, 
R í o s y C a . 
48S6 SI ma 
A t iOUirEOTCS K I N G E N I E R O S : T E -
J \ . nemes railes Tía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la mAa resísteme en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
i 377- Habana, 
6892 27 mz. I C 4344 ii> 18 jn 
COMO flEGOCIO 
S<; venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repueslo* 
Infoiraes. Muralla, número 
66!68. Teléfono A ^ i a 
C 8318 • — te • 4 » 
M a r z o 2 2 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o * 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e ARTICULOS DE PLATA p a r a r e g a l o , p u r o A R T E Y F A N T A S I A 
S i u s t e d n o s v i s i t a , e n c o n t r a r á e n e s t a c a s a e l o b s e q u i o a p r o p i a d o p a r a L o l i t a . 
N u e s t r o s u r t i d o e n J u g u e t e r í a e s c a d a v e z m a s e x t e n s o y v a r i a d o . L e v e n d e m o s a b a j o p r e c i o l o s A u t o m ó v i l e s VELO-KI^Q 
C o n s t a n t e m e n t e s e r e n u e v a n 
"EL BAZAR CUBANO", Almacenes Importadores. Belascoaín 16. Teléfononos A-6418 y A-642S 
0 2 3 8 1 - U - , , 
MI L I N T E R N A MAGICA 
Eusebío Adolfo Hernández 
Tratado de Derecho Penal. (1.) 
No hablaré del libro. Yo no^ he 
cometido más crimen digno de "pe-
na", que el escribir—mal—en los pe-
riódicos. Pero esas "penas" las cas-
tigan los otros periodistas—repór-
ters críticos—y no el Código. Así es 
que no tengo que ir a buscar, ni en 
©1 volumen del señor Hernández, ni 
en nlnguúa otro, nada. Yo, termina-
dos mis estudios de Derecho, no he 
abierto un sólo libro—ni de penal, 
ni de mercantil, ni canónico . . . 
—Pero porque tocar ese asunto?— 
dirá el lector. Porque el que publi-
ca este volumen me lo ha traído y 
es amigo mío. No hasta eso? Ade-
más, es muy joven y en esa juven-
tud extrema, tiene un nombre en-
vidiable en la ciencia, la ciencia del 
Derecho, que le ha dado dos grados 
de Doctor, y le ha llevado a un pues-
to en la Universidad. 
Y sobre todo, es muy simpático, 
muy inteligentemente simpático, con 
6 U aspecto virilmente elegante—la 
elegancia viril de un príncipe grie-
go de ojos negros, aceptado así por 
su patria: Cuba. 
No es solo un excelente profesor 
•—excelencia demostrada en las 78 
lecciones que llenan este libro; es 
un orador brioso, elocuente y estria-
do de imágenes que se ajustan a la. 
ciencia 
"corno se ajusta la pupila al ojo". 
Cuando le miro en la tribuna, el 
verso—esta vez no irónico—de Faus-
to canta en mis labios: "yo veo ges-
ticular a un hombrecito, en una for-
ma elegante".—Yo añado al "gesti-
cular", hablar. Y bien. 
E s una sorpresa, elegante, como 
su autor, contemplar este libro. Un 
libro de esta clase, sin grabados, sin 
anécdotas, abriéndose camino en una 
época como esta?—"Incedit per ig-
nis!". . . Merece señalarse. 
Yo lo he recorrido y me parece 
una amplia exposición de vistas ge-
nerales del Derecho Penal. Pero pa-
ra mí, profanísimo, 
"simple barbare 
tout ca c'est bien bizarre 
et bien mysterieux". 
Me ha parecido una obra docta, 
.tranquila, concienzuda y en su sano 
equilibrio de exposición, muy ins'l 
tructiva. No es que yo niegue y re-
pruebe otros volúmenes que en di-
verso sentido han escrito otros, de 
tonos violentos—y casi nihilistas. 
Unos ayudan por la contraposición, 
a los otros y coadyuvar a la victo-
ria de las ideas. Porque bajo la han-, 
dera negra—o roja—los luchadores 
que combaten por la idea ediñcan la 
ciudad eterna. 
Los especialistas juzgarán el libro, 
repleto de observaciones originales. 
"Yo me limito, como he dicho antes, 
(1) E n s e b i o Adolffo H e r n á n d e z . T r a t a -
,úo de Derecho P e n a L U n volumen en4o. 
500 pájr. I m p r e n t a Av i sador Comerc ia l , 
A m a r g u r a , 30. (1918). 
a señalar la aparición y a dar gra-





DOS C E L E B R E S ARTISTAS FRAN-
C E S E S L L E G A R O N E N E L «CAR-
TAGO^. VIENEN E N MISION PA-
RA SOCORRER A LOS SOLDADOS 
D E SU PATRIA. UN C A P E L L A N 
D E L E J E R C I T O FRANCES. MAS E M 
BARQUES D E AZUCAR PARA ME-
JICO E N GOLETAS. EMBARCA MR. 
SMITH. L A E X I S T E N C I A D E T I -
T E R E S E N LOS M U E L L E S . OTRAS 
NOTICIAS 
E L "CARTAGO" 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Cartago", de 
la flota blanca, conduciendo carga 
general, entre la que figuran reme-
sas de harina y manteca y 14 pasa-
jeros para la Habana y 4 de tránsito. 
DOS ARTISTAS F R A N C E S E S 
Entre los pasajeros del "Cartago" 
llegaron la eminente artista france-
sa Mme. Suzanne Después y su es-
poso Mr. Aurelien Lugne Poe, céle-
bre director de la asociación teatral 
"L'Ocuvre" de París. 
Dichos renombrados artistas vie-
nen en una misión especial del Mi-
nisterio de Bellas Artes de Francia, 
con el fin de propagar el arte fran-
cés por la América latina y ofrece-
rán varias exhibiciones públicas, cu-
yos principales nroductos se desti-
narán al socorro de los soldados 
franceses heridos e inválidos en la 
terrible contienda de Europa. 
UN C A P E L L A N D E L E J E R C I T O 
Otro pasajero del mismo vapor de 
la flota blanca era el teniente ca-
pellán del ejército francés Padre M. 
Souris, que verifica un viaje en uso 
de licencia. 
CUATRO GOLETAS AZUCARERAS 
Se están llevando a cabo las de-
bidas gestiones para embarcar azt5-
car para Méjico en cuatro embarca-
ciones cubanas de vela. 
UNA QUE R E G R E S A 
Al mediodía de ayer llegó de Pro-
greso (Yucatán), la goleta cubana 
"Pablo Luñt", que fué a aquel puer-
to llevando un cargamento de azú-
car. 
De Progreso ha traído este velero 
un cargamento de cincuenta tonela-
das de sal. 
SE T A MR. SMITH 
Probablemente hoy saldrá de re-
greso a los Estados Unidos el Pre-
sidente de la Ward Line, Mr. Alfred 
Smith, que vino desempeñando una 
misión oficial del gobierno america-
no relativo a los embarques de azú-
cares y carbón. 
Mr. Smith celebró ayer tarde una 
entrevista con el Presidente de la 
República, general Menocal. 
los n r i G o s iesespepos 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 





M R B 
L A E X I S T E N C I A D E T I T E R E S 
Para BU traspaso a la Secretaría 
de Hacienda,, fué entregada ayer 
tarde al señor Administrador de la , la Habana y las cantidades deposi-
Aduana, una estadística general de tadas aún en los muelles y almace-
los víveres llegados últimamente a I nea, según los datos de los inspecto-
/ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e s e t o m e c o n 
4a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s d 
m a l e s t a r d e ! e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
Purgatina, SAIZ D E C A R L O S , Cura e l ex tre f i imíentOb pudiendo conseguirre con su uso una deposiciáa 
diarm. Los enfermos biliosos, la píenited gás-
trica, yahidos inaigestion y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que es un tónico -laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
A e d A R no 
f ~ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
j e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
ANTIRREUMAT1C0 
D e l O n R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
rss especiales que fueron comisiona 
dos para ese servicio. 
E L «ASHER J . HÜI)S0I^, 
Este remolcador americano Hegd 
ayer de Pensacola, remolcando al 
lanchan "City of San Antonio", car-
gado de madera. 
NUEVO MEDICO 
E l doctor Ramón JTonts Stórling 
ha sido nombrado médico del sub-
puerto de Manatí. 
LAS P A T E N T E S SANITARIAS 
L a Hacienda ba resuelto que las 
patentes sanitarias de los buques 
deben llevar su correspondiente se-
llo del impuesto del timbre. 
L L E G A D A D E UN CADAVER 
Se ha autorizado el desembarco 
del cadáver del teniente del ejército 
libertador señor Ramón Tarrans Ba-
callao, que falleció en Tampa el 15 
de los corrientes y llegará a la Ha-
bana en el próximo viaje del vapoí 
"Mascotte". 
DESEMBARCO I L E G A L 
Por haber desembarcado 100 haltla 
nos contratados en la bahía de Ñipe, 
sin llenar los requisitos de Inmi-
gración, este departamento solictta 
para el capitán de la goleta inglesa 
"B. Gañi", una multa de $10 por ca-
da uno de los 70 inmigrantes que no 
constaban en el manifiesto. 
LOS BARCOS HOLANDESES 
De los vapores holandeses incau-
tados por el gobierno americano pa-
ra la guerra, sábese que habían 
cuatro que se disponían a salir pa-
ra la Habana con carga general y 
carbón, teniendo que suspender di-
cho viaje. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
F r a n c i s c o Cerezuela y C a r r l ó n , vec ino de 
M a r i n a 5, d e n u n c i ó anoche a l a Secreta 
que le g a r a n t i z ó a l a s e ñ o r a E s t h e r V a l l e , 
vecina de S a n R a f a e l 101, un check por l a 
s a m a de vedn'te pesos contra el B a n c o 
Nacional de C u b a , expedido por E s t e b a n 
M a r q u é s , cuyo check le f u é abonado en l a 
S u c u r s a l de B e l a s c o a í n . Pero d í a s d e s p u é s 
Cerezuela ha recibido u n a cartai del B a n c o 
Nacional c o m u n i c á n d o l e que M a r q u é s no 
tiene cuenta en dicho establecimiento ban-
cario, d e s c o n t á n d o s e l e por lo tanto de su 
ciienta corriente el dinero cobrado. 
P o r ta l v ir tud e l denunciante se con-
s i d e r a estafado en lai s u m a indicada, 
R E C L A M A D O 
P o r el detective L u i s Beato f u é deteni-
do ayer C a m i l o A r r o j o y G o n z á l e z , domi-
cil iado en Monserrate 47, por encontrarse 
rec lamado por las autoridades mi l i tares ed 
l a Cabaf ía . 
P O R D A Ñ O 
Jesrts G n t l n Castro , vecino de Merced 
64. í*ié detenido por e l detective Do-
nato Cubas , por encontrarse reclamado por 
e l Juzgado correccional en causa por d a ñ o . 
I n g r e s ó en e l vivare. 
H U R T O D E U N A M A L E T A 
J o s é Mundelo P a r a d a , v e d n o de S a n t a 
C l a r a entre Ofic ios e Inquis idor , denun-
c ió ayer ai l a secreta que de su domicil io 
le h a n s u s t r a í d o u n a maleta conteniendo 
ropas por valor de $90. Ternora e l denun-
ciante quien sea el antonr. 
D E S A P A R I C I O N 
"Victoria Bov i l lo Cosanova. vecino de 
Santn E m i l i a ISR. en .Tesrts de l Monte, de-
n u n c i ó que s u h i lo Framciseo V á i d a s , de 
16 a ñ o s . P<> m a r c h ó de su domlciHo s in 
su consentimiento, h a b i é n d o s e enterado qne 
se encuentra en el pueblo de P u n t a B r a -
va', en l a c a s a de J o s é P e r a l . 
H U R T O 
A n t e e l of icial de guard ia en l a Jefa~ 
t u r a de l a Secretai d e n u n c i ó "Vlecente L a -
pruna Sáensi. vecino de S a n T g u a d o 20. que 
del d e p ó s i t o de par^anzoR de l a casa S a n -
t a Mar ía L ó n e z v Co., sito en el c a l l e j ó n 
d^l Chorro, se vienen coraetfendo s u s t r a c -
ciones de dicha m e r c a n c í a defde hace v a -
rios día1! y que fiitim.iraente el dc-nendlen-
te Ju l io" D í a z F e r n á n d e z , s o r p r e n d i ó a 
otro dependiente nombrado Sa lvador F e r -
n á n d e z P e ñ a , en los momentos en que se 
l l evaba en n n ca.rretón cuatro sacos de 
garbanzos, los que d e v o l v i ó deRDuéw. 
D e esta denuncia se d l ó t ras lado a l j u a -
gado correspondiente. 
Zoaa r iscal de ia M m 
BEGWMGlfl.1 DE AYEi 
M A R Z O 2 1 
$ 5.686.16 
Vi 
E L « E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u a r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p ú b l i c o a ) 
n e c e s i t a r u n a r t í c u l o , o i e t í . 
s e e n V d . 
L o g r e e s e f i n , a n u n c i a n , 
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n -
c i o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e J 
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d * 
l e b r i n d a . E l a n u n c i o c o n - ! 
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s ' 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d . E s r á p i d o , m u y e f e c ^ 
t i v o e n s u s r e s u l t a d o s . 
£ N u n c a l o v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a i c o . 
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a h a - ' 
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s « r e c i o s s o n i o s mi s -1 




E S P E C I A L I D A D E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S ' 
^ A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Academia de Ciencias 
A las ocho y treinta de la nochs 
de hoy, viernes, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria con arreglo al 
•siguiente orden del día: 
L a bacterioterapia en Medicina ve« 
terinaria, por el doctor Ricardo Gó-
mez Murillo. Desprendimiento de la 
retina en ambos ojos, de origen trau-
mático, por el d ctor Francisco María 
Fernández. L a limpieza de una du-
dad, por el ingeniero señor Luis Mo-
rales. Sesión de gobierno. 
Las sesiones ordinarias de la Aca-
demia de Ciencias son públicas. 
WoÑTücEÑsr 
Suscripción para construir un hospi-
tal provincial. 
Suma anterior . . . . . . $ 587 76 
José López López. ... . . . 2 00 
Julio López . . . . . . . . 1 00 
José Toirán Losada . . . >; 1 00 
Manuel López Castro . . . . 1 00 
Pedro López Prizo 1 00 
Total . . . . $ 593 75 
f MARCAS Y PATEHTíS^ 
DR̂CARLOŜGÁRATEI 
A B O G A D O v 
A a u i A R 4 3 ^ T e c t r . A - 2 4 « 4 ! 
\ ^ 1 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepízone 
rado ataques epilépticos y efesórde* 
nes nerviosos durante 25 añas. Tepgfl 
miles de testimonios que lo recoBtKO' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y líbrt*-
Dr. H . G. Root, 3 4 7 Pearl St, 
York # 
E l e p f e o o e se v e n d e e n S a r r á , ¿wf 
M U , T e q u e c h e l y t o d a s l a * farmao»* 
Minas y minerales 
Compro, hago informes técnicos 
untoa me encargo de toda clase de as 
mineros en Oriente. Diríjase a , 
niero de Minas, calle Heredia Alta, A 
Santiago de Cuba. 
5886 I4ab 
P L A T O S . Bandejas, Coftchag, VASOS P ^ 
•gua, CARTUCHOS y VASOS parahel^0*' 
CucharlUas, CAPAC1LLOS para Dulce í .®* 
Jilas y R E T A P A S para Botica. Papel SSI*11^ 
Tapa» para Leche. Sobres para Azúcar, SíS» 
V I L L E T A S P A P E L C R E P E y L I S A S , 
(niNOADOB OÍ B«r* iwwsTW*] k 
A N T O N I O P E R E Z B A R R ^ 
CHAVEZ 28 Y 30. HABANA 
0 O J O CON L A S F A L S I F I C A C I O N ^ 
i 
